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I n t r o d u c c i ó n
El le n to  c rec im ien to  y la s  in tensas f lu c tu a ­
c ion es  de la  economia argen tina  han sido y siguen 
siendo temas de amplio debate. Una discusión funda­
mentada req u ie re  e s fu erzos  en la  e lab o rac ión  de 
t e o r i a s ,  y también que és tas  sean adecuadamente 
con trastadas con lo s  hechos. Para que e l l o  pueda 
rea l iza rse  resulta indispensable que ex is ta  informa­
c ión  s u f i c i e n t e ,  datos de in terés  a n a l í t ic o  con un 
grado aceptable de con flab il idad .
La O f ic in a  de la  CEPAL en Buenos A ir e s  v ien e  
desarrollando desde hace ya var ios  años un proyecto 
re fe r id o  a la evolución de corto plazo de la economía 
a rgen t in a . Uno de lo s  p r in c ip a le s  p ro p ós ito s  de l 
proyecto ha sido e l  de reunir y evaluar e l  material 
e s t a d ís t i c o  d ispon ib le  sobre los  aspectos de corto 
plazo de la  economía. Con esta base es tad ís t ica ,  que 
está siendo publicada por la  O fic ina  1, se encaró la 
rea lizac ión  de estudios descr ip t ivos  2, tendientes a 
o f r e c e r  un panorama c u a n t i t a t iv o  de la  evo lu c ión  
económica durante lo s  ú lt im os decenios y, de este
iv éase  O f ic in a  de la  CEPAL en Buenos A ir e s  (38, 
40 y 41) y CEPAL (13) .
2Véase Heymann (27); Beccaria (2 ) ;  CEPAL (12); Cuccia 
(19).
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modo, c o n t r ib u ir  a la  formulación de h ipó tes is  de 
comportamiento.
El a n á l i s i s  d e l  s e c t o r  a g ro p e c u a r ia  s e  ha 
concentrado en la  producción tipicamente pampeana. 
Esto se debe a dos motivos pr inc ipa les . El primero se 
v incula con e l  enfogue macroeconómico de las in v e s t i ­
gac iones  encaradas. En este  sentido, la  agricu ltura 
pampeana t ie n e  una in f lu e n c ia  aprec iab le  sobre e l  
com portam ien to  económ ico a g re g a d o ,  ya que lo s  
p ro d u c to s  de e s e  o r i g e n  r e p r e s e n ta n  más de la  
m itad  de l a s  e x p o r ta c io n e s  y , a l  mismo tiempo, 
con st itu yen  una pa r te  s i g n i f i c a t i v a  de la  canasta 
bás ica  de consumo 3. En segundo término, e l  sector 
pampeano es relativamente homogéneo desde e l  punto de 
v i s t a  de la  estructura  productiva: hay un conjunto 
más o menos d e fin ido  de firmas, loca lizadas en esa 
reg ió n  d e l  pa is  y con una tecnolog ía  relativamente 
homogénea, que se dedican a la  producción de bienes 
en tre  lo s  cuales  suele haber su s t itu ib i l id ad  en la 
o fe r ta .  En cambio, e l  resto  de los  bienes agropecua-
3E1 comportamiento de los  mercados de productos no 
tipicamente pampeanos (como las horta lizas  y frutas) 
puede haber tenido e fectos  macroeconómicos s i g n i f i c a ­
t i v o s  en c ie r to s  episodios. Sin embargo, parece más 
d i f í c i l  estab lecer una vinculación sistemática en e l 
caso de es tos  bienes. Por o tro  lado, e l  estudio de 
esos mercados se ve d i f icu ltad o  por la  gran d iv e r s i ­
dad e x is t e n t e  en la s  formas de producción y en la  
organización de los mecanismos de d is tr ibución .
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r i o s  se produce en c o n d ic io n e s  de m onocu ltivo , 
e sp e c ia l iz a c ió n  regional y con marcadas d ife renc ias  
tecno lóg icas. Es decir , puede hablarse de un sector 
agropecuario  pampeano, como una unidad an a lít ica ,  
m ientras que seria  muy d iscu t ib le  t r a ta r  a todo e l  
sector  agropecuario como un conjunto ind iferenciado: 
en su in t e r i o r ,  probablemente, las  espec if ic idades  
resulten más notables que las  semejanzas.
Por  sus p ro p ia s  c a r a c t e r í s t i c a s  té cn ica s  y 
b io lóg icas ,  la  actividad agropecuaria pampeana t iene  
un p a r t i c u l a r  a sp ec to  tem pora l.  En e f e c t o ,  lo s  
productores  enfrentan varios  t ip os  de decis ión con 
h o r iz on tes  también d iferen tes .  En primer lugar, la 
se lecc ión  de tecnologías o la  rea l iza c ión  de inver­
siones de cap ita l f i j o  tienen im p líc itas  la formula­
c ió n  de p lan es  a un p lazo  de v a r io s  años. Pero 
tam bién  la s  d ec is ion es  de producción abarcan un 
per iodo  re la tivam en te  largo: en la  agricu ltura , la 
siembra puede efectuarse só lo  en determinadas épocas 
d e l  año y precede a la  cosecha en no menos de se is  
meses; en e l  caso de la  ganadería, debe transcurrir  
un lapso de varios años desde la  decis ión de aumentar 
e l  rodeo hasta la  obtención del animal terminado. Por 
c o n t r a s t e ,  particu larm ente  en la  ganadería , las  
ventas de productos ocurren de un modo más continuo,
y son posib les revis iones en los  planes a in terva los  
relativamente cortos, de acuerdo con e l  comportamien­
to  de los precios presentes y de las  expectativas que 
se vayan formulando.
Hay, por lo  tanto, varias perspectivas posibles 
para e l  a n á l is is  de la  a c t iv id a d ,  dependiendo del 
h o r iz o n te  considerado. Se puede encarar un estudio 
de largo  plazo, poniendo e l  én fas is  sobre e l  desarro­
l l o  y la  adopción de métodos productivos, la  acumula­
ción de cap ita l del sector, lo s  cambios instituc iona­
les  y las  tendencias de lo s  mercados. En los  plazos 
más cortos, las preguntas se r e f ie r en  especialmente a 
l o s  usos de l a  producción  a g r íc o la  y d e l  stock  
ganadero: se tra ta  de estudiar la  administración de 
los  inventarios o bien la forma en que se van m odifi­
cando los  planes de los  productores como respuesta a 
los  mercados o a la p o l í t i c a  económica.
Estas d ec is io n es  in f lu y en  sobre la  evo luc ión  
macroeconômica, porque afectan tanto a las exporta­
c io n e s  como a lo s  p r e c io s  y a l  a b a s te c im ien to  
interno. La vinculación entre e l  sector pampeano y e l  
comportamiento económico agregado resu lta  aún más 
c la ra  s i  se observan horizontes "intermedios": las 
f lu c tu a c io n es  en la  producción de exp o r tab les  se
cuentan en tre  los  p r in c ipa les  determinantes de los 
cambios en e l  ingreso , lo s  s a la r io s  r e a le s  y los 
p rec ios  4. Aquí se presentan temas ya trad ic iona les  
en la  l i te ra tu ra  económica argentina: la respuesta de 
la  producción a los precios r e la t iv o s  (entre bienes 
com p et it ivos  por e l  uso de la  t i e r r a  o en tre  e l  
conjunto de los  productos del sector y los  del resto 
de la  economía) y e l  estado del c i c lo  ganadero.
El c i c l o  ganadero t i e n e  consecuencias aprecia- 
b le s  sobre e l  propio sector y sobre e l  resto  de la 
economia. A grandes rasgos, cuando hay un abundante 
s tock  de ganado, t ienden  a aumentar las ventas al 
mercado; es to  l ib e r a  recursos para la  producción 
agríco la  y reduce los precios r e la t iv o s  de la carne. 
En las  fases de liquidación entonces, e l  comporta­
m ien to  de la  ganadería f a c i l i t a  la  obtención de 
mayores exportaciones y contribuye a desacelerar la  
in f la c ión  (cabe recordar que algunos de los  principa­
le s  planes de es tab il izac ión  de los  últimos decenios 
se v ieron favorecidos por una gran o fe r ta  ganadera). 
Como contrapartida, la  mayor faena contrae e l  stock, 
con lo  que se crean las condiciones para la  s igu iente
4La vinculación entre e l  sector externo y la  a c t i v i ­
dad doméstica en la Argentina ha sido destacada por 
un numeroso grupo de au tores . Véase, por ejemplo: 
Braun y Joy (5 ),  Díaz Alejandro (21 y 22), Mallon y 
Sourrou ille  (33), Brodersohn (7 ) .
f a s e  de r e t e n c ió n ,  en la  que aumenta e l  p r e c io  
r e la t iv o  de la  carne y e l  ganado acentúa su competen­
c ia  con la  agricultura por e l  uso de la  t ie r ra .
Es d e c i r ,  una d esc r ip c ió n  d e l  c i c l o  ganadero 
parece se r  un punto de p a r t id a  razonab le  para e l  
a n á l is is  de las fluctuaciones del sector. Ese fue e l  
propósito de un estudio an terior  (véase Cuccia (1 9 ) ) ,  
donde se elaboraron indicadores que permiten seguir 
la  evolución del c ic lo  y ponen de manifiesto algunas 
r e g u la r id a d e s  de comportamiento. En e l  p resen te  
traba jo ,  que complementa a l an ter io r ,  se toman como 
r e fe r e n c ia  lo s  resu ltados obtenidos a l estudiar e l  
p i d o  ganadero para un an á lis is  del conjunto de las 
activ idades típicamente pampeanas.
El e s fu e rzo  se ha d i r i g id o  a aportar informa­
ción re fe r id a  a var ios tipos  de temas:
. Los patrones 'de c rec im ien to  ten d en c ia l  del 
sector agropecuario pampeano. Un mejor conoci­
miento del problema es de especia l in terés  en 
la  actualidad: resulta c la ro  que las  perspec­
t iv a s  de crecimiento futuras dependen en buena 
medida de la  capacidad para generar mayores 
exportaciones, entre las que seguirán p a r t ic i -
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pando sign ificativamente las de origen pampea­
no. A lo  largo del decenio de los  setenta, por 
otro  lado, se observó un apreciable aumento en 
la  productividad ag r íco la .  Se plantea entonces 
e l  interrogante sobre s i  se puede esperar una 
con t in u ac ión  espontánea de ese p roceso , o 
b ie n ,  por c o n t r a s t e ,  s i  se r e q u e r i r ía  la  
adopción de nuevas técnicas y la  rea lizac ión  
de mayores in v e r s io n e s  para mantener esa 
tendencia. Aunque un an á lis is  prec iso de la  
cuest ión  está fuera del alcance del estudio, 
se presenta una descripción del comportamiento 
a l a r g o  p la z o  d e l  s e c t o r ,  en e l  que sé 
i d e n t i f i c a n  p e r io d o s  con c a r a c t e r í s t i c a s  
d i f e r e n c ia d a s .  Esa d e sc r ip c ió n  se basa en 
e s t a d í s t i c a s  sob re  e l  volumen f í s i c o  de 
producción, e l  volumen empleado de recursos 
e s p e c í f i c o s  d e l  s e c to r  ( t i e r r a  c u lt iv a d a ,  
stock  ganadero) y la  productividad de estos 
recursos. A p a r t ir  de ahí se puede obtener una 
primera p e rsp ec t iva  sobre lo s  fa c to r e s  del 
c rec im ien to  agregado, a s í  como estudiar las 
su s t itu c io n es  en tre  a c t iv id a d e s  dentro  del 
mismo s e c t o r .  Dado e l l o ,  lo s  ind icadores  
también resu ltan  ú t i l e s  para e l  an á l is is  de 
la s  f lu c tu ac ion es  de l a  producción , a l que
está dedicado e l  capitu lo I I  de es te  trabajo .
Como se mencionó, la s  f lu c tu a c io n es  de la  
p roducción  agropecuaria  y su respuesta de 
cõrto plazo a estímulos de p o l í t i c a  económica 
son c u e s t io n e s  am pliamente d eba t idas . El 
a p o r t e  que se r e a l i z a  aqu í c o n s i s t e  en 
presentar las ser ies  de producción, recursos y 
productividad antes mencionadas, conjuntamente 
con un grupo de indicadores que mide los  usos 
(exportaciones, inventarios y consumo interno) 
de la  producción.
El a n á l i s i s  cubre un in te rva lo  (1953-1985) que 
abarca una variedad de fluctuaciones en la  activ idad 
y numerosos cambios en las p o l í t ic a s  de corto  plazo. 
El período in ic ia l  corresponde a una modificación de 
la  p o l í t i c a  d ir ig id a  a l sector: en contraste con la  
o r i e n ta c ió n  seguida en lo s  años cuarenta, en e l  
decenio s igu iente se reva lo r iza  la  importancia de la 
producción pampeana en la  generación de d iv isas  5. 
De hecho, la  tensión entre e l  ro l  de l sector pampeano 
como e l  p r inc ipa l productor de bienes exportables y
5Para una d iscusión  del problema puede verse IAPI 
(28 ); Reca (47 ); Maffucci y Reca (32 ). La e lecc ión  de 
1953 como periodo de arranque de las se r ie s  obedece 
a l  c r i t e r i o  de eliminar del an á l is is  las  perturbacio­
nes introducidas por la  gran sequía de 1952.
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e l  de posib le  fuente de recursos para t ra n s fe r ir  a la  
economia urbana ha s ido  una c a r a c t e r í s t i c a  ca s i  
permanente d e l per iodo  b a jo  e s tu d io  (véase Cuccia 
( 2 0 ) ) .
En e l  an á lis is  trad ic iona l d e l mercado de bienes 
e x p o r t a b le s  se s u e le  c o n s id e r a r  que e l  p r e c io  
interno viene determinado por e l  p rec io  internacional 
y e l  t ip o  de cambio. Esto t ien e  dos coro la r ios :  e l  
p r e c i o  s e r í a  exógeno a la s  d e c is io n e s  de gasto  
in t e r n o  en e l  b ien  y la s  expor tac ion es  podrían 
considerarse como un residuo entre e l  volumen de la  
producción a los  precios dados y e l  consumo interno a 
esos mismos precios.
Aun cuando ese modelo se ap licara  estrictamente, 
e l  a n á l i s i s  de los usos de la  producción puede dar 
una idea, por ejemplo, de las perspectivas futuras de 
la  exportación a través de dos v ía s :  la  variación de 
ex is tenc ias , que informa sobre la  probable evolución 
de la  o fe r ta  -un aumento de lo s  inventarios de por s i  
incrementa, c e te r is  paribus, las  d isponib ilidades, s i  
bien también puede ser la  señal para e l  descenso de 
la  producción-, y los cambios en la  demanda interna, 
que influyen sobre los saldos exportables. En general 
se ha tend ido a suponer que la  demanda interna de
9
productos típicamente exportables, con la excepción 
de la  carne, es re la t ivam en te  in e lá s t i c a  tan to  a 
precios como a ingresos. El a n á l is is  de las se r ies  de 
datos  sobre lo s  usos puede se r  ú t i l  como primer 
contraste de esta clase de h ipó tes is ,  particularmente 
en p er iodos  de a ju s te  de la  economia asociados a 
fu ertes  devaluaciones del t ip o  de cambio en procura 
de recuperar e l  e q u i l ib r io  externo.
En r e a l i d a d ,  la  c on ex ión  de la  p ro d u cc ió n  
pampeana con lo s  mercados internacionales, s i  bien 
estrecha, no parece co in c id ir  siempre con la v is ión  
s im plificada del aná lis is  trad ic iona l y, para algunos 
p ro d u c to s  de gran im portancia , ha ido su fr ien do  
cambios en e l  tiempo. En particu lar , en la actualidad 
s e r ía  d i f í c i l  sostener que la carne vacuna enfrenta 
una demanda in te rn a c io n a l perfectam ente  e lá s t ica ;  
e s t e  b ien  ha id o  a d q u ir ie n d o  con e l  tiempo e l  
c a rá c te r  de un bien doméstico. Esto a fecta  al modo 
de determinación del precio de la  carne y probable­
mente también a l mecanismo del c i c lo  ganadero y, a 
t r a v é s  de é l ,  a la  d e te rm in a c ió n  de la  o fe r t a  
agropecuaria. En e l  caso de los bienes agríco las , por 
su parte, a menudo se han adoptado p o l í t ic a s ,  como la 
cu ot i f i c a c i ó n  de la s  exp o r ta c ion es ,  d i r i g id a s  a 
p re se rva r  e l  abastec im ien to  in te rn o .  De ahi que,
también para estos productos, la  determinación de los 
usos ser ía  más compleja de lo  que sugiere un an á lis is  
basado exclusivam ente en lo s  cambios de p rec io s  
in ternacionales .
El c a p í t u l o  I I I  e s tá  d ed ic a d o  a una b re ve  
descr ipción  de la demanda de los  p rinc ipa les  bienes 
pampeanos. Uno de los propósitos de esta descripción 
es poner en evidencia los cambios de mas largo plazo 
en la composición de la  demanda que den información 
sobre v a r ia c io n e s  en e l  modo de operac ión  de los 
mercados. Asimismo, se e fec tú a  un a n á l i s i s  sobre 
plazos más cortos, que f a c i l i t a  la  interpretación de 
l o s  m ov im ien tos  en lo s  volúmenes exportados en 
fu n c ió n  de lo s  p r e c io s ,  la  evo lu c ión  del gasto  
interno y las p o l í t ic a s  d ir ig idas  a l sector.
I .  E l  c r e c i m i e n t o  d e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  p a m p e a n o .
A. Las tendencias de la  producción pampeana 
desde 1953.
A l o  l a r g o  de lo s  ú l t im o s  decen ios han ido 
cambiando lo s  temas en discusión vinculados con e l 
crecim iento del sector pampeano. En los sesenta, la 
preocupación se centraba en las causas del estanca­
miento que parecía mostrar la  activ idad : los argumen­
tos ensayados para exp lica r lo  iban desde la fa l ta  de 
estím u los  de p rec io s  lo  suficientemente intensos y 
e s t a b l e s  hasta  la  au sen c ia  de una conducta de 
optim ización económica en e l  manejo de las explota­
c io n e s  a g ro p e c u a r ia s .  Ese debate fue perdiendo 
gradua lm en te  v i g o r ,  a medida que e l  s e c to r  iba 
recuperando un c ie r to  dinamismo 6. El aumento de la 
productividad agríco la  en e l  decenio de los setenta 
p la n t e ó  nuevos in t e r r o g a n t e s :  ¿a qué se debió
precisamente ese fenómeno?; ¿hasta qué punto sería  
p o s ib le  ex tra p o la r  ese comportamiento al futuro?; 
¿qué cond ic iones deben e x is t i r  para que se acentúe 
la  modernización de técnicas y métodos de gestión?; 
¿cómo debería adaptarse e l  sector de acuerdo con las
6Una s ín tes is  del debate puede leerse  en Obschatko, 
Solá, P iñeiro y Bordelois (38) .
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tendencias probables en los mercados externos?. Esta 
sección está destinada a proveer información para e l 
tratamiento de esos problemas: su propósito es e l  de 
presentar una descripción más o menos detallada de la 
evo luc ión  de largo plazo de la  producción y de las 
condiciones en que se desarro lló  la  activ idad.
S i b ien  no hay una metodologia precisa para la 
e x tra cc ión  de l componente tendencial de las series  
(espec ia lm ente  cuando éstas son tan v o lá t i le s  como 
las  d e l s ec to r  agropecuario ), de la observación de 
l o s  da tos  sobre  recursos p roductivos  empleados, 
producción, productividad y exportaciones surge con 
bastante n i t id e z  la  e x is ten c ia  de un carneo en e l 
comportamiento del sector hacia f in es  de los  sesenta 
o comienzos de los setenta. Quedan asi defin idos dos 
subperíodos b ien  d i fe r en c ia d o s  desde e l  punto de 
v is ta  de la o fe r ta  interna (en cuanto a la  producti­
vidad y la d istribución  de la  t ie r r a  u t i l izada  entre 
lo s  d is t in t o s  c u l t i v o s  y la  ganadería ) y también 
d is t in t o s  en cuanto a la  p o l í t i c a  comercial de los 
p rincipa les  compradores y competidores externos. Esos 
cambios se comentan a grandes rasgos a continuación.
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1 .  L a  o f e r t a
A lo  largo del periodo hubo fuertes cambios en la  
u t i l i z a c ió n  de recursos en la producción pampeana: se 
pueden id e n t i f ic a r  varios procesos de sustitución de 
factores  y de cambio tecnológico , de gran importancia 
para la  evolución de la o fe r ta  del sector.
A com ienzos  de la  década de lo s  c in cu en ta  
ex is t ían  dos factores lim itantes para e l  crecimiento 
de la  producción pampeana: e l  reducido parque de
t r a c t o r e s ,  que lim itaba la  pos ib il idad  de r e a l iz a r  
c u l t i v o s  e x t e n s i v o s ,  y la  f a l t a  de te c n o lo g ia s  
disponibles que permitieran e leva r  la  productividad. 
Estas cond ic iones  se fueron modificando a lo  largo 
d e l primer subperíodo, que cubre lo s  c incuenta y 
sesenta.
La mecanización se d e s a r r o l ló  desde fines  del 
s ig lo  pasado, interrumpiéndose durante la depresión y 
la  gu e rra  (v éa s e  B e a r z o t t i  de N o c e t t i  ( 1 ) ) ;  su 
p r in c ip a l  ca rac te r ís t ica  fue que tendió a su s t itu ir  
mano de obra re la t ivam en te  escasa (véase Scobie 
( 5 7 ) ) .  En r e a l id a d ,  se t r a t ó  de una in f lu e n c ia  
r e c íp ro c a ,  dado que e l  p re c io  de la  mano de obra 
estimuló la  mecanización, mientras que la incorpora­
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ción de maquinaria, asociada a cambios tecnológicos o 
respondiendo a otros estímulos (aumentar la velocidad 
de tareas o reducir r iesgos, por ejemplo) disminuía 
la  demanda de mano de obra 7 .
A comienzos de lo s  cincuenta, la  ex is tenc ia  de 
m aqu inaria  a g r í c o l a ,  pa rt icu la rm en te  t r a c to r e s ,  
l im i t a b a  la  p o s i b i l i d a d  de e x p a n d ir  la s  áreas 
c u l t i v a d a s  con granos. Estas se habían reducido 
s ig n i f ic a t iv a m e n te  desde mediados de la  década del 
t r e in t a ,  y su recuperación  c o n s t i tu ía  la  v ia  más 
rápida de aumentar la producción. La reducción de las 
im portaciones durante la  c r i s i s  d e l  t r e in t a  y e l  
p e r ío d o  de guerra (tan to  de unidades terminadas 
como de rep u es to s ) ,  s i g n i f i c ó  la  reducción de las 
e x is te n c ia s  de t r a c to r e s ,  a l  no reemplazarse las  
unidades que salían de s e rv ic io ,  además de l im ita r  su 
operatividad por la fa l ta  de repuestos.
7Véase M artínez, Fienup y C h e v a l l i e r  (35) donde 
aparece c i ta d a  la  pregunta de P iñe iro  sobre s i  e l 
proceso de mecanización experimentado por la  región 
pampeana fue causa o e f e c t o  de las  m igraciones 
ru ra le s -u rb a n a s  in i c i a d a s  en la  década de los  
cuarenta. En relación  con esta cuestión, véase Penna 
y Bearzotti de Nocetti (43), donde se señala que en 
la  primera parte  de l s i g l o ,  la  na tu ra leza  de la  
t e c n o lo g ía  importada implicaba desplazamiento de la 
mano de obra rural en la región pampeana independien­
temente de los  precios r e la t iv o s  de ésta con respecto 
a l cap ita l .
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Por o tra  p a r te ,  se habla reducido la  o fe r ta  de 
mano de obra rural por la  migración operada hacia los 
c en tros  urbanos. Parec ia  c la r o  que lo s  t r a c to r e s  
vendrían a su s t itu ir  mano de obra emigrada a f in  de 
recuperar e l  área cultivada ®. El parque de tractores  
comienza a crecer nuevamente a f in es  de los  cuarenta, 
con la  reanudación de las importaciones, recuperán­
dose e l  n i v e l  alcanzado antes de la  guerra hacia 
1952/1953. A p a r t i r  de entonces, se in ic ia  un periodo 
de fuerte  y sostenido aumento en e l  parque, abasteci­
do en un primer momento por la  importación y luego 
(desde f in e s  de lo s  c incuenta ) por l a  producción 
nacional.
En e l  p e r io d o  1951-1956 se im po rta ron  más 
t r a c to r e s  que en lo s  t r e in t a  años a n te r io r e s .  La 
producción nacional comenzó en 1952, recibiendo un 
impulso dec is ivo  a p a r t ir  de 1957, cuando se es tab le ­
c i ó  un rég im en de p r o t e c c ió n  a ra n c e la r ia ;  e s te  
régimen se complementó con una p o l í t i c a  de créd itos  
que alentó su demanda por los  productores. El stock
8Sociedad Rural Argentina (58 ). Sobre la  estimación 
de las  ex is tenc ias  de tractores  se plantean d ife ren ­
c ias  marcadas entre d is t in ta s  fuentes, dependiendo de 
los  supuestos sobre obsolescencia (cabe recordar que 
la  información censal es escasa y poco con fiab le , y 
que no es ob l iga to r io  e l  patentamiento); véase Reca y 
Vers traeten  (52); Corradini (15 );  Tort y Mendizabal 
(59) .
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de tractores  se t r ip l i c ó  entre 1953 y 1960 (pasando 
de a lgo más de 30 mil a 110 mil unidades), c rec ió  un 
30% entre 1960 y 1966, y se e s ta b i l i z ó  -registrando 
a lgunas  f lu c t u a c i o n e s -  hasta  com ienzos  de lo s  
ochenta, in ic ián dose  desde entonces un periodo de 
red u c c ió n  9 . La p o te n c ia  media de la s  unidades 
producidas ha sido siempre crec ien te , pasando de 45.5
H.P. en 1957 a 62.1 H.P. en 1970 y a 122.4 H.P. en 
1982 (véase Bearzotti de Nocetti ( 1 ) ) .
La t r a c t o r  i  z a c ió n  y l a  m ecan izac ión  de la s  
c osech as  tu v ie r o n  un impacto muy fu e r t e  en lo s  
requerimientos de mano de obra. A modo i lu s tra t iv o ,  
se pueden mencionar lo s  cambios ocu rr idos  en dos 
cu lt ivos  importantes: maiz y t r ig o .  Según estimacio­
nes de Coscia y Torch e l l i  (18), los  requerimientos de 
mano de obra por hectárea  en e l  c u l t i v o  de l maiz
9La estimación del n ive l  absoluto y la  variac ión  del 
stock de tractores , al menos desde 1960 (periodo para 
e l  que no se cuenta con datos cen sa les ) , depende del 
supuesto que se haga sobre las  sa lidas de s e rv ic io .  
En la  h ipótes is  de una vida ú t i l  de 10 años, la  s e r ie  
es t im ada  por  T o r t -M e n d iza b a l  ( u t i l i z a d a  en e l  
comentario del t e x t o ) , l l e g a r la  a comienzos de 1987 a 
un stock de 94.500 tractores ; las  ex is tenc ias  serían 
de 110.300 s i  en lugar de 10 años se supone una vida 
ú t i l  de 12 años, y de 190.600 en e l  caso de estimarla 
en 15. Lo que resulta c laro  en cualquier estimación 
del stock es: a )e l  mayor crecimiento se produjo hasta 
mediados de lo s  sesenta; b) a p a r t i r  de 1978 e l  stock 
se  r ed u ce ,  y c )  cuanto menor sea la  reducción 
estim ada para e l  per iodo  1978-1986, mayor es la  
antigüedad media del parque.
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se redujeron en promedio un 50% entre la  década del 
cuarenta y la  del cincuenta y un 70% adic ional entre 
é s ta  ú ltim a y la  primera mitad de los  sesenta. En 
1968, dichos requerimientos eran tan só lo  una décima 
parte de los  prevalecientes en los  años cuarenta. La 
genera lizac ión  de la  mecanización en las labores de 
siembra, la d ifusión de la  cosecha mecánica (en bolsa 
primero y luego la  cosecha a g r a n e l ) , la  cosecha 
an t ic ipa da ,  e l  reemplazo d e l con tro l manual de la 
maleza por e l  uso de herbicidas y e l  secado del grano 
en chacra, se sucedieron en la  exp licac ión  de estos 
cambios (véase Bearzotti de N ocett i (1 ) )  10.
En r e la c ió n  a es to  ú lt im o , y s i  se t ien en  en 
cuenta estim aciones que ind ican  que en la  segunda 
mitad de lo s  cuarenta se requ er ían , en promedio, 
100.000 personas por  campaña para cosechar e l  
maíz 1*, puede observarse la importancia de dichos
10E1 req u er im ien to  actua l de mano de obra para 
e l  c u l t i v o  completo se ha reducido a 6 h. 45'por 
h e c tá r e a .  Relacionando e l  requer im ien to  de mano 
de obra por hectárea con la  producción media por ha., 
resu lta  que las  4 h. 19' requeridos por quintal en la 
década d e l 40, se han reducido  actualmente a un 
va lo r  entre 13' y 10', de modo que la  productividad 
de la  mano de obra se m u ltip licó  por más de 20 veces 
(a una tasa de a lrededor  d e l  8.9% anual) en lo s  
últimos 35 años.
^ V éa se  B i l l i a r d ,  S im onett i ,  Amigo y Carabano de 
Kretschmer (3) quienes rea liza ron  una investigación  
para comparar la  e f ic ien c ia  y los  costos r e la t iv o s  de 
la  cosecha manual y mecánica.
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cambios té cn ic o s  en cuanto a la  atenuación de las 
m igrac iones temporarias desde las ciudades y desde 
fuera de la región hacia e l  área pampeana.
En e l  caso de l t r i g o  se produjo también una 
s i g n i f i c a t i v a ,  aunque menos e spec ta cu la r ,  reduc­
c ión  d e l  requerim ien to  de mano de obra. Disminuyó 
también un 50% en tre  lo s  cuarenta y los  cincuenta 
(por la  genera lizac ión  de las  labores de siembra con 
t r a c c ió n  mecánica) y un 35% adicional en la  década 
del sesenta (con la  cosecha a granel) (véase Coscia y 
Cacciamani (17)) 12.
En o t r o  t r a b a j o ,  C osc ia  (16 ) e s t im ó  e s t o s  
reemplazos de mano de obra en la  región, indicando, 
para cada innovación mecánica, la  re lac ión  entre la 
cantidad  de hombres necesar ios  para r e a l i z a r  una 
t a r e a  con la  máquina incorporada y la  cantidad 
e q u iv a le n t e  necesaria  antes d e l  cambio: para la  
c o r t a t r i l l a ,  transporte por camión y combate de la 
maleza con h e rb ic id a s ,  la  r e la c ió n  es de 1 a 10
12Actualmente, los  requerimientos serian de a lrede­
dor de 5 horas por hectárea (18' por q u in ta l ) , debido 
a l uso de maquinaria con más capacidad de traba jo . La 
productividad de la mano de obra habría crecido, para 
este cu lt iv o ,  a l  5.5% anual en los  últimos 30 años,
lo  que también implicó un desplazamiento de mano de
obra, que se r e f l e j ó  en la  evolución de la población
en la región pampeana.
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hombres; para e l  trac tor , de 1 a 4 hombres, y para e l 
manipuleo a granel de 1 a 20 hombres.
Como resultado, la  población ocupada permanente­
mente en las actividades agropecuarias en la  región 
pampeana se redu jo  a la  mitad en tre  1937 y 1980, 
y en un 20% s i  se considera só lo  los  ajenos f i j o s  
(asalariados) (véase e l  cuadro 1 .1 ) .
La t r a c t o r i z a c ió n  también reemplazó a l equino, 
cuyo desp lazam ien to  se observa c laramente en la  
evolución estimada del origen de la  energía empleada 
en e l  s e c to r  (véase  e l  cuadro 1 .2 ) .  Estimaciones 
d i fe r e n te s  señalan también sin ambigüedad la  impor­
tancia del desplazamiento del equino por los  t ra c to ­
res en la  segunda parte del decenio de los  cincuenta 
y durante lo s  sesenta: en e l  segundo quinquenio de 
los  cincuenta, un 25% de la  energia u t i l iza d a  en e l  
agro era mecánica, mientras que, en 1970, e l  75% era 
de este  origen 13.
La in v e s t ig a c ió n  agropecu ar ia ,  a pesar de su 
larga h is to r ia  en e l  pais, r e c ib ió  un fuerte  impulso 
a p a r t i r  de 1956 con la  c rea c ió n  d e l  I n s t i t u t o
13Véase Fienup, Bannon y Fender (26). Estos autores 
estiman en un 75% la  p a r t ic ip a c ió n  de la  energ ía  
animal en e l  to ta l  u t i l iza d o  para 1957.
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Nacional de Tecno log ia  Agropecuaria (INTA) . A este 
e s fu e r z o  o f i c i a l  se a g reg ó  la  t a r e a  de grupos 
de productores a través de los Consorcios de Experi­
mentación Agríco la  (CREA), que comenzaron a trabajar 
para la  misma época, dedicándose a la  experimenta­
c ión , a l in tercam bio de información tecnológica, a 
la investigación  y a la  d ifusión de innovaciones de 
empresas privadas proveedoras de insumos a l sector, 
particularmente en materia de sem illas. Esta a c t i v i ­
dad comenzó a madurar en la  primera mitad de los 
sesenta con e l  d e s a r r o l lo  de pasturas implantadas 
-que aumentaron la  receptividad ganadera, liberando 
t i e r r a s  para la  a g r ic u l tu ra -  y con la  d ifus ión  de 
híbridos de maíz, cuyos e fec tos  sobre los  rendimien­
tos se comenzaron a apreciar en la  segunda mitad del 
d ecen io  de lo s  sesenta. Pero s ó lo  en e l  decen io  
s ig u ien te  se observa un fenómeno g en e ra l izad o  de 
aumento de rendim ientos, tanto por la introducción 
masiva de m e jo re s  s e m i l l a s  ( h íb r id o s  de sorgo 
g r a n i f e r o ;  va r iedades  de t r i g o s  con germoplasma 
mexicano de a l to  rendimiento, e híbridos de g i r a s o l ) ,  
cuanto por la  incorporac ión  de mejores p rá c t ic a s
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cu ltura les , mayor y mejor uso de p laguicidas, e t c . 14.
Por o t r a  p a r t e ,  a m ediados de l o s  s e t e n ta  
ad qu ir ió  un fu e r te  impulso e l  c u lt iv o  de la  soja, 
observándose un importante incremento en los  rendi­
mientos, básicamente asociado a l  mejoramiento de las 
técnicas de cu lt ivo .  También se observó en esa época 
un rápido desarro llo  de un sistema de producción de 
agricu ltu ra  permanente en las mejores t ie r ra s  de la  
región pampeana, que implica e l  doble cu lt iv o  de la  
misma área: una vez cosechado e l  t r i g o  (variedades de 
c i c l o  c o r to )  , se siembra inmediatamente soja y, en 
menor medida, g ira so l .  Esta, p ráct ica  l le g ó  a abarcar 
una s u p e r f i c i e  s i g n i f i c a t i v a  a comienzos de lo s  
ochenta.
En s í n t e s i s ,  la  exp an s ión  de la  producción 
a g r i c o l a  hasta f in e s  de lo s  sesen ta  r e s u l t ó  de l 
c rec im ien to  de las  áreas sembradas asoc iado a la  
mecanización de la  a g r ic u l tu ra ,  en p a r t i c u la r  la  
in co rporac ión  masiva de t r a c t o r e s ,  más que de la
14Las p r im eras  siembras con maiz h íb r id o  en la  
Argentina se rea lizaron hacia 1948, pero no adqu irie­
ron s ign if ica c ión  hasta mediados de los  sesenta. Al 
respecto puede verse Wikeglin y Godoy (61). Sobre la 
evo luc ión  de la  tecnologia genética véase: Martínez 
( 3 4 ) ;  Penna y B ea rzo t t i  de N o c e t t i  (4 3 ) ;  Penna, 
Macagno y Merchante Navarro (44) ; Regunaga y Martínez 
(5 4 ) ;  M artinez , Fienup y C h eva lie r  (35 ); Jacobs y 
Gutiérrez (29).
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in v e s t ig a c ió n  y extensión agropecuaria, las  cuales, 
s i  b ien  tu v ie ron  un impulso, no maduraron en este 
lapso. En cambio, en los  setenta se observó un gran 
aumento de la  productividad ag r íco la ,  que exp licó  la 
mayor p a r te  d e l aumento de la  producción . A este 
increm ento  de la  p roductiv idad  se agregó , en la  
ú ltim a parte  del decenio y en los  primeros años de 
los  ochenta, un nuevo aumento del área dedicada a la  
a g r ic u ltu ra  para cosecha. Sin embargo, considerando 
todo e l  segundo subperíodo, e l  área cultivada to ta l  y 
la  destinada a cosecha crecieron menos que durante e l  
primero.
En un a n á l i s i s  más deta llado se observa que la 
expansión agr íco la  del primer subperíodo se concentró 
en granos fo rra je ros  de verano -fundamentalmente maíz 
y en menor medida sorgo g ran ifero -  y en la recupera­
ción de la  producción de oleaginosos. En los  setenta, 
por su p a r te ,  se produjo una gran expansión de la  
producción de granos de verano -particularmente sorgo 
g ran ife ro  y so ja - ,  se s igu ió  ampliando e l  cu lt iv o  de 
maiz y se recuperó la  producción de t r i g o  y g ira so l .  
La expansión de la  producción de oleaginosos jugó un 
papel particularmente destacado a p a r t ir  de mediados 
de lo s  setenta. En términos generales, -esto muestra 
un aumento de la s  áreas dest inadas  a cosecha en
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desmedro de las  dedicadas a granos que principalmente 
se u t i l i z a n  para a lim ento d e l  ganado en planta o 
"verdeos" (avena y centeno).
En lo s  ú ltim os años se ha observado una nueva 
expan s ión  d e l  área c u lt iv a d a ,  impulsada por lo s  
c u l t i v o s  para cosecha, que pod r ía  s e r  un r e f l e j o  
ta rd ío  de la  gran liqu idación ganadera de 1978-1982. 
La r e l a t i v a  e s t a b i l i z a c ió n  d e l  área en lo s  años
1982-1984, cuando se in ic ió  una nueva retención de 
ex is ten c ia s ,  parece sugerir  que no deberla conside­
r a rs e  esta expansión de los  cu lt ivos  independiente­
mente del c ic lo  ganadero. »
Los cambios en la  p rodu ct iv idad  asociados con 
e l  cambio tecnológ ico y e l  avance de la  agricu ltura 
sobre la  ganadería (a l  margen de los  e fec tos  de t ipo  
c í c l i c o )  y, particularmente, e l  crecimiento del área 
de doble cu lt ivo ,  s ign if ica ron  transformaciones en la 
organización de las empresas del sector . Este fue un 
proceso en que los cambios en los  precios r e la t iv o s  y 
la  d isponib ilidad de tecnolog ias indujeron modifica­
ciones en la composición de la  producción agregada y 
por empresa. A su vez, las transformaciones asocia­
das en lo s  modos de producción f a c i l i t a r o n  la  
in co rporac ión  de nuevos cambios técn icos .  Algunos
autores  señalan la  aparición de nuevos productores 
más especializados en la  agricu ltura (véase Obschat- 
ko, Solá, P iñe iro  y Bordelois (3 8 ) ) .  En vinculación 
con e l  a lza  d e l  costo  d e l  c a p i t a l  operada en la  
segunda p a r te  de lo s  s e ten ta ,  se ha destacado e l 
d e s a r r o l l o  de un nuevo t i p o  de em p resa r io :  e l  
c o n t r a t i s t a ,  que asume e l  r iesgo  del cu lt ivo ,  dado 
que, además de proveer e l  s e rv ic io  de las maquinarias 
(forma t r a d ic io n a l ) , financia parte o todo e l  proceso 
productivo y part ic ipa  en e l  resultado. En e l  caso en 
que e l  c o n t r a t is t a  f in a n c ia  todo e l  proceso , e l  
p r o p i e t a r i o  se  c o n v i e r t e  en l a  p r á c t i c a  en un 
ren tis ta .  Esta situación comprende a muchos producto­
res ch icos .  S i  b ien no se conoce con precis ión  la  
ex ten s ión  de este  fenómeno, en la  medida en que se 
genera lice  es probable que produzca cambios s i g n i f i ­
c a t i v o s ,  no s ó lo  económ icos ( l o s  c r i t e r i o s  de 
d e c is ió n  d e l  p rodu ctor-con tra t is ta  d i f ie r e n  de los 
d e l  productor trad ic iona l,  entre otras cosas porque 
e l  primero no explota su propia t i e r r a ) , sino también 
soc ia les .
2. Los mercados externos
Los productos de la  región pampeana son t ip ic a ­
mente e x p o r t a b l e s ;  de ah í que sea d e c i s i v a  la
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in fluencia  del mercado externo sobre e l  volumen y la 
estructura de la  o fe r ta .  Desde esta perspectiva, hay 
var ios  hechos que conviene destacar:
. Los subsid ios  a la  producción interna y la 
p o l í t i c a  de autoabastec im ien to  de carnes y 
cereales de los países europeos s ign if ica ron , 
du ran te  l o s  s e s e n ta ,  la  r ed u c c ió n  de la  
demanda de esos  p a ís e s  por la  producción 
argentina de t r ig o ,  avena, cebada y centeno y, 
poster iorm ente , de carne vacuna. Luego, al 
c o n v e r t i r s e  en exportadora  neta de t r ig o  y 
carne vacuna, la  Comunidad Económica Europea 
(CEE) comenzó a competir en terceros  mercados 
con exportaciones subsidiadas.
. Las p o l í t ic a s  de producción y comercialización 
a g r í c o l a  de EEUU tu v ie r o n  impactos sobre 
e l  mercado mundial de granos. La acumulación 
de excedentes y la s  p o l í t i c a s  d i r i g id a s  a 
reducirlos mediante estímulos a la  exportación 
deprimieron los  precios internacionales desde 
mediados de los cincuenta y hasta comienzos de 
lo s  años se ten ta ,  y nuevamente en los  años 
rec ientes.
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. Los EEUU se han convertido en importadores de 
carne vacuna, hasta l le g a r ,  en e l  decenio de 
lo s  setenta, a ser e l  primer mercado compra­
dor. E l lo  s i g n i f i c ó  e l  marginamiento de la  
Argentina (dada la  presencia de la a ftosa en 
sus rodeos ) d e l  mercado in te rn a c io n a l  más 
dinámico.
. Los países industria lizados han perdido impor­
tancia r e la t iv a  como importadores de granos y 
de carne de la Argentina; como consecuencia, 
las exportaciones a esos mercados han tendido 
a l im itarse  a maiz, sorgo g ran ifero  y o le a g i­
nosas y a algunos t ipos  de carne.
. Por  ú l t im o ,  cabe d e s ta c a r  la  im portancia 
r e l a t i v a  d e l  mercado de la  URSS para las  
e x p o r ta c io n e s  a r g e n t in a s  de c e r e a le s  (a 
p a r t i r  de la  suspensión de la s  ven tas  de 
granos norteamericanos a ese país) y carnes.
Estos cambios no tuvieron iguales e fec tos  sobre 
las exportaciones agríco las  que sobre las ganaderas, 
ni actuaron por igual en ambos subperlodos. Se tra tó  
más bien de procesos que se fueron desarrollando a lo  
largo del tiempo. En espec ia l, lo s  mercados externos
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se modificaron sustancialmente en los sesenta: hacia 
f in es  de ese decenio fue v i s ib le  e l  impacto sobre e l  
volumen de exportación de carnes y sobre la composi­
ción de la  exportación de granos.
Después de la  Segunda Guerra, a medida que se 
iban regularizando los mercados, los  países europeos 
i n i c i a r o n ,  con d i s t i n t a  in t e n s id a d ,  p o l í t i c a s  
dest inadas a su s t itu ir  importaciones agríco las  (por 
razones ecológ icas, de productos de zonas templadas). 
En e l  Reino Unido y en los  países de Europa Occiden­
t a l  - lo s  mercados más s ig n i f ic a t iv o s  en esos momentos 
para la  Argentina- esta p o l i t i c a  fue muy defin ida , y 
se fue manifestando a lo  largo de los  años sesenta.
El Reino Unido e s ta b le c ió  p re c io s  de garantía 
para es t im u lar  la  producción in terna  a p a r t i r  de 
mediados de lo s  cincuenta (véase  Sander (5 6 ) ) ;  e l  
o b j e t i v o  era aumentar la  producción de carne y, 
simultáneamente, de cereales fo rra je ros  para perm itir 
a qu e l la  expansión. En p r in c ip io ,  e s te  sistema de 
in cen t ivo s  a la producción admitía la partic ipación  
de l a s  im p o r ta c io n e s ,  s u je t a s  a cu o ta s ,  en e l  
crecimiento del mercado, pero, a p a r t ir  de 1968, la 
p o l í t i c a  de a u to su f ic ien c ia  se v io  in ten s ificada . 
Como resultado, la partic ipación  de la  o fe r ta  interna
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de carnes en e l  abastecimiento de aquel país aumentó 
de un 66% en 1953/54 a un 75% en 1966/67 -  1968/69, 
s ie n d o  la s  im p o r ta c io n e s ,  en p rom ed io , un 13% 
in f e r i o r e s  a la s  de l primer período. En cuanto al 
t r ig o ,  las  importaciones permanecieron estancadas en 
to rno  a lo s  4 .0 -4 .5  millones de toneladas mientras 
que, en e l  periodo ya c itado, la  tasa de autosufi­
c ie n c ia  c r e c ió  del 41 al 46%. Las importaciones de 
granos fo rra je ros ,  por su parte, mostraron un l ig e ro  
incremento, de a lrededor  de 3.0 a 4.0 millones de 
tone ladas , pero , s in  embargo, se e levó la  tasa de 
a u to s u f ic ie n c ia  de l 69 a l  71% (básicamente por e l  
crecimiento de la  producción de cebada) 15.
Esta p o l í t i c a  tuvo un marcado e fe c to  sobre la  
p ro d u cc ió n  de ca rn e ,  pero en m ateria  de granos 
fo rra je ros  e l  Reino Unido s igu ió  requiriendo importa­
c iones  de maíz. En ese p er iodo , la  Argen tina  fue 
reorientando sus exportaciones a l continente europeo 
y a otros mercados (véase e l  cuadro 1 .3 ). A f ines  de 
1967, se produjo un b ro te  de f i e b r e  a fto sa  en e l  
Reino Unido y ese país decid ió una suspensión de las 
im p o r ta c io n e s  de ca rn es  y menudencias vacunas 
y ovinas desde América del Sur ( la s  importaciones de
15La ta s a  de a u to s u f ic ien c ia  se d e f in e  como e l  
porcentaje del consumo interno cubierto con la  propia 
producción.
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menudencias porc inas ya estaban p roh ib idas  desde 
1961) . Esta prohibición se levantó en a b r i l  de 1968 
para carnes y menudencias vacunas, pero a p a r t i r  de 
f ines  de 1969 (como resultado del informe Northumber­
land) , se p roh ib ió  d e f in i t iv a m e n te  la  entrada de 
carne  vacuna con hueso y de menudencias que no 
h u b ie ran  r e c ib id o  t r a ta m ie n to  para d estru cc ión  
del v irus (cocción ). A p a r t ir  de 1973, e l  Reino Unido 
se in c o rp o r ó  a l a  CEE, adoptando plenamente la  
p o l í t i c a  a g r íc o la  común desde 1977. Durante lo s  
setenta, se in tens ificaron  las p o l í t ic a s  de estímulo 
a la  producción interna.
A p a r t i r  de su c reac ió n  en 1958, la  CEE buscó 
como o b j e t i v o  p r in c ip a l  en m ateria  agropecuaria  
e l  incremento de lo s  in g resos  de los  productores. 
Para e l l o  se fue elaborando la  " P o l í t i c a  Agríco la  
Común", que comenzó con la s  primeras regulaciones 
sobre la  p o l í t i c a  de p re c io s  para los  cerea les  en 
agosto de 1962, y que culminó, para los  p rincipa les 
productos de zonas templadas, en 1968. Las d i s p o s i ­
c ion es  sobre c e rea le s  se h ic ie r o n  o b l i g a t o r ia s  a 
p a r t i r  de mediados de 1967 y las  disposiciones sobre 
carne vacuna, adoptadas a f in es  de 1964, a p a r t ir  de 
a b r i l  de 1968 . La p o l í t i c a  de p re c io s  se basó, 
fundamentalmente, en un sistema de derechos var iab les
sobre la  importación, que permitía mantener un n ive l 
de p r e c i o s  in t e r n o  su s tan c ia lm en te  su p er io r  a l 
internacional. El resultado de esta p o l i t i c a ,  como en 
e l  caso del Reino Unido, se observó sobre todo en la  
producción de t r ig o  ( la  Comunidad pasó de importadora 
neta a exportadora neta en e l  decenio de los setenta) 
y en la  de carne vacuna y productos lácteos (dado que 
en esos países la mayor parte del ganado t iene  doble 
p ro p ó s i to ) . En materia de granos fo rra je ros ,  la  CEE 
no consiguió reducir su dependencia de la  importación 
de maíz, pero aumentó sustancialmente la  producción 
de cebada. Entre 1955/56-1957/58 y 1967/68-1968/69, 
la s  im portaciones de t r i g o  desde t e r c e ro s  pa íses  
d ism in u yeron  de 5.2 m il lo n es  de tone ladas  a un 
promedio de 4.1 m il lon es  de toneladas, pasando la 
tasa  de a u to s u f ic ie n c ia  de 89% a 107%. En granos 
fo r ra je r o s ,  las importaciones en este periodo desde 
t e r c e ro s  pa íses  pasaron de 7.0 a 15.0 millones de 
tone ladas , manteniéndose la  tasa de autosufic iencia 
(en a lrededor  del 82%). En cambio, en la  carne, la 
tasa  de au tosu fic ien c ia  en e l  período se redujo de 
92% a 88%, habiéndose incrementado la  importación. 
Aunque se v e r i f i c ó  un gran aumento de la producción 
in tern a  de carne (3% anual entre 1960 y 1970), e l  
consumo crec ió  más rápidamente, y, además, hubo dos 
p e r io d o s  de d e c l in a c ió n  de s tocks  de ganado en
1964-1965 y 1972-1973, que se r e f le ja ron  en c r e c i ­
m ien tos  de las  necesidades de im portación desde 
terceros  paises (véase Byrne (1 0 ) ) .  Las p o l í t ic a s  de 
a u toa b a s te c im ien to  continuaron en la  década de l 
s e t e n t a ,  habiéndose reducido sustancia lm ente la  
importación de carnes desde terceros  paises a p a r t ir  
de 1974, debido a los aumentos de producción interna 
vinculadas con la  recomposición de stocks entre 1973 
y 1974 16. Desde 1978, la  CEE se ha convertido en un 
exportador  neto de carne vacuna (véase  e l  cuadro 
1 . 4 ) ,  y desde 1984 en e l  p r i n c i p a l  expor tador  
mundial.
En lo s  años r ec ien tes ,  se acentuó la  tendencia 
a l  a u to a b a s te c im ie n to  (y  a la  e x p o r ta c ió n )  de 
c e r e a le s  por parte  de la  CEE: en materia de t r ig o  
(considerando la  comunidad am pliada ), la  tasa de 
a u t o s u f i c i e n c i a  l l e g ó  a l  126% en promedio para 
1983-1985, se r ed u jo  e l  volumen de im portación 
desde terceros paises a alrededor de 3.0 millones de 
tone ladas , y c re c ió  e l  volumen exportado , siendo
16E1 aumento de la  producción de carne se enfrentó 
con la  d esace le rac ión  d e l  consumo asociada con e l  
menor crec im ien to  de la  activ idad  económica en los 
p r in c ip a le s  pa íses  in d u s t r ia le s ,  que se i n i c i ó  a 
p a r t ir  de 1973. La consiguiente baja en los precios 
de la  carne  determ inó e l  c i e r r e  en 1974 de la s  
im p o r ta c io n es  de t e r c e ro s  p a ís e s ,  para p ro te ge r  
a los  productores de la  CEE; véase Muñoz Duran (36) ;  
Bureau o f  Agricu ltura l Economics (9 ) .
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ac tu a lm en te  e l  t e r c e r  p roveedor  en e l  comercio 
mundial. Las importaciones de granos fo rra je ros  desde 
t e r c e r o s  pa íses  c re c ie ro n  hasta mediados de lo s  
setenta , alcanzando un promedio de 21.0 millones de 
tone ladas  en 1975-1977, para reducirse luego a 8.0 
m i l lo n e s  de toneladas como promedio d e l  p er íodo
1983-1985. En consonancia, la  tasa de autosu fic ien­
c ia ,  que disminuyó desde fines  de los  sesenta hasta 
un 75% a mediados de los  setenta, c rec ió  luego a un 
100% en la  actualidad.
Entre lo s  t r i e n io s  1973-1975 y 1983-1985, las 
expor tac ion es  netas de t r i g o  de la  CEE a terceros  
países pasaron de un promedio anual de 1.0 millones 
de toneladas a 13.0 millones de toneladas; mientras 
que las  importaciones netas de granos fo r ra je ro s  se 
redu jeron  de un promedio de 14.4 a 1.0 millones de 
toneladas.
En la  segunda parte  de lo s  s e ten ta  c re c ie ro n  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  la s  im po rtac ion es  de granos 
fo r r a j e r o s  d e l  Japón, a s i  como la s  compras de la  
URSS, tanto de t r i g o  como de granos fo r ra je ro s .  Para 
e s te  ú lt im o p a ís ,  entre 1973-1975 y 1983-1985, las 
importaciones netas de t r ig o  pasaron de un promedio 
de 2.5 a 25.0 millones de toneladas, y las  de granos
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f o r r a j e r o s  de 7.3 a 17.0 m i l lo n e s .  La Argen tina  
o r i e n t ó  c r e c i e n t e s  volúmenes de granos a es tos  
mercados (sorgo gran ifero  a Japón; t r i g o  y maiz a la 
URSS) (véase FAO (24 )) .
La exportac ión  argen tina  de c e r e a le s ,  además 
de enfrentarse con la  re s tr ic c ió n  de demanda debida 
a la  p o l i t i c a  a g r íc o la  europea, también su fr ió  la  
competencia c re c ie n te  de lo s  EEUU. Las medidas de 
e s tab i l izac ión  de precios ag r íco las  y de ingresos de 
l o s  a g r ic u l t o r e s  de e s te  pa ís  han estimulado la  
producción in terna , im plicando la  acumulación de 
e x c e d en te s  cuando e s t e  c r e c im ie n t o  no ha s ido  
acompañado por  e l  de la  demanda. E s to  sucedió 
desde mediados de los  cincuenta hasta f in es  de los 
sesenta y nuevamente en lo  que va de los  ochenta.
Los costos  de mantener los  stocks de productos 
suelen l le v a r  a los  EEUU a cambios en las p o l í t ic a s  
de producción y com ercialización. Se ponen en marcha 
program as d i r i g i d o s ,  por un lado , a r ed u c ir  la  
producción interna y, por o tro , a inducir la  coloca­
ción de excedentes en e l  mercado internacional. Esto 
último se logra mediante f inanciación y/o subsidio a 
la s  exportaciones. Dicha p o l í t i c a  t iene  como conse­
cu en c ia  la  baja  de lo s  p r e c io s  in te rn a c io n a le s ,
part icu la rm en te  para países como Argentina, que no 
t i e n e n  capac idad  económ ica para e s t im u la r  sus 
expor tac ion es , y, f ina lm ente , e l  desestímulo a la 
producción y exportación de estos países, que de este 
modo terminan pa r t ic ipan do  en e l  costo del ajuste 
aunque no hayan contribuido a causar e l  desequ il ib r io  
en e l  mercado internacional. Durante la  segunda mitad 
de lo s  c incuenta y hasta f in e s  de lo s  sesenta e l  
mercado internacional de los cerea les , especialmente 
e l  d e l  t r i g o ,  se c a r a c t e r i z ó  por  un estado de 
s o b r e o fe r ta ,  p re c io s  in te rn a c io n a le s  deprimidos y 
exportaciones de EEUU en términos no comerciales 17. 
Las exportac ion es  de EEUU r e a l i z a d a s  a t ra v é s  de 
programas de apoyo oscilaron entre e l  25% y 32% del 
to ta l  de las  ventas de origen agropecuario entre 1956 
y 1965. Esta partic ipación  se redujo a un 20% hasta 
com ienzos  de lo s  s e t e n ta  (promedio d e l per iodo  
1966-1972) 18. A f in e s  de lo s  sesen ta , lo s  EEUU
viraron  hacia p o l i t ic a s  de desestímulo de la  produc­
c ió n ,  destinadas a reducir los  stocks 19. En 1972,
17A1 amparo de la  Ley de Asistencia  y Fomento del 
Comercio Agríco la  (Ley Pública No. 480) promulgada en 
1954. A f in e s  de lo s  sesenta más de l 50% de las  
exportaciones de t r ig o  de EEUU y alrededor del 30% de 
las exportaciones de t r ig o  de Canadá se realizaban en 
térm inos no comerciales. Esto s ign if icaba  alrededor 
de un 30% d e l  com erc io  m undia l. Véase Consejo 
Internacional del Trigo (14).
18Véase Otero y Flichman (42).
■ ^ P a r t icu la rm en te ,  a p a r t i r  de 1967; véase FAO 
(24) y USDA (60).
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como consecuencia de la s  malas cosechas y de las 
grandes compras de la  Unión Sov ié t ica , se produjo una 
brusca  r ed u cc ión  de l o s  in v e n t a r i o s  y un gran 
incremento de precios de los cerea les. A p a r t ir  de 
entonces, lo s  EEUU incrementaron s ign ificativam ente 
sus exportac iones  com erc ia les  ( fa vorec idas  por la  
devaluación del dólar) y prácticamente eliminaron e l  
subsidio a la  producción interna hasta f ines  de los  
setenta. Las exportaciones amparadas por programas de 
apoyo se redujeron entonces a un 8% del va lo r  to ta l  
de exportaciones agropecuarias. A p a r t ir  de comienzos 
de los ochenta sin embargo, se han observado signos 
de sobreoferta de granos en general y particularmente 
de maíz y t r ig o :  los volúmenes de producción excedie­
ron e l  consumo, hubo una c r e c ie n te  acumulación de 
excedentes y, en los últimos años, una caída en e l  
volumen del comercio mundial. El crecimiento de los 
excedentes y la baja en e l  volumen de exportación han 
a fe c ta d o  particu larm ente  a lo s  EEUU debido a la  
presencia de la  CEE como importante exportador. Esto 
ha modificado a su vez, la  p o l í t i c a  comercial de EEUU 
tornándola más ag res iva  20. Como resu ltado  de la 
competencia de estímulos se han reducido aún más los
20Las exportaciones amparadas por programas especia­
le s  de estímulo oscilaron entre un 16% y un 22% del 
va lo r  to ta l  de las exportaciones agropecuarias en los 
últimos tres  años. Véase Otero y Flichman (42).
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p rec io s  internacionales, desalentando la producción 
argentina. Desde mediados de los ochenta, pese a que 
e l  t ip o  de cambio rea l fue a lto  en la Argentina, las 
ca ídas de precios internacionales implicaron reduc­
c iones  marcadas en la  r e n ta b i l id a d  que indujeron 
im portan tes  reducciones en e l  área sembrada, la  
producción y los  volúmenes exportados.
La s i tu a c ió n  de r e l a t i v a  escasez de c e re a le s  
-dado que la o fe r ta  mundial pasó a depender práct ica ­
mente d e l  volumen de la s  cosech as  anuales , en 
contraste con la abundancia de o fe r ta  basada en los  
grandes stocks acumulados (especialmente en EEUU) en 
e l  decen io  a n te r io r -  fue una ca ra c te r ís t ic a  de la 
primera parte de los setenta. Otras particularidades 
fueron la  presencia más regular de la  URSS y de China 
como demandantes y la  r e v i t a l i z a c i ó n  del comercio 
mundial de t r i g o  en términos com p e t it iv o s .  En la 
segunda parte  de los  setenta  y comienzos de los  
ochenta, la URSS adquirió singular importancia como 
demandante de la  producción argentina, mientras que 
se hizo progresivamente más d i f í c i l  colocar productos 
en lo s  mercados de lo s  pa ises  d esa rro l la d o s  de
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O cciden te  (véase e l  cuadro 1 .3 ) 21. La CEE, que
absorb ió  e l  59% de las exportaciones argentinas de 
c e r e a l e s  como promedio en e l  t r i e n i o  1967-1969, 
redujo su partic ipación  a l 23% en 1976-1978 y a l 4% 
en 1981-1983, mientras que l a  part ic ipac ión  de la  
URSS pasó, en estos dos últimos períodos c itados, de 
un 12% a un 60%.
De l o  a n te r io r  resu lta  que, durante e l  decenio 
de l o s  s e s e n ta ,  la  A r g e n t in a  fu e  r e o r ie n ta n d o  
paulatinamente sus embarques de carne del Reino Unido 
a l con t in en te  europeo (particularmente a p a r t ir  de 
1964-1965), debido a lo s  d i f e r e n c ia l e s  de p re c io  
en tr e  esos mercados. A pesar de e l l o ,  cuando en 
1967 se planteó e l problema de la  aftosa en e l  Reino 
Unido, este pais absorbía aún un 30% de las exporta­
ciones to ta le s  de carne vacuna de la  Argentina. Las 
d if icu ltad es  en e l mercado del Reino Unido se vieron 
compensadas por los aumentos de las exportaciones a 
la  CEE hasta 1973. Luego se produjo un acentuado 
d e t e r i o r o  en las  p o s ib i l id a d e s  de co lo ca c ió n  de 
exportaciones argentinas debido al menor crecimiento
21Según Regunaga, M. (53), los  países desarrollados 
de Occidente absorbían e l  20% de las importaciones 
mundiales de t r ig o  y e l  64% de las de granos fo r r a je ­
r o s  a com ienzos de lo s  años s e t e n t a ,  m ientras 
que actualmente participan con un 8% y 36% resp ec t i­
vamente .
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e c o n ó m i c o  m u n d i a l  y  a  l a s  r e s t r i c c i o n e s  y  e x p o r t a ­
c i o n e s  s u b s i d i a d a s  d e  l a  CEE 2 2 . D e  c u a l q u i e r  m o d o ,  
e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  v e n t a s  a r g e n t i n a s  e n  l o s  
s e s e n t a  f u e  m u c h o  m á s  l e n t o  q u e  e l  d e l  m e r c a d o  
m u n d i a l .  E n t r e  1 9 5 6 - 1 9 6 0  y  1 9 6 7 - 1 9 6 8 ,  l a s  e x p o r t a c i o ­
n e s  a r g e n t i n a s  c r e c i e r o n  u n  1 6 % , l a s  d e  A u s t r a l i a  u n  
6 6 % , l a s  d e  F r a n c i a  y  P a í s e s  B a jo s  u n  225%  y  e l  t o t a l  
m u n d i a l  c r e c i ó  u n  6 7 % . E s  q u e ,  e n  e s t e  p e r í o d o ,  e l  
m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  s e  e x p a n d i ó  m á s  r á p i d a m e n t e  
p a r a  l a  c a r n e  v a c u n a  l i b r e  d e  a f t o s a  ( p o r  l a  g r a n  
e x p a n s i ó n  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  E E U U ) o  p a r a  e l  
c o m e r c i o  i n t r a c o m u n i t a r i o  c o m o  e n  e l  c a s o  d e  F r a n c i a  
y  l o s  P a í s e s  B a j o s .  A n t e s  d e  l a  g u e r r a  m u n d i a l  
( 1 9 3 4 - 1 9 3 8 ) ,  e l  R e in o  U n id o  r e p r e s e n t a b a  e l  77%  d e  
l a s  c o m p r a s  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  d e  c a r n e  
v a c u n a  y  EEUU e l  4 % ; e n  1 9 7 0 ,  e l  R e in o  U n id o  r e p r e ­
s e n t a b a  e l  16% y  EEUU e l  3 0 % . E n  e l  m e r c a d o  d e  m a y o r  
c r e c i m i e n t o ,  A r g e n t i n a  s ó l o  p u d o  c o l o c a r  c a r n e  
e n l a t a d a  ( v é a s e  E s t r a d a  ( 2 3 ) ) .  E s t a  s i t u a c i ó n  s e  
a g r a v ó  e n  l o s  ú l t i m o s  q u i n c e  a ñ o s .  E n t r e  1 9 6 6 - 1 9 6 8  y
2 2 V é a s e  J a r v i s  ( 3 0 ) .  S o b r e  l a  r e d u c c i ó n  d e l  c o m e r c io  
m u n d i a l  d e b i d o  a  l a s  r e s t r i c c i o n e s  im p u e s t a s  p o r  l o s  
p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  " s e  h a  e s t i m a d o ,  p o r  e j e m p l o ,  
q u e  u n  50%  d e  r e d u c c i ó n  e n  l a s  r e s t r i c c i o n e s  a l  
c o m e r c i o  d e  c a r n e  v a c u n a  e n  l a  O EC D  i n c r e m e n t a r í a  
e l  v a l o r  a n u a l  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  c a r n e s  d e  
A m é r i c a  L a t i n a  e n  a l r e d e d o r  d e l  50% d e  s u s  n i v e l e s  
a c t u a l e s  . . . " .  E s t a s  r e s t r i c c i o n e s  . . . " c a u s a n  q u e  l o s  
p r e c i o s  s e a n  2 a  7 v e c e s  m á s  a l t o s  e n  l o s  p a í s e s  
im p o r t a d o r e s  q u e  e n  l o s  e x p o r t a d o r e s . . . "  ( o p .  c i t . ) .
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1 9 8 1 - 1 9 8 3 ,  e l  c o m e r c io  d e  c a r n e s  c r e c i ó  a  u n a  t a s a  
a n u a l  a c u m u l a t i v a  d e l  4 .9 % ,  m i e n t r a s  q u e  l a s  e x p o r t a ­
c i o n e s  a r g e n t i n a s  c a y e r o n  a  u n a  t a s a  a n u a l  d e l
1 . 8 % ;  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  A u s t r a l i a ,  e n  e l  m is m o  
p e r í o d o ,  c r e c i e r o n  a l  4 .7 % .
A s i ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  a r g e n t i n a  e n  e l  c o m e r c io  
d e  c a r n e s  s e  r e d u j o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s i  s e  t o m a n  
l o s  e x t r e m o s  d e l  p e r i o d o  b a j o  e s t u d i o .  E n  c a r n e  
f r e s c a ,  e s a  p a r t i c i p a c i ó n  o s c i l ó  e n t r e  u n  26% y  u n  
37% h a s t a  f i n e s  d e  l o s  s e s e n t a ,  r e d u c i é n d o s e  l u e g o  e n  
f o r m a  m á s  m a r c a d a  h a s t a  l l e g a r  a  u n  6% e n  e l  p e r i o d o  
1 9 8 0 - 1 9 8 4 .  A u n q u e  m e n o s  a b r u p t a ,  t a m b ié n  s e  o b s e r v ó  
u n a  c a í d a  e n  c a r n e  e n l a t a d a .  P a r a  e l  c o n j u n t o ,  s e  
p a s ó  d e  u n  19%  a  f i n e s  d e  l o s  s e s e n t a  a  u n  7% a 
f i n e s  d e  l o s  s e t e n t a  ( v é a s e  e l  c u a d r o  1 . 5 ) .  T a m b ié n  
s e  r e d u j o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a ­
d o s  d e  O c c i d e n t e  e n t r e  l o s  c o m p r a d o r e s ,  a u m e n ta n d o  
n o t a b l e m e n t e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  U R S S  ( v é a s e  e l  
c u a d r o  1 . 3 ) .
L a  p a r t i c i p a c i ó n  a r g e n t i n a  e n  e l  c o m e r c i o  
i n t e r n a c i o n a l  d e  g r a n o s  s e  r e d u j o  m a r c a d a m e n t e  
d e s p u é s  d e  l a  s e g u n d a  g u e r r a  ( d e  24%  a  1 0 % ) y  
c o n t i n u ó  d e c l i n a n d o  h a s t a  m e d ia d o s  d e  l o s  s e t e n t a .  
H u b o  u n a  r e c u p e r a c i ó n  p a r c i a l  d e s d e  m e d ia d o s  d e  l o s
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s e t e n t a  ( 6 % ) ,  q u e  s e  m a n t e n í a  a  m e d i a d o s  d e  l o s  
o c h e n t a  (1 3 % ) ( v é a s e  e l  c u a d r o  1 , 5 ) .  M á s  s i g n i f i c a t i ­
v o  e s  e l  c r e c i m i e n t o  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  
o l e a g i n o s o s ,  q u e  l l e g a  a  19%  e n  p r o m e d i o  e n  e l  
p e r i o d o  1 9 8 5 - 1 9 8 6 .
E n  r e s u m e n ,  p o d r i a  d e c i r s e  q u e ,  h a s t a  f i n e s  d e l  
d e c e n i o  d e  l o s  s e s e n t a ,  h u b o  u n  c o m e r c io  c r e c i e n t e  d e  
c a r n e  y ,  e n  m e n o r  m e d id a ,  d e  m a í z  y  s o r g o  g r a n í f e r o ,  
m i e n t r a s  q u e  l o s  ú l t i m o s  q u i n c e  a ñ o s  s e  c a r a c t e r i z a ­
r o n  p a r a  l a  A r g e n t i n a  p o r  u n a  r e d u c c i ó n  d e l  m e r c a d o  
d e  c a r n e  ( e n  a lg u n a  m e d id a  d e b i d o  a  l a  c u e s t i ó n  d e  l a  
a f t o s a ) , u n a  r e c u p e r a c i ó n  d e l  m e r c a d o  d e  t r i g o  ( d a d a  
l a  p r e s e n c i a  d e  l a  URSS y  d e  C h in a  c o m o  d e m a n d a n t e s ) , 
l a  c o n t i n u a c i ó n  d e l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  m e r c a d o s  d e  
g r a n o s  f o r r a j e r o s  y  u n  g r a n  a u m e n to  e n  l a s  v e n t a s  d e  
l o s  o l e a g i n o s o s  ( p a r t i c u l a r m e n t e  s o j a  y  g i r a s o l )  . 
D e b e  d e s t a c a r s e  q u e  l a s  t e n d e n c i a s  d e  l o s  s e t e n t a  y  
d e  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e  l o s  o c h e n t a  a c e n t ú a n  p r o c e s o s  
q u e  y a  s e  i n s i n u a b a n  e n  l o s  a ñ o s  a n t e r i o r e s ;  e l  
m á x im o  a b s o l u t o  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  c a r n e  v a c u n a  s e  
a l c a n z ó  e n  1 9 6 3 ,  s i e n d o  l a  t e n d e n c i a ,  a l  m a r g e n  d e  
l a s  f l u c t u a c i o n e s ,  m a r c a d a m e n te  d e c r e c i e n t e ,  m i e n t r a s  
q u e  a u m e n ta  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  o l e a g i n o s o s .
L o s  c a m b i o s  e n  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n
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d e  l o s  b i e n e s  t í p i c a m e n t e  p a m p e a n o s  i n d i c a r í a n  q u e  l a  
o f e r t a  s e  a j u s t ó  a  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  d e  l o s  
m e r c a d o s  e x t e r n o s .  E s t e  f e n ó m e n o  e s  m u c h o  m á s  c l a r o  
e n  l a  a g r i c u l t u r a  q u e  e n  l a  g a n a d e r í a ;  e l  m a y o r  p e s o  
d e l  c o n s u m o  i n t e r n o  e n  l a  d e m a n d a  d e  c a r n e  p u e d e  
e x p l i c a r  e n  p a r t e  e s t a  d i f e r e n c i a .
L o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l e s  h a n  i d o  s u s t i t u y e n d o  
g r a d u a l m e n t e  s u s  i m p o r t a c i o n e s  d e  t r i g o  p o r  g r a n o s  
f o r r a j e r o s  y ,  d e n t r o  d e  é s t o s ,  l a s  d e  a v e n a ,  c e b a d a  y  
c e n t e n o  ( e n  c u y a  p r o d u c c i ó n  h a n  t e n i d o  b a s t a n t e  
é x i t o )  p o r  m a í z  y  s o r g o  g r a n i f e r o ,  d e  l o s  c u a l e s  n o  
p u e d e n  a u t o a b a s t e c e r s e .
L a  A r g e n t i n a  a u m e n t ó  l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  e n  
r e l a c i ó n  a  l a  g a n a d e r a ,  c u a n d o  e l  é x i t o  d e  l a  
p o l í t i c a  d e  a u t o a b a s t e c i m i e n t o  d e  c a r n e  d e  l o s  p a í s e s  
d e  a l t o s  i n g r e s o s ,  t r a d i c i o n a l m e n t e  c o m p r a d o r e s  ( q u e  
e x p l i c a  s u  g r a n  d e m a n d a  d e  g r a n o s  f o r r a j e r o s ) , r e d u j o  
l a  d e m a n d a  e x t e r n a ;  s e  e x p a n d i ó  l a  p r o d u c c i ó n  
d e  o l e a g i n o s o s  ( d e  l o s  c u a l e s  n o  s e  a u t o a b a s t e c e  
E u r o p a ) , y  s e  r e c u p e r ó  p a r c i a l m e n t e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  
t r i g o  f r e n t e  a  l a  d e m a n d a  d e  m e r c a d o s  n o  t r a d i c i o n a ­
l e s  (U R S S , C h in a ,  A m é r i c a  L a t i n a ) .  E n  e l  c u a d r o  1 . 6  
s e  p u e d e  o b s e r v a r  q u e  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  c o m p o s i c i ó n  
r e l a t i v a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e
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g r a n o s  e s t á n  e s t r e c h a m e n t e  r e l a c i o n a d a s .
L a  i m p o r t a n c i a  d e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  l a  
p r o d u c c i ó n  i n t e r n a  e x p o r t a b l e  n o  s ó l o  s e  r e f l e j a  e n  
l a  c o m p o s i c i ó n  d e  é s t a  s i n o  t a m b i é n  e n  s u  v o lu m e n  
a g r e g a d o .  D e s d e  c o m ie n z o s  d e  l a  d é c a d a  s e  o b s e r v a  u n a  
p e r s i s t e n t e  c a l d a  e n  l o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  q u e  
h a  d e s e s t i m u l a d o  a  l a  p r o d u c c i ó n  p e s e  a  q u e  e n  e l  
p e r i o d o  e l  t i p o  d e  c a m b io  r e a l  a u m e n t ó .
P o r  o t r a  p a r t e ,  d e l  c u a d r o  1 . 7  s u r g e  c o n  c l a r i d a d  
l a  c a í d a  r e l a t i v a  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  g a n a d e r í a  
r e s p e c t o  d e  l a  a g r i c u l t u r a ,  m á s  p r e c i s a m e n t e  d e  l a  
g a n a d e r í a  v a c u n a  r e s p e c t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  g r a n o s .  
S i  s e  c o m p a r a n  p e r í o d o s  d e  m í n im o  s t o c k  c í c l i c o ,  l a  
p r o d u c c i ó n  v a c u n a  ( c a r n e  y  l e c h e )  p a s ó  d e  70%  d e l  
t o t a l  p a m p e a n o  a  c o m ie n z o s  d e  l o s  c i n c u e n t a  ( 1 9 5 3 ­
- 1 9 5 5 ) ,  a l  63% a  f i n e s  d e l  s i g u i e n t e  d e c e n i o  ( 1 9 6 9 ­
- 1 9 7 1 ) ,  r e d u c i é n d o s e  a l  49%  a  c o m i e n z o s  d e  l o s  
o c h e n t a  ( 1 9 8 0 - 1 9 8 2 ) .  E s t e  d e t e r i o r o  r e l a t i v o  e s t a r í a  
a s o c i a d o  a  l o  s u c e d i d o  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l .
B .  L a  e v o l u c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  l o s  r e c u r s o s  
p r o d u c t i v o s  v  l a  p r o d u c t i v i d a d .
P a r a  e l  a n á l i s i s  d e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p r o d u c -
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g r a n o s  e s t á n  e s t r e c h a m e n t e  r e l a c i o n a d a s .
L a  i m p o r t a n c i a  d e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  l a  
p r o d u c c i ó n  i n t e r n a  e x p o r t a b l e  n o  s ó l o  s e  r e f l e j a  e n  
l a  c o m p o s i c i ó n  d e  é s t a  s i n o  t a m b i é n  e n  s u  v o lu m e n  
a g r e g a d o .  D e s d e  c o m ie n z o s  d e  l a  d é c a d a  s e  o b s e r v a  u n a  
p e r s i s t e n t e  c a i d a  e n  l o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  q u e  
h a  d e s e s t i m u l a d o  a  l a  p r o d u c c i ó n  p e s e  a  q u e  e n  e l  
p e r i o d o  e l  t i p o  d e  c a m b io  r e a l  a u m e n t ó .
P o r  o t r a  p a r t e ,  d e l  c u a d r o  1 . 7  s u r g e  c o n  c l a r i d a d  
l a  c a i d a  r e l a t i v a  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  g a n a d e r í a  
r e s p e c t o  d e  l a  a g r i c u l t u r a ,  m á s  p r e c i s a m e n t e  d e  l a  
g a n a d e r í a  v a c u n a  r e s p e c t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  g r a n o s .  
S i  s e  c o m p a r a n  p e r í o d o s  d e  m í n im o  s t o c k  c í c l i c o ,  l a  
p r o d u c c i ó n  v a c u n a  ( c a r n e  y  l e c h e )  p a s ó  d e  70%  d e l  
t o t a l  p a m p e a n o  a  c o m ie n z o s  d e  l o s  c i n c u e n t a  ( 1 9 5 3 ­
- 1 9 5 5 ) ,  a l  63% a  f i n e s  d e l  s i g u i e n t e  d e c e n i o  ( 1 9 6 9 ­
- 1 9 7 1 ) ,  r e d u c i é n d o s e  a l  49%  a  c o m i e n z o s  d e  l o s  
o c h e n t a  ( 1 9 8 0 - 1 9 8 2 ) .  E s t e  d e t e r i o r o  r e l a t i v o  e s t a r í a  
a s o c i a d o  a  l o  s u c e d i d o  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l .
B .  L a  e v o l u c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  l o s  r e c u r s o s  
p r o d u c t i v o s  v  l a  p r o d u c t i v i d a d .
P a r a  e l  a n á l i s i s  d e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p r o d u c -
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c i ó n  a g r o p e c u a r i a  t í p i c a m e n t e  p a m p e a n a  s e  c a l c u l a r e n  
u n  c o n j u n t o  d e  í n d i c e s  d e  v o lu m e n  f í s i c o  d e  p r o d u c ­
c i ó n .  L a s  v a r i a c i o n e s  d e  e s t o s  i n d i c e s  a p a r e c e n  e n  
l o s  c u a d r o s  1 . 8  y  1 . 9 .
C o n v i e n e  h a c e r  u n a  r e f e r e n c i a  a  l o s  s u b p e r i o ­
d o s  e l e g i d o s .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  c a d a  i n d i c a d o r  e s t á  
e s t i m a d o  s o b r e  p r o m e d i o s  d e  t r e s  a ñ o s ,  a  f i n  d e  
r e d u c i r  d e n t r o  d e  l o  p o s i b l e ,  l o s  e f e c t o s  d e  f a c t o r e s  
c l i m á t i c o s ,  q u e  i n f l u y e n  e s p e c i a l m e n t e  s o b r e  l a  
p r o d u c t i v i d a d  a g r í c o l a .  E n  s e g u n d o  t é r m i n o ,  e l  
o b j e t o  d e l  a n á l i s i s  e s  e s t u d i a r  t e n d e n c i a s  a  p l a z o s  
r e l a t i v a m e n t e  l a r g o s ;  p a r a  e l l o ,  e s  n e c e s a r i o  
c o n s i d e r a r  c a m b i o s  e n t r e  p e r í o d o s  m á s  o  m e n o s  
e q u i v a l e n t e s  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  c í c l i c o .  
E l  c i c l o  g a n a d e r o  i n f l u y e  s o b r e  e l  v o l u m e n  d e  
r e c u r s o s  e m p le a d o s  e n  l a  p r o d u c c i ó n  a g r e g a d a  d e  d o s  
f o r m a s ;  d i r e c t a m e n t e ,  p o r q u e  e l  s t o c k  d e  v a c u n o s  e s  
u n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  e 
i n d i r e c t a m e n t e ,  p o r q u e  a l  e x i s t i r  " f r i c c i o n e s "  e n  l a  
s u s t i t u c i ó n  d e  a g r i c u l t u r a  p o r  g a n a d e r í a ,  n o  s i e m p r e  
l a s  á r e a s  d e j a d a s  p o r  e l  g a n a d o  s e  e m p le a n  i n m e d i a t a ­
m e n t e  e n  l o s  c u l t i v o s .  L o s  t r i e n i o s  s e l e c c i o n a d o s  
p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  c u a d r o  1 . 8  c o r r e s p o n d e n  a 
a q u é l l o s  d e  m á x im a  u t i l i z a c i ó n  d e  r e c u r s o s  p r o d u c t i ­
v o s  ( m e d id a  p o r  u n  í n d i c e  q u e  p o n d e r a  l a s  e x i s t e n c i a s
g a n a d e r a s  y  e l  á r e a  s e m b r a d a ) , q u e  c o i n c i d e n  c o n  
m á x i m o s  r e l a t i v o s  d e l  s t o c k  d e  v a c u n o s .  E n  l a  
e l a b o r a c i ó n  d e l  c u a d r o  1 . 9 ,  p o r  s u  p a r t e ,  s e  u t i l i z a ­
r o n  p e r í o d o s  d e  m í n im o s  r e l a t i v o s  d e l  m is m o  i n d i c a d o r  
a s o c i a d o s  c o n  p e r í o d o s  d e  s t o c k  m í n im o  d e  g a n a d o .
1 .  L a  p r o d u c c i ó n
E l  V o lu m e n  f í s i c o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  ( q u e  i n c l u y e  
p r o d u c c i ó n  d e  g r a n o s ,  g a n a d o  v a c u n o ,  o v i n o ,  e q u i n o ,  
l a n a  y  l e c h e )  c r e c i ó  a  u n a  t a s a  d e l  1 .5 %  e n  e l  p r i m e r  
s u b p e r í o d o ;  d e l  2 .5 %  e n  e l  s e g u n d o ,  y  d e l  2 .1 %  e n  
t o d o  e l  p e r í o d o ,  c o n s i d e r a n d o  l a s  t a s a s  e n t r e  
m á x im o s .  C u a n d o  e l  c á l c u l o  s e  e f e c t ú a  e n t r e  m í n im o s ,  
a p a r e c e  m á s  a c e n t u a d a  ( a u n q u e  n o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e )  
l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  s u b p e r l o d o s .  L a s  m a y o r e s  d i f e r e n ­
c i a s  e n t r e  a m b o s  c á l c u l o s  s e  o b s e r v a n  c u a n d o  s e  
e s t u d i a  l o  o c u r r i d o  e n  c a d a  s u b s e c t o r .  S e  p u e d e  
a p r e c i a r  e l  m a y o r  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  
a g r í c o l a  e n  e l  s e g u n d o  s u b p e r í o d o  ( c o n  u n a  t a s a  q u e  
o s c i l a  e n t r e  e l  5 .5 %  y  e l  5 .8 %  a n u a l )  q u e  e n  e l  
p r i m e r o  ( e n t r e  2 . 1  y  2 .4 %  a n u a l ) ,  y  a  l a  i n v e r s a  
e n  l a  g a n a d e r í a .  L a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  p a m p e a n a  
c r e c i ó ,  e n  t o d o  e l  p e r í o d o ,  a  u n a  t a s a  d e  e n t r e  4 .1 %  
y  3 .9 % ,  m i e n t r a s  q u e  l a  g a n a d e r í a  r e g i s t r ó  u n a  t a s a
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d e  c r e c i m i e n t o  a n u a l  d e  0 .4 %  ( v é a n s e  l o s  c u a d r o s  1 . 8  
Y 1 . 9 ) .
E s t e  c o m p o r t a m i e n t o  d i f e r e n c i a d o  r e s u l t ó  e n  u n  
i m p o r t a n t e  c a m b io  e n  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n .  
L a  a g r i c u l t u r a  p a s ó  d e  r e p r e s e n t a r  u n  30%  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  t o t a l ,  a l  c o m ie n z o  d e l  p e r í o d o  ( p r o m e d io  
1 9 5 3 / 5 4 - 1 9 5 5 / 5 6 )  , a  u n  5 7 %  a l  f i n a l  d e l  m is m o  
( p r o m e d io  1 9 8 3 / 8 4 - 1 9 8 4 / 8 5 )  ( v é a s e  e l  c u a d r o  1 . 7 ) .  E l  
i n c r e m e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  e x p l i c a  l a  m a y o r-  
p a r t e  d e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  t o t a l :  s i  s e
c o n s i d e r a n  l o s  c a m b io s  e n t r e  l o s  p e r í o d o s  d e  m á x im o s  
e n  e l  n i v e l  d e  l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s ,  l a  a g r i c u l ­
t u r a  e x p l i c a  e l  50%  d e l  a u m e n t o  t o t a l  d e l  p r i m e r  
s u b p e r í o d o ,  e l  102%  d e l  i n c r e m e n t o  d e l  s e g u n d o ,  y  e l  
90%  d e l  d e  t o d o  e l  i n t e r v a l o ;  s i  l a  m e d i c i ó n  s e  h a c e  
e n t r e  m í n i m o s ,  l a  c o n t r i b u c i ó n  d e  l a  a g r i c u l t u r a  
r e s u l t a  a l g o  m á s  e s t a b l e  - a l  c a p t a r  e l  c r e c i m i e n t o  
a g r í c o l a  a s o c i a d o  a  l a  l i q u i d a c i ó n  g a n a d e r a  a  p a r t i r  
d e  1 9 5 6 -  s i e n d o  d e l  84% p a r a  t o d o  e l  p e r í o d o  ( v é a s e  
e l  c u a d r o  1 . 1 0 ) .
D e  l a s  a n t e r i o r e s  o b s e r v a c i o n e s  r e s u l t a  q u e ,  a 
l o  l a r g o  d e  l o s  ú l t i m o s  t r e i n t a  a ñ o s ,  l a  a g r i c u l t u r a  
p a m p e a n a  h a  m o s t r a d o  u n  m a y o r  d i n a m i s m o  q u e  l a  
g a n a d e r í a .  P a r t i c u l a r m e n t e ,  a  p a r t i r  d e  f i n e s  d e  l o s
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s e s e n t a ,  l a  a g r i c u l t u r a  e s ,  c l a r a m e n t e ,  l a  q u e  
im p u l s a  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n .
2 .  L o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s
L a  d i s c u s i ó n  s i g u i e n t e  s e  b a s a  e n  e l  c o m p o r t a ­
m i e n t o  u n  i n d i c e  d e  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s ,  q u e  r e s u l t a  
d e  a g r e g a r  e l  á r e a  c u l t i v a d a  c o n  g r a n o s  y  e l  s t o c k  d e  
g a n a d o ,  p o n d e r a d o s  p o r  l a  p r o d u c t i v i d a d  m e d ia  d e  c a d a  
a c t i v i d a d  ( r e n d i m i e n t o  p o r  h e c t á r e a  o  t a s a  d e  
p r o d u c c i ó n  s e g ú n  e l  c a s o ) , a  l o  l a r g o  d e  u n  p e r i o d o  
p r o l o n g a d o .  E l  i n d i c e  m id e  e l  v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  
a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s  q u e  s e  h a b r í a  o b t e n i d o  e n  
c a d a  p e r í o d o  c o n  l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  p r i m a r i o s  
( g a n a d o ,  á r e a  s e m b r a d a )  e f e c t i v a m e n t e  e m p le a d o s ,  s i  
l a  p r o d u c t i v i d a d  f í s i c a  d e  e s o s  r e c u r s o s  s e  h u b i e r a  
m a n t e n i d o  c o n s t a n t e .  L a  v a r i a c i ó n  d e l  í n d i c e ,  e n  
p r i n c i p i o ,  r e f l e j a r í a  l o s  c a m b i o s  e n  l a  c a n t i d a d  
a g r e g a d a  d e  e s o s  r e c u r s o s ,  s i  b i e n  p u e d e n  a p a r e c e r  
e f e c t o s  d e  c o m p o s i c i ó n  a l  m o d i f i c a r s e  l a  i m p o r t a n c i a  
r e l a t i v a  d e  a c t i v i d a d e s  c o n  d i s t i n t a  p r o d u c t i v i d a d  
m e d i a .  E n  e l  c a s o  e n  q u e  p u d i e r a n  d e s p r e c i a r s e  l o s  
e f e c t o s  d e  c a m b io  d e  c o m p o s i c i ó n  y  l a  p r o d u c c i ó n  s e  
r e a l i z a r a  c o n  c o e f i c i e n t e s  t é c n i c o s  f i j o s  d e  f a c t o ­
r e s ,  e l  í n d i c e  p o d r i a  i n t e r p r e t a r s e  c o m o  u n a  m e d id a  
i n d i r e c t a  d e l  v o l u m e n  d e  r e c u r s o s  t o t a l e s  a p l i c a ­
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d o s  2 3  . E l l o  n o  p a r e c e  e s t r i c t a m e n t e  v á l i d o  e n  e l  
p e r í o d o  c o n s i d e r a d o .  S i n  e m b a r g o ,  n o  h a y  i n f o r m a c i ó n  
c o n f i a b l e  s o b r e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  f a c t o r e s  n o  
n a t u r a l e s  2 4 . P o r  o t r o  l a d o ,  l o s  í n d i c e s  h a n  s i d o  
c o n s t r u i d o s  p r i n c i p a l m e n t e  a  l o s  e f e c t o s  d e l  a n á l i s i s  
a  p l a z o s  r e l a t i v a m e n t e  c o r t o s ,  p a r a  l o s  q u e  p u e d e  s e r  
r a z o n a b l e  e l  s u p u e s t o  d e  q u e  n o  h a y  c a m b io s  s i g n i f i ­
c a t i v o s  e n  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  p r o d u c c i ó n  2 ^ .  E n  t o d o  
c a s o ,  p e s e  a  s u s  l i m i t a c i o n e s ,  s e  e n t i e n d e  q u e  e l  
i n d i c a d o r  a p o r t a  a l g u n a  i n f o r m a c i ó n  d e  u t i l i d a d  s o b r e  
l o s  m o v i m i e n t o s  e n  l a  m a g n i t u d  d e  l o s  r e c u r s o s  
d e s t i n a d o s  a  l a  a c t i v i d a d  p a m p e a n a .
L o s  c u a d r o s  1 . 8  y  1 . 9  m u e s t r a n  u n  m u y  l e n t o  
c r e c i m i e n t o  d e  t e n d e n c i a  e n  e l  í n d i c e  d e  r e c u r s o s  
p r o d u c t i v o s .  A p a r e c e n  d i f e r e n c i a s ,  s i n  e m b a r g o ,
2 3 V é a s e :  R e c a  ( 4 8 ) ,  d o n d e  s e  s o s t i e n e  q u e  " e l  e m p le o  
d e  i n s u m o s  s u s t i t u t i v o s  d e  l a  t i e r r a  n o  a u m e n t ó  
d e s m e s u r a d a m e n t e  ( s e  r e f i e r e  a l  p e r í o d o  1 9 5 0 - 1 9 8 0 )  , 
d e  m o d o  q u e  e l  i n c r e m e n t o  d e  p r o d u c t i v i d a d  d e  l a  
t i e r r a ,  c o n s t i t u y e  u n  i n d i c a d o r  g e n u i n o  d e l  m e j o r a ­
m i e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e  l a  a g r i c u l t u r a  p a m p e a ­
n a . . . " .  D e  a c u e r d o  c o n  e s t e  a r g u m e n t o ,  e n t o n c e s ,  l o s  
c a m b i o s  e n  l a  p r o d u c t i v i d a d  ( a l  m a r g e n  d e  e f e c t o s  
a l e a t o r i o s )  h a b r í a n  o b e d e c id o  a  c o r r i m i e n t o s  e n  l a  
f u n c i ó n  d e  p r o d u c c i ó n  m á s  q u e  a  m o v i m i e n t o s  a  l o  
l a r g o  d e  é s t a .
2 4 R e c a  y  V e r s t r a e t e n  ( 5 1 )  d i s c u t e n  l o s  p r o b le m a s  
d e  i n f o r m a c i ó n  y  l o s  s u p u e s t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  
e s t i m a r  l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  a p l i c a d o s  a  l a  
a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a  a g r o p e c u a r i a ;  v é a s e  t a m b i é n  
F e r r e r  y  F r a c c h i a  ( 2 5 ) .
2 5 S o b r e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  e s t o s  í n d i c e s  v é a s e  e l  
a p é n d i c e  m e t o d o l ó g i c o .
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c u a n d o  s e  c o n s i d e r a  a  l o s  s u b s e c t o r e s  p o r  s e p a r a d o .
C u a l q u i e r a  d e  l o s  d o s  c r i t e r i o s  d e  p e r i o d i z a c i ó n  
t o m a d o s  m u e s t r a n  u n  c r e c i m i e n t o  l e v e  e n  a m b o s  
s u b p e r i o d o s .  E l  a g r e g a d o  d e l  á r e a  d e s t i n a d a  a  l a  
p r o d u c c i ó n  a g r i c o l a  s e  e x p a n d ió  e n  e l  p r i m e r  s u b p e r í -  
o d o  a  u n a  t a s a  q u e  o s c i l ó  e n t r e  1 .5 %  y  1 .3 %  a n u a l  2 6 . 
L u e g o ,  s e  o b s e r v a  u n  e s t a n c a m i e n t o  h a s t a  m e d ia d o s  d e  
l o s  s e t e n t a ,  u n  p e r í o d o  d e  c r e c i m i e n t o  h a c i a  f i n e s  
d e l  d e c e n i o  y  c o m ie n z o s  d e  l o s  o c h e n t a  y  u n a  n u e v a  
c a i d a  a  m e d ia d o s  d e  l o s  o c h e n t a .  De e s t e  m o d o ,  e n  e l  
s e g u n d o  s u b p e r í o d o ,  m e d i d o  e n t r e  m á x i m o s ,  l o s  
r e c u r s o s  a g r í c o l a s  c r e c i e r o n  a l  0 .9 %  a n u a l ,  y  e n t r e  
m í n i m o s ,  a l  1 .3 %  a n u a l .  E n  l a  g a n a d e r í a ,  e l  c r e c i ­
m i e n t o  f u e  d e l  0 .6 %  p a r a  a m b o s  s u b p e r i o d o s  c u a n d o  e l  
c á l c u l o  s e  e f e c t ú a  e n t r e  m í n im o s ,  m i e n t r a s  q u e  e n t r e  
m á x im o s ,  f u e  d e l  0 .9 %  e n  e l  p r i m e r  s u b p e r í o d o  y  d e l  
0 .3 %  e n  e l  s e g u n d o .  P a r a  e l  p e r i o d o  e n  s u  c o n j u n t o  
r e s u l t a  u n a  t e n d e n c i a  l i g e r a m e n t e  a s c e n d e n t e  d e  l o s  
r e c u r s o s  g a n a d e r o s ,  c o n  f l u c t u a c i o n e s  d e  a m p l i t u d  
d e c r e c i e n t e .
E n  e l  c u a d r o  1 . 1 1  s e  p u e d e  o b s e r v a r  l a  i m p o r t a n ­
c i a  r e l a t i v a  d e  l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  e n  l a
2 6 E s t e  c r e c i m i e n t o  e s t u v o  a s o c i a d o  a  l a  m e c a n i z a c ió n  
( v é a s e  l a  s e c c i ó n  A  d e  e s t e  c a p i t u l o  y  R e c a  y  
V e r s t r a e t e n  ( 5 2 ) ) .
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e x p l i c a c i ó n  d e l  c a m b io  e n  l a  p r o d u c c i ó n :  s u  p a r t i c i ­
p a c i ó n  f u e  n o t a b le m e n t e  m a y o r  e n  e l  p r i m e r  s u b p e r i o d o  
q u e  e n  e l  s e g u n d o ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  c r i t e r i o  d e  
p e r i o d i z a c i ó n . P a r a  e l  a g r e g a d o ,  e l  a u m e n to  d e  l o s  
r e c u r s o s  e x p l i c ó  e n t r e  u n  72% y  u n  67% d e l  c r e c i m i e n ­
t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  e n  e l  p r i m e r  s u b p e r i o d o  y  e n t r e  
u n  17% y  u n  30% e n  e l  s e g u n d o .
3 .  L a  p r o d u c t i v i d a d
L a  p r o d u c t i v i d a d  m e d ia  ( d e  l a  t i e r r a  y  d e l  s t o c k  
d e  g a n a d o )  r e s u l t a  d e  d i v i d i r  e l  í n d i c e  d e  v o lu m e n  
f í s i c o  p o r  e l  d e  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s .  S e g ú n  e s t a  
d e f i n i c i ó n ,  l a  p r o d u c t i v i d a d  a g r í c o l a  f u e  c r e c i e n t e ,  
a c e l e r á n d o s e  n o t a b le m e n t e  e n  e l  s e g u n d o  s u b p e r í o d o .  
E l l o  c o n t r a s t a  c o n  e l  e s t a n c a m i e n t o  o  r e d u c c i ó n  d e  l a  
p r o d u c t i v i d a d  g a n a d e r a  p o r  u n i d a d  d e  e x i s t e n c i a s .  L a  
p r o d u c t i v i d a d  t o t a l  c r e c i ó  a l  0 .4 %  a n u a l  e n  e l  p r i m e r  
s u b p e r í o d o ,  a l  2 .0 %  a n u a l  e n  e l  s e g u n d o ,  y  a  u n a  t a s a  
d e l  1 .3 %  a n u a l  p a r a  t o d o  e l  p e r í o d o  ( v é a s e  e l  c u a d r o  
1 . 8 )  . L a  p r o d u c t i v i d a d  a g r í c o l a  c r e c i ó ,  p a r a  t o d o  e l  
p e r í o d o ,  a  u n a  t a s a  a n u a l  d e l  o r d e n  d e l  3 . 0 - 2 . 5 %  
- d e p e n d i e n d o  d e  s i  l a  c o m p a r a c ió n  s e  r e a l i z a  e n t r e  
m á x i m o s  o  m i n i n o s  r e l a t i v o s -  m i e n t r a s  q u e  e n  l a  
g a n a d e r í a  s e  o b s e r v ó  u n a  p r o d u c t i v i d a d  l i g e r a m e n t e  
d e c l i n a n t e .  C om o p u e d e  v e r s e  e n  e l  c u a d r o  1 . 1 1 ,  e l
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a u m e n t o  e n  l a  p r o d u c t i v i d a d  e x p l i c ó  s ó l o  u n a  c u a r t a  
p a r t e  d e l  a u m e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  e n  e l  p r i m e r  
s u b p e r í o d o ,  m i e n t r a s  q u e  s u  im p a c t o  f u e  n o t a b l e m e n t e  
m a y o r  p a r a  e l  s e g u n d o  s u b p e r í o d o ,  e x p l i c a n d o  a l r e d e ­
d o r  d e l  7 7 - 6 4 %  d e l  a u m e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n .  P a r a  
t o d o  e l  p e r i o d o ,  e l  a u m e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  
e x p l i c ó  u n  5 8 -4 6 %  d e l  a u m e n to  e n  l a  p r o d u c c i ó n .  E l l o  
s e  d e b i ó  e x c l u s i v a m e n t e  a  l a  c o n t r i b u c i ó n  d e l  s e c t o r  
a g r í c o l a ,  d a d o  q u e  l a  c a í d a  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  
g a n a d e r a  h a b r í a  i m p l i c a d o  ( c e t e r i s  p a r i b u s )  u n a  m e rm a  
e n  l a  p r o d u c c i ó n  t o t a l .
E l  í n d i c e  d e  p r o d u c t i v i d a d  r e f l e j a  l o s  c a m b io s  
t e c n o l ó g i c o s  o p e r a d o s  e n  l a s  d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  y  
l o s  e f e c t o s  d e  c a m b io s  d e  c o m p o s i c i ó n .  E n  g e n e r a l ,  
c r e c i e r o n  m á s  l a s  a c t i v i d a d e s  c o n  m a y o r  p r o d u c t i v i ­
d a d :  s e  s u s t i t u y ó  e l  g a n a d o  e q u i n o  y  o v i n o  p o r  e l
v a c u n o  y  c r e c i e r o n  l a s  á r e a s  c u l t i v a d a s  c o n  m a í z ,  
s o r g o  g r a n í f e r o ,  t r i g o ,  s o j a  y  g i r a s o l ,  e n  d e s m e d r o  
d e  l a  a v e n a ,  l a  c e b a d a  y  e l  c e n t e n o .  E s t o s  c a m b io s  d e  
c o m p o s i c i ó n  a p a r e c e n  r e f l e j a d o s ,  e n  a l g u n a  m e d id a ,  e n  
e l  í n d i c e  d e  l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s ,  a u n q u e  s ó l o  
p a r c i a l m e n t e .  E l l o  s e  d e b e  a  q u e  l a s  p o n d e r a c i o n e s  
u t i l i z a d a s  p a r a  e l a b o r a r  e l  a g r e g a d o  q u e  c o n f o r m a  
d i c h o  í n d i c e  ( v é a s e  e l  a p é n d i c e  m e t o d o l ó g i c o )  
c o r r e s p o n d e n  a l  p r i n c i p i o  d e l  p e r í o d o ,  d e  m o d o  q u e  l a
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m a y o r  p a r t e  d e l  c a m b io  d e  c o m p o s i c i ó n  s e  m a n i f i e s t a  
e n  e l  i n d i c e  d e  p r o d u c t i v i d a d .  De e s t e  m o d o ,  p o d r í a  
s u p o n e r s e  q u e  e n  l a  m e d i c i ó n  d e l  a u m e n t o  d e  l a  
p r o d u c t i v i d a d  d u r a n t e  e l  p r i m e r  s u b p e r í o d o  s e  
r e g i s t r a  m á s  e l  e f e c t o  p u r o  d e l  c a m b io  t e c n o l ó g i c o ,  
q u e  m o d i f i c a c i o n e s  e n  l a  c o m p o s i c i ó n .  E n  e l  s e g u n d o  
s u b p e r í o d o ,  s i  b i e n  h u b o  c a m b i o s  t e c n o l ó g i c o s  d e  
m a y o r  i m p o r t a n c i a  a ú n  ( v é a s e  e l  c u a d r o  1 . 2 2  y  l o s  
g r á f i c o s  1 . 1  a l  1 . 1 1 ) ,  t a m b ié n  j u g ó  u n  p a p e l  s i g n i f i ­
c a t i v o  e l  c a m b i o  d e  c o m p o s i c i ó n  ( n o  r e f l e j a d o  
t o t a l m e n t e  e n  e l  í n d i c e  d e  r e c u r s o s ) .
E n  r e s u m e n ,  p u e d e  a f i r m a r s e  q u e ,  d e s d e  m e d ia d o s  
d e  l o s  c i n c u e n t a  h a s t a  f i n e s  d e  l o s  s e s e n t a ,  c r e c i ó  
l a  p r o d u c c i ó n  d e  b i e n e s  p a m p e a n o s  im p u l s a d a  p r i n c i ­
p a lm e n t e  p o r  u n a  e x p a n s i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i ­
v o s :  e x i s t e n c i a  d e  g a n a d o  y  á r e a s  s e m b r a d a s .  E n  e l
d e c e n i o  d e  l o s  s e t e n t a  y  c o m ie n z o s  d e  l o s  o c h e n t a ,  e n  
c a m b i o ,  e l  a u m e n t o  s e  d e b i ó  p r i n c i p a l m e n t e  a l
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c r e c i m i e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  a g r í c o l a  2 7 .
L a  p r o d u c t i v i d a d  g a n a d e r a  p o r  u n i d a d  d e  e x i s t e n ­
c i a s  f u e  l i g e r a m e n t e  d e c l i n a n t e  a  l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  
p e r í o d o ,  p e r o  e n  l a  r e g i ó n  p a m p e a n a  p r o p i a m e n t e  d i c h a  
( q u e  e s  l a  r e l e v a n t e  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  
c o m p e t e n c ia  g r a n o s - g a n a d e r í a  p o r  e l  u s o  d e  l a  t i e r r a )  
h a b r í a  c r e c i d o  l a  r e c e p t i v i d a d  ( c a b e z a s  p o r  h e c t á ­
r e a )  . E n  c u a n t o  a l  a u m e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  
a g r í c o l a ,  c o m e n z ó  a  h a c e r s e  n o t a b l e  e n  l a  s e g u n d a  
m i t a d  d e  l o s  s e s e n t a ,  a  p a r t i r  d e  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  
l o s  h í b r i d o s  d e  m a í z ,  p e r o  s o l o  s e  g e n e r a l i z ó  e n  l a  
s e g u n d a  m i t a d  d e l  d e c e n i o  d e  l o s  s e t e n t a ,  d e b i d o  a l  
u s o  d e  s e m i l l a s  d e  m a y o r  r e n d i m i e n t o ,  a s í  c o m o  a  l a  
a d o p c i ó n  d e  m e j o r e s  t é c n i c a s  d e  l a b o r e o  y  a  l a  m a y o r  
e x p a n s i ó n  r e l a t i v a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  c o n  p r o d u c t i v i ­
d a d e s  a l t a s  y  c r e c i e n t e s  ( m a í z ,  s o r g o  g r a n i f e r o ,  
s o j a ,  g i r a s o l  y  t r i g o ) .
2 7 S i n  d u d a ,  e l  a u m e n to  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  e x p l i c ó  
e l  i m p o r t a n t e  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  e n  e l  
s e g u n d o  s u b p e r í o d o .  ( S o b r e  e l  p a r t i c u l a r ,  v é a s e  
O b s c h a t k o ,  S o l á ,  P i ñ e i r o  y  B o r d e l o i s  ( 3 8 )  y  R e c a  
( 4 6 ) ) .  D a d o  q u e  l a  s ie m b r a  p a r a  c o s e c h a  y  l a  g a n a d e ­
r í a  s o n  c o m p e t i t i v o s  p o r  e l  u s o  d e l  s u e l o  e n  l a  
r e g i ó n  p a m p e a n a ,  s ó l o  p u e d e n  c r e c e r  s i m u l t á n e a ­
m e n te  s i  s e  i n c r e m e n t a  l a  p r o d u c t i v i d a d  p o r  h e c t á r e a  
d e  u n o  o  d e  a m b o s  c o n j u n t o s  d e  a c t i v i d a d e s .  E l  
a u m e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  d a  l u g a r  a u n a  m a y o r  
p r o d u c c i ó n  p o r  s u  e f e c t o  d i r e c t o  y  t a m b ié n  i n d i r e c t a ­
m e n t e ,  a l  e s t i m u l a r  l a  s u s t i t u c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  
c u y a  p r o d u c t i v i d a d  h a  c r e c i d o  m e n o s  p o r  l a s  d e  m a y o r  
c r e c i m i e n t o .
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C .  E l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  g a n a d e r í a  v a c u n a .
A  l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  p e r í o d o ,  s e  o b s e r v ó  u n a  
t e n d e n c i a  d e c r e c i e n t e  e n  e l  s t o c k  d e  o v i n o s  y  d e  
e q u i n o s .  E n  e l  c a s o  d e  l o s  o v i n o s ,  e s t a  t e n d e n c i a  s e  
a c e l e r ó  a  p a r t i r  d e  f i n e s  d e  l o s  s e s e n t a ,  d e b id o  a  l a  
s u s t i t u c i ó n  p o r  a g r i c u l t u r a  y  g a n a d e r í a  v a c u n a ,  
p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a  r e g i ó n  p a m p e a n a  ( v é a s e  e l  c u a d r o
1 . 1 3 ) .  C o m o  y a  s e  m e n c i o n ó ,  l o s  e q u i n o s  f u e r o n  
d e s p l a z a d o s  p o r  l a  m e c a n i z a c i ó n  d e  l a s  t a r e a s  
a g r í c o l a s .  E n  l a  r e g i ó n  p a m p e a n a ,  l a  m a y o r  p a r t e  d e  
l a  t i e r r a  l i b e r a d a  p o r  l a  r e d u c c i ó n  d e  l a s  e x i s t e n ­
c i a s  d e  o v i n o s  y  e q u in o s  s e  v o l c ó  a p a r e n t e m e n t e  a  l a  
g a n a d e r í a  v a c u n a ,  e n  p a r t i c u l a r  e n  e l  d e c e n i o  d e  l o s  
s e t e n t a .  H a s t a  f i n e s  d e  l o s  s e s e n t a ,  h a b r í a  j u g a d o  u n  
p a p e l  i m p o r t a n t e  e n  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  
v a c u n a  e l  a u m e n to  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  p o r  h e c t á r e a ,  
a d e m á s  d e  l a  e x p a n s i ó n  d e l  á r e a .  E n  e l  d e c e n i o  d e  l o s  
s e t e n t a  y  e n  l o  q u e  h a  t r a n s c u r r i d o  d e  l o s  o c h e n t a ,  
e n  c a m b i o ,  e l  a u m e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  h a b r í a  
t e n i d o  m u c h a  m e n o s  i m p o r t a n c i a .  E n  l o s  ú l t i m o s  q u i n c e  
a ñ o s  p o d r í a  h a b e r s e  i n i c i a d o  u n a  t e n d e n c i a  a l  
d e s p l a z a m i e n t o  d e  l a  g a n a d e r í a  v a c u n a  d e  l a  r e g i ó n  
p a m p e a n a ,  a s o c ia d o  c o n  e l  g r a n  c r e c i m i e n t o  r e l a t i v o  
d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  a g r í c o l a  r e s p e c t o  d e  l a  g a n a d e r a .
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E s t a  t e n d e n c i a  e s  a ú n  i n c i p i e n t e ,  p u e s  h a s t a  e l  
m o m e n to  s ó l o  s e  o b s e r v a  u n  m e n o r  c r e c i m i e n t o  r e l a t i v o  
y  n o  u n a  c a i d a  a b s o l u t a  d e l  s t o c k  e n  e s t a  r e g i ó n .  
E s t e  f e n ó m e n o  r e s u l t a  c l a r o  s i  s e  c o m p a r a n ,  h a b i d a  
c u e n t a  d e l  c i c l o  g a n a d e r o ,  p e r i o d o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a  f a s e s  s i m i l a r e s  d e  e s e  c i c l o .  L a s  e x i s t e n c i a s  d e  
g a n a d o  v a c u n o  c r e c i e r o n  a  u n a  t a s a  d e l  0 .7 %  a n u a l ,  
e n t r e  p u n t o s  m á x im o s  e n  e l  n i v e l  d e  r e c u r s o s  t o t a l e s  
( q u e  a p r o x im a d a m e n t e  c o i n c i d e n  c o n  l o s  m á x im o s  d e  l a s  
e x i s t e n c i a s  v a c u n a s ) ,  y  a l  0 .8 %  e n t r e  l o s  m í n im o s  
( v é a s e  e l  c u a d r o  1 . 1 4 ) .
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  r e a l i z a r á  u n  a n á l i s i s  d e  l o s  
d o s  s u b p e r i o d o s  b a j o  e s t u d i o .  E n  e l  p r i m e r  s u b p e r i o d o  
( q u e  c o m p r e n d e  l o s  o n c e  a ñ o s  m e d i d o s  e n t r e  l o s  
t r i e n i o s  1 9 5 6 / 5 7 - 1 9 5 8 / 5 9  y  1 9 6 7 / 6 8 - 1 9 6 9 / 7 0 )  l a s  
e x i s t e n c i a s  d e  g a n a d o  ( d e  l a s  t r e s  e s p e c i e s  c o n s i d e ­
r a d a s )  c r e c i e r o n ,  m e d id a s  e n t r e  m á x im o s  r e l a t i v o s ,  e n  
u n  0 .9 %  a n u a l  a c u m u l a t i v o ,  y  l a  p r o d u c t i v i d a d  p o r  
c a b e z a  d e  g a n a d o  e n  s t o c k  c r e c i ó  a  u n a  t a s a  d e l  
0 .2 %  a n u a l  ( v é a s e  e l  c u a d r o  1 . 8 ) .  E l  a u m e n to  d e  l a s  
e x i s t e n c i a s  y  e l  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  e x p l i c a r o n ,  
r e s p e c t i v a m e n t e ,  u n  78% y  u n  20% d e l  i n c r e m e n t o  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  e n  e l  p e r í o d o  ( e l  e f e c t o  c o m b in a d o  e x p l i c ó  
e l  2% r e s t a n t e ) .  E n  e s t e  m is m o  l a p s o ,  s e  r e d u j o  e l  
s t o c k  d e  o v i n o s  e n  l a s  á r e a s  c o n  a c t i v i d a d e s  a l t e r n a ­
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t i v a s  e n  a l r e d e d o r  d e  2 . 5  m i l l o n e s  d e  c a b e z a s  y  e l  
s t o c k  d e  e q u in o s  - e x p u l s a d o s  p o r  l a  m e c a n i z a c ió n  d e  
l a s  t a r e a s  a g r í c o l a s -  e n  a l r e d e d o r  d e  2 . 0  m i l l o n e s  d e  
c a b e z a s ,  m i e n t r a s  c r e c i ó  e l  s t o c k  d e  g a n a d o  v a c u n o  
e n  u n o s  5 . 5  m i l l o n e s  d e  c a b e z a s  ( v é a s e  e l  c u a d r o
1 . 1 3 )  .
E l  s t o c k  d e  g a n a d o  v a c u n o  c r e c i ó  e n  u n  15% ( 1 .3 %  
a n u a l  a c u m u l a t i v o )  y ,  a l  m is m o  t i e m p o ,  c r e c i ó  e l  á r e a  
t o t a l  c u l t i v a d a  c o n  g r a n o s  p a r a  c o s e c h a  ( v é a n s e  l o s  
c u a d r o s  1 . 1 4  y  1 . 1 5 )  m i e n t r a s  s e  r e d u j o  l a  d e s t i n a d a  
a  v e r d e o s .  P a r t e  d e l  á r e a  c u l t i v a d a  s e  d e s t i n a  
p r i n c i p a l m e n t e  a  v e r d e o s ,  o  s e a  q u e  s e  u t i l i z a  p a r a  
a l i m e n t a r  a l  g a n a d o  s i n  c o s e c h a r  p r e v i a m e n t e  ( a v e n a ,  
c e b a d a ,  c e n t e n o ,  m i j o ,  y  h a s t a  m e d ia d o s  d e  l o s  
s e s e n t a ,  e l  s o r g o  g r a n i f e r o ) . E n  e s t o s  c a s o s ,  l a  
c o s e c h a  c o m p r e n d e  u n  p o r c e n t a j e  b a j o  y  v a r i a b l e  d e l  
á r e a  c u l t i v a d a .  P o r  o t r o  l a d o ,  p a r t e  d e l  á r e a  
c u l t i v a d a  c o n  p r o p ó s i t o  d e  c o s e c h a  t a m b ié n  s e  d e s t i n a  
a l  p a s t o r e o ,  c u a n d o  l o s  b a j o s  r e n d i m i e n t o s  f í s i c o s  o 
l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  c a r n e / g r a n o s  l o  i n d u c e n ,  a u n q u e  
s e a  e n  f o r m a  p a r c i a l  ( e s t o  e s ,  d u r a n t e  a lg u n a  e t a p a  
d e l  c u l t i v o ,  q u e  l u e g o  s e  c o s e c h a ) . P o r  e s t o s  
m o t i v o s ,  j u n t o  a  l o s  d e  o r i g e n  c l i m á t i c o  y  s a n i t a r i o ,  
e s  m e n o r  l a  s u p e r f i c i e  c o s e c h a d a  q u e  l a  c u l t i v a d a ,  
a ú n  e n  l o s  c u l t i v o s  t í p i c a m e n t e  d e d i c a d o s  a  c o s e c h a
( m a i z ,  t r i g o ,  s o r g o  g r a n i f e r o ) .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  
p a r t e  d e l  á r e a  c u l t i v a d a  c o n  g r a n o s  q u e  p o d r í a n  
c l a s i f i c a r s e  c o m o  n o  d e s t i n a d o s  a  c o s e c h a  s e  c o s e c h a  
e f e c t i v a m e n t e ,  y  p a r t e  d e l  á r e a  c u l t i v a d a  c o n  g r a n o s  
q u e  s e  c l a s i f i c a n  c o m o  d e s t i n a d o s  a  c o s e c h a  n o  s e  
c o s e c h a .  L a  s u p e r p o s i c i ó n  d e  l a s  á r e a s  g a n a d e r a  y  
a g r í c o l a  h a c e  q u e  s e a  d i f i c i l  e s t i m a r  l a  s u p e r f i c i e  
o c u p a d a  p o r  l a  g a n a d e r í a .  S i n  e m b a r g o ,  e l  c r e c i m i e n t o  
d e l  á r e a  c o n  c u l t i v o s  p a r a  c o s e c h a  ( 3 1 % )  y  l a  
r e d u c c i ó n  d e l  á r e a  c o n  c u l t i v o s  p a r a  f o r r a j e  a n u a l  
( 2 6 % )  ( v é a s e  e l  c u a d r o  1 . 1 5 ) ,  s u g i e r e n  ( d a d a  l a  
s u p e r f i c i e  o c u p a d a  p o r  l a s  e x p l o t a c i o n e s )  u n a  
r e d u c c i ó n  d e l  á r e a  g a n a d e r a .  L a  e s t a b i l i d a d  d e l  á r e a  
o c u p a d a  t o t a l ( e n  a g r i c u l t u r a  y  g a n a d e r í a  e n  c o n j u n t o )  
e s  c l a r a  e n  l a  r e g i ó n  p a m p e a n a ,  d o n d e  p o r  o t r a  p a r t e  
s e  h a  p r o d u c i d o  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  d e s p l a z a m i e n t o s  
e n t r e  a c t i v i d a d e s .  L a  r e d u c c i ó n  d e  l a s  e x i s t e n c i a s  d e  
o v i n o s  y  e q u i n o s  p o r  o t r a  p a r t e ,  h a b r í a  p e r m i t i d o  u n  
a u m e n to  e n  e l  á r e a  d e d i c a d a  a l  v a c u n o  a  p e s a r  d e  l a  
c a í d a  d e l  á r e a  g a n a d e r a  t o t a l .
E n  e l  c u a d r o  1 . 1 9  s e  p r o c u r a  e s t i m a r  e l  e f e c t o  
s o b r e  e l  u s o  d e l  s u e l o  e n  l a  r e g i ó n  p a m p e a n a  d e  l a  
r e d u c c i ó n  d e  l a s  e x i s t e n c i a s  d e  o v i n o s  y  d e  e q u i n o s ,  
a s í  c o m o  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  s u p e r f i c i e  a g r í c o l a  y  
g a n a d e r a .  De e s t a s  e s t i m a c i o n e s  r e s u l t a  q u e  d u r a n t e
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e l  p r i m e r  s u b p e r í o d o  h a b r í a  c r e c i d o  l a  r e c e p t i v i d a d  
( c a b e z a s / p o r  h e c t á r e a )  d e  v a c u n o s  a  u n a  t a s a  d e l  1 .0 %  
a n u a l .  S i  s e  a g r e g a s e  e s t e  a u m e n to  d e  l a  r e c e p t i v i d a d  
a l  i n c r e m e n t o  r e g i s t r a d o  e n  l a  p r o d u c c i ó n  p o r  c a b e z a  
d e  g a n a d o  v a c u n o  ( v é a s e  e l  c u a d r o  1 . 1 4 ) ,  r e s u l t a r i a  
q u e  l a  p r o d u c c i ó n  p o r  h e c t á r e a  h a b r í a  c r e c i d o  a  u n a  
t a s a  d e  a l r e d e d o r  d e l  1 .3 %  a n u a l  2 8 .
C a b e  d e s t a c a r  q u e  e l  90%  d e l  a u m e n to  d e l  s t o c k  
v a c u n o  y  d e  l a  c a í d a  e n  e l  s t o c k  d e  e q u i n o s  e n t r e  
m e d ia d o s  d e  l o s  c i n c u e n t a  y  f i n e s  d e  l o s  s e s e n t a  s e  
o r i g i n ó  e n  l a  r e g i ó n  p a m p e a n a  ( v é a s e  e l  c u a d r o  1 . 1 3 ) .  
A  p a r t i r  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  c o m e n t a d a s ,  r e s u l t a r í a  
q u e  e l  a u m e n to  d e  r e c e p t i v i d a d  y  e l  i n c r e m e n t o  e n  l a  
s u p e r f i c i e  u t i l i z a d a  e n  l a  g a n a d e r í a  v a c u n a  e n  l a  
r e g i ó n  p a m p e a n a ,  e x p l i c a r í a n  e l  63% y  e l  11% r e s p e c ­
t i v a m e n t e  d e l  a u m e n to  d e  l a  p r o d u c c i ó n  g a n a d e r a  ( l a s  
t r e s  e s p e c i e s )  d e l  p r i m e r  s u b p e r í o d o .  D e e s t e  m o d o ,
2 8 C a b e  r e c o r d a r  q u e  l a  r e c e p t i v i d a d  s e  m i d i ó  e n  l a  
r e g i ó n  p a m p e a n a ,  p o r  l o  q u e  p r o b a b le m e n t e  s o b r e e s t i m e  
l o  q u e  s u c e d i ó  e n  e l  t o t a l  d e l  p a í s ,  m i e n t r a s  q u e  l a  
p r o d u c c i ó n  p o r  c a b e z a  d e  g a n a d o  s e  m i d i ó  p a r a  t o d o  e l  
p a í s ,  p o r  l o  q u e  p o s i b l e m e n t e  s u b e s t i m e  l a  r e g i s t r a d a  
e n  l a  r e g i ó n .  D a d a  l a  p e q u e ñ a  p o n d e r a c i ó n  d e  l a  
g a n a d e r í a  v a c u n a  f u e r a  d e  l a  r e g i ó n  p a m p e a n a ,  p o d r í a n  
i g n o r a r s e  e s t a s  d i f e r e n c i a s ,  e n  u n a  p r i m e r a  a p r o x i m a ­
c i ó n ,  y  c o n s i d e r a r  l a  t a s a  m e d id a  c o m o  u n  i n d i c a d o r  
d e  l a  p r o d u c c i ó n  p o r  h e c t á r e a  e n  e l  p e r í o d o .  A  p a r t i r  
d e  e s t e  s u p u e s t o ,  e l  i n c r e m e n t o  e n  l a  p r o d u c t i v i d a d  
p o r  h e c t á r e a  e n  l a  g a n a d e r í a  v a c u n a  e x p l i c a r í a  l a  
m a y o r  p a r t e  d e l  a u m e n to  d e  p r o d u c c i ó n  g a n a d e r a  d e l  
p e r í o d o .
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e l  80%  d e l  a u m e n to  d e  l a  p r o d u c c i ó n  s e  e x p l i c a  p o r  l a  
v a r i a c i ó n  e n  l a s  e x i s t e n c i a s ;  d e  é s t e ,  u n  93%  e s  
a t r i b u i b l e  a l  i n c r e m e n t o  e n  l a  r e c e p t i v i d a d  e n  l a  
r e g i ó n  p a m p e a n a ,  y  e l  7% r e s t a n t e  a  l a  a m p l i a c i ó n  d e l  
s t o c k  p o r  a u m e n to  d e  e x i s t e n c i a s  f u e r a  d e  e s t a  r e g i ó n  
( v é a s e  e l  c u a d r o  1 . 1 9 ) .  E s  d e c i r ,  l a  c a u s a  p r i n c i p a l  
d e l  c r e c i m i e n t o  e n  l a  p r o d u c c i ó n  g a n a d e r a  s e  d e b e r l a  
a  i n c r e m e n t o s  e n  l a  p r o d u c t i v i d a d  e n  l a  g a n a d e r í a  
v a c u n a .  E l  a u m e n to  e n  l a  r e c e p t i v i d a d ,  c o n  r e d u c c i ó n  
d e l  á r e a  c u l t i v a d a  c o n  v e r d e o s ,  s e  e x p l i c a  p o r  l a  
e x p a n s i ó n  d e  l a  s u p e r f i c i e  c o n  p a s t u r a s  p e r e n n e s ,  
e v i d e n t e  d e s d e  m e d ia d o s  d e  l o s  s e s e n t a .
E n  e l  s e g u n d o  s u b p e r í o d o  ( 1 9 6 7 / 6 8 - 1 9 6 9 / 7 0  a  
1 9 8 3 / 8 4 - 1 9 8 5 / 8 6 ) ,  l a  p r o d u c c i ó n  g a n a d e r a  s e  m a n t u v o  
e s t a n c a d a :  l a  l i g e r a  e x p a n s i ó n  d e l  s t o c k  ( q u e  c r e c i ó  
a l  0 .3 % )  s e  c o m p e n s ó  c o n  u n a  c a l d a  e n  l a  p r o d u c t i v i ­
d a d  p o r  c a b e z a  d e  g a n a d o ,  ( q u e  d i s m i n u y ó  a  u n  0 .3 %  
a n u a l )  ( v é a s e  e l  c u a d r o  1 . 8 ) .  C o n t i n u ó  l a  r e d u c c i ó n  
e n  e l  s t o c k  d e  e q u i n o s  ( 1 . 7  m i l l o n e s  d e  c a b e z a s )  y  s e  
a c e l e r ó  n o t a b l e m e n t e  l a  b a j a  e n  e l  n ú m e r o  d e  o v i n o s  
( 1 5 . 3  m i l l o n e s  d e  c a b e z a s  m e n o s )  ( v é a s e  e l  c u a d r o
1 . 1 3 ) .  U n  í n d i c e  p o n d e r a d o  d e  o v i n o s  y  e q u i n o s  s e  
r e d u j o  e n  u n  35%  ( a  u n a  t a s a  d e l  2 .7 %  a n u a l ) ,  
m i e n t r a s  q u e  e l  s t o c k  a e  v a c u n o s  c r e c i ó  u n  7% ( 0 .4 %  
a n u a l ) , m o s t r a n d o  u n a  a c e l e r a c i ó n  e n  l a  s u s t i t u c i ó n  a
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f a v o r  d e l  v a c u n o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  á r e a  c u l t i v a d a  
p a r a  c o s e c h a  c r e c i ó  a l  0 .9 %  a n u a l  ( 0 .5 %  a n u a l  s i  s e  
d e s c u e n t a  l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  d o s  v e c e s ;  p o r  
e j e m p l o ,  e n  e l  c a s o  d e  l a  s o j a  s e m b r a d a  s o b r e  
r a s t r o j o  d e  t r i g o )  y  s e  r e d u j o  e n  u n  26% l a  s u p e r f i ­
c i e  c u l t i v a d a  c o n  g r a n o s  p a r a  f o r r a j e  ( v é a s e  e l  
c u a d r o  1 . 1 5 ) .  E l  á r e a  g a n a d e r a  t o t a l  e n  l a  r e g i ó n  
p a m p e a n a  s e  r e d u j o  l i g e r a m e n t e  e n  e l  p e r í o d o ,  a u n q u e  
h a b r í a  c o n t i n u a d o  c r e c i e n d o  l a  d e d i c a d a  a  g a n a d e r í a  
v a c u n a  ( v é a s e  e l  c u a d r o  1 . 1 9 ) .  E l  70% d e l  i n c r e m e n t o  
d e l  s t o c k  d e  v a c u n o s  e n  e l  p e r í o d o  s e  h a b r í a  p r o d u c i ­
d o  e n  l a  r e g i ó n  p a m p e a n a  ( v é a s e  e l  c u a d r o  1 . 1 3 ) ;  e n  
e s t a  z o n a  s e  e s t i m a  q u e  l a  e x p a n s i ó n  d e  l a  s u p e r f i c i e  
g a n a d e r a  e x p l i c ó  e l  t o t a l  d e l  a u m e n t o ,  n o  h a b ié n d o s e  
r e g i s t r a d o  u n a  v a r i a c i ó n  a p r e c i a b l e  e n  l a  r e c e p t i v i ­
d a d .  D e e s t e  m o d o ,  l a  c a í d a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  g a n a d e r a  
p o r  c a b e z a  d e  g a n a d o  ( 0 .3 %  a n u a l )  i m p l i c a r í a  u n a  b a j a
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s i m i l a r  e n  l a  p r o d u c c i ó n  v a c u n a  p o r  h e c t á r e a 2 9
( v é a s e  e l  c u a d r o  1 . 1 4 ) .
C u a n d o  s e  e f e c t ú a n  c o m p a r a c i o n e s  e n t r e  p u n t o s  
m í n im o s  d e l  c i c l o  g a n a d e r o  t a m b i é n  s e  o b s e r v a  q u e  l a  
m a y o r  p a r t e  d e  l a  s u p e r f i c i e  l i b e r a d a  p o r  o v i n o s  y  
e q u i n o s  h a b r í a  s i d o  o c u p a d a  p o r  e l  g a n a d o  v a c u n o .  A  
p a r t i r  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  d e l  c u a d r o  1 . 1 9 ,  r e s u l t a ­
r i a  q u e ,  e n  e l  p r i m e r  s u b p e r í o d o ,  e l  a u m e n to  d e l  á r e a  
o c u p a d a  c o n  v a c u n o s  e q u i v a l d r í a  a l  60%  d e l  á r e a  
l i b e r a d a  p o r  e s t a  r a z ó n  e n  l a  r e g i ó n  p a m p e a n a ;  e s e  
p o r c e n t a j e  s e  e l e v a  a l  90%  e n  e l  s e g u n d o  s u b p e r í o d o ,  
y  a l c a n z a  a  u n  68% e n  e l  p e r i o d o  e n  s u  c o n j u n t o .  S e  
o b s e r v a  u n  m a y o r  c r e c i m i e n t o  d e  l a  s u p e r f i c i e
2 9 C o n  r e s p e c t o  a  l o s  c a m b io s  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  p o r  
h e c t á r e a  d e  l a  g a n a d e r í a  v a c u n a  e n  e l  d e c e n i o  d e  l o s  
7 0 ,  v é a s e  R e c a  y  F r a g o n e  ( 5 0 ) .  E n  e s e  t r a b a j o ,  e l  
i n t e n t o  d e  m e d i r  e l  c a m b io  t e c n o l ó g i c o  a  t r a v é s  d e  l a  
e l a s t i c i d a d  -  p r e c i o  d e  l a s  e x i s t e n c i a s ,  r e s u l t ó  e n  
m a g n i t u d e s  i n f e r i o r e s  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 6 5 - 1 9 7 4  q u e  
p a r a  e l  p e r i o d o  1 9 5 0 - 1 9 6 4 .  E s  d e c i r ,  h a b r í a  d i s m i n u i ­
d o  l a  e l a s t i c i d a d  a l  p r e c i o  d e  l a s  e x i s t e n c i a s  
( p r o d u c c i ó n ) .  E l  r e s u l t a d o . . .  " e s  c o n s i s t e n t e  c o n  l a  
h i p ó t e s i s  d e  q u e  e l  c a m b io  t e c n o l ó g i c o  e n  g a n a d e r í a  
h a  s i d o  i n s u f i c i e n t e  c o m o  p a r a  c o n t r a r r e s t a r  l o s  
r e n d i m i e n t o s  d e c r e c i e n t e s  a s o c i a d o s  c o n  l a  e x p a n s i ó n  
d e  l a  g a n a d e r í a  v a c u n a  q u e  t u v o  l u g a r  d u r a n t e  e l  
p e r í o d o  e n  e s t u d i o . . . " .  T a m b i é n ,  B o c c h e t t o  ( 6 ) ,  
r e f i r i é n d o s e  a l  á r e a  d e  c r í a  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  
B u e n o s  A i r e s ,  s o s t i e n e  q u e  e n t r e  1 9 6 8  y  1 9 7 7  n o  s e  
p r o d u j e r o n  c a m b i o s  s i g n i f i c a t i v o s  e n  l a  p r o d u c c i ó n  
p o r  h e c t á r e a .  S e g ú n  e n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  p o r  l a  S A G yP  
e n t r e  1 9 7 9  y  1 9 8 2  s e  r e d u j o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  e l  
á r e a  c u l t i v a d a  c o n  p a s t u r a s  p e r e n n e s  e n  l a  r e g i ó n  
p a m p e a n a ,  y  e s  p r o b a b l e  q u e  l a  s u p e r f i c i e  c o n  
p a s t u r a s  h a y a  d e j a d o  d e  c r e c e r  d u r a n t e  e l  p r i m e r  
q u i n q u e n i o  d e  l o s  s e t e n t a .
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d e d i c a d a  a  l a  g a n a d e r í a  v a c u n a  e n  e l  p r i m e r  s u b p e r í o ­
d o .  L a  p a r t i c i p a c i ó n  r e l a t i v a  d e  l o s  v a c u n o s  e n  l a  
t i e r r a  l i b e r a d a  p o r  o v i n o s  y  e q u i n o s  e n t r e  p u n t o s  
m á x im o s ,  f u e  d e l  30% p a r a  e l  p r i m e r  s u b p e r í o d o ,  d e l  
84%  p a r a  e l  s e g u n d o  y  d e  62% p a r a  t o d o  e l  p e r i o d o .  
S e a  q u e  s e  m id a  e n t r e  m í n im o s  o  e n t r e  m á x im o s ,  e l  
c r e c i m i e n t o  d e l  á r e a  g a n a d e r a  v a c u n a  p a r a  t o d o  e l  
p e r i o d o  r e s u l t a  m u y  s i m i l a r .  M e r e c e  s e r  d e s t a c a d o  q u e  
l a  s u p e r f i c i e  g a n a d e r a  t o t a l  d i s m i n u y ó  t a n t o  e n t r e  
m á x im o s  c o m o  e n t r e  m í n im o s  e n  e l  s e g u n d o  s u b p e r í o d o ,  
a u n q u e  p r o p o r c i o n a l m e n t e  m e n o s  q u e  l a s  e x i s t e n c i a s ,  
r e d u c i é n d o s e  l a  r e c e p t i v i d a d .  E n  e s p e c i a l ,  e n t r e  
m e d ia d o s  d e  l o s  s e t e n t a  y  p r i n c i p i o s  d e  l o s  o c h e n t a ,  
p e r i o d o  e n  e l  q u e  s e  p r o d u c e  u n a  f u e r t e  l i q u i d a c i ó n ,  
d e  a m p l i t u d  y  d u r a c i ó n  i n u s u a l m e n t e  g r a n d e s ,  l a  
r e c e p t i v i d a d  s e  h a b r í a  r e d u c i d o  a  u n a  t a s a  d e  
a l r e d e d o r  d e  u n  2 .0 %  a n u a l .
D . E l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  a g r i c u l t u r a  p a m p e a n a .
E l  p r i m e r  s u b p e r í o d o  ( d e s d e  m e d i a d o s  d e  l o s  
c i n c u e n t a  h a s t a  f i n e s  d e  l o s  s e s e n t a )  s e  c a r a c t e r i z ó  
p o r  l a  e x p a n s i ó n  d e l  á r e a  c u l t i v a d a ,  q u e  e x p l i c a  l a  
m a y o r  p r o d u c c i ó n ;  e n  e l  s e g u n d o  s u b p e r í o d o ,  e n  
c a m b i o ,  e l  á r e a  c r e c i ó  m á s  l e n t a m e n t e  y  a u m e n t a r o n  
n o t a b l e m e n t e  l o s  r e n d i m i e n t o s .
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L a  e x p a n s i o n  d e l  p r i m e r  s u b p e r i o d o  s e  d e b i ó  a l  
c r e c i m i e n t o ,  e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s ,  d e l  m a í z  y ,  
l u e g o ,  a l  d e l  s o r g o  g r a n i f e r o ,  m i e n t r a s  q u e  e l  á r e a  
c o n  t r i g o  c r e c i ó  a  u n  r i t m o  m á s  l e n t o  y  s e  r e d u j o  l a  
d e l  r e s t o  d e  l o s  c e r e a l e s  d e  i n v i e r n o .  E n  t é r m i n o s  
r e l a t i v o s ,  a u m e n t ó  e n t o n c e s  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  
á r e a  s e m b r a d a  d e l  m a íz  y  e l  s o r g o  g r a n i f e r o  a  c o s t a  
d e l  r e s t o  d e  l o s  c e r e a l e s ,  y a  q u e  e n  c o n j u n t o  l o s  
c e r e a l e s  m a n t u v i e r o n  s u  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  e n  e l  
á r e a  s e m b r a d a  t o t a l  (9 0 % ) r e s p e c t o  d e  l o s  o l e a g i n o ­
s o s .  E n  e l  s e g u n d o  s u b p e r í o d o  s e  e x p a n d i e r o n  r á p i d a ­
m e n te  l a  s o j a  y  e l  g i r a s o l  a  c o s t a  d e  l o s  c e r e a l e s ,  
p a r t i c u l a r m e n t e  l o s  f o r r a j e r o s  d e  i n v i e r n o ;  e n  e l  
ú l t i m o  t r i e n i o  s ó l o  l a  s o j a  y  e l  g i r a s o l  o c u p a r o n ,  e n  
c o n j u n t o ,  m á s  d e l  25% d e l  á r e a  t o t a l  ( v é a s e  e l  c u a d r o  
I . 2 0 ) .
H a c i a  f i n e s  d e  l o s  s e t e n t a  a d q u i r i ó  i m p o r t a n c i a  
l a  p r á c t i c a  d e l  d o b l e  c u l t i v o  d e  l a  m is m a  s u p e r f i c i e
e n  e l  n o r t e  y ,  e n  m e n o r  m e d id a ,  e n  e l  c e n t r o - s u r  d e
l a  r e g i ó n  p a m p e a n a .  S e  t r a t a  d e  c u l t i v o s  d e  s o j a  - y
e n  m e n o r  p r o p o r c i ó n  d e  g i r a s o l -  h e c h o s  s o b r e  e l
r a s t r o j o  d e l  t r i g o .  E n  e l  ú l t i m o  t r i e n i o  c o n s i d e r a d o ,  
e s t a  p r á c t i c a  a b a r c a b a  m á s  d e  u n  m i l l ó n  d e  h e c t á r e a s  
( v é a s e  e l  c u a d r o  1 . 1 7 ) .  o  s e a  q u e  l a  s u p e r f i c i e
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g e o g r á f i c a  ( e l  á r e a  o c u p a d a )  h a b r í a  c r e c i d o  m e n o s  q u e  
e l  á r e a  c u l t i v a d a  q u e  a p a r e c e  e n  l a s  e s t a d í s t i c a s  
h a b i t u a l e s  ( v é a n s e  l o s  c u a d r o s  1 . 1 5  y  1 . 1 6 ,  1 . 1 7  y
1 . 1 8 )  .
E l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  e n  e l  s e g u n d o  
s u b p e r í o d o  f u e  m a y o r  q u e  e n  e l  p r i m e r o  e n  e l  c a s o  d e l  
t r i g o ,  e l  m a í z  y  e l  s o r g o  g r a n í f e r o  ( v é a s e  e l  c u a d r o  
1 . 2 2 ) .  L a  s o j a  i r r u m p i ó  o c u p a n d o  u n  á r e a  c r e c i e n t e  y  
c o n  u n  r e n d i m i e n t o  q u e  a u m e n t ó  r á p i d a m e n t e  ( 5 . 4 %  
a n u a l )  . L a  t e n d e n c i a  d e c l i n a n t e  e n  l o s  r e n d i m i e n t o s  
d e l  r e s t o  d e  l o s  g r a n o s  e n  e l  p r i m e r  s u b p e r í o d o  
( 1 . 5 % )  s e  v o l v i ó  l e v e m e n t e  p o s i t i v a  e n  e l  s e g u n d o  
s u b p e r í o d o  ( 0 .9 % )  ( v é a n s e  l o s  g r á f i c o s  1 . 1  a l  1 . 1 1 ) .
L o s  c a m b io s  o c u r r i d o s  e n  e s t e  s u b s e c t o r  f u e r o n  d e  
d i v e r s o  t i p o .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  l o s  g r a n o s  d e s t i n a d o s  
a  c o s e c h a  d e s p l a z a r o n  a  l o s  c u l t i v a d o s  c o n  e l  
p r o p ó s i t o  p r i n c i p a l  d e l  p a s t o r e o .  E l  á r e a  c u l t i v a d a  
c o n  l o s  p r i m e r o s  p a s ó  d e  u n  68%  d e l  t o t a l  ( c o m o  
p r o m e d i o  d e l  t r i e n i o  1 9 5 6 / 5 7 - 1 9 5 8 / 5 9 )  a  u n  79%  a 
m e d ia d o s  d e  l o s  s e t e n t a .  L a  r e d u c c i ó n  d e l  c u l t i v o  d e  
l o s  g r a n o s  f o r r a j e r o s  p a r a  p a s t o r e o  ( a v e n a ,  c e n t e n o )  
s e  d e b i ó  a  l a  e x p a n s i ó n  d e  l a  s u p e r f i c i e  c o n  p r a d e r a s  
p e r m a n e n t e s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  d e s d e  e l  c o m ie n z o  d e  l o s  
s e s e n t a  ( e s t i m u l a d a  p o r  c r é d i t o s  y  a p o y o  t é c n i c o ) , y
a  u n a  m e n o r  r e n t a b i l i d a d  d e  l a  c o s e c h a  d e  l o s  m is m o s  
r e s p e c t o  d e l  r e s t o  d e  l o s  g r a n o s ,  a s o c i a d a ,  c o m o  y a  
s e  i n d i c ó ,  a  u n a  m e n o r  d e m a n d a  i n t e r n a c i o n a l  ( v é a n s e  
l o s  c u a d r o s  1 . 1 5 ,  1 . 1 6  y  1 . 1 7 ) .  D e  e s t e  m o d o ,  e l
c r e c i m i e n t o  n o  f u e  h o m o g é n e o ,  s i n o  q u e  s e  c o n c e n t r ó  
e n  t r i g o ,  m a í z ,  s o r g o  g r a n i f e r o ,  s o j a  y  g i r a s o l .  E s t e  
c o n j u n t o  r e p r e s e n t ó  e l  1 4 4 %  d e l  i n c r e m e n t o  e n  l o s  
r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  a g r í c o l a s  ( á r e a s  c u l t i v a d a s  
p o n d e r a d a s )  e n  e l  p r i m e r  s u b p e r í o d o  y  e l  132%  e n  e l  
s e g u n d o .
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  c a b e  d e s t a c a r  l a  i m p o r t a n c i a  
r e l a t i v a  d e l  a u m e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  e n  l a  
e x p l i c a c i ó n  d e l  a u m e n to  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  g r a n o s :  
e n t r e  u n  6 1 %  y  u n  5 3 %  ( s e g ú n  l a  p e r  i o d i z a c i ó n  
a d o p t a d a )  d e l  a u m e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  t o d o  e l  
p e r í o d o  s e  d e b e  a  e s e  e f e c t o .  E l  p a p e l  d e  l a  e x p a n ­
s i ó n  d e  l a  s u p e r f i c i e  f u e  m a y o r  e n  e l  p r i m e r  s u b p e r í ­
o d o  q u e  e n  e l  s e g u n d o ,  e n  e l  q u e  c l a r a m e n t e  p r i v ó  e l  
e f e c t o  d e  l a  m a y o r  p r o d u c t i v i d a d .
L o s  a u m e n t o s  d e  p r o d u c t i v i d a d  s e  r e g i s t r a r o n  
e n  l o s  c i n c o  c u l t i v o s  p r i n c i p a l e s :  m a í z ,  s o r g o
g r a n i f e r o ,  g i r a s o l ,  t r i g o  y  s o j a ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e  
l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  s e m i l l a s  d e  m á s  a l t o  r e n d i m i e n t o ,  
d e  n u e v a s  t é c n i c a s  a g r o n ó m ic a s  y  d e  u n  m a y o r  y  m á s
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a d e c u a d o  u s o  d e  a g r o q u í m i c o s .  L a  m e c a n i z a c i ó n ,  s i  
b i e n  s u s t i t u y ó  m a n o  d e  o b r a ,  p e r m i t i ó  t a m b ié n  u n a  
m a y o r  f l e x i b i l i d a d  e n  e l  t i e m p o  p a r a  l a s  l a b o r e s  3 0 , 
l o  q u e  h a b r í a  t e n i d o  a l g u n a  i n f l u e n c i a  p o s i t i v a  e n  
l o s  r e n d i m i e n t o s  m e d io s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  i n n o v a ­
c i o n e s  e n  l a  m a q u i n a r i a  d e  c o s e c h a  a  l o  l a r g o  d e l  
p e r i o d o  h a b r í a n  p e r m i t i d o  r e d u c i r  l a s  p é r d i d a s  d e  
g r a n o s  e n  e l  c a m p o .
t
L a  m a y o r í a  d e  l o s  e s t u d i o s  s o b r e  e s t o s  t e m a s  
c o n c l u y e n  q u e  e l  i m p a c t o  p r i n c i p a l  f u e  e l  d e  l a s  
s e m i l l a s .  E n  e l  c a s o  d e l  m a í z ,  s i  b i e n  s e  o b t u v i e r o n  
l o s  p r i m e r o s  h í b r i d o s  c o m e r c i a l e s  a  f i n e s  d e  l o s  
c i n c u e n t a ,  s ó l o  s e  d i f u n d i e r o n  e n  e l  d e c e n i o  d e  l o s  
s e s e n t a ;  e l  e f e c t o  d e  s u  i n c o r p o r a c i ó n  s o b r e  l o s  
r e n d i m i e n t o s  s e  h i z o  a p r e c i a b l e  d e s d e  m e d ia d o s  d e  e s e  
d e c e n i o .  A s í ,  e n t r e  l o s  t r i e n i o s  1 9 5 3 / 5 4 - 1 9 5 5 / 5 6  y  
1 9 6 2 / 6 3 - 1 9 6 4 / 6 5 ,  l o s  r e n d i m i e n t o s  d e l  m a í z  s e  
i n c r e m e n t a r o n  e n  u n  1 .6 %  a n u a l ;  d e s d e  e l  ú l t i m o  
t r i e n i o  c i t a d o  y  h a s t a  c o m ie n z o s  d e  l o s  o c h e n t a  l a  
t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  f u e  d e  u n  4 .0 %  a n u a l .  E l  h í b r i d o  
d e  s o r g o  g r a n í f e r o  c o m e n z ó  a  d i f u n d i r s e  e n  l a  
A r g e n t i n a  p o c o  d e s p u é s  d e  s u  d i s p o n i b i l i d a d  c o m e r c i a l
3 0 E n  e s t e  s e n t i d o ,  c a b e  m e n c io n a r  e l  a u m e n to  d e  l a  
p o t e n c i a  d e l  p a r q u e  d e  m a r q u i n a r i a ,  c o n  l a  c o n s i ­
g u i e n t e  r e d u c c i ó n  d e  l o s  t i e m p o s  n e c e s a r i o s  p a r a  
r e a l i z a r  l a s  l a b o r e s .
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e n  E E U U  a  f i n e s  d e  l o s  c i n c u e n t a .  E n  e s t e  c a s o ,  l a  
r á p i d a  a d a p t a c i ó n  d e  l o s  h í b r i d o s  i m p o r t a d o s  y  l a  
e x i s t e n c i a  d e  u n a  i n d u s t r i a  d e  l a  s e m i l l a  q u e  s e  
h a b í a  d e s a r r o l l a d o  p a r a  e l  m a í z ,  f a c i l i t a r o n  u n a  m á s  
r á p i d a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  l a  i n n o v a c i ó n  ( v é a s e  J a c o b s  
y  G u t i é r r e z  ( 2 9 ) ) .  E n t r e  l o s  t r i e n i o s  1 9 5 3 / 5 4 - 1 9 5 5 / 5 6  
y  1 9 6 9 / 7 0 - 1 9 7 1 / 7 2 ,  e l  r e n d i m i e n t o  c r e c i ó  a l  4 .1 %  
a n u a l ,  y  a l  7 .1 %  e n t r e  e s t e  ú l t i m o  t r i e n i o  y  1 9 8 1 / 8 2 ­
- 1 9 8 3 / 8 4 .  E n  e l  c a ^ o  d e l  t r i g o ,  d e s d e  c o m ie n z o s  d e  
l o s  s e s e n t a  s e  t r a b a j ó  e n  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l a s  
v a r i e d a d e s ,  u t i l i z a n d o  g e r m o p l a s m a  m e x i c a n o .  A  
p r i n c i p i o s  d e  l o s  s e t e n t a  s e  o b t u v i e r o n  n u e v a s  
v a r i e d a d e s  d e  m a y o r  r e n d i m i e n t o ,  q u e  t u v i e r o n  r á p i d a  
d i f u s i ó n .  S e  o b s e r v a  a s í  u n  n í t i d o  c o n t r a s t e  e n t r e  l a  
c a í d a  e n  e l  r e n d i m i e n t o  p r o m e d i o  d e l  t r i g o  e n  e l  
p e r í o d o  1 9 5 3 / 5 5 - 1 9 6 7 / 6 9  ( 0 , 5 % )  y  e l  c r e c i m i e n t o
p o s t e r i o r ,  c e r c a n o  a l  3 ,9 %  a n u a l  ( v é a s e  e l  g r á f i c o  
1 . 6 ) .  E l  g i r a s o l ,  p o r  s u  p a r t e ,  c o m e n z ó  a  m o s t r a r  
m a y o r e s  r e n d i m i e n t o s  a  m e d ia d o s  d e  l o s  s e t e n t a .  E n  
1 9 6 9  s e  d e s c u b r i ó  l a  p o s i b i l i d a d  d e  p r o d u c i r  h í b r i ­
d o s ,  q u e  e s t u v i e r o n  d i s p o n i b l e s  e n  l a  A r g e n t i n a  y a  e n  
1 9 7 2  3 1 . L o s  r e n d i m i e n t o s  c r e c i e r o n  h a s t a  c o m ie n z o s
d e  l o s  s e t e n t a  ( 1 9 7 2 / 7 4 )  a  u n  p o r c e n t a j e  a n u a l  d e  
1 .8 %  y  d e s d e  e n t o n c e s  h a s t a  1 9 8 3 / 8 5  a  u n  5 .8 % .  P o r
3 1 V é a s e  B e a r z o t t i  d e  N o c e t t i  ( 1 ) ;  P e n n a  y  B e a r z o t t i  
d e  N o c e t t i  ( 4 3 ) ,  M a r t í n e z ,  F ie n u p  y  C h e v a l l i e r  ( 3 5 ) ;  
R e g u n a g a  y  M a r t í n e z  ( 5 4 ) .
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o t r o  l a d o ,  a d e m á s  d e l  m a y o r  r e n d i m i e n t o  d o l  g i r a s o l  
e n  t é r m i n o s  d e  s e m i l l a ,  a u m e n t o  e l  r e n d i m i e n t o  e n  
a c e i t e .  E n  c u a n t o  a  l a  s o j a ,  s e  r e g i s t r a r o n  i m p o r t a n ­
t e s  a u m e n to s  e n  l o s  r e n d i m i e n t o s  d e s d e  q u e  c o m e n z ó  s u  
m u y  r á p i d a  e x p a n s i ó n ,  a s o c i a d o s  c o n  m e j o r e s  t é c n i c a s  
a g r o n ó m i c a s ,  i n c l u y e n d o  e l  m e j o r  u s o  d e  h e r b i c i d a s .  
L o s  r e n d i m i e n t o s  c r e c i e r o n  a l  4 .5 %  e n t r e  
1 9 6 8 / 6 9 - 1 9 7 0 / 7 1  y  1 9 8 1 / 8 2 - 1 9 8 3 / 8 4 ;  a p a r e n t e m e n t e ,  e l  
p a p e l  d e  l a s  m e j o r a s  e n  l a s  s e m i l l a s  h a  s i d o  s e c u n d a ­
r i o  e n  e s te ,  c a s o .
O t r o f a c t o r  d e a u m e n t o  e n  l a  p r o d u c t i v i d a d f u e
l a m e n o r p é r d i d a  d e c o s e c h a .  F a r a  e l  c o n j u n t o d e l o s
g r a n o s , a c o m ie n z o s d e l  p e r i o d o ,  s e  c o s e c h a b a u n 7 0 1
d e l á r e a s e m b r a d a  ; e n  1 ?s a ñ o s  m as r e c i e n t e s , d i c h a
r e í a c i ó n a lc a n z a b a a u n  84% ( v e a s e  e l  c u a d r o I  . 1 5 )  .
E n e l  c a s o  d e  l o s  c i n c o  p r i n c i p a l e s  g r a n o s  a l o s q u e
s e  h i z o  r e f e r e n c i a ,  e l  a u m e n to  l u e  a u n  ir ía s  i m p o r t a n ­
t e .  E l  c a s o  m á s  n o t a b l e  e s  e l  d e l  s o r g o  g r a n i f e r o ,  y a  
q u e  m i e n t r a s  s e  d e s t i n a b a  a  p a s t u r a  a n u a l  u n  i m p o r ­
t a n t e  p o r c e n t a j e  a  c o m ie n z o s  d e l  p e r í o d o ,  s e  p a s ó  a 
c o s e c h a r  u n  65%  d e l  á r e a  s e m b r a d a  a f i n e s  d e  l o s  
s e s e n t a ,  u n  84% a m e d id a d o s  d e  l o s  s e t e n t a  y  u n  92% a 
c o m i e n z o s  d e  l o s  o c h e n t a  ( s e g ú n  e s t i m a c i o n e s  d e l  
S N E y S R - S A G y P ) . L a  d i s m i n u c i ó n  d e l  á r e a  p e r d i d a  s e  
r e l a c i o n a  e n  e s p e c i a l  c o n  e l  u s o  d e  s e m i l l a s  m ás
r e s i s t e n t e s  a  l a s  e n f e r m e d a d e s  y  m e j o r  a d a p t a d a s  a  
l a s  c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s ,  a s í  c o m o  c o n  l a  m e j o r  
t e c n o l o g í a  a g r o n ó m ic a  a p l i c a d a ,  p e r o  t a m b ié n  c o n  l a  
m e n o r  c o m p e t e n c ia  d e  l a  g a n a d e r í a  p o r  e l  u s o  d e  l o s  
c u l t i v o s .
E n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  h a b r í a  c i e r t o s  i n d i c i o s  d e  
c a í d a  e n  e l  á r e a  c u l t i v a d a ,  a s í  c o m o  d e  d e s a c e l e r a ­
c i ó n  e n  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  r e n d i m i e n t o s  d e  l o s  
p r i n c i p a l e s  g r a n o s ,  c o n  l a  e x c e p c i ó n  d e l  g i r a s o l ,  
d o n d e  l a  i n n o v a c i ó n  e s  m á s  r e c i e n t e  ( v é a s e  e l  c u a d r o  
1 . 2 2 )  .
L a  g r a n  r e d u c c i ó n  d e l  s t o c k  d e  g a n a d o  o p e r a d a  
e n t r e  1 9 7 7  y  1 9 8 2  n o  s e  r e f l e j ó  e n  u n a  e x p a n s i ó n  d e l  
á r e a  c u l t i v a d a  t o t a l .  P o d r í a  s u p o n e r s e  q u e  l a  
l i q u i d a c i ó n  g a n a d e r a  p e r m i t i ó  f i n a n c i a r  c o n  c a p i t a l  
p r o p i o  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e l  á r e a  c u l t i v a d a ,  y  q u e  
s ó l o  h a c i a  e l  f i n a l  d e  l a  l i q u i d a c i ó n  s e  o p e r ó  u n  
c r e c i m i e n t o  d e  l a  m is m a .  L a  r e d u c c i ó n  d e l  á r e a  
c u l t i v a d a  e n  1 9 8 4  s e  p o d r í a  r e l a c i o n a r  c o n  l a  
r e c u p e r a c i ó n  d e l  s t o c k  v a c u n o  a  p a r t i r  d e  f i n e s  d e  
1 9 8 2 .  E s t a  h i p ó t e s i s  i m p l i c a  q u e ,  a l  m a r g e n  d e  q u e  
c o n t i n u e  e l  d e s p l a z a m i e n t o  a  l a r g o  p l a z o  d e  l a  
g a n a d e r í a  d e  l a  r e g i ó n  p a m p e a n a  - i n i c i a d o ,  a l  
p a r e c e r ,  e n  e l  d e c e n i o  d e  l o s  s e t e n t a - ,  s e g u i r í a
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h a b i e n d o  f l u c t u a c i o n e s  c í c l i c a s ,  a l  m e n o s  e n  e l  
c r e c i m i e n t o  d e  l a s  á r e a s ,  p o r  i n f l u e n c i a  d e l  c i c l o  
g a n a d e r o .
E n  c u a n t o  a  l a  e v o l u c i ó n  d e  l o s  r e n d i m i e n t o s ,  
p u e d e  e s p e r a r s e  u n a  d e s a c e l e r a c i ó n  a  m e d id a  q u e  s e  
g e n e r a l i z a  e l  u s o  d e  i n n o v a c i o n e s .  S i  u n a  i n n o v a c i ó n  
s e  a g o t a  y  n o  s e  i n c o r p o r a n  n u e v a s  t é c n i c a s  d i r i g i d a s  
a  i n c r e m e n t a r  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e  l a  t i e r r a ,  s e  
o b s e r v a r í a  u n a  e s t a b i l i z a c i ó n  d e l  p r o d u c t o .  L a  
c u e s t i ó n  h a  s i d o  a m p l i a m e n t e  d e b a t i d a  e n  l a  A r g e n t i ­
n a ,  y  s e  c o i n c i d e  e n  q u e  l o s  c r e c i m i e n t o s  f u t u r o s  
d e p e n d e r á n  d e  q u e  s e  m a n te n g a  u n  f l u j o  c o n t i n u a d o  d e  
i n n o v a c i o n e s .  S e  h a  s e ñ a la d o  t a m b ié n  q u e  e l  c r e c i ­
m i e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  e s t a r í a  p e r d i e n d o  f u e r z a ,  
p o r  l o  q u e  u n  c r e c i m i e n t o  u l t e r i o r  d e p e n d e r i a  d e  
n u e v o s  i m p u l s o s  r e s u l t a n t e s  d e  l a  a d o p c i ó n  d e  l a s  
m e j o r e s  t é c n i c a s  p o r  l o s  p r o d u c t o r e s  ( v é a s e  O b s c h a t -  
k o ,  S o l á ,  P i ñ e i r o  y  B o r d e l o i s  ( 3 8 ) ) .  E s t o  p a r e c e  
p a r t i c u l a r m e n t e  i m p o r t a n t e  d a d o  q u e ,  s i n  d e s c a r t a r  
q u e  s e  p u e d a  s e g u i r  i n n o v a n d o  e n  s e m i l l a s ,  l a s  
m e j o r a s  t e c n o l ó g i c a s  d i s p o n i b l e s  i m p l i c a n  e l  u s o  d e  
a g r o q u í m i c o s  y  d e  m a q u i n a r i a  d e  m á s  p o t e n c i a ,  l o  q u e  
s u p o n e  m a y o r  c a p i t a l  y  m a y o r  e s p e c i a l i z a c i ó n  e n  l a  
p r o d u c c i ó n ,  l o  q u e  t a m b ié n  s i g n i f i c a  m a y o r e s  r i e s g o s .  
S e  h a  s u g e r i d o  q u e  l a  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  l a  p r o d u c ­
c i ó n  e n  l a s  e x p l o t a c i o n e s  d e  l a  r e g i ó n  p a m p e a n a  
p o d r í a  e x p l i c a r s e  p o r  u n a  c o n d u c t a  d e  a v e r s i ó n  a l  
r i e s g o  ( d e  o r i g e n  c l i m á t i c o  o  e c o n ó m i c o )  ( v é a s e  
S á b a t o  ( 5 5 ) ) .  T o m a n d o  e s t o  c o m o  u n  d a t o ,  r e s u l t a r í a  
q u e  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  t é c n i c a s  q u e  i m p l i c a n  u n a  
m a y o r  e s p e c i a l i z a c i ó n  r e q u e r i r í a  u n a  m a y o r  t a s a  
e s p e r a d a  d e  r e n t a b i l i d a d .  T a m b ié n  i n f l u i r í a ,  p r o b a ­
b l e m e n t e ,  l a  m a y o r  i n t e n s i d a d  d e  c a p i t a l  d e  l a s  
n u e v a s  t e c n o l o g í a s :  e l  c o s t o  y  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e l  
c r é d i t o  p a s a r í a n  a  j u g a r  u n  p a p e l  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  
e n  l a s  p e r s p e c t i v a s  d e  c r e c i m i e n t o  a g r í c o l a .
E n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  s e  h a  d i f u n d i d o  l a  p r á c t i c a  
d e  q u e  l o s  c o n t r a t i s t a s  n o  s ó l o  e j e c u t e n  p a r t e  d e  l a s  
t a r e a s  d e  c u l t i v o ,  s i n o  q u e  t a m b i é n  f i n a n c i e n  l a  
p r o d u c c i ó n ;  e s t a  f o r m a  d e  e x p l o t a c i ó n  t r a s l a d a  l a  
a c t i v i d a d  e m p r e s a r i a  a l  c o n t r a t i s t a ,  m i e n t r a s  q u e  e l  
p r o d u c t o r  a p o r t a  s im p le m e n t e  l a  t i e r r a  y  p e r c i b e  u n a  
r e n t a  e n  f u n c i ó n  d e l  p r o d u c t o  o b t e n i d o .  E s t e  fe n ó m e n o  
p a r e c e  a t r i b u i b l e  e n  p a r t e  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  
m e r c a d o  d e  c r é d i t o  ( d a d o  q u e  l a s  e m p r e s a s  d e  m a y o r  
t a m a ñ o  t e n d r í a n  m a y o r  a c c e s o  a l  f i n a n c i a m i e n t o )  y  a  
l o s  r i e s g o s  i n v o l u c r a d o s  e n  e l  u s o  d e  n u e v a s  t e c n o l o ­
g í a s ,  q u e  p u e d e n  r e s u l t a r  e x c e s i v o s  p a r a  l o s  p e q u e ñ o s  
p r o d u c t o r e s .  U n  p r o b le m a  q u e  q u e d a r í a  p l a n t e a d o  e s  
e l  d e l  i n c e n t i v o  d e l  c o n t r a t i s t a - e m p r e s a r i o  a
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c o n s e r v a r  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  
( d a d o  q u e  s e  t r a t a  d e  r e l a c i o n e s  c o n t r a c t u a l e s  a  
c o r t o  p l a z o ,  t i p i c a m e n t e  u n a  c a m p a ñ a ) , e n  l a  m e d id a  
e n  q u e  l o s  p o t e n c i a l e s  e f e c t o s  f u t u r o s  n o  s e  " i n t e r ­
n a l i c e n "  a l  d e f i n i r  l a s  r e n t a s  q u e  p e r c i b e  e l  
p r o d u c t o r .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  c o n s e c u e n c ia s  s o c i a l e s  
d e  e s t a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  p e q u e ñ o s  y  
m e d i a n o s  e n  r e n t i s t a s  n o  h a n  s i d o  a ú n  e v a l u a d a s .  
P a r e c e  p r o b a b l e  q u e  e s t a  t r a n s f o r m a c i ó n  t e r m i n e  
a c e l e r a n d o  e l  p r o c e s o  d e  c o n c e n t r a c i ó n  e c o n ó m ic a  
o b s e r v a d o  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  e n  l a  r e g i ó n  p a m p e a n a .
i
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I n d i c e  d e  c u a d r o s
1 P r e c i o s  r e l a t i v o s  n o v i l l o / t r i g o
2 P r e c i o s  r e l a t i v o s  n o v i l l o / g r a n o s
3 F l u c t u a c i o n e s  a b s o l u t a s  d e  l a s  e x i s t e n ­
c i a s  d e  g a n a d o  v a c u n o  y  d e l  i n d i c e  d e  
r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  t o t a l e s .  A m p l i t u d  
y  d u r a c i ó n  d e  l a s  f a s e s  d e  e x p a n s i ó n  y  
c o n t r a c c i ó n
4 E f e c t o  s o b r e  l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  
a g r í c o l a s  d e  l a s  f l u c t u a c i o n e s  e n  l a s  
e x i s t e n c i a s  d e  g a n a d o  v a c u n o
5  A ñ o s  e n  q u e  s e  u b i c a n  l o s  p u n t o s  c r í t i ­
c o s  d e  l a  s e r i e  d e  e x i s t e n c i a s  d e  g a n a d o  
v a c u n o  y  d e  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  a g r í c o ­
l a s
6 S e s g o  e n  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  a g r i c u l ­
t u r a - g a n a d e r í a .  P r o m e d io  d e  l o s  í n d i c e s  
d e  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  d e  l o s  a ñ o s  a g r í ­
c o l a s  c o m p r e n d id o s  y  t a s a s  a n u a l e s  d e  
c r e c i m i e n t o  e n t r e  p r o m e d io s
7 E v o l u c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s
A )  P e r í o d o  1 9 5 3 / 5 4  -  1 9 6 3 / 6 4
B ) P e r í o d o  1 9 6 3 / 6 4  -  1 9 7 2 / 7 3
C )  P e r í o d o  1 9 7 2 / 7 3  -  1 9 8 5 / 8 6
8 V a r i a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  y  
l a  p r o d u c c i ó n  p o t e n c i a l  y  c o r r i e n t e
A )  P e r í o d o  1 9 5 3 / 5 4  -  1 9 6 3 / 6 4
B ) P e r í o d o  1 9 6 3 / 6 4  -  1 9 7 2 / 7 3
C )  P e r i o d o  1 9 7 2 / 7 3  -  1 9 8 5 / 8 6
9 P é r d i d a  d e  p r o d u c c i ó n  d e r i v a d a  d e  l a  r e ­
d u c c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  e m ­
p le a d o s
,1 0  P é r d i d a  d e  e x p o r t a c i o n e s  d e r i v a d a  d e  l a  
r e d u c c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  em 
p l e a d o s















C u a d r o  I I . 1 
P r e c i o s  r e l a t i v o s  n o v i l l o / t r i g o  ( a )  
( U n id a d e s :  k g .  d e  t r i g o  p o r  k g .  d e  n o v i l l o  v i v o )
S i n .  C o r r e g i d o s
c o r r e g i r  p o f
_  ,  .  p o r  c a m b io s
P e r i o d o  c a m b io  e n  l a
e n  l a  p r o d u c -
t i v í d a d
,  c ia d  r e l a t i v a
r e l a t i v a  ( b )
9 5 3 / 5 4
9 § l / § 5
9 Í | /  7
9 5 9 ^ 6 0
9 6 0 7 6 1
9 6 1 / 6 2
i m  
m m1 9 7 1 7 7 2
m m
m m
1 9 7 7 7 7 8
1 9 7 8 / 7 9
tüítfi?
m m  
i m u
1 9 8 5 / 8 6
1 9 8 6 / 8 7
t .  6
F u e n t e :  O f i c i n a  d e  l a  Ç E P & L  e n  B u e n o s  A i r e s ,  
s o b r e  l a  b a s e  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  SNE 
y S R .
e l  p e r í o d o  
p ç r l o a o  a b r i l  a  3 u n i  
C a m a r a . A r b i t r a l  d e  l aríí
s i ç m b r a  
-  _ I o ) .
e r e a ï e s  d e  B u e n o s  A i r e s ,  e n  p u e  
A i r e e , . y  p r e c i o  d e l  n o v i l l o  p o r  
e n  L i n i e r s .  . .
* —  ■ ' i o n  d e . p r e c i * ~ -------
d u ç t i v i a a d e s
e r t o
. t i l o  y i y o ,  n . ñ   
S e . m u l t i p l i c ó  l a  r e l a c i ó .
é íár e l a c i ó n  e n t r ?  l a s  p r o c í á c t e  p o  
r e a  d e l  n o v i l l o  y  d e l  t r i g o .  E s t a s  r e  
s e  c a l c u l a r o n  r e l a t i v a s  a l  a n o  1 9 5 3 / 5 . .  
e l  c a l c u l o ,  s e  s u p u s o  q u e  l a . p r o d u c t i v i d  
í e c t a p e a  d e l  g a n a d o . p e r m a n e c ió  c o n s t a n t e
  ~ i d i o  c o r  u n  p r o m e d io  - *■
E s t e  v a l o r  d e  t e n a
° f i e c t -  
a c i o n e s
 ---------------  p r t i v i d a d  p o r
h t ,  y  
l a  d e l . t r i g o s e  m i d i ó m o y i l  
d e  s i e t e  c a m p a n a s .  d e n c i a  s e  
p r o y e c t o  p o r  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  p a r a  l o s  t r e s  
a n o s  f i n a l e s  d e  l a  s e r i e .
C u a d r o  I I . 2  
P r e c i o s  r e l a t i v o s  n o v i l l o / g r a n o s  ( a )  
( U n id a d e s :  i n d i c e  b a s e  1 9 7 0 = 1 0 0 )
P e r i o d o I n d i c e
1 9 5 3 / 5 4 6 9 . 5
1 9 5 4 / 5 5 7 1 . 9
1 9 5 5 / 5 6 6 6 . 0
1 9 5 6 / 5 7 5 6 . 2
1 9 5 7 / 5 8 4 9 . 4
1 9 5 8 / 5 9 5 9 . 6
1 9 5 9 / 6 0 7 1 . 9
1 9 6 0 / 6 1 6 8 . 3
1 9 6 1 / 6 2 5 6 . 1
1 9 6 2 / 6 3 4 8 . 3
1 9 6 3 / 6 4 5 3 . 2
1 9 6 4 / 6 5 8 8 . 4
1 9 6 5 / 6 6 9 8 . 8
1 9 6 6 / 6 7 7 6 . 1
1 9 6 7 / 6 8 7 2 . 0
1 9 6 8 / 6 9 7 3 . 6
1 9 6 9 / 7 0 6 6 . 6
1 9 7 0 / 7 1 1 0 4 . 3
1 9 7 1 / 7 2 1 3 7 . 8
1 9 7 2 / 7 3 1 2 1 . 8
1 9 7 3 / 7 4 1 1 4 . 3
1 9 7 4 / 7 5 8 3 . 3
1 9 7 5 / 7 6 5 8 . 9
1 9 7 6 / 7 7 6 5 . 2
1 9 7 7 / 7 8 8 1 . 1
1 9 7 8 / 7 9 7 5 . 7
1 9 7 9 / 8 0 1 3 3 . 0
1 9 8 0 / 8 1 1 1 1 . 5
1 9 8 1 / 8 2 8 1 . 4
1 9 8 2 / 8 3 1 1 1 . 8
1 9 8 3 / 8 4 1 0 6 . 0
1 9 8 4 / 8 5 1 2 3 . 1
1 9 8 5 / 8 6 9 4 . 9
1 9 8 6 / 8 7 1 4 0 . 8
F u e n t e  :  S A G y P .
( a )  I n d i c e  d e  p r e c i o s  d e l  n o v i l l o  e n  L i n i e r s  d e ­
f l a c t a d o  p o r  u n  i n d i c e  d e  p r e c i o s  d e  l o s  g r a ­
n o s .  R e l a c i ó n  p r o m e d io  d e  l o s  t r e s  ú l t i m o s  
t r i m e s t r e s  d e  c a d a  a ñ o .  L a  s e r i e  n o  e s t á  c o ­
r r e g i d a  p o r  c a m b io s  e n  l a  p r o d u c t i v i d a d  r e ­
l a t i v a .
1 4 0
Fluctuación** absoluta* da laa existencias da ganado vbcixto y del indica da recurso* productivo* to ta l** . Amplitud y
duración da las fas** de expansión y contracción
(Unidades: porcentaje*)
Fases de expansión Fases da contracción
Fluctuaciones de la* existencias Fluctuaciones de los recursos Fluctuaciones de las existencias Fluctuaciones da los recursos
(retención) productivos agropecuarios totales (liquidación) productivos agropecuarios totales
Periodo Duración Amplitud Periodo Duración Amplitud Periodo Duración Amplitud Periodo Duración Amplitud
(AAos) (tasa anual (AAo*) (tasa anual (AAos) (tasa anual (AAos) (tasa anual
da crecimien­- da crecimfen-- d* erse 1mien-1 da eroclmien-
to) to) to> to)
195J-1956 3 3.5 1953-1956 3 2.5 1956-1959 3 -2.2 1956-1960 4 -1.5
1959-1962 3 2.3 1960-1961 1 5.0 1962-1963 1 -1.7 1961-1962 1 -0.1
1963-1968 5 2.3 1962-1968 6 2.1 1968-1970 2 •1.8 1968-1970 2 -2.8
1970-1977 7 2.9 1970-1976 6 2.3 1977*1982 5 -2.3 1976-1979 3 -0.9
1982-1984 2 1.8 1979-1983 4 0.6 1984-1985 1 -1.1 1983-1985 2 -0.6
Promedio (a) 2.6 Promedio (a) 2.1 Promedio (a) -2.1 Promedio (a) -1.3
Fuente: Cuadros 1.12 y 2.9 del apéndice metodológico, 




Cuadro t i  .4
Efecto sobre los recursos productivos agricoles de las fluctuaciones en las existencias de ganado vacuno 






Fase del Segúi tipo de grano Según época de cu ltivo
cic lo  Año Total - - ...............   —     - ............
ganadero agrícola granos Cereales Oleagino- Granos de Granos de verano
—........................   sos invierno
Total Trigo ..............................................................................................
Total Trigo y Total Mafz y Girasol Soja 
lino  sorgo
A. Indices promedio de recursos productivos agrícolas (1).
Fin de liquidación 
In ic io  de retención
Fin de liquidación 
In ic io  de retención
Fin de liquidación 
In ic io  de retención
Fin de liquidación 
In ic io  de retención
Fin de liquidación 
In ic io  de retención
B. Tasas anuales de crecimiento (2).
i )  Entre f in  de la liquidación e in ic io  de la 
Entre: y el promedio:
1953/54 1954/55 y 1955/56
1958/59 1959/60 y 1960/61
1963/64 1964/65 y 1965/66
1969/70 1970/71 y 1971/72
1982/83 1983/84 y 1984/85
1953/54 79.4 83.0 101.6 56.4 101.1 99.1 55.7 56.3 38.8 (a) 77.2
1954/55 Y 1955/56 75.2 75.8 89.3 71.6 92.8 87.7 55.9 51.2 67.8 (a) 72.7
1958/59 85.2 81.4 91.5 107.5 103.4 95.3 65.2 54.8 91.0 (a) 81.7
1959/60 y 1960/61 77.0 73.9 72.7 94.9 87.9 78.2 65.0 60.3 80.6 (a) 73.6
1963/64 91.3 89.0 100.6 104.8 105.5 105.7 75.7 74.2 59.3 (a) 90.4
1964/65 y 1965/66 90.1 86.6 97.9 110.4 99.0 101.4 80.3 75.3 80.0 (a) 89.9
1969/70 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1970/71 y 1971/72 91.5 88.9 75.8 106.5 78.6 76.2 105.5 103.6 106.9 192.6 91.6
1982/83 114.5 97.0 118.8 218.6 108.3 116.3 121.4 79.7 131.1 7744.3 115.0
1983/84 y 1984/85 114.8 90.1 105.9 261.5 95.5 102.8 136.0 78.8 153.2 10196.7 116.0
-5.4 -8.7 -12.3 22.7 -8.3 -11.5 0.4 -9.1 74.8 -5.8
-9.6 -9.2 -20.6 -11.7 -15.0 -17.9 -0.3 9.9 -11.4 ... -9.9
-1.3 -2.6 -2.7 5.3 -6.1 -4.1 6.0 1.5 34.8 ... -0.5
-8.5 -11.1 -24.2 6.5 -21.4 -23.8 5.5 3.8 6.9 92.6 -8.4
0.3 -7.1 -10.9 19.6 -11.8 -11.6 12.0 -1.2 16.9 31.7 0.8
i i )  Entre in ic io  de la retención y 
Entre el promedio:
1954/55 y 1955/56 
1959/60 y 1960/61 
1964/65 y 1965/66 
1970/71 y 1971/72





4.2 2.4 0.8 14.5 3.7 2.8 5.2 2.3 10.3 4.0
5.9 6.4 11.5 3.4 6.3 10.6 5.2 7.2 -9.7 7.1
2.6 3.6 0.5 -2.4 0.2 -0.3 5.6 7.4 5.8 2.7
2.1 0.8 4.2 6.8 3.0 3.9 1.3 -2.4 1.9 39Í9 2.1
Fuente: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires sobre la base de información de SAGyP y JNC (véase el apéndice metodológico)- 
(a) No s ign ifica tivo .
Cuadro 11.5
AAos an qua sa ubican los puntos críticos de la serie de existencias 
de ganado vacuno y de recursos productivos agrícolas
In ic io  de la expansión (mininos relativos) Comienzo de la contracción (máximos relativos)






















Total Trigo y 
lino
Total Trigo y 
lino
1953 1954/55 1955/56 1955/56 1954/55 1955/56 1955/56 1954/55 1956 1958/59 1958/59 1956/57 1957/58 1956/57 1956/57 1957/58
1959 1960/61 1960/61 1960/61 1960/61 1960/61 1960/61 1959/60 1962 1964/65 1963/64 1964/65 1961/62 1963/64 1964/65 1961/62
1965/66
1963 1965/66 1965/66 1965/66 1963/64 1965/66 1965/66 1962/63 1968 1968/69 1968/69 1968/69 1970/71 1968/69 1968/69 1970/71
1967/68 1972/73 1972/73 1972/73 1972/73 1972/73 1972/73
1970 1971/72 1971/72 1970/71 1971/72 1970/71 1970/71 1971/72 1977 1976/77 1976/77 1976/77 1979/80 1976/77 1976/77
1973/74 1973/74 1973/74 1973/74 1973/74 1973/74 1976/77 1982/83 1982/83 1982/83 1982/83
1977/78 1977/78 1977/78 1980/81 1977/78 1977/78 1984 1983/84 1985/S6(a) 1985/86(a)
1982 1984/85 1985/86(a)1985/86(a) 1985/86<a)1985/86(a)
(a) ultima camparte considerada.




Cuadra I I . 6
Sesgo an loa pracfot relativos agricultura-ganadería. Preñadlo da loa fndfcea da racuraoa product<voa da loa años agrleolaa
emprendidos y taaaa anuales da crecí siento entre pronadloa
(Unldadea: (Dtndlees baae 1969/70*100; (2)porcentejes)
Granos
Total Según tipo  Según periodo de cu ltivo
Cereales to ta l Trigo Oleaginosos Granos de Granos de
Sesgo en tos precios Años agrícolas invierno verano
relativos, ganadería coaprendidos
y agricultura Recursos Tasa de Recursos Tasa de Recursos Tase de Recursos Tasa da Racuraoa Tasa de Recursos Tasa de
promedio crecí - pranedio cree i - promedio ereci- prmmdio crecí- promedio crecí - promedio creci-
miento miento Miento miento miento miento
(1) (2)(a) (1) (2)(a) (1) (2>(a> (1) <2>Ca> (1) (2)(a) <1> (2)(a)
Favorable ganadería 1970/71-1973/74 91.8 -2.8 89.1 -3.8 77.5 -8.2 107.5 2.4 80.2 -7.1 104.4 1.5
Favorable agricultura 1974/75-1978/79 95.5 0.8 86.2 -0.7 89.6 3.0 150.7 7.0 89.7 2.3 101.8 -0.5
Favorable ganadaria 1979/80-1980/81 101.7 2.1 84.5 •0.7 89.8 0.1 203.5 10.5 88.8 -0.3 115.7 4.4
Favorable agricultura 1981/82-1982/83 111.2 4.6 94.7 5.9 112.0 11.7 208.7 1.3 102.5 7.4 120.7 2.1
Favorable ganadaria 1983/84-1984/85 114.8 1.6 90.1 -2.5 105.9 -2.8 261.5 11.9 95.5 -3.5 136.0 6.1
Favorable agricultura 1985/86 113.7 -1.0 81.2 -9.8 90.4 -14.6 306.1 17.1 82.8 -13.3 147.6 8.5
Puante: Cuadroa I I . 2 del anexo estadístico a esta capitulo y 2.1 del apéndice Metodológico.
(a) Hedida a p a rtir  de la variación entra los valores medios de toa recursos en el periodo considerado. En al caso da laa c espertas emprendidas en 




Evolución de los recursos productivos (a) 
Periodo: 1953/54-1963/6*
(Unidades: indices base 1953/54*100)






















Total Total Trigo Total Total Trigo y 
lino
Total Total Total Total Sin 
sorgo
Total Total Vacuno
1953/5* 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1954/55 101.2 94.3 93.9 93.4 97.4 95.0 94.1 92.9 97.8 93.9 94.0 93.9 95.4 104.6 105.3
1955/56 103.6 94.8 88.3 82.0 1*7.0 87.9 82.9 107.9 105.6 93.7 92.3 91.9 105.4 107.9 109.4
1956/57 107.6 104.7 96.3 93.6 172.3 105.8 100.5 102.4 125.8 102.7 100.9 100.3 120.7 109.0 110.8
1957/58 106.8 106.5 93.7 83.6 210.2 100.4 93.3 118.2 142.1 103.2 102.0 100.3 125.6 107.0 108.7
1958/59 104.7 107.3 97.9 89.8 183.6 101.8 96.1 117.7 1*8.7 103.4 103.0 100.0 125.6 103.5 104.5
1959/60 101.5 99.2 90.7 75.4 168.3 90.5 83.2 115.9 144.7 94.9 95.8 92.6 113.7 102.7 103.6
1960/61 101.5 96.6 87.2 67.3 155.5 82.1 74.7 118.7 149.2 89.6 91.7 87.5 107.1 104.8 105.9
1961/62 106.6 104.4 93.7 77.9 191.7 90.8 86.5 130.6 1*7.4 100-4 102.6 97.8 112.1 107.7 109.4
1962/63 106.6 101.8 92.1 76.3 180.7 89.2 87.2 125.9 134.1 98.7 101.5 96.7 102.9 108.9 110.8
1963/64 110.1 115.8 107.9 98.8 179.9 104.6 106.7 137.3 1*5.3 113.0 117.1 111.7 110.0 107.3 108.9
Fuente: ofic ina de la CEPAL en Sueños Aires sobre la base de fnfonatcfón de SAGyP y JNC (véase el apéndice aatodológico).
(a) Ponderados per el promedio simple da loa valores de la productividad por unidad de recursos en el intervala 1953/54^1963/64.




Evoluef in  da los r«cursos productivo* (a) 
Periodo: 1963/64-1972/73























Total Total Trigo Total Total Trigo y 
lino





1963/64 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1964/65 100.6 101.2 100.0 103.5 106.6 97.7 100.0 105.3 94.6 101.9 102.0 102.0 96.6 100.2 100.0
1965/66 101.4 98.3 96.1 91.2 108.2 90.3 91.3 107.9 98.7 98.3 99.8 99.2 89.7 103.1 103.1
1966/67 106.1 103.6 103.7 100.2 103.3 93.2 94.3 116.0 105.4 103.4 105.6 104.8 92.2 107.5 108.2
1967/68 108.2 107.1 111.4 105.7 88.0 94.8 96.3 121.7 122.2 105.5 109.8 107.4 91.5 108.8 110.2
1968/69 110.8 112.6 115.9 106.4 97.5 98.8 98.9 128.9 138.4 109.8 115.1 111.6 97.8 109.9 112.2
1969/70 110.3 112.9 115.4 99.4 102.0 94.4 94.0 135.0 48.9 119.6 115.9 110.5 95.4 108.9 111.8
1970/71 105.9 107.0 105.2 71.2 114.7 72.3 70.8 148.2 42.4 113.8 110.2 101.9 88.4 105.3 108.3
1971/72 105.4 102.9 103.2 79.4 101.5 74.6 72.4 136.6 45.4 109.0 104.4 97.5 94.4 106.9 110.7
1972/73 110.7 109.8 108.6 89.6 115.2 83.6 80.5 140.9 51.9 115.9 110.2 102.7 107.3 111.2 115.9
Fuente: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires sobre la base de información de SAGyP y JNC (véase el apéndice Metodológico).
(a) Ponderados por el promedio simple de los valores de la productividad por unidad de recursos en e l Intervalo 1963/64-1972/73.




Evolución da loa recursos productivo* (a) 
Periodo: 1972/73-1985/86
(Unidades: indices basa 1972/73-100)






















Total Total Trigo Total Total Trigo y 
lino
Total Total Total Total Sin
sorgo
Total Total Vacuno
1972/73 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1973/74 99.2 92.6 90.9 75.6 100.0 78.5 76.0 100.4 96.9 92.5 92.4 90.0 94.2 104.6 105.0
1974/75 100.9 93.0 91.2 92.1 101.1 92.6 92.8 93.2 96.7 92.9 92.5 93.5 96.9 107.4 108.1
1975/76 102.5 94.7 91.8 102.2 107.3 100.7 101.6 91.3 104.8 94.4 94.8 97.9 93.5 108.8 109.7
1976/77 107.8 104.2 97.1 127.8 135.7 124.5 128.8 92.9 109.7 104.0 104.8 107.1 98.8 110.7 111.9
1977/78 108.5 103.7 81.2 81.7 204.1 90.0 89.3 111.2 .107.0 103.6 103.3 106.1 106.8 112.4 114.0
1978/79 110.1 109.4 85.5 92.9 Z16.5 95.9 98.9 116.9 103.3 109.6 111.0 116.2 95.9 110.7 112.4
1979/80 109.4 111.5 79.6 88.9 253.8 95.0 97.6 120.6 101.4 111.7 115.2 125.6 80.2 107.7 109.4
1980/81 111.0 117.3 96.5 110.3 210.0 108.6 113.4 122.1 105.9 117.6 122.8 131.2 71.3 105.9 107.4
1981/82 111.4 121.9 97.9 116.7 229.6 113.3 120.3 126.7 94.3 122.6 128.3 135.7 68.6 102.9 104.3
1982/83 113.1 129.3 100.7 131.7 256.7 127.2 135.1 130.4 105.0 129.9 136.9 146.4 65.2 100.0 101.3
1983/84 117.1 136.0 99.1 128.1 301.0 121.8 130.4 143.9 98.0 137.0 144.3 156.0 66.3 101.7 103.5
1984/85 116.6 133.6 89.1 106.6 332.2 102.4 108.4 150.9 95.8 134.5 142.1 156.8 62.4 102.8 105.0
1985/86 116.9 135.8 85.0 100.2 363.2 97.7 104.3 157.0 83.7 137.2 144.7 163.9 61.6 101.5 103.8
ruante: Oficina de la CEPAL en Buenos Afras sobre la base de información de SAGyP y JNC (véase el apéndice metodológico).
(a) Ponderados por el promedio simple de los valoras de la  productividad por unidad de recursos en el intervalo 1972/73-1965/86.
tb) Trigo, mail, sorgo granifero, girasol, soja, y lino.
Cuadro U .S . *
Variación da loa recursos productivos y la producción potencial y 
corriente 
Periodo 1953/54-1963/64















1953/54 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1954/55 101.2 100.9 102.1 102.1 100.9
1955/56 103.6 103.4 107.2 107.2 101.7
1956/57 107.6 103.5 111.4 111.4 105.8
1957/58 106.8 103.4 111.2 110.4 105.3
1958/59 104.7 103.8 111.7 108.7 102.8
1959/60 101.5 103.7 111.5 105.3 101.3
1960/61 101.5 104.7 112.6 106.2 101.8
1961/62 106.6 106.4 114.5 113.5 109.7
1962/63 106.6 107.1 115.2 114.1 102.9
1963/64 110.1 107.8 118.7 118.7 115.1
Fuente: Cuadros II.7 .a  del anexo estadístico a este capitu lo y 2.9 del 
apéndice
(a) Indice de producción potencial corriente (co l. 4) d iv id ido por el 
Indice de recursos productivos (co l. 1).
(b) Con aiéxiiao nivel de recursos productivos, (co l. 1).
(c) la  producción potencial es un indice de voluaen fis lc o  calculado como 
el producto de los recursos del año, por el proaiedio móvil de 7 años 
de la productividad atedia a precios de 1970.
(d) Indice de voluaen fís ico  anual.
1 4 8
Variación de tos recursos productivos y la  producción potencial y 
corriente 
Periodo 1963/64-1972/73
















1963/64 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1964/65 100.6 100.1 100.6 100.6 106.8
1965/66 101.4 99.3 100.7 100.7 100.4
1966/67 106.1 100.6 106.7 106.7 104.7
1967/68 108.2 100.5 108.7 108.7 103.8
1968/69 110.8 99.2 110.0 110.0 104.9
1969/70 110.3 100.6 111.5 110.9 111.3
1970/71 105.9 102.9 114.1 109.0 106.3
1971/72 105.4 103.4 114.6 109.0 100.9
1972/73 110.7 104.8 116.0 116.0 119.8
Fuente: Cuadros I I . 7.b del anexo estadístico a este capitulo y 2.9 del 
apéndice.
(a) Indice de producción potencial corriente (co l. 4) d iv id ido por el
indice de recursos productivos (co l. 1).
(b) Con máximo nivel de recursos productivos, (co l. 1).
(c) La producción potencial es un indice de volumen fís ico  calculado como 
el producto de los recursos del año, por el promedio móvil de 7 años
de la productividad media a precios de 1970.
(d) Indice de volumen fís ico  anual.
1 4 9
Variación de loa racuraoa productivos y la  producción potencial y 
corriente 
Periodo 1972/73-1985/86
(Unidades: (ndicea base 1972/73.100)















1972/73 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1973/70 99.2 102.1 102.1 101.3 103.3
1974/75 100.9 103.8 104.8 104.8 94.6
1975/76 102.5 105.7 108.3 108.3 101.4
1976/77 107.8 105.0 113.2 113.2 111.0
1977/78 108.5 104.6 113.5 113.5 111.0
1978/79 110.1 106.3 117.1 117.1 114.4
1979/80 109.4 108.3 119.3 118.5 106.3
1980/81 111.0 109.4 121.4 121.4 113.1
1981/82 111.4 111.3 124.1 124.1 114.2
1982/83 113.1 112.2 126.8 126.8 126.2
1983/84 117.1 113.8 133.2 133.2 131.1
1984/85 116.6 115.5 135.2 134.7 134.3
1985/86 116.9 117.8 137.9 137.7 128.5
Fuente: Cuadros I I . 8 .c del anexo eatadlatico a eete capitu lo y 2.9 del 
apéndice.
(a) Indice de producción potencial corriente (co l. 4) d iv id ido por el
Indice de recursos productivos (co l. 1).
(b) Con méximo nivel de recursos productivos, (co l. 1).
(c) La producción potencial es un indice de voltJMn fís ico  calculado como 
el producto de los recursos del año, por el proaedio móvil de 7 años
de la productividad media a precios de 1970.






Pérdida de producción derivada de la reducción de loa recursos productivos «tipleados (a) 
(Unidades: indice base año in ic ia l de cada perfodo*100)



















Promedio Total del 
en porcen- periodo en 
ta je de le porcentaje 
producción de la produe- 
potencial ción poten- 
máxima c ial máxima 
( f )  (g)
1956 1960 1963 ó 112.8 109.7 2.7 16.5
1968 1971 1972 3 113.4 109.6 3.4 10.5
1972 1973 1974 1 102.1 101.3 0.8 0.8
1978 1979 1980 1 119.3 118.5 0.7 0.7
1983 1984 1985 2 136.6 136.2 0.3 0.6
Fuente: Cuadro I I . 8 del anexo estadístico a este capftulo.
(a) las ponderaciones del indice de recursos son especificas para cada periodo, de ando que no se 
pueden comparar los indices entre periodos.
(b) Año en que se recupera o supera el nivel de recursos del máximo anterior.
(c) Excluidos los años extremos: máximo y recuperación.
(d) Promedio de los valores obtenidos para los años del periodo (excluyendo los extremos) de
la expresión r*q (t)  donde r  es e l indica de recursos productivos (área cultivada y stock ganadero) 
del año de máxima y q (t)  es la prockjctivided tendencIal del año t .  Este valor está medido coa» 
indica re lativo  a la producción efectivamente observada en el año de máximos recursos utilizados.
(e) Promedio de tos valores obtenidos pora los años del periodo (excluyendo los extremos) de
la expresión r ( t ) * q ( t ) ,  donde r ( t )  es el indice de recursos productivos empleados y q (t) la 
productividad tendencial del año t .  Este valor está medido como indice re lativo  a la produción 
efectivamente observada en el año de máximos recursos supleados.
( f )  Diferencia porcentual entre la producción potencial con máximos recursos (véase nota d) y produc­
ción potencial con los recursos productivos efectivamente empleados en el periodo (véase nota e).





Pérdida da exportaciones derivada de la reducción da recursoa productivo® e«pleados 
(Unidades: « ilíones de d ila res de 1970)
Periodos de reducciin da los recursos productivos 
(s)
Máximo Minino lee upe- Longitud 
recién (c)
Exportación potencial Pérdida da exportaciones
(b) por subutilitación
Con Can Presadlo Total dal
máximos recursos en porcan- periodo en
racursoa produc- ta je  de la porcentaje
produc- tivos exportación de la espor­
tivos anuales efectiva tación po-
(d) <e) ( f )  tenciat
máxims (g)
1956 1960 1963 6 1158.3 1077.3 7.5 45.1
1968 1971 1972 3 1340.3 1226.5 9.3 27.8
1972 1973 1974 1 1045.2 1014.9 3.0 3.0
1978 1979 1980 1 1779.4 1749.0 1.7 1.7
1983 1984 1985 2 2411.9 2396.7 0.6 1.3
Fuente: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.
(a) Son los mismos periodos que en el cuadro 11.9.
(b) Exportación asociada con la producción potencial. Se supone que las diferencies absolutas de 
producción se trasladan a los volúmenes de exportación.
(c) Excluidos los años extremos: máximo y recuperación.
(d) Exportación promedio anual del periodo, excluyendo los extremos, que se hubiera podido alcanzar 
agregando a la exportación efectiva, e l volumen de producción perdida valuada en dólares de 1970. 
(Véase el cuadro 11.9 del anexo estadístico a este capítulo).
(e) Exportación promedio del periodo, excluyendo los extremos, en dólares de 1970.
( f )  Diferencia porcentual entre la exportación potencial con máximos recursos y exportación con recur 
sos productivos anuales.
(g) Pérdida acumulada en e l periodo (pérdida medida por longitud del periodo da baja productividad).
A n e x o  e s t a d í s t i c o  a l  C a p i t u l o  I I
1 1 . 1
1 1 . 2
1 1 . 3
I n d i c e  d e  g r á f i c o s
E v o l u c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  
1 9 5 3 / 5 4  -  1 9 8 5 / 8 6
E s q u e m a  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e  l o s  r e c u r ­
s o s  p r o d u c t i v o s  e n  r e l a c i ó n  a  l a s  f a ­
s e s  d e l  c i c l o  g a n a d e r o
P e r d i d a s  d e  p r o d u c c i ó n  d e r i v a d a s  d e  
l a s  v a r i a c i o n e s  d e  r e c u r s o s  p r o d u c t i ­
v o s
A )  1 9 5 3 / 5 4  -  1 9 6 3 / 6 4
B ) 1 9 6 3 / 6 4  -  1 9 7 2 / 7 3






P á g i n a
1 5 3
rs/ s a  le/oe t i / il 8L/tt. m/ti 8 8 / 8 8  en/ce ce/e» o  0 /8 8  tf/ a s  t e /re
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G R A F I C O  I I .  3 . B
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G R Á F I C O  I I .  3. C
Kttifcu M momeen* kiivm m  h  lu wuiaciou» «
□ PKlXhecrr.MAXiUA , + P ftO O .par^U AL
I I .  L a s - f l u c t u a g i o f t e s  d e l  s e c t o r
a g r o p e c u a r i o  p a m p e a n o .
E n  e l  c a p i t u l o  a n t e r i o r ,  s e  m e n c io n ó  l a  i n f l u e n ­
c i a  d e l  c i c l o  d e  l a  g a n a d e r í a  v a c u n a  s o b r e  l a  
a s i g n a c i ó n  d e  r e c u r s o s  d e n t r o  d e  l a  r e g i ó n  p a m p e a n a .  
S e  o b s e r v ó  t a m b i é n ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  h a b í a  d i s m i n u i d o  
l a  c o m p e t e n c i a  p o r  e l  u s o  d e  l a  t i e r r a  e n t r e  l o s  
g r a n o s  y  e l  g a n a d o  a  p a r t i r  d e l  d e c e n i o  d e  l o s  
s e t e n t a :  l a  g r a n  l i q u i d a c i ó n  g a n a d e r a  d e  1 9 7 7 - 1 9 8 2  n o  
f u e  a c o m p a ñ a d a  p o r  u n  a u m e n to  d e  i m p o r t a n c i a  s i m i l a r  
e n  e l  á r e a  c u l t i v a d a ,  s i  b i e n  l a  p o s t e r i o r  r e t e n c i ó n  
p a r e c e  h a b e r  i n f l u i d o  e n  l a  e s t a b i l i z a c i ó n  d e l  á r e a  
s e m b r a d a .  L o s  c a m b i o s  e n  e l  t r a d i c i o n a l  p a t r ó n  d e  
c o m p e t e n c ia  n o  f u e r o n  a j e n o s  a l  f u e r t e  a u m e n to  d e  l a  
p r o d u c t i v i d a d  a g r í c o l a  r e s p e c t o  a  l a  g a n a d e r a  y  a l  
m a y o r  c o s t o  r e a l  d e l  c r é d i t o  a  p a r t i r  d e  l a  r e f o r m a  
f i n a n c i e r a  d e  1 9 7 7 .  D e c u a l q u i e r  m a n e r a ,  a  p e s a r  d e  
e s t o s  c a m b io s  y  d e l  i n c i p i e n t e  d e s p l a z a m i e n t o  d e  l a  
g a n a d e r í a  v a c u n a  d e  l a s  á r e a s  t í p i c a m e n t e  a g r í c o l a s ,  
n o  d e b e r l a  d e s p r e c i a r s e  l a  i n f l u e n c i a  d e l  c i c l o  
g a n a d e r o  s o b r e  e l  á r e a  c u l t i v a d a ,  p u e s  t a n t o  l a  
c r e c i e n t e  e x p a n s i ó n  d e l  á r e a  d e  a g r i c u l t u r a  p e r m a n e n ­
t e  ( s i n  r o t a c i ó n  d e  c u l t i v o s  c o n  g a n a d e r í a  e n  l a  
f o r m a  t r a d i c i o n a l )  c o m o  l a  r e d u c c i ó n  d e l  s t o c k  v a c u n o  
e n  l a s  á r e a s  a g r í c o l a s  d e  m e j o r  c a l i d a d  ( q u e  s o n  d o s
113
f e n ó m e n o s  r e l a c i o n a d o s )  s o n  p r o c e s o s  e n  c u r d o ,  p e r o  
q u e  n o  m o d i f i c a n  a ú n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  g e n e r a l e s  
d e l  s i s t e m a  d e  p r o d u c c i ó n  p r e d o m in a n t e  e n  l a  r e g i ó n .
E n  e s t e  c a p i t u l o  s e  e s t u d i a n  l o s  c a m b i o s  d e  
c o r t o  p l a z o  e n  l a  p r o d u c c i ó n ,  l a  p r o d u c t i v i d a d  y  l o s  
r e c u r s o s  to m a n d o  c o m o  r e f e r e n c i a  e l  c i c l o  g a n a d e r o .  
R e s u l t a  c l a r a  l a  f u e r t e  c o m p e t e n c ia  p o r  e l  u s o  d e  l a  
t i e r r a  q u e  e x i s t i ó  h a s t a  c o m i e n z o s  d e  l o s  s e t e n t a  
e n t r e  l a  g a n a d e r í a  v a c u n a  y  l o s  g r a n o s  d e  i n v i e r n o  
( p a r t i c u l a r m e n t e  t r i g o  y  l i n o ) . E s t a  c o m p e t e n c i a ,  q u e  
s e  a t e n u ó  a l  p a r e c e r  e n  l o s  s e t e n t a ,  h a b r í a  c o b r a d o  
n u e v a m e n t e  s i g n i f i c a c i ó n  e n  l o s  a ñ o s  r e c i e n t e s ,  a  
p a r t i r  d e l  i n i c i o  d e  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e  l a s  e x i s t e n ­
c i a s  v a c u n a s  e n  1 9 8 2 .  E s t a  s u s t i t u c i ó n  e n t r e  a c t i v i ­
d a d e s  p u e d e  i m p l i c a r  f r i c c i o n e s :  n o  s i e m p r e  l o s
d e s p l a z a m i e n t o s  o c u r r e n  d e  i n m e d i a t o  y  e n  c o n d i c i o n e s  
d e  m á x i m o  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l o s  r e c u r s o s .  L a s  
f l u c t u a c i o n e s  e n  l a  a s i g n a c i ó n ,  e n t o n c e s ,  p o d r í a n  
i m p l i c a r  u n  c o s t o  d e  s u b u t i l i z a c i ó n  t r a n s i t o r i a ,  c u y a  
m e d i c i ó n  e s  u n o  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  e s t e  c a p i t u l o .
L a  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a  p a m p e a n a  m o s t r ó  f l u c t u a ­
c i o n e s  m a r c a d a s  e n  l o s  ú l t i m o s  d e c e n i o s .  E s t a s  
f l u c t u a c i o n e s  e s t u v i e r o n  c l a r a m e n t e  r e l a c i o n a d a s  c o n  
e l  c o m p o r t a m i e n t o  c í c l i c o  d e  l a s  e x i s t e n c i a s  d e
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g a n a d o ,  q u e  e s t á  g o b e r n a d o  p o r  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  
g a n a d e r í a  v a c u n a .  E l  g r á f i c o  I I . 1  i l u s t r a  a  e s t e  
r e s p e c t o .  E n  e l  m is in o  a p a r e c e n  r e p r e s e n t a d a s  l a s  
s e r i e s  d e  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  e s t i m a d o s  p o r  c a m p a ñ a  
( a ñ o  a g r í c o l a ) .  L o s  p u n t o s  c r í t i c o s  d e  l a  s e r i e  d e  
r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  g a n a d e r o s  ( u n  a g r e g a d o  d e  l a s  
e x i s t e n c i a s  t o t a l e s  d e  g a n a d o )  c o i n c i d e n  c o n  l o s  d e  
l a  s e r i e  d e  e x i s t e n c i a s  d e  g a n a d o  v a c u n o ;  s e  o b s e r v a  
e n  e l  g r á f i c o ,  q u e  l a  s e r i e  d e  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o *  
a g r í c o l a s  ( u n  a g r e g a d o  d e  l a s  á r e a s  c u l t i v a d a s )  c r e c e  
a l  c o m ie n z o  d e  l o s  p e r i o d o s  d e  r e d u c c i ó n  d e  e x i s t e n ­
c i a s  d e  g a n a d o  ( l i q u i d a c i ó n )  y  c a e  a l  c o m ie n z o  d e  l a  
r e c u p e r a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s ,  p a r a  c r e c e r  l u e g o  e n  
f o r m a  s i m u l t á n e a  c o n  e l  s t o c k  g a n a d e r o .
E l  c o m p o r t a m i e n t o  o b s e r v a d o  s e  c o r r e s p o n d e  c o n  
u n a  v a r i a c i ó n  e n  s e n t i d o  c o n t r a r i o  d e l  á r e a  c u l t i v a d a  
y  d e  l a s  e x i s t e n c i a s  d e  g a n a d o  a l r e d e d o r  d e  l o s  
p u n t o s  c r í t i c o s .  S i n  e m b a r g o ,  l o s  d e s f a s a j e s  q u e  s e  
e n c u e n t r a n  i m p l i c a n  q u e ,  t í p i c a m e n t e ,  e l  a u m e n to  d e  
l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  a g r í c o l a s  m á s  q u e  c o m p e n s a  
l a  c a í d a  d e l  s t o c k  g a n a d e r o  a l  c o m i e n z o  d e  l a  
l i q u i d a c i ó n ,  y  q u e  l a  r e d u c c i ó n  d e  l a s  á r e a s  a g r í c o ­
l a s  e s  m a y o r  q u e  e l  a u m e n to  d e  l o s  r e c u r s o s  g a n a d e ­
r o s  a l  c o m i e n z o  d e  l a  r e t e n c i ó n .  P o r  o t r a  p a r t e ,  
r e s u l t a  c l a r o  q u e  s e  p r o d u c e n  c a í d a s  e n  l a  c a n t i d a d
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t o t a l  d e  l o a  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  t o t a l e s  e m p le a d o s  
d u r a n t e  l a  l i q u i d a c i ó n  ( d e s p u é s  d e l  p r i m e r  i m p a c t o )  y  
a l  c o m i e n z o  d e  l a  r e t e n c i ó n ,  e s  d e c i r  q u e ,  e n  e s o s  
p e r i o d o s ,  l a  s u s t i t u c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  n o  e s  
p e r f e c t a .
E l  a u m e n t o  d e  l a s  e x i s t e n c i a s  g a n a d e r a s  s e  
a s o c i a  c o n  p r e c i o s  d e l  g a n a d o  c r e c i e n t e s  y  a l t o s ;  
e l l o  i m p l i c a  m a y o r e s  f l u j o s  d e  f o n d o s  h a c i a  e l  
s e c t o r ,  q u e  t i p i c a m e n t e  s e  a p l i c a n  e n  d i f e r e n t e s  
a c t i v i d a d e s  p a r a  r e d u c i r  r i e s g o s .  E s t o s  f o n d o s  s e  
v u e l c a n  c r e c i e n t e m e n t e  a  l a  a g r i c u l t u r a  c u a n d o  e l  
a v a n c e  d e l  p r o c e s o  d e  r e t e n c i ó n  g e n e r a  u n a  p r e s i ó n  a  
l a  b a j a  e n  l o s  p r e c i o s  g a n a d e r o s .  L a  b a j a  p u e d e  
a l c a n z a r  u n  p u n t o  e n  q u e  s e  r e d u c e  l a  r e n t a b i l i d a d  
e s p e r a d a  d e  l a  a c t i v i d a d  m á s  a l l á  d e  l o  q u e  i n d u c i r l a  
a l  m a n t e n i m i e n t o  d e l  s t o c k ;  e n  e s e  c a s o ,  s e  i n i c i a  l a  
l i q u i d a c i ó n ,  y  l o s  r e c u r s o s  s e  v u e l c a h /  e n  a lg u n a  
m e d id a ,  a  l a  a g r i c u l t u r a .  S i n  e m b a r g o ,  d a d o  q u e  e l  
r e t o r n o  d e  l a  a c t i v i d a d  p a m p e a n a  e n  s u  c o n j u n t o  
o s c i l a  c o n  e l  c i c l o  g a n a d e r o ,  s e  p u e d e  e s p e r a r  q u e  e l  
v o l u m e n  t o t a l  d e  r e c u r s o s  a p l i c a d o s  a u m e n te  d u r a n t e  
l a  r e t e n c i ó n  y  d i s m i n u y a  e n  l a  l i q u i d a c i ó n .
E l  c u a d r o  I I .  3 r e g i s t r a  l a  a m p l i t u d  y  d u r a c i ó n  
d e  l a s  f l u c t u a c i o n e s  d e  l a s  e x i s t e n c i a s  d e  g a n a d o
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V a c u n o  y  d e l  I n d i c e  d e  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s . E n  e l  
M is m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  q u e  l a s  e x p a n s i o n e s  m u e s t r a n  
m a y o r e s  a m p l i t u d e s  e n  e l  c a s o  d e  l a s  e x i s t e n c i a s  
v a c u n a s  q u e  e n  e l  d e  l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  
t o t a l e s ;  e l l o  i n d i c a  q u e  l o s  r e c u r s o s  d e s t i n a d o s  a l  
s e c t o r  a g r i c o l a  c o m p e n s a n  e n  p a r t e  l a s  f l u c t u a c i o n e s  
g a n a d e r a s .
E n  l a s  s e c c i o n e s  s i g u i e n t e s  s e  u t i l i z a  l a  
i n f o r m a c i ó n  e l a b o r a d a  p a r a  t r a t a r  v a r i o s  t e m a s :  l a  
m a g n i t u d  y  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  s u s t i t u c i ó n  e r t t t e  
a c t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a  c o n  e l  c i c l o  g a n a d e r o ,  l a s  
f r i c c i o n e s  a  q u e  p u e d e  d a r  l u g a r  e s a  s u s t i t u c i ó n ,  y  
e l  c o s t o  e n  t é r m i n o s  d e  p r o d u c c i ó n  y  d e  e x p o r t a ­
c i o n e s  d e  e s t a  p o s i b l e  s u b u t i l i z a c i ó n  f r i c c i o n a i  d e  
r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s .
A .  L o s  c i c l o s  g a n a d e r o s  v  l a  s u s t i t u c i ó n  
d e  a c t i v i d a d e s .
L o s  c i c l o s  g a n a d e r o s  s o n  f l u c t u a c i o n e s  d e  
I m p o r t a n c i a  e n  l a s  e x i s t e n c i a s  y  l a  f a e n a  d e  g a n a d o  
v a c u n o ,  a s o c i a d a s  c o n  o s c i l a c i o n e s  e n  l a  d e m a n d a  y  
e n  l o s  p r e c i o s  i n t e r n o s  e  i n t e r n a c i o n a l e s  ( v é a s e  
C u c c i a  ( 1 9 ) ) .  E n  e l  p e r i o d o  e s t u d i a d o  s e  o b s e r v a r o n ;
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. C u a t r o  c i c l o s ,  m e d i d o s  e n t r e  m í n i m o s  d e  l a  
s e r i e  d e  e x i s t e n c i a s  3 2 : I I I  5 3 - 1  5 9 ;  I  5 9 - 1  
6 4 ;  I  6 4 - I V  7 0 ;  I V  7 0 - I I I  8 2 ;
.  C u a t r o  c i c l o s  m e d i d o s  e n t r e  p u n t o s  m á x im o s :  
I I  5 6 - 1  6 2  ;  I  6  2 - I V  6 8 ;  I V  6 8 - I I I  7 7 ;  I I I  
7 7 - I I I  8 4 .
.  U n a  f a s e  d e  l i q u i d a c i ó n  i n i c i a d a  a  f i n e s  d e  
1 9 8 4 ,  q u e  p o d r í a  h a b e r  f i n a l i z a d o  e n  1 9 8 7 .
E l  i n t e r é s  d e l  c i c l o  g a n a d e r o  s e  o r i g i n a  n o  
s ó l o  e n  e l  fe n ó m e n o  p o r  s í  m is m o ,  s i n o  t a m b ié n  e n  s u  
v i n c u l a c i ó n  c o n  l o s  p r e c i o s  i n t e r n o s  y  l o s  s a l a r i o s  
r e a l e s ,  a s i  c o m o  e n  s u  e f e c t o  s o b r e  l a s  c u e n t a s  
e x t e r n a s .  H a y  u n a  a b u n d a n t e  l i t e r a t u r a  d e d i c a d a  a l  
c i c l o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  v a c u n a  3 3 . L a  c o n c l u s i ó n  d e  
e s t o s  e s t u d i o s  e s  q u e  l a  o p t i m i z a c i ó n  d e  l o s  p r o d u c ­
t o r e s  g a n a d e r o s  l o s  l l e v a  a  r e t e n e r  e x i s t e n c i a s
3 2 L a s  e x i s t e n c i a s  e s t á n  r e g i s t r a d a s  a  p r i n c i p i o s  
d e  t r i m e s t r e .
3 3 V é a s e ,  p o r  e j e m p l o ,  Y v e r  ( 6 2 ) ;  J a r v i s  ( 3 0 ) ;  Ñ o r e s  
( 3 7 ) ;  R e c a  ( 4 7 ) .
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cuando suben lo s  precios 34, es d ec ir , la  curva de 
o f e r t a  de ganado para fa en a  t e n d r ía  p en d ien te  
negativa en e l  corto p lazo. Ocurre que e l  ganado es, 
a la  vez, bien de cap ita l y de consumo f in a l ,  y esta 
condición va r ia  según categorias de animales. Cuando 
suben lo s  p r e c io s  (y  se espera  que la  suba sea 
p e rm a n en te ), la s  em presas procuran aumentar s¡u 
p ro d u cc ió n  y , para  e s o , r e t ie n e n  hembras (para 
producir más terneros) y animales jóvenes (terneros y 
n o v i l l i t o s ,  para producir más carne por an im al). A la  
inversa sucede cuando bajan lo s  p rec ios 35. En este  
s en tid o , conviene destacar la  v incu lación  entre e l  
c ic lo  ganadero interno y los  cambios en lo s  mercados 
in ternacionales (s i  bien ésta podría haberse d e b i l i ­
tado en los  últimos años como consecuencia del menor 
peso de la s  exportaciones en la  demanda de l s e c to r ).
Los cambios en lo s  p re c io s  d e l ganado vacuno 
implican variaciones en la  ren tab ilidad  r e la t iv a  del
34En general esta suba está asociada con un c re c i­
m ien to  de la  demanda ex te rn a . Esto parece c la ro  
hasta comienzos de los  setenta. Aún en 1979, e x is t i ­
rían  in d ic ios  de que se podría haber interrumpido la  
liqu idac ión  ante la  suba de los  p rec ios  internaciona­
l e s ,  p e ro  e l  r e t r a s o  d e l t ip o  de cambio habría  
compensado su e fe c to  sobre e l  mercado interno. El 
sector externo no habría jugado este  papel a c tivo  en 
la  ú ltim a  fase  de re ten c ió n , que estu vo  más bien 
asociada con un cambio de la  o fe r ta .
35Esta baja suele producirse antes de que bajen lo s  
p re c io s  in ternaciona les , inducida probablemente por 
medidas de p o lít ic a  económica. Véase Cuccia (19 ).
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ganado fr e n te  a lo s  granos. Por o tra  p a r te , la s  
decisiones sobre e l  volumen deseado de ex is ten c ias  de 
ganado vacuno presuponen la  d ispon ib ilidad  de t ie r r a ,  
dado que todo e l  c ic lo  de producción se re a liz a  en e l 
campo. El hecho de que esa t ie r r a  tenga usos a ltern a­
t iv o s  aumenta la  amplitud de la s  fluctuaciones. La 
inform ación ex is ten te  indica que la s  reducciones en 
la s  e x is te n c ia s  de ganado vacuno se producen en la  
región pampeana, área en la  que la  ganadería vacuna 
compite con la  agricu ltu ra , mientras que en e l res to  
d e l  p a is  la s  e x is te n c ia s  muestran una tendencia  
c r e c ie n t e  y h a b r ía n  r e g is t r a d o ,  en to d o  caso, 
f lu c tu a c io n e s  en su c re c im ien to  pero no ca ldas 
absolutas.
No e x is t e n  ca s i t ie r r a s  l ib r e s  en la  reg ión  
pampeana, y lo s  métodos de producción no va r ian  
instantáneamente. Por e l lo ,  la  expansión de una c lase 
de activ idad  im plica, a l menos en lo  inmediato, una 
caida en o tras . Para aumentar la  producción ganadera 
en e l  corto  p lazo , se deben expandir las  ex is ten c ias ; 
e s to  r e q u ie re  t ie r r a s  (y c a p ita l) ad ic iona les, que 
deben re t ira rs e  del cu lt iv o  para cosecha. Del mismo 
modo, s i  se t r a ta  de increm entar la  producción de 
granos en e l  c o r to  p la zo , debe expandirse e l  área 
cu ltivada desplazando a la  ganadería. En e l  mediano y
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la rgo  p lazo , los  aumentos en la  recep tiv idad  ganadera 
por implantación de pasturas y e l  desplazamiento de 
o tro s  ganados (ovinos y equinos,como sucedió en los  
ú lt im o s  d e c e n io s ) , pueden h a ce r  c o m p a tib le  e l  
c rec im ien to  de la  ganadería vacuna con e l  manteni­
miento o expansión del área cu ltivada  para cosecha. 
E l p ro c e s o  de exp an s ión  d e l  á rea  c u lt iv a d a  en 
d e tr im en to  de la  ganadería vacuna, a l  margen de 
lo s  e fec to s  c íc l ic o s ,  se ve lim itado por la  necesidad 
de la  rotación  d e l uso de la  t ie r r a  entre cu ltivo s  de 
granos y gan adería , dado e l  sistem a de producción 
im perante en e l  área , donde se u t i l iz a n  muy pocos 
fe r t i l i z a n t e s  36. Por esta razón, e l  desplazamiento 
de la  ganadería aqui descrip to no constituye sino una 
fase de una fluctuación de corto  p lazo . D is tin to  es 
e l  caso del desplazamiento que obedece a cambios en 
e l sistema de producción, lo  que requ iere un tiempo 
r e la t iv a m e n te  la r g o .  Un e jem p lo  de e s to  ú ltim o 
s e r ia  e l  d e s a r r o l lo  r e c ie n te ,  ya comentado en e l 
cap itu lo  I ,  de un área de agricu ltu ra  permanente en 
ia  zona más productiva de la  reg ión : norte de Buenos 
A i r e s ,  sur de Santa Fe y su d es te  de Córdoba.
3®Solo en lo s  últimos años se ha llegado  a f e r t i l i -  
¿ar más del 10% de la  su p erfic ie  cu ltivada con tr ig o ,  
es d e c ir  a lg o  menos d e l 4% de la  su p er fic ie  to ta l 
cu ltivada con granos.
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Se e sp e ra r ia  que, a l in ic ia r s e  un periodo  de 
expansión de e x is te n c ia s  de ganado vacuno (re ten ­
c ión ) , disminuyera e l  área cu ltivada , recuperándose 
en la s  s ig u ie n t e s  campañas. Es d e c i r ,  e l  área 
c u lt iv a d a  d eberla  crecer a p a r t ir  de algún momento 
d e l p roceso de retención y en la  s igu ien te fase de 
l i q u id a c ió n ;  de ah í r e s u l t a r la  que lo s  puntos 
c r í t i c o s  de la  capacidad p rod u ctiva  a g r ic o la  se 
retrasarían  con respecto a los  correspondientes de la  
capacidad productiva ganadera. Esta descripción  se
corresponde aproximadamente con lo  que sugieren los
**
indicadores construidos.
En e l  cuadro I I . 4 se resumen lo s  resu ltad os  
comentados. En todos los  ep isodios considerados caen 
lo s  recu rsos destinados a cu lt ivo s  a g ríco la s  en e l 
año en que culmina la  fase de liqu idac ión  de ex is ten ­
c ia s ; en e l  año in ic ia l  de la  retención  y  e l  s igu ien­
t e ,  la s  áreas sembradas son menores que su va lo r  
promedio en e l  c ic lo .  La caida se concentra en los  
cerea les  y e l  l in o  y, dentro de lo s  cerea les , en los  
que se cu ltivan  en invierno. Los cambios más s i g n i f i ­
ca tivos  se observan en las áreas de t r ig o  y lin o  y, 
en menor medida, en e l  r e s to  de lo s  c u lt iv o s  de 
invierno (avena, cebada, centeno y a lp is t e ) . Esto se 
debe a la  mayor d is p e r s ió n  g e o g rá f ic a  d e l área
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ocupadç con estos cu ltivos  y a su menor rendimiento 
por hectárea, que los  hace más fácilm ente su s t itu i-  
b le s  fr e n te  a variac ion es  en sus p rec ios  r e la t iv o s  
a lo s  d e l ganado vacuno. En o tra s  p a lab ras , una 
p roporc ión  importante de estos c u lt iv o s  se l le v a  a 
cabo en áreas a g r íc o la s  m arg in a les  den tro  de la  
reg ión  pampeana, en las  cuales la  ganaderia resu lta  
fu e rtem en te  c o m p e t it iv a  de la  a g r ic u ltu ra . Los 
c u l t i v o s  de verano -c e r e a le s  fo r r a je r o s  (maiz y 
s o r g o  g r a n i f e r o ,  p r in c ip a lm e n te ) y o lea g in o sos  
(g ira s o l y so ja , en e s p e c ia l)-  no reg is tran  fluctua­
c ion es  c í c l i c a s  d e l t ip o  de la s  seña ladas: no se 
observa una re lac ión  entre la s  áreas cu ltivadas y las  
fa s e s  d e l  c i c l o  ganadero. Pese a e s ta  f a l t a  de 
a soc ia c ión  de fin ida , los  máximos r e la t iv o s  del área 
cu ltivada suelen ocu rrir en la s  fases de liqu idación  
gan a d era , y lo s  m ínim os, lu e g o  de in ic ia d a  la  
r e t e n c ió n  (véase  e l  cuadro I I . 5 ) .  La s u p e r f ic ie  
sembrada con granos de verano c re c ió  a lo  largo  de 
todo e l  periodo: hasta comienzos de lo s  setenta, por 
s i  crecim iento del maiz y e l  sorgo g ra n ife ro , y, en 
la  última parte del periodo, por la  gran expansión de 
la  s o ja  y e l  aumento d e l área  con g i r a s o l .  Este 
conjunto de cu ltivos , que r e g is tró  la s  mayores tasas 
de c rec im ien to  en la  productividad, se cu ltivan  en 
la s  áreas a g r íc o la s  c e n tra le s , particu larm ente e l
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maíz y la  eo ja .
O tro fenómeno s ig n if ic a t iv o  es que los  recursos 
agríco las  to ta le s  comienzan a c recer antes del f in a l 
de la  retención y continúan haciéndolo hasta e l  f in a l 
de la  liqu idación . Es d ec ir , lo s  mínimos r e la t iv o s  de 
lo s  recu rsos  a g r íc o la s  se ubican después de lo s  
mínimos re la t iv o s  de las ex is ten c ias  (durante la  fase 
de re ten c ión ), y lo s  máximos r e la t iv o s  se reg is tran , 
igualmente, con un rezago y tienden a ocu rr ir  hacia 
e l  f in a l  de la  l iq u id a c ió n . En e l  cuadro X I.5 se 
presentan los  años en lo s  que se reg is traron  puntos 
c r í t ic o s  en la  ex is ten c ia  de ganado vacuno (a l 30 de 
jun io ) y los  años ag ríco las  en lo s  que se reg is traron  
máximos o mínimos r e la t i v o s .  Se observa que la  
d e sc r ip c ió n  a n te r io r  se a ju s ta  en e s p e c ia l a los  
cu lt ivo s  de invierno y particularmente a l t r ig o  y a l 
lin o  y , por la  incidencia de l t r ig o ,  a l agregado de 
cerea les . Se reg is traron  fluctuaciones agríco las  sin 
con ex ión  con la s  ganaderas en lo s  años s e ten ta ; 
a lgu n as  de és ta s  podrían  a so c ia rs e  con fa c to r e s  
c lim á tico s  o con acciones de p o l í t ic a  económica: e l  
prim ero s e r la  e l  caso de 1972/73; e l  segundo, de 
1973/74.
A pesar de que se observa una mayor indepen­
dencia de la s  fluctuaciones de los  recursos agríco las
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respecto de la  ganadería a p a r t ir  de mediados de los  
s e ten ta , su bsisten  lo s  fa c to r e s  que determinan la  
e x is te n c ia  d e l c i c lo  ganadero, con la s  especia les  
c a ra c te r ís t ic a s  que asume en la  Argentina 37 ; de ahí 
que se pueda esperar que la  sustitución  de agricu ltu ­
ra y ganadería continúe operando para algún conjunto 
de p rec ios re la t iv o s  ganado/granos. A l respecto, cabe 
a c o ta r  que lo s  aumentos de p rod u c tiv id a d  no se 
d istribuyen  homogéneamente en toda la  región  pampea­
na y que e x is ten  áreas a g r íc o la s  m argína les que 
pueden ap orta r o r e s ta r  s u p e r f ic ie  cu ltivada para 
cosech a  de acuerdo con la s  v a r ia c io n e s  en lo s  
p rec ios re la t iv o s  38.
A s i como desde m ediados de lo s  s e te n ta  no 
aparece tan c lara  la  vincu lación  entre las  flu ctua­
ciones de las  ex istencias y la s  de las  áreas sembra­
das to ta le s , se observa que en tre  las  fluctuaciones 
de lo s  p re c io s  r e la t iv o s  y la s  de la s  ex is tenc ias
37Adicionalmente a los  factores  b io ló g ico s  que juegan 
de l lado de la  o fe r ta , en la  Argentina cabe anotar la  
reducida e la s tic id ad  de la  demanda interna de carne 
vacuna y , por e l  lado de la  o fe r t a ,  e l  hecho ya 
mencionado de que e l grueso de l stock sigue ocupando 
áreas que en una im portante proporción  tienen  uso 
ag r íco la  a lte rn a tivo .
38La d is p o n ib il id a d  y e l  c o s to  de c réd ito  pueden 
in f lu ir  también sobre e l  volumen de recursos emplea­
dos en e l sector: se esperaría que, manteniendo todo 
l o  demás constan te, sea más d i f í c i l  que crezcan  
conjuntamente e l  área cu ltivada y e l  stock de ganada 
s i la  tasa- rea l de in terés es elevada.
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vacunas también ex is tie ron  desfasaje s .  Agrupando los  
p eriodos  según la  d ire c c ió n  de lo s  cambios en la  
re la c ión  de precios novillo/granos, resu lta  más c la ro  
e l  e fe c to  su s titu c ió n  sobre e l  t r i g o  y sobre los  
c e re a le s  en su con junto, debido a la  im portancia 
r e la t i v a  d e l t r i g o  en e l  t o t a l  (v éase  e l  cuadro
I I .  6) 39. La aparente mayor independencia entre las 
fluctuaciones agríco las  y ganaderas desde mediados de 
los  setenta merece algunas apreciaciones ad ic ion a les. 
La importante liqu idación  de ganado vacuno operada en 
e l  p e riod o  1977-1982 (de una am plitud y duración 
m ayores que l o  u su a l) estuvo asoc iad a , como en 
circunstancias s im ilares de c ic lo s  an terio res , con un 
cambio en la  ren tab ilidad  re la t iv a  ganadería/agricu l­
tu r a .  En e s t e  caso  jugó un papel im portante e l  
aumento de la  productividad a g r íco la . Pero, a d ic io ­
nalm ente, in f lu y ó  e l  aumento de la  tasa  r e a l  de 
in te r é s  a p a r t ir  de la  reforma fin an ciera  de 1977. 
Este aumento habría inducido un cambio en la  composi­
ción  del ca p ita l de las empresas: lo s  fondos genera­
dos p o r  la  l iq u id a c ió n  gan adera  p robab lem en te  
su stitu yeron  ca p ita l ajeno (c réd ito  bancario) . Esto 
e x p l i c a r ía  porqué a la  l iq u id a c ió n  ganadera no
39La re la c ión  de precios n o v i l lo - t r ig o  se presenta en 
e l  cuadro I I .  1. A l l í  se muestra e l  p rec io  r e la t iv o  
s in  c o r re c c ió n  y correg ido  por la s  productividades 
r e la t iv a s .
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s igu ió , como ocurría tipicam ente, un aumento del área 
cu ltivad a ; es te  aumento ocurrió  só lo  hacia e l  f in a l 
de la  liqu idación , en io s  primeros años de los  ochen­
ta  . La importante reducción de las  deudas bancarias 
del sector 40 corroborarían esta h ip ó tes is . El hecho 
de que no se haya observado en e s te  p er iod o  una 
s u s t itu c ió n  s im ila r  a la  de c i c lo s  a n te r io re s  se 
deberla a este  a juste en la  composición del cap ita l 
ap licado a las  explotaciones: una mayor proporción de 
lo s  fondos se asignó a la  agricu ltu ra , más rentab le, 
pero hubo probablemente una disminución en los  fondos 
to ta le s  aplicados. En rea lidad , se in ten s ifica ron  las 
exp lotaciones en c ie rta s  activ idades de a lta  produc­
tiv id a d , expandiéndose e l área de doble c u lt iv o . Con 
e l  área t o t a l  s in  cambios y e l  c rec im ien to  de la  
s u p e r f ic ie  correspondiente a doble cu lt iv o  (contada 
dos veces en las  e s ta d ís t ic a s ), esta reasignación del 
c a p i t a l  h a b r ía  supuesto in t e n s i f i c a r  su uso en 
c ie r t a s  áreas ( la s  más productivas) y redu c ir lo  en 
o t r a s  (donde la s  e x p lo ta c io n e s  se h ic ie ro n  más
40Así resu lta  de la e s ta d ís tica  de saldos de présta­
mos por activ idad  del BCRA. S i bien habría problemas 
de comparabilidad de la  s e r ie  por cambios m etodológi­
cos a p a r t ir  de 1982, la  tendencia se confirma con la  
e s ta d ís t ica  de préstamos a l sector de los  Bancos de 
la  Nación y de la  Provincia de Buenos A ires .
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ex ten s iv a s ) 41. La expansión d e l área cu ltivada  a 
comienzos de los  ochenta podría es ta r asociada a una 
in co rp o rac ión  de c a p ita l de fuera  de l sector, por 
razones coyunturales 42.
E s te  a ju s t e  en la  c om p os ic ión  d e l  c a p i t a l  
d e b e r la  te n e r  l im i t e s ,  dados por e l  s istem a de 
producción imperante. S i bien la  agricu ltu ra  muestra 
una tendencia  c r e c ie n te ,  e l  s istem a predom inante 
incluye a la  ganadería en la s  rotaciones necesarias 
para  mantener la  f e r t i l i d a d  de lo s  su e lo s . Esto 
p od r ía  e x p lic a r  e l  in ic io  de la  retención  de 1982, 
que se habría producido por una reducción autónoma de 
la  o fe r t a  (que, dada la  demanda, a len tó la  suba de 
p rec ios ) y no, como era habitual, por un crecim iento 
de la  demanda: lo s  cambios en los  p rec ios  típicam ente 
adelantan  a lo s  puntos c r í t i c o s  d e l c i c l o  (véase 
Cuccia (1 9 ) ) ,  pero en e s te  caso se m ovieron con 
retraso  respecto de la  o fe r ta .
41La ganadería vacuna se habría hecho más extensiva, 
aumentando la  su p e r fic ie  asignada a la  ac tiv idad  y 
reduciéndose la  recep tiv idad . Véase e l  cuadro 1.19 
d e l anexo e s ta d ís tico  a l cap ítu lo  I . .
42Véase Obschatko, Solá, P iñe iro  y Bordelo is (38 ), 
donde se su g ie re  que la  re c e s ió n  de la  a c t iv id a d  
in d u s tr ia l habría  inducido e l  vu e lco  de cap ita les  
urbanos a la  producción agríco la .
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B- L a s  P é r d id a s  d e  p r o d u c c ió n  e n  e l  c i c l o .
D el con junto de la s  ob servac ion es  a n te r io re s  
surge que -como ya se d i j o -  e l  crecim iento de los  
recursos productivos agríco las  comienza antes del f in  
de la  r e t e n c ió n  (e s  d e c ir ,  an tes d e l máximo de 
e x is te n c ia s ) y continúa a lo  la r g o  de la  fase de 
l iq u id a c ió n , por lo  cual e l  máximo de lo s  recursos 
productivos to ta le s  deberla observarse en torno a l de 
la s  ex is ten c ias . Por o tro  lado, e l  aumento in ic ia l  de 
la s  ex is ten c ias  ganaderas induce una reducción en los  
recu rsos  productivos agríco las  que más que Compensa 
a q u e l aumento, por l o  que lo s  recu rsos  t o ta le s  
deberían mostrar un mínimo r e la t iv o  p os te r io r  a l de 
la s  e x is te n c ia s .  De cualqu ier modo, es te  comporta­
miento conoce excepciones, como las  coincidencias de 
los  máximos de 1956 y de 1968. En e l  primer caso, la  
ca lda  de la s  ex is ten c ia s  ganaderas fue más intensa 
que e l  incremento de los  recursos a g r íco la s , mientras 
que en e l  segundo, cayeron e l stock de ganado y los  
r e c u rs o s  a g r í c o la s .  Hay tam b ién , en 1970, una 
coincidencia en los  mínimos.
De e s te  modo, r e s u lta r ía  que e x is te n  períodos 
de reducción en e l uso to ta l de recursos productivos. 
Estos periodos se in ic ian  en general en algún momento
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de la  fa se  de liq u id a c ió n  ganadera y term inan en 
algún momento de la  fa se  de reten c ión . En algunas 
oportun idades, debido a problemas c lim áticos  o por 
o t r a s  ra zo n e s , se ob se rva  qué no ocu rren  esos 
r e z a g o s  y lo s  puntos c r í t i c o s  de lo s  recu rsos  
t o t a le s  co in c id en  con lo s  d e l c i c l o  ganadero. El 
g rá fic o  I I . 2 presenta una descripción  esquemática de 
lo s  patrones c íc l ic o s  comentados anteriormente.
La reducción en los  recursos productivos to ta le s  
en c i e r t o s  p e r io d o s  r e f l e j a ,  por una p a r te , la  
disminución de la s  ex istencias de ganado que corres­
ponde a la  fa se  de liq u id a c ió n  y , por o t ra ,  una 
su b u tiliza c ió n  de la  t ie r r a  (empleo menos producti­
vo ) , d e l c a p ita l  f i j o  y de las  maquinarias, en e l 
periodo en e l que la  caída de recursos co incide con 
e l  in ic io  de la  retención ganadera.
Una manera de medir esta reducción es en términos 
de la  producción p erd id a . Con e s te  p ro p ó s ito , se 
construyeron los  indicadores de producción potencia l 
y de producción potencia l máxima para cada uno de los  
su b p er io d o s  (v é a s e  e l  cuadro I I . 8 ) .  E l prim er 
indicador es un índ ice de volumen f ís ic o  que resu lta  
de m u ltip lica r los  recursos empleados en cada a c t iv i ­
dad (área cu ltivada o stock ganadero) por la  produc-
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t iv id a d  tendencial 43. Este indicador elim ina o, a l 
menos reduce, lo s  e fe c to s  de lo s  cambios en la s  
condiciones c lim áticas sobre la  producción co rr ien te  
y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  r e f l e j a  l a  ten d en c ia  de la  
productiv idad  44. El indicador de producción poten­
c ia l  máxima resu lta  de a p lica r  e l  Ind ice de producti­
vidad poten cia l a l va lo r  d e l in d ice  de recursos en un 
máximo r e la t iv o .  La d ife ren c ia  en tre  ambos ind ices de 
producción mide la  pérdida de producción que podría 
a tr ib u irse  a la  su bu tilizac ión  de recursos, indepen­
d ientem ente de fa c to r e s  a le a to r io s  45. La pérdida 
medida es , pues, una aproxim ación  a una "p érd ida  
p o t e n c ia l " .  Es una aproxim ación  porque, por e l  
método empleado, no pueden e lim in a rse  to ta lm en te  
lo s  e fec to s  clim áticos sobre la s  ex is ten c ias  y sobre
43Véase e l  apéndice m etodológico.
44Ambos e fec tos  son de importancia para la  a c t iv i ­
dad a g r íc o la .  Las con d ic ion es  c lim á t ic a s  a fe c ta n  
n o ta b lem en te  e l  volumen de p ro d u cc ió n  dada e l  
á rea  c u l t iv a d a ,  y , durante e l  p e r ío d o , como se 
mencionó anteriormente, hubo cambios notables en la  
ten d en c ia  de la  p ro d u c tiv id a d . En e l  caso de la  
a c t iv id a d  ganadera, e l  clim a a fec ta  s ig n i f ic a t iv a ­
mente a la  p roducción  de le c h e ; e l  r e s to  de la  
producción  no es tan s e n s ib le  (s a lv o  con d ic ion es  
extrem as), pero los  c ic lo s  in fluyen  en la  p rod u c tiv i­
dad.
^ C on d ic ion es  c lim á tica s  excepcionalm ente buenas 
pueden determ inar que, en lugar de caer la  produc­
c ió n ,  é s ta  aumente a p e sa r  de la  ca ída  de lo s  
recu rsos  (como fue e l  caso de lo s  años 1978/79, 
1984/85) , y, a la  in ve rsa , con d ic ion es  c lim áticas 
adversas pueden determinar caídas en la  producción, 
con recu rsos c rec ien tes  o estab les  (por ejemplo en 
1974/75).
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l a s  á r e a s  c u l t i v a d a s  4 6 .
En e l g rá fic o  I I . 3, la  su p e r fic ie  entre las  dos 
curvas in d ica  pérd idas de producción derivadas de 
la  red u cc ió n  de lo s  re c u rs o s  en lo s  p e r io d o s : 
1956/57- 1963/64, 1968/69-1972/73, 1972/73-1974/75, 
1978/79-1980/81 y 1983/84-1985/86. Por su parte, en 
e l  cuadro I I . 9 se cu an tifica  la  pérdida de produc­
c ió n , medida como un p o rcen ta je  de la  producción 
potencia l máxima y como e l  número de años de produc­
c ió n  perd ida  (en base a la  producción  p o te n c ia l 
máxima de cada p e r io d o ). La pérdida promedio anual 
o s c i ló  en tre  un 0.3% y un 3.4% de la  producción 
p o te n c ia l máxima y , considerando la s  fa ses  en su 
con jun to , la  pérd ida  acumulada representó entre un
0.6% y un 16.5%.
Una m edida a lte r n a t iv a  de lo s  e fe c to s  de la  
pérdida de producción es en términos de exportacio­
nes: puede suponerse que la  caida de la  producción 
poten cia l, dado un consumo interno poco e lá s t ic o , se 
r e f l e j a  p r in c ip a lm en te  en la s  e x p o rta c io n es . En
46Las sequ ías y la s  inundaciones pueden gen erar 
procesos de liqu idación  de ex is ten c ias  o impedir e l 
cumplimiento de intenciones de siembra ( la  sequía de 
1960-63, por e jem p lo , fue una de la s  causas de la 
liqu idac ión  de ex istencias de I  62 - I I  64 y habría 
afectado e l  área cu ltivada en 1962).
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r e la c ió n  con la  estimación de "exportaciones perd i­
d as " (v é a s e  e l  cuadro I l . i o ) ,  cabe reco rd a r lo  
m encionado más a r r ib a  sobre e l  s ig n i f ic a d o  d e l 
concepto. Se tra ta  de una pérdida poten cia l, que en 
e s te  caso se mide en términos de sus e fec to s  sobre 
la s  exp ortac ion es  e fe c t iv a s  del periodo. De hecho, 
condiciones clim áticas excepcionales pueden determ i­
nar que la  ca lda  de producción que podría  haber 
ocurrido por e fec to  de una reducción en lo s  recursos 
productivos no ocurra y, por lo  tanto, no se re g is tre  
una ca lda  e fe c t iv a  de la s  e x p o rta c io n es . Pero és 
evidente que, s i  no se hubiera producido una calda en 
lo s  recursos productivos empleados, dadas la s  condi­
ciones c lim áticas excepcionales, la  producción habría 
s id o  m ayor, es d e c i r ,  que e x is t e ,  de cu a lqu ier  
manera, una pérdida poten cia l. Con estas prevencio­
nes, la  "pérdida media" anual en lo s  lapsos de baja 
u t i l i z a c ió n  de recursos p rim arios  puede estimarse 
entre «a» 0.«% v un 9.3% de las  exportaciones.
C. El c ic lo  agropecuario: un panorama resumido.
Hasta comienzos de los  años setenta se observa 
claramente una sustitución entre activ idades a g ríco ­
la s  y p e c u a r ia s  a l o  la r g o  d e l c i c l o  ganadero.
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También se puede apreciar que la  sustitución  a fecta  
p r in c ip a lm e n te  a lo s  g ran os  de in v ie r n o  y , en 
p a rticu la r , a l t r ig o  y a l lin o . En la  medida en que 
en lo s  procesos de ajuste la  sustitución  no ocurre 
s in  fr ic c io n e s , se reg is tra r ía n  pérdidas de produc­
c ión  exportable, que constituyen un costo rea l para 
la  economia.
Como se d i jo  en e l  c a p itu lo  I ,  podría haberse 
in ic ia d o  un proceso de tra s la d o  de la  ganaderia  
vacuna hacia  áreas m arg ina les , lo  que im p lic a r la  
dism inuir la  importancia de lo s  procesos de su stitu ­
ción y por lo  tanto la  intensidad d e l c ic lo  ganadero. 
E s te  fenómeno, a len tado por e l  increm ento de la  
p ro d u c t iv id a d  a g r í c o la  r e s p e c to  de la  ganadera 
es, s in  embargo, aún in c ip ien te : la  mayor parte del 
stock permanece en la  región pampeana y la  e la s t ic i ­
dad p re c io  de la  demanda in te rn a  de carne vacuna 
sigue siendo baja. Es d ec ir , no han desaparecido los  
fa c to r e s  básicos que determinan la s  fluctuaciones y 
lo s  procesos de sustitución .
La gran  l iq u id a c ió n  ganadera de 1977 a 1982 
parece haber sido, además de una respuesta a la  baja 
r e n t a b i l id a d  r e l a t i v a  g a n a d e r ia / a g r ic u ltu ra , e l  
resu lta d o  de la  decis ión  de cambiar la  composición 
d e l c a p ita l  de la s  empresas fren te  a l a lza  en las
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tasas de in terés . Una c a ra c te r ís t ic a  notable de ese 
ep isod io fue que la  liqu idación  ganadera no tuvo como 
contrapartida un aumento del área cu ltivada  (que sólo 
ocurrió  a l f in a l del periodo y no guardó proporción 
con la  ca lda  d e l s tock  ga n a d e ro ). En cambio, se 
in t e n s i f ic ó  la  a g r icu ltu ra  en c ie r ta s  áreas (doble 
c u l t i v o ) .  A l mismo tiem p o , se h a b r ía  redu c ido  
s ig n i f ic a t iv a m e n t e  e l  p a s iv o  d e l s e c to r  con é l  
s is tem a  b a n c a r io .  Por o t r o  la d o ,  e l  f in  de la  
liq u id a c ió n  se habría  producido, no por un c o r r i­
m iento hacia  a rr ib a  de la  curva de demanda, Como 
ha s id o  h a b itu a l ,  s in o  por una reducción  de la  
o f e r t a :  en e s te  caso, e l  aumento de lo s  p re c io s  
rea les  del ganado fue p os te r io r  a la  disminución en 
la  faena. Esto sugiere que tanto parte de la  liqu id a ­
c ió n  como e l  i n i c i o  de la  re ten c ió n  es tu v ie ron  
relacionadas con decisiones respecto a la  composición 
de l c a p ita l, asociadas con los  cambios en las  tasas 
de in t e r é s .  A d ic ion a lm en te , en e l  in ic io  de la  
r e ten c ió n , habría que con s id e ra r  la  h ip ó te s is  de 
que e l  stock hubiese alcanzado e l n iv e l mínimo dado 
e l  sistema de producción predominante, que implica la  
rotación  entre agricu ltu ra y ganadería.
A l eva lu a r la s  p e rsp e c t iva s  d e l c ic lo  ganade­
ro  con vien e tener en cuenta que, a p a r t ir  de 1984,
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se v ie n e  observando una reducción  de la  demanda 
externa. Esta calda, de ser sostenida, im p licaría  un 
" t e c h o "  más ba jo  para e l  c re c im ien to  d e l s tock , 
c ic lo s  más cortos y, probablemente, mayores flu ctu a­
c io n e s  de p r e c io s ,  a l  no e x i s t i r  un colchón de 
exp ortac ion es  para m origerar la s  fluctuaciones del 
abastecim iento a l mercado interno.
En e s ta s  c o n d ic io n e s ,  r e s u l t a r l a  razon ab le  
e s p e ra r  que e l  "s to ck  mínimo té c n ic o "  de ganado 
vacuno muestre una tendencia  d ec lin an te  debido a l 
crecim iento del sector ag rico la  propiamente dicho. La 
ganadería serla  desplazada por la  c rec ien te  producti­
v id ad  a g r íc o la  y , de no a lt e r a r s e  la s  condiciones 
in te rn a c io n a le s , por la  compresión de los  mercados 
externos y las  expectativas de menor ren tab ilidad . De 
cualqu ier modo, esto  no e lim inarla  las  fluctuaciones 
de c o r ta  duración , que s e gu ir ía n  a fec tan do  a la s  
áreas destinadas a cu ltivo s .
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Cuadro I I . 1 
Precios r e la t iv o s  n o v il lo / tr ig o  (a ) 
(Unidades: kg. de t r ig o  por kg. de n o v il lo  v iv o )
Sin. Corregidosco rreg ir  pof
_ . . por cambiosPeriodo cambio en la
en la  produc-









m m  
im u1985/86
1986/87
t .  6
Fuente: O ficina de la  ÇEP£L en Buenos A ires, sobre la  base de información de SNE 
y S R .
e l  período pçrloao abp ii a iun i Camara.A rb itra l de laríí
siçmbra - _ n Io ).
erea ïes de Buenos A ires , en pue 
A ir e s ,.y  p rec io  de l n o v il lo  por en L in ie rs . . .
* — “ ion d e .p rçc i --  ----duçtividades
rto
.t ilo  Y iyo, . ft  Se.m u ltip liçó  la  re lac ió <Je,
è íáre la c ión  enÇpç las pro ct í á ct  po rea del n o v il lo  y del t r ig o .  Estas re se calcularon re la t iv a s  a l ano 1953/5.. e l  ca lcu lo , se supuso que la .p rod u ctiv id  íectapea del ganado.permaneció constante  ~ id io  Dor un promedio -*■Este va lo r  de tena
°fiect - aciones
 ---------  pr i ad porh , y la  d e l .t r ig o se midió moyil de s ie te  campanas. dencia se proyecto por tasa de crecim iento para los  tres  anos fin a les  de la  s e n e .
Cuadro I I .2 
Precios re la t iv o s  novillo/granos (a) 






























(a) Ind ice de precios del n o v il lo  en L in ie rs  de- 
flactado  por un ind ice de p rec ios  de los  gra­
nos. Relación promedio de lo s  tre s  últimos 
trim estres  de cada año. La s e r ie  no está co­
rreg ida  por cambios en la  productividad re ­
la t iv a .
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Fluctuación** absoluta* da laa existencias da ganado vbcixto y del indica da recurso* productivo* total**. Amplitud y
duración da las fas** de expansión y contracción
(Unidades: porcentaje*)
Fases de expansión Fases da contracción
Fluctuaciones de la* existencias Fluctuaciones de los recursos Fluctuaciones de las existencias Fluctuaciones da los recursos(retención) productivos agropecuarios totales (liquidación) productivos agropecuarios totales
Periodo Duración Amplitud Periodo Duración Amplitud Periodo Duración Amplitud Periodo Duración Amplitud(Artos) (tasa anual (Artos) (tasa anual (Artos) (tasa anual (A/ios) (tasa anualda crecimien­- da crecimfen-- d* erse 1mien-1 da eroclmien-to) to) to> to)
195J-1956 3 3.5 1953-1956 3 2.5 1956-1959 3 -2.2 1956-1960 4 -1.51959-1962 3 2.3 1960-1961 1 5.0 1962-1963 1 -1.7 1961-1962 1 -0.11963-1968 5 2.3 1962-1968 6 2.1 1968-1970 2 •1.8 1968-1970 2 -2.81970-1977 7 2.9 1970-1976 6 2.3 1977*1982 5 -2.3 1976-1979 3 -0.91982-1984 2 1.8 1979-1983 4 0.6 1984-1985 1 -1.1 1983-1985 2 -0.6Promedio (a) 2.6 Promedio (a) 2.1 Promedio (a) -2.1 Promedio (a) -1.3
Fuente: Cuadros 1.12 y 2.9 del apéndice metodológico, 
(a) Senderado por la duración.
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Cuadro ti .4
Efecto sobre los recursos productivos agricoles de las fluctuaciones en las existencias de ganado vacuno 
(Unidades: (1) indices base 1969/70= 100; (2) porcentajes)
Recursos productivos agrícolas
Principalesgranosparacosecha
Fase del Segúi tipo de grano Según época de cultivociclo Año Total --.........   —    -.......ganadero agrícola granos Cereales Oleagino- Granos de Granos de verano—...............   sos inviernoTotal Trigo ...........................................................Total Trigo y Total Mafz y Girasol Soja lino sorgo
A. Indices promedio de recursos productivos agrícolas (1).
Fin de liquidación Inicio de retención
Fin de liquidación Inicio de retención
Fin de liquidación Inicio de retención
Fin de liquidación Inicio de retención
Fin de liquidación Inicio de retención
B. Tasas anuales de crecimiento (2).
i) Entre fin de la liquidación e inicio de la Entre: y el promedio:1953/54 1954/55 y 1955/561958/59 1959/60 y 1960/611963/64 1964/65 y 1965/661969/70 1970/71 y 1971/721982/83 1983/84 y 1984/85
1953/54 79.4 83.0 101.6 56.4 101.1 99.1 55.7 56.3 38.8 (a) 77.21954/55Y1955/56 75.2 75.8 89.3 71.6 92.8 87.7 55.9 51.2 67.8 (a) 72.7
1958/59 85.2 81.4 91.5 107.5 103.4 95.3 65.2 54.8 91.0 (a) 81.71959/60y 1960/61 77.0 73.9 72.7 94.9 87.9 78.2 65.0 60.3 80.6 (a) 73.6
1963/64 91.3 89.0 100.6 104.8 105.5 105.7 75.7 74.2 59.3 (a) 90.41964/65y 1965/66 90.1 86.6 97.9 110.4 99.0 101.4 80.3 75.3 80.0 (a) 89.9
1969/70 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.01970/71 y 1971/72 91.5 88.9 75.8 106.5 78.6 76.2 105.5 103.6 106.9 192.6 91.6
1982/83 114.5 97.0 118.8 218.6 108.3 116.3 121.4 79.7 131.1 7744.3 115.01983/84 y 1984/85 114.8 90.1 105.9 261.5 95.5 102.8 136.0 78.8 153.2 10196.7 116.0
-5.4 -8.7 -12.3 22.7 -8.3 -11.5 0.4 -9.1 74.8 -5.8-9.6 -9.2 -20.6 -11.7 -15.0 -17.9 -0.3 9.9 -11.4 ... -9.9-1.3 -2.6 -2.7 5.3 -6.1 -4.1 6.0 1.5 34.8 ... -0.5-8.5 -11.1 -24.2 6.5 -21.4 -23.8 5.5 3.8 6.9 92.6 -8.40.3 -7.1 -10.9 19.6 -11.8 -11.6 12.0 -1.2 16.9 31.7 0.8
ii) Entre inicio de la retención y Entre el promedio:1954/55 y 1955/56 1959/60 y 1960/61 1964/65 y 1965/66 1970/71 y 1971/72
fin de la liquidación
ÏÔ58/59 1963/64 1969/70 1982/83
4.2 2.4 0.8 14.5 3.7 2.8 5.2 2.3 10.3 4.05.9 6.4 11.5 3.4 6.3 10.6 5.2 7.2 -9.7 7.12.6 3.6 0.5 -2.4 0.2 -0.3 5.6 7.4 5.8 2.72.1 0.8 4.2 6.8 3.0 3.9 1.3 -2.4 1.9 39Í9 2.1
Fuente: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires sobre la base de información de SAGyP y JNC (véase el apéndice metodológico)- 
(a) No significativo.
Cuadro 11.5
Artos an qua sa ubican los puntos críticos de la serie de existencias 
de ganado vacuno y de recursos productivos agrícolas
Inicio de la expansión (mininos relativos) Comienzo de la contracción (máximos relativos)






















Total Trigo y 
lino
Total Trigo y 
lino
1953 1954/55 1955/56 1955/56 1954/55 1955/56 1955/56 1954/55 1956 1958/59 1958/59 1956/57 1957/58 1956/57 1956/57 1957/58
1959 1960/61 1960/61 1960/61 1960/61 1960/61 1960/61 1959/60 1962 1964/65 1963/64 1964/65 1961/62 1963/64 1964/65 1961/621965/66
1963 1965/66 1965/66 1965/66 1963/64 1965/66 1965/66 1962/63 1968 1968/69 1968/69 1968/69 1970/71 1968/69 1968/69 1970/71
1967/68 1972/73 1972/73 1972/73 1972/73 1972/73 1972/73
1970 1971/72 1971/72 1970/71 1971/72 1970/71 1970/71 1971/72 1977 1976/77 1976/77 1976/77 1979/80 1976/77 1976/77
1973/74 1973/74 1973/74 1973/74 1973/74 1973/74 1976/77 1982/83 1982/83 1982/83 1982/83
1977/78 1977/78 1977/78 1980/81 1977/78 1977/78 1984 1983/84 1985/S6(a) 1985/86(a)
1982 1984/85 1985/86(a)1985/86(a) 1985/86<a)1985/86(a)
(a) ultima camparte considerada.
Fuente: O fic in a  de la  CEPAL en Buenos A ires  sobre le  base de in fo rm a tio n  da SAOyP y JNC (véase e l apéndice eetodo lóg íeo ).
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Cuadra I I . 6
Sesgo an loa pracfot relativos agricultura-ganadería. Preñadlo da loa fndfcea da racuraoa product<voa da loa años agrleolaa
emprendidos y taaaa anuales da crecí siento entre pronadloa
(Unldadea: (Dtndlees baae 1969/70*100; (2)porcentejes)
Granos
Total Según tipo Según periodo de cultivo
Cereales total Trigo Oleaginosos Granos de Granos de
Sesgo en tos precios Años agrícolas invierno verano
relativos, ganadería coaprendidos
y agricultura Recursos Tasa de Recursos Tasa de Recursos Tase de Recursos Tasa da Racuraoa Tasa de Recursos Tasa depromedio crecí - pranedio cree i- promedio ereci- prmmdio crecí- promedio crecí - promedio creci-
miento miento Miento miento miento miento
(1) (2)(a) (1) (2)(a) (1) (2>(a> (1) <2>Ca> (1) (2)(a) <1> (2)(a)
Favorable ganadería 1970/71-1973/74 91.8 -2.8 89.1 -3.8 77.5 -8.2 107.5 2.4 80.2 -7.1 104.4 1.5
Favorable agricultura 1974/75-1978/79 95.5 0.8 86.2 -0.7 89.6 3.0 150.7 7.0 89.7 2.3 101.8 -0.5
Favorable ganadaria 1979/80-1980/81 101.7 2.1 84.5 •0.7 89.8 0.1 203.5 10.5 88.8 -0.3 115.7 4.4
Favorable agricultura 1981/82-1982/83 111.2 4.6 94.7 5.9 112.0 11.7 208.7 1.3 102.5 7.4 120.7 2.1
Favorable ganadaria 1983/84-1984/85 114.8 1.6 90.1 -2.5 105.9 -2.8 261.5 11.9 95.5 -3.5 136.0 6.1
Favorable agricultura 1985/86 113.7 -1.0 81.2 -9.8 90.4 -14.6 306.1 17.1 82.8 -13.3 147.6 8.5
Puante: Cuadroa II.2 del anexo estadístico a esta capitulo y 2.1 del apéndice Metodológico.
(a) Hedida a partir de la variación entra los valores medios de toa recursos en el periodo considerado. En al caso da laa compartas emprendidas en 
el periodo 1970/71-1973/74 se ha medido a partir de te variación en los valores medios de tos recursos en el periodo y el arto agripóla 1969/70.
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Evolución de los recursos productivos (a) 
Periodo: 1953/54-1963/6*
(Unidades: indices base 1953/54*100)






















Total Total Trigo Total Total Trigo y 
lino
Total Total Total Total Sin 
sorgo
Total Total Vacuno
1953/5* 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1954/55 101.2 94.3 93.9 93.4 97.4 95.0 94.1 92.9 97.8 93.9 94.0 93.9 95.4 104.6 105.3
1955/56 103.6 94.8 88.3 82.0 1*7.0 87.9 82.9 107.9 105.6 93.7 92.3 91.9 105.4 107.9 109.4
1956/57 107.6 104.7 96.3 93.6 172.3 105.8 100.5 102.4 125.8 102.7 100.9 100.3 120.7 109.0 110.8
1957/58 106.8 106.5 93.7 83.6 210.2 100.4 93.3 118.2 142.1 103.2 102.0 100.3 125.6 107.0 108.7
1958/59 104.7 107.3 97.9 89.8 183.6 101.8 96.1 117.7 1*8.7 103.4 103.0 100.0 125.6 103.5 104.5
1959/60 101.5 99.2 90.7 75.4 168.3 90.5 83.2 115.9 144.7 94.9 95.8 92.6 113.7 102.7 103.6
1960/61 101.5 96.6 87.2 67.3 155.5 82.1 74.7 118.7 149.2 89.6 91.7 87.5 107.1 104.8 105.9
1961/62 106.6 104.4 93.7 77.9 191.7 90.8 86.5 130.6 1*7.4 100-4 102.6 97.8 112.1 107.7 109.4
1962/63 106.6 101.8 92.1 76.3 180.7 89.2 87.2 125.9 134.1 98.7 101.5 96.7 102.9 108.9 110.8
1963/64 110.1 115.8 107.9 98.8 179.9 104.6 106.7 137.3 1*5.3 113.0 117.1 111.7 110.0 107.3 108.9
Fuente: oficina de la CEPAL en Sueños Aires sobre la base de fnfonatcfón de SAGyP y JNC (véase el apéndice aatodológico).
(a) Ponderados per el promedio simple da loa valores de la productividad por unidad de recursos en el intervala 1953/54^1963/64.
(b) Trigo, mail, sorgo granifero, gfraaol, aoja, y lino.
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Evoluefin da los racursos productivo* (a) 
Parlodo: 1963/64-1972/73
(Unídada*: Indicas basa 1963/64-100)





















Total Total Trigo Total Total Trigo y 
lino





1963/64 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.01964/65 100.6 101.2 100.0 103.5 106.6 97.7 100.0 105.3 94.6 101.9 102.0 102.0 96.6 100.2 100.01965/66 101.4 98.3 96.1 91.2 108.2 90.3 91.3 107.9 98.7 98.3 99.8 99.2 89.7 103.1 103.11966/67 106.1 103.6 103.7 100.2 103.3 93.2 94.3 116.0 105.4 103.4 105.6 104.8 92.2 107.5 108.21967/68 108.2 107.1 111.4 105.7 88.0 94.8 96.3 121.7 122.2 105.5 109.8 107.4 91.5 108.8 110.21968/69 110.8 112.6 115.9 106.4 97.5 98.8 98.9 128.9 138.4 109.8 115.1 111.6 97.8 109.9 112.21969/70 110.3 112.9 115.4 99.4 102.0 94.4 94.0 135.0 48.9 119.6 115.9 110.5 95.4 108.9 111.81970/71 105.9 107.0 105.2 71.2 114.7 72.3 70.8 148.2 42.4 113.8 110.2 101.9 88.4 105.3 108.31971/72 105.4 102.9 103.2 79.4 101.5 74.6 72.4 136.6 45.4 109.0 104.4 97.5 94.4 106.9 110.71972/73 110.7 109.8 108.6 89.6 115.2 83.6 80.5 140.9 51.9 115.9 110.2 102.7 107.3 111.2 115.9
fuenta: Oficina da la CEPAL an Buenos Aires sobra la base de información de SAGyP y JNC (véase al apéndice Metodológico).
(a) Ponderados por al promedio simple da los valoras de la productividad por unidad de racursos en al intervalo 1963/64-1972/73.
(b) Trigo, Miz, sorgo granifaro, girasol, soja, y lino.
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Evolución da loa recursos productivo* (a) 
Periodo: 1972/73-1985/86
(Unidades: indices basa 1972/73-100)






















Total Total Trigo Total Total Trigo y 
lino
Total Total Total Total Sin
sorgo
Total Total Vacuno
1972/73 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1973/74 99.2 92.6 90.9 75.6 100.0 78.5 76.0 100.4 96.9 92.5 92.4 90.0 94.2 104.6 105.0
1974/75 100.9 93.0 91.2 92.1 101.1 92.6 92.8 93.2 96.7 92.9 92.5 93.5 96.9 107.4 108.1
1975/76 102.5 94.7 91.8 102.2 107.3 100.7 101.6 91.3 104.8 94.4 94.8 97.9 93.5 108.8 109.7
1976/77 107.8 104.2 97.1 127.8 135.7 124.5 128.8 92.9 109.7 104.0 104.8 107.1 98.8 110.7 111.9
1977/78 108.5 103.7 81.2 81.7 204.1 90.0 89.3 111.2 .107.0 103.6 103.3 106.1 106.8 112.4 114.0
1978/79 110.1 109.4 85.5 92.9 Z16.5 95.9 98.9 116.9 103.3 109.6 111.0 116.2 95.9 110.7 112.4
1979/80 109.4 111.5 79.6 88.9 253.8 95.0 97.6 120.6 101.4 111.7 115.2 125.6 80.2 107.7 109.4
1980/81 111.0 117.3 96.5 110.3 210.0 108.6 113.4 122.1 105.9 117.6 122.8 131.2 71.3 105.9 107.4
1981/82 111.4 121.9 97.9 116.7 229.6 113.3 120.3 126.7 94.3 122.6 128.3 135.7 68.6 102.9 104.3
1982/83 113.1 129.3 100.7 131.7 256.7 127.2 135.1 130.4 105.0 129.9 136.9 146.4 65.2 100.0 101.3
1983/84 117.1 136.0 99.1 128.1 301.0 121.8 130.4 143.9 98.0 137.0 144.3 156.0 66.3 101.7 103.5
1984/85 116.6 133.6 89.1 106.6 332.2 102.4 108.4 150.9 95.8 134.5 142.1 156.8 62.4 102.8 105.0
1985/86 116.9 135.8 85.0 100.2 363.2 97.7 104.3 157.0 83.7 137.2 144.7 163.9 61.6 101.5 103.8
ruante: Oficina de la CEPAL en Buenos Afras sobre la base de información de SAGyP y JNC (véase el apéndice metodológico).
(a) Ponderados por el promedio simple de los valoras de la productividad por unidad de recursos en el intervalo 1972/73-1965/86.
tb) Trigo, mail, sorgo granifero, girasol, soja, y lino.
Cuadro U .S . *
Variación da loa recursos productivos y la producción potencial y 
corriente 
Periodo 1953/54-1963/64















1953/54 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1954/55 101.2 100.9 102.1 102.1 100.9
1955/56 103.6 103.4 107.2 107.2 101.7
1956/57 107.6 103.5 111.4 111.4 105.8
1957/58 106.8 103.4 111.2 110.4 105.3
1958/59 104.7 103.8 111.7 108.7 102.8
1959/60 101.5 103.7 111.5 105.3 101.3
1960/61 101.5 104.7 112.6 106.2 101.8
1961/62 106.6 106.4 114.5 113.5 109.7
1962/63 106.6 107.1 115.2 114.1 102.9
1963/64 110.1 107.8 118.7 118.7 115.1
Fuente: Cuadros II.7.a del anexo estadístico a este capitulo y 2.9 del 
apéndice
(a) Indice de producción potencial corriente (col. 4) dividido por el 
Indice de recursos productivos (col. 1).
(b) Con aiéxiiao nivel de recursos productivos, (col. 1).
(c) la producción potencial es un indice de voluaen fislco calculado como 
el producto de los recursos del año, por el proaiedio móvil de 7 años 
de la productividad atedia a precios de 1970.
(d) Indice de voluaen físico anual.
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Variación de tos recursos productivos y la producción potencial y 
corriente 
Periodo 1963/64-1972/73
















1963/64 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1964/65 100.6 100.1 100.6 100.6 106.8
1965/66 101.4 99.3 100.7 100.7 100.4
1966/67 106.1 100.6 106.7 106.7 104.7
1967/68 108.2 100.5 108.7 108.7 103.8
1968/69 110.8 99.2 110.0 110.0 104.9
1969/70 110.3 100.6 111.5 110.9 111.3
1970/71 105.9 102.9 114.1 109.0 106.3
1971/72 105.4 103.4 114.6 109.0 100.9
1972/73 110.7 104.8 116.0 116.0 119.8
Fuente: Cuadros II.7.b del anexo estadístico a este capitulo y 2.9 del 
apéndice.
(a) Indice de producción potencial corriente (col. 4) dividido por el
indice de recursos productivos (col. 1).
(b) Con máximo nivel de recursos productivos, (col. 1).
(c) La producción potencial es un indice de volumen físico calculado como 
el producto de los recursos del año, por el promedio móvil de 7 años
de la productividad media a precios de 1970.
(d) Indice de volumen físico anual.
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Variación de loa racuraoa productivos y la producción potencial y 
corriente 
Periodo 1972/73-1985/86
(Unidades: (ndicea base 1972/73.100)















1972/73 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1973/70 99.2 102.1 102.1 101.3 103.3
1974/75 100.9 103.8 104.8 104.8 94.6
1975/76 102.5 105.7 108.3 108.3 101.4
1976/77 107.8 105.0 113.2 113.2 111.0
1977/78 108.5 104.6 113.5 113.5 111.0
1978/79 110.1 106.3 117.1 117.1 114.4
1979/80 109.4 108.3 119.3 118.5 106.3
1980/81 111.0 109.4 121.4 121.4 113.1
1981/82 111.4 111.3 124.1 124.1 114.2
1982/83 113.1 112.2 126.8 126.8 126.2
1983/84 117.1 113.8 133.2 133.2 131.1
1984/85 116.6 115.5 135.2 134.7 134.3
1985/86 116.9 117.8 137.9 137.7 128.5
Fuente: Cuadros II.8.c del anexo eatadlatico a eete capitulo y 2.9 del 
apéndice.
(a) Indice de producción potencial corriente (col. 4) dividido por el
Indice de recursos productivos (col. 1).
(b) Con méximo nivel de recursos productivos, (col. 1).
(c) La producción potencial es un indice de voltJMn físico calculado como 
el producto de los recursos del año, por el proaedio móvil de 7 años
de la productividad media a precios de 1970.




Pérdida de producción derivada de la reducción de loa recursos productivos «tipleados (a) 
(Unidades: indice base año inicial de cada perfodo*100)










Promedio Total del en porcen- periodo en 
taje de le porcentaje 
producción de la produe- potencial ción poten- 
máxima cial máxima 
(f) (g)
1956 1960 1963 ó 112.8 109.7 2.7 16.51968 1971 1972 3 113.4 109.6 3.4 10.51972 1973 1974 1 102.1 101.3 0.8 0.81978 1979 1980 1 119.3 118.5 0.7 0.71983 1984 1985 2 136.6 136.2 0.3 0.6
Fuente: Cuadro II.8 del anexo estadístico a este capftulo.
(a) las ponderaciones del indice de recursos son especificas para cada periodo, de ando que no se pueden comparar los indices entre periodos.
(b) Año en que se recupera o supera el nivel de recursos del máximo anterior.(c) Excluidos los años extremos: máximo y recuperación.
(d) Promedio de los valores obtenidos para los años del periodo (excluyendo los extremos) de
la expresión r*q(t) donde r es el indica de recursos productivos (área cultivada y stock ganadero) del año de máxima y q(t) es la prockjctivided tendencIal del año t. Este valor está medido coa» indica relativo a la producción efectivamente observada en el año de máximos recursos utilizados.
(e) Promedio de tos valores obtenidos pora los años del periodo (excluyendo los extremos) dela expresión r(t)*q(t), donde r(t) es el indice de recursos productivos empleados y q(t) la 
productividad tendencial del año t. Este valor está medido como indice relativo a la produción 
efectivamente observada en el año de máximos recursos supleados.(f) Diferencia porcentual entre la producción potencial con máximos recursos (véase nota d) y produc­
ción potencial con los recursos productivos efectivamente empleados en el periodo (véase nota e).(g) Pérdida actiaulada en el periodo (pérdida media por longitud del periodo de beja utilización).
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Cuadro 11.10
Pérdida da exportaciones derivada de la reducción da recursoa productivo® e«pleados 
(Unidades: «ilíones de dilares de 1970)
Periodos de reducciin da los recursos productivos (s)
Máximo Minino lee upe- Longitud 
recién (c)
Exportación potencial Pérdida da exportaciones(b) por subutilitación
Con Can Presadlo Total dalmáximos recursos en porcan- periodo enracuraoa produc- taje de la porcentajeproduc- tivos exportación de la espor­
tivos anuales efectiva tación po-(d) <e) (f) tenciat
máxims (g)
1956 1960 1963 6 1158.3 1077.3 7.5 45.11968 1971 1972 3 1340.3 1226.5 9.3 27.8
1972 1973 1974 1 1045.2 1014.9 3.0 3.01978 1979 1980 1 1779.4 1749.0 1.7 1.71983 1984 1985 2 2411.9 2396.7 0.6 1.3
Fuente: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.
(a) Son los mismos periodos que en el cuadro 11.9.
(b) Exportación asociada con la producción potencial. Se supone que las diferencies absolutas de producción se trasladan a los volúmenes de exportación.
(c) Excluidos los años extremos: máximo y recuperación.(d) Exportación promedio anual del periodo, excluyendo los extremos, que se hubiera podido alcanzar 
agregando a la exportación efectiva, el volumen de producción perdida valuada en dólares de 1970. (Véase el cuadro 11.9 del anexo estadístico a este capítulo).
(e) Exportación promedio del periodo, excluyendo los extremos, en dólares de 1970.(f) Diferencia porcentual entre la exportación potencial con máximos recursos y exportación con recur 
sos productivos anuales.(g) Pérdida acumulada en el periodo (pérdida medida por longitud del periodo da baja productividad).
A n e x o  e s t a d í s t i c o  a l  C a p i t u l o  I I
1 1 . 1
1 1 . 2
1 1 . 3
Ind ice de g rá fic o s
Evolución de los  recursos productivos 
1953/54 - 1985/86
Esquema de la  evolución de lo s  recur­
sos productivos en re la c ión  a la s  fa ­
ses del c ic lo  ganadero
Perdidas de producción derivadas de 
las variaciones de recursos producti­
vos
A) 1953/54 - 1963/64
B) 1963/64 - 1972/73
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I I I V La. d l«a on ib ilid ad  _de los  productos agropecuarios 
pampeanos v sus usos.
La d ispon ib ilidad  es la  suma de la  producción (y 
la s  im portaciones, s i  las  hubiere) y la  ex is tenc ia  
in ic ia l  47, y equ ivale a la  suma de la  exportación, 
la  ex is ten c ia  f in a l y e l  consumo 48. Los cambios de 
e x is ten c ia s  pueden producir cambios en la s  exporta­
ciones y/o en e l consumo no explicados por cambios en 
la  producción. Un caso trad ic ion a l es e l  proceso de 
acumulación y liqu idación  de ex is ten c ias  que caracte­
r iz a  a l c ic lo  ganadero, s in  alcanzar s im ila r  magni­
tud, se producen también movimientos en la s  ex is ten ­
c ias  de productos ag ríco las . Por e l lo ,  la  d ispon ib i­
lid a d  parece aproximarse mejor que la  producción a l 
concepto de o fe rta . En este cap itu lo  se comentan, en 
primer lugar, las  tendencias de la  d ispon ib ilidad  y 
su u t i l i z a c i ó n  en lo s  p eriodos  d e fin id o s  en e l  
cap itu lo  1; más adelante se analizan las  flu c tu ac io ­
nes tomando como r e fe r e n c ia  lo s  c ic lo s  ganadero e 
in d u s tr ia l.
47La producción agríco la  se r e f ie r e  a la  campaña o 
año ag r íco la , y la  ganadera a l año ju lio - ju n io  (véase 
e l  apéndice m etodológico).
48E1 consumo to ta l (que incluye usos no reg istrados 
t a le s  como la  faena de ganado en establecim ientos 
agropecuarios, a s í como la  d iscrepancia es ta d ís tica ) 
se obtiene como d ife ren c ia  entre la  d ispon ib ilidad  y 
la s  exportaciones más la  ex is ten c ia  f in a l.
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A . L a s  t e n d e n c i a s  d e  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e
l o s  p ro d u c t o s  p a m p e a n o s .
La d is p o n ib il id a d  agropecuaria t o ta l  * *  c rec ió  
a una tasa del 1.2% anual para todo e l  periodo, tanto 
s i  se  l o  mide en tre  t r ie n io s  co rresp on d ien tes  a 
máximos r e la t iv o s  de la  s e r ie  de recursos productivos 
to ta le s , como entre mínimos. No se observan d ife re n ­
c ia s  s i g n i f i  c a t iv a s  e n tr e  l o s  dos su b p er iod os  
con siderados , aunque e l más rec ien te  muestra mayor 
c re c im ien to  que e l  primero, particularmente s i las  
v a r ia c io n e s  se r e g is tra n  entre períodos correspon­
d ie n te s  a mínimos re la t iv o s  de recursos productivos 
(véase e l  cuadro I I I . 2 ). Las exportaciones crec ieron  
a un ritmo s ign ifica tivam ente mayor que la  d ispon ib i­
lidad  (3.4% anual medida entre máximos r e la t iv o s ) ;  la  
tasa  de crec im ien to  en e l segundo subperíodo (4.3% 
anual) duplica la  tasa reg istrada en e l  primero (2.1% 
a n u a l ) . E l consumo c r e c ió  a igu a l r itm o que la  
d is p o n ib i l id a d  (1.2% anual) r e g is trá n d o se  en e l  
segundo subperíodo una variac ión  promedio mayor que 
en e l  primero (1.4% contra 1.0% anual). Por últim o,
49La expresión se r e f ie r e  a l conjunto de productos 
d e fin idos  como típicamente pampeanos y no a toda la  
producción agropecuaria (véase e l  apéndice metodológico).
la s  ex is ten c ias  fin a le s  crec ieron  a una tasa r e la t i ­
vamente estab le durante todo e l  periodo (0.8% anual).
Como consecuencia de esta evolución, e l  consumo 
in t e r n o  mantuvo su p a r t ic ip a c ió n  r e la t i v a  en la  
absorc ión  de la  d isp on ib ilid ad  (19%) , mientras que 
la  exportación, que se mantuvo en un 10% hasta fin es  
de lo s  sesen ta , c rec ió , hacia e l  f in a l d e l segundo 
subperiodo, a un 17% reduciéndose la  p artic ipac ión  de 
la s  ex is ten c ias  de un 70 a un 64%.
La d ispon ib ilid ad  y e l  consumo to ta l  per cáp ita  
se redujeron a lo  largo  del periodo en 0.4% anual; la  
tasa de disminución fue mayor en e l primer subperíodo 
que en e l  segundo. Por su p a r te , la  exp ortac ión  
c r e c ió  a una tasa media equ ivalente del 1.8% anual 
por habitante; la  tasa de crecim iento fue s ig n i f ic a ­
tivamente mayor en e l segundo subperiodo, en e l  que 
o s c i l ó  e n tr e  e l  2.7% y e l  3.5% anual (según la  
period izac ión  e leg ida , véase e l cuadro 111.3 ).,
1 . La producción agríco la
Las e x is t e n c ia s  de p ro d u c tos  a g r í c o la s  se 
r e d u je r o n  marcadamente en e l  prim er subperiodo, 
recuperándose parcialmente en e l  segundo. El c r e c i­
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miento de la  d ispon ib ilidad  se vo lcó  principalmente a 
la  exportación que c rec ió  (m idiéndola entre tr ie n io s  
correspondientes a máximos re la t iv o s  de la  s e r ie  de 
recu rsos p rod u ctivos  t o t a le s )  a l 3.1% anual en e l 
primer subperíodo, a l 8.3% anual en e l  segundo, y a l 
6.2% anual en todo e l  periodo, mientras e l  consumo 
mantuvo e l  ritm o de c rec im ien to  de la  pob lac ión  
(véase e l  cuadro XXI.4 ).
Las e x p o r ta c io n es  c re c ie ro n  de un 34% de la  
d is p o n ib il id a d  a l comienzo de l periodo, a un 43% a 
f in e s  de lo s  sesenta, y a un 67% a mediados de los  
ochenta, reduciéndose la  im portancia  r e la t iv a  del 
consumo interno del 47% y 48% a l 28% respectivamente. 
También se redujo la  partic ipac ión  de las ex istencias 
f in a le s  d e l 20% a l 9% y 5% respectivamente.
La e v o lu c ió n  no fu e  s im i la r  para todos lo s  
productos. El consumo per cáp ita  disminuyó en e l  caso 
de lo s  cerea les , mientras que la  tasa de crecim iento 
de la  e x p o r ta c ió n  fu e  p o s i t i v a  y re la tiva m en te  
e s ta b le .  Cayeron en térm inos absolu tos e l  consumo 
y la  exp orta c ión  de lo s  cerea les  menores, mientras 
que en e l  caso d e l t r i g o  se redujo e l  consumo per 
c a p ita . Só lo  e l  maíz y e l  sorgo g ran ifero  muestran 
tanto consumo como exportación crec ien tes  en términos
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per cap ita . A lo  la rgo  da todo e l  período ee redujo 
la  partic ipación  re la t iv a  d e l consumo en la  d ispon i­
b ilid a d  y c rec ió  la  de la  exportación, que a l f in a l 
d e l  mismo absorb ía  en tre  un 55% y un 58% de la  
d ispon ib ilid ad  de los  cerea les  en su conjunto. Este 
comportamiento es más marcado en e l  caso de los  tres  
p rin c ipa les  cerea les ( t r ig o ,  maíz y sorgo g ra n ife r o ) ; 
en la  actualidad, la  exportación representa cerca de l 
60% de la  d is p o n ib i l id a d  de e s to s  g ra n os . Los 
o lea g in o so s  han mostrado volúmenes c r e c ie n te s  de 
consumo y exportación. La p a rtic ipa c ión  d e l consumo 
en la  d ispon ib ilidad  aumentó en e l  primer subperíodo 
pero  en e l  segundo, dado e l  gran crecim iento de la  
p roducción , se redu jo  marcadamente la  importancia
l
r e la t iv a  d e l consumo en la  demanda (pese a que e l 
consumo per cápita aumentó): la  exportación absorbió 
entre e l  81 y e l 71% de la  d ispon ib ilidad  (véase e l  
cuadro I I I . 4 ). Aún en e l  caso d e l g ira s o l,  en e l  que 
e l  consumo in terno juega un papel importante en e l 
uso f in a l ,  la  importancia del consumo pasó de un 44% 
a mediados de los  cincuenta, a un 54% a fin es  de los  
sesen ta , y a alrededor de un 22% a mediados de los  
ochenta.
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2 .  L a  p r o d u c c ió n  p e c u a r i a
A lo  la rg o  d e l p e riod o  considerado disminuye­
ron ta n to  la  exportación como (en menor medida) e l  *
consumo per cáp ita . La exportación c re c ió  a l 1.4% en 
e l primer subperiodo, se redujo a una tasa de l 3.8% 
en e l  segundo, y cayó para todo e l  periodo a un ritmo 
medio de 1.7% anual, s i  bien la  calda de las  exporta­
c io n e s  p e cu a r ia s  en e l  segundo su b p er iod o  fue 
generalizada (con la  única excepción de los  productos 
l á c t e o s ) , se d es ta ca  la  merma en la s  ven tas  de 
p ro d u c to s  vacunos a s o c ia d a  a la s  d i f i c u l t a d e s  ‘
crec ien tes  para la  colocación de carnes en e l mercado 
mundial. En ese sentido, cabe c ita r ,  en primer lugar, 
e l  c ie r r e  d e l mercado europeo a mediados de lo s  
setenta y , luego, la  competencia de carnes subsidia­
das en lo s  años ochenta. Por su parte, e l  consumo 
c r e c ió  a l 0.8 y 1.2% anual en e l  primer y segundo 
s u b p e r io d o , reduciéndose en térm inos per ca p ita  
(véase e l cuadro I I I . 5 ). La exportación, que absorbía 
e l  6% de la  d ispon ib ilidad  a l p r in c ip io  del periodo, 
r e d u jo  su p a r t ic ip a c ió n  a l  3%, m ien tras que la  
importancia r e la t iv a  del consumo se mantuvo alrededor 
del 17%. Estas re laciones  coinciden con la s  de ganado 
vacuno (que representa más de l 80% de la  exportación
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y e l  consumo d e l subsector).
En términos generales, se observa gue la  exporta­
ción  va r ia  en la  misma d irecc ión  y, tip icam ente, con 
mayor amplitud que la  d ispon ib ilidad . El cuadro I I I . 1 
muestra la s  e la s t ic id a d e s  (c o c ie n te s  de tasas de 
va riac ión ) del consumo y la  exportación con respecto 
a la  d ispon ib ilidad . Se puede apreciar que, para los  
productos ag ríco la s , la  e la s tic id a d  de la s  exporta­
ciones es notablemente más a lta  que la  del consumó. 
En p a r t ic u la r ,  se reg is tra n  a lta s  e la s tic id ad es  de 
la s  exp ortac ion es  en e l  caso del t r ig o  y g ira s o l, 
e sp ec ia lm en te  en e l  segundo subperíodo, dado e l  
c rec im ien to  de lo s  exceden tes de producción sobre 
e l  consumo interno (en es te  subperíodo por o tro  lado, 
se estancó e l  consumo in te rn o  de l g ira s o l) . En e l 
prim er subperíodo, e l  consumo y la  exportación de 
t r ig o  y oleaginosos crec ieron  mientras que a l mismo 
tiempo dism inuían la s  d is p o n ib il id a d e s ; e l l o  fue 
pos ib le  debido a la  caida en la s  ex is tenc ias  f in a le s . 
Con r e s p e c to  a la  p rodu cción  vacuna, consumo y 
exp ortac ión  evolucionaron en general paralelamente, 
s i  bien en e l segundo subperíodo la  e la s tic id a d  de la  
exportación fue negativa, mientras que la  del consumo 
permaneció en va lores p os it iv o s .
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B. La» fluctuaciones de la  d ispon ib ilidad  de 
loa  .productos pampeanos.
1. La producción y la  d ispon ib ilidad
Como era  de esp era r , la  d ispon ib ilidad  fluctúa 
menos in ten sam en te  que la  producción  (véase  e l  
cuadro I1 X .7 ). Se observa también que la  va r ia b ilid a d  
de la  o fe r ta  es d e c re c ien te  en e l  sector a g r íco la  
particularmente a p a r t ir  de lo s  setenta 50.
De modo s im i la r ,  en la  ganadería  vacuna, la  
im portancia de la s  ex is ten c ias  en la  d ispon ib ilidad  
e x p lic a  que la  va r iab ilid a d  de la  o fe r ta  sea menor 
que la  reg istrada  por la  producción en cualquiera de 
lo s  c ic lo s  ind iv idualizados (véase e l  cuadro I I I . 9 ). 
En cambio, en e l  caso de la  leche, dado e l reducido 
volum en de lo s  s to c k s  de productos lá c te o s ,  la  
d ife ren c ia  entre e l  comportamiento de la  d is p o n ib il i­
dad y la  producción no es s ig n i f ic a t iv a  (véase e l  
cuadro I I I . I O ) .  Como caso p a rticu la r , las  ex is ten c ias  
de lan a  son re la tiva m en te  im portan tes, pero la s  
f lu c tu a c io n es  de la  d ispon ib ilidad  son más amplias 
que la s  de la  producción (véase e l  cuadro I I I .  11).
50Cabe recordar (véase e l  apéndice m etodológico) que 
la s  ex is ten c ias  incluyen las  de productos elaborados 
(véase e l  cuadro I I I - B ) .
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Sin embargo, la  información sobre lo s  stocks es menos 
c o n f ia b le  que para e l  r e s t o  de lo s  p rodu ctos , 
registrándose periodos de crecim iento de ex is ten c ias  
anormalmente largos, que en rea lidad  podrían r e f l ^ a r  
sobreestimaciones de la  producción.
2 . La d ispon ib ilidad  y sus usos
a) Las fluctuaciones de lo s  usos y de 
la  d ispon ib ilidad
Tomando como r e fe r e n c ia  lo s  p er iod os  c o r r e s ­
pondientes a las fases de expansión y  de contracción 
de la  d is p o n ib il id a d , se calcu laron las  amplitudes 
correspondientes de las fluctuaciones de la  o fe r ta , 
la  exportación, e l  consumo, la s  ex is ten c ias  f in a le s  y 
la  p ro d u cc ió n  a g r í c o la ,  m edidas p or la s  tasas 
acum ulativas anuales de c rec im ien to  en esas fases 
(véanse lo s  cuadros I I I .1 2  a l I I I . 19). Asimismo, se 
c a lc u ló  para cada p eriod o  la  e la s t ic id a d  de la s  
exp ortac ion es  y d e l consumo a la  d is p o n ib il id a d .  
Puede observarse que la  exportación muestra flu ctu a­
ciones mayores y del mismo signo que la  d is p o n ib il i­
dad. E l consumo, en cambio, r e g is tra  fluctuaciones 
m enores y , s i  b ien  generalm ente la s  v a r ia c io n e s  
fueron en la  misma d irecc ión  que la s  de la  d ispon ib i­
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lidad , se reconocen algunas excepciones en e l  caso de 
lo s  cerea les .
También se observa que tip icam en te  lo s  stocks 
f in a le s  evo lu c ion aron  en e l  mismo sen tid o  que la  
d ispon ib ilidad , reduciendo en alguna medida e l  e fe c to  
sobre la  exp ortac ión  y , particu larm en te, sobre e l 
consumo de la s  fluctuaciones en la  o fe r ta .
S i se consideran  productos ind iv idu a les , puede 
verse  que e l  consumo de t r ig o  y (en menor grado) de 
g ira s o l son poco fluctuantes; e l l o  se corresponde con 
la  im p o rta n c ia  de su demanda in tern a  y la  ba ja  
e la s t ic id a d  de ésta . En cambio, para productos como 
e l  l in o , cuyo destino p rin c ipa l es la  exportación, o 
e l  maiz y e l  sorgo g ran ifero , cuyo consumo in terno no 
es tan r íg id o , las  fluctuaciones del consumo son más 
amplias, aunque siempre menos intensas que la s  de la  
d ispon ib ilid ad  y la  exportación.
b) La d ispon ib ilidad  y las fluctuaciones 
de los  recursos productivos
En e l  c a p itu lo  I I  se an a liza ron  la s  f lu c tu a ­
c ion es  en lo s  recursos p ro d u c tivo s . En e l  cuadro 
I I I . 20 se observa que la  o fe r ta  t o t a l  y sus usos
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acompañan laa variaciones en lo s  recursos empleados 
en e l  sector, aunque en los  periodos de contracción 
ex is te  gran dispersión en cuanto a la  amplitud de los  
m ovim ientos. Por otra parte, la s  variac iones de la  
d is p o n ib il id a d  y la  exp ortac ión  a g r íc o la s  son más 
amplias que las de productos pecuarios, mientras que, 
por e l  c o n tra r io , e l  consumo de b ien es  a g r íc o la s  
resu lta  más estab le .
c ) La d ispon ib ilidad  y e l  c ic lo  ganadero
Ya se ha comentado la  re la c ión  entre la s  flu ctu a­
c io n e s  de lo s  re c u rs o s  p ro d u c t iv o s  y e l  c i c l o  
de e x is te n c ia s  vacunas (véase  e l  c a p ítu lo  I I ,  en 
e s p e c ia l e l  cuadro I I .  4 ) .  La d isp on ib ilid ad  y sus 
usos muestran fluctuaciones de igual signo que la s  de 
lo s  recursos (véase e l  cuadro I I I . 20). La d ispon ib i­
lid a d  de c e re a le s  (y particularmente t r ig o  y l in o ) 
su e le  reducirse entre e l año en e l  que culmina úna 
fa s e  de liqu idación  ganadera y las  campañas corres­
pondien tes a l in ic io  de una fase de retención . La 
Unica excepción  es e l  p e r ío d o  1963/64 a 1964/65 - 
1965/66, en que se observó una le v e  reducción en las 
áreas cu lt iv a d a s  compensada por un aumento dr la  
productividad (véase e l cuadro I I I . 21).
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Este comportamiento se manifestó también en la  
producción agríco la  agregada hasta comienzos de los  
s e ten ta . Luego, se aprecian lo s  e fec to s  d e l c re c i­
m iento r e la t iv o  de la  producción de granos gruesos, 
particularmente oleaginosas, que no sufren competen­
c ia  m a n ifie s ta  de la  ganadería. La reducción en la  
d is p o n ib il id a d  de cerea les  y l in o  asociada t ip ic a ­
mente a l  in i c i o  de la  re ten c ió n  de ganado se ha 
r e f l e j a d o  más en c a ld a s  de la  e x p o r ta c ió n  que 
del consumo.
Una m ed ic ión  a l t e r n a t i v a  d e l  e fe c to  de la s  
fluctuaciones ganaderas sobre la  o fe r ta  ag ríco la  es a 
t ra v é s  de promedios de campañas comprendidos dentro 
de fases del c ic lo  ganadero (véase e l cuadro I I I . 22). 
Puede v e r i f ic a r s e  que la  d ispon ib ilidad  a g r íco la  es 
c r e c ie n te  a p a r t ir  de la  segunda mitad de lo s  años 
sesen ta , independientem ente de la  fa s e  d e l c i c l o  
ganadero de que se tra te , aunque hasta p rin c ip io s  de 
los  ochenta se observan mayores tasas de crecim iento 
entre una fase de retención  y una de liqu idac ión  que 
a la  in versa . Esto resu lta  particularmente evidente 
en la s  ex p o rta c io n es . E l consumo r e g is t r ó  ca ldas 
en tre  p eriodos  de re ten c ió n  y liq u id a c ió n  (cuando 
deberla esperarse lo  con tra rio  en función de la  mayor 
d isp on ib ilid ad ) en dos oportunidades (1962 -  1963 y
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1981 -  1982); e l l o  se asoc ia rla  con la  disminución 
ocu rr id a  en esos p eriodos  en e l  poder adqu is itivo  
agregado.
d) Las fluctuaciones de la  d ispon ib ilid ad  y la  
demanda: re laciones con e l  c ic lo  ganadero 
y la  activ idad  urbana
Parece n a tu ra l la  h ip ó te s is  de que e x is te  una 
asociac ión  entre los  cambios en la  d ispon ib ilidad  ÿ 
la  demanda de b ienes a g r íc o la s , por un lado, y e l  
c ic lo  ganadero y la  producción agregada, por o tro . En 
p r in c ip io , se esperarla que en periodos de retención 
ganadera caigan la  exportación y e l consumo (o, a l 
menos, que este  último crezca menos que en la s  fases 
de l iq u id a c ió n ).  Una expansión del producto urbano, 
por su p a r te , in d u c ir la  un aumento del consumo en 
re la c ión  a las  exportaciones.
E l cuadro I I I . 23 m uestra lo s  cambios en la  
d ispon ib ilidad  y los  usos de bienes a g r íco la s  en las 
fases del c ic lo  de las  ex is ten c ias  vacunas, subdivi­
d ido  a su vez en función de las fluctuaciones del 
p ro d u c to  in d u s t r ia l  (que se ad op tó  como s e r ie  
rep re s e n ta t iv a  de la  activ idad  urbana) . Se observa 
una marcada dispersión en lo s  resultados debida a la
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in flu en cia  de fac tores  e sp ec ífico s  (e fe c to s  c lim á ti­
cos, v a r ia c io n e s  en lo s  mercados externos, e t c . )  y 
p o s ib le s  e r ro re s  en la  id e n t i f ic a c ió n  d e l c i c l o  
in d u s t r ia l  en p e r io d o s  d e f in id o s  p or campañas 
a g r íc o la s ,  s in  embargo, en térm inos generales, se 
observa un comportamiento s im ila r  a l esperado. Las 
exportaciones tienden a caer en las  fases de reten­
c ión  ganadera (esta  afirmación es vá lid a  excluyendo 
la s  fases  1975/76-1976/77 y 1981/82-1983/84, en que 
las  exportaciones fueron afectadas por res tr icc ion es  
en e l  mercado in ternacional) y a crecer en la s  épocas 
de l iq u id a c ió n , m ientras en ambas fa s es  c rece  e l  
consumo. E l e f e c t o  d e l  menor c rec im ien to  en la  
d is p o n ib i l id a d  y la  r e la t iv a  i n f l e x ib i l id a d  d e l 
consumo hacen que, en las  retenciones, la s  exporta­
ciones disminuyan. Esta conclusión deberla c a l i f i c a r ­
se en fases de larga duración, porque en esos casos 
in f lu ir la  e l  aumento en la  o fe r ta  ganadera resu ltan te 
del proceso an terio r  de acumulación de ex is ten c ias .
Con resp ec to  a la  evolución en e l c ic lo  indus­
t r i a l ,  se observa que e l  consumo tiende a crecer en 
p eriodos  de expansión y a caer en lo s  de recesión . 
Cuando c o in c id e  una expansión con una época de 
d is p o n ib il id a d  crec ien te  (liqu id ac ión  ganadera), es 
posib le  que crezcan simultáneamente e l consumo y las
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exportaciones. Por e l  con trario , cuando se excluyen 
la s  fases 1975/76-1976/77 y 1981/82-1983/84, s i  crece 
la  a c t iv id a d  urbana en una re ten c ión  ganadera, se 
contraen la s  exportaciones.
En e l  cuadro 111.24 se e fe c tú a  un a n á l is is  
s im ila r  para la  o fe r ta  y la  demanda de ganado vacuno 
5 i. En este  caso, e l  c ic lo  ganadero está d e fin id o  en 
función de la  faena (y no de las  ex is ten c ias , como en 
e l  caso a n te r io r ), dado que esta va r ia b le  d e fin e  e l 
in g reso  de productos a l mercado. Se puede apreciar 
que la  exportación y e l consumo crecen ambos en los  
periodos de aumento de la  faena y caen con ésta . Un 
hecho algo curioso es que, en la s  fases de expansión 
de la  faena, e l  consumo crezca más (y  la  exportación 
menos) cuando e l producto in du str ia l se contrae. En 
las  fases de calda en la  faena se observa un patrón 
más p a rec id o  a l que s e r la  e sp e ra b le : e l  consumo 
disminuye fuertemente en las  recesiones, y menos en 
la s  expansiones, mientras que la s  ventas a l e x te r io r  
tienen  un comportamiento inverso.
51En e l  cuadro se han eliminado lo s  periodos 1973/74 
-1974/75 y 1974/75-1976/77, en los  cuales la  exporta­
ción mostró variaciones anormales debido a cambios en 
lo s  mercados internacionales.
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c. Minean.
La e x p o r ta c ió n  a b s o rb ió  la  mayor p a r te  d e l 
in c rem en to  de p ro d u cc ió n  de l a  ú lt im a  década, 
mientras que e l  consumo cayó en términos per cép ita  a 
lo  la rg o  de todo e l  p e r io d o ; ambos fluctuaron con 
la  d is p o n ib il id a d , mostrando mayor e la s t ic id a d  la  
exportación.
Una fuente de fluctuaciones es e l  c ic lo  ganadero, 
que hasta comienzos de lo s  setenta a fec tó  s ig n i f ic a ­
tivamente la  asignación de recursos en tre activ idades 
en la  reg ión  pampeana. Beta in flu en cia  se re g is tra  en 
la  d ispon ib ilidad  y en lo s  usos de la  producción: la  
d is p o n ib i l id a d  t o t a l  es  c r e c ie n te  a p a r t i r  d e l 
momento en que la  retención ganadera comienza a dar 
fru tos en o fe r ta  crec ien te  y durante la  liqu idac ión .
B l n iv e l de activ idad  económica y su in flu en cia  
sobre lo s  sa la r io s  y e l  empleo a fecta  la  d is tribu c ión  
en tre consumo y exportación. S i bien laa  flu c tu ac io ­
nes d e l consumo son menores que la s  de la  exporta­
c ió n ,  son méa s ig n i f ic a t i v a s  cuando c o in c id e  un 
per iod o  de reten c ión  ganadera y una recesión  en e l  
n iv e l de activ idad  económica.
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P or ú lt im o , en lo a  ep iso d io s  de lo s  ú ltim os 
t r e in t a  años en que se buscó lo g ra r  e l  e q u ilib r io  
ex te rn o  alentando la s  exp o rta c ion es  (1959, 1963,
1976-1977, 1982-1983), no resu lta  c la ra  la  respuesta
de la  producción, por in flu en cia  de fa c to res  c lim á t i­
cos (sa lvo  en un caso, se reg is tra ron  aumentos en e l  
área sembrada), pero s i  se observan contracciones en 
e l consumo. *
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Ind ice de cuadros
Variaciones r e la t iv a s  de la  exportación 
y e l  consumo a la  d ispon ib ilidad  de pro­
ductos agropecuarios
Productos agropecuarios, ag ríco las  y 
pecuarios. Tasas anuales de crecim ien­
to  de la  d ispon ib ilidad , la  exportación, 
e l  consumo y la  ex is ten c ia  f in a l,  y par­
tic ip a c ión  r e la t iv a  promedio del consu­
mo, la  exportación y la  ex is ten c ia  f i ­
nal en la  d ispon ib ilidad
Productos agropecuarios, ag ríco la s  y 
pecuarios. Tasas anuales de crecim ien­
to  por habitante de la  d ispon ib ilidad , 
la  exportación y e l  consumo
Productos ag ríco la s . Tasas anuales de 
crecim iento de la  d ispon ib ilid ad , la  
exportación, e l  consumo y la  ex is ten c ia  
f in a l,  y partic ipac ión  r e la t iv a  prome­
d io  del consumo, la  exportación y la  
ex is tenc ia  f in a l en la  d ispon ib ilidad
Productos pecuarios. Tasas anuales de 
crecim iento de la  d ispon ib ilidad , la  
exportación, e l  consumo y la  ex is ten c ia  
f in a l ,  y partic ipac ión  r e la t iv a  prome­
d io d e l consumo, la  exportación y la  
ex is ten c ia  f in a l en la  d ispon ib ilidad
Productos agropecuarios, ag ríco la s  y 
pecuarios. Evolución de la  producción 
y la  d ispon ib ilidad . Valores anuales, 
tendencia y desvios de tendencia
Productos agropecuarios. Evolución de 
la  producción y la  d ispon ib ilid ad . Pro­
medio, d ispersión y va r ia b ilid a d  en pe­
riodos seleccionados
Productos a g r íco la s . Evolución de la  
producción y la  d ispon ib ilid ad . Prome­











P á g in a
1 1 1 . 9  V a c u n o s .  E v o l u c i ó n  d a  l a  p r o d u c c i ó n  y  
l a  d i s p o n i b i l i d a d .  P r o m e d io ,  d i s p e r s i ó n  
y  v a r i a b i l i d a d  e n  p e r í o d o s  s e l e c c i o n a d o s
1 1 1 . 1 0  L e c h e .  E v o l u c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  l a  
d i s p o n i b i l i d a d .  P r o m e d io ,  d i s p e r s i ó n  y  
v a r i a b i l i d a d  e n  p e r i o d o s  s e l e c c i o n a d o s
1 1 1 . 1 1  L a n a s .  E v o l u c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  l a  
d i s p o n i b i l i d a d .  P r o m e d io ,  d i s p e r s i ó n  y  
v a r i a b i l i d a d  e n  p e r í o d o s  s e l e c c i o n a d o s
1 1 1 . 1 2  C e r e a l e s .  F l u c t u a c i o n e s  d e  l a  d i s p o n i ­
b i l i d a d ,  l a  e x p o r t a c i ó n  y  e l  c o n s u m o
e n  l o s  p e r í o d o s  d e  e x p a n s i ó n  y  c o n t r a c ­
c i ó n  d e  l a  d i s p o n i b i l i d a d
1 1 1 . 1 3  O l e a g i n o s o s .  F l u c t u a c i o n e s  d e  l a  d i s p o ­
n i b i l i d a d ,  l a  e x p o r t a c i ó n  y  e l  c o n s u m o  
e n  p e r i o d o s  d e  e x p a n s ió n  y  c o n t r a c c i ó n  
d e  l a  d i s p o n i b i l i d a d
1 1 1 . 14  P r i n c i p a l e s  c u l t i v o s .  F l u c t u a c i o n e s  d e  
l a  d i s p o n i b i l i d a d ,  l a  e x p o r t a c i ó n  y  e l  
c o n s u m o  e n  p e r í o d o s  d e  e x p a n s i ó n  y  c o n ­
t r a c c i ó n  d e  l a  d i s p o n i b i l i d a d
1 1 1 . 1 5  T r i g o .  F l u c t u a c i o n e s  d e  l a  d i s p o n i b i l i ­
d a d ,  l a  e x p o r t a c i ó n  y  e l  c o n s u m o  e n  p e ­
r i o d o s  d e  e x p a n s ió n  y  c o n t r a c c i ó n  d e  l a  
d i s p o n i b i l i d a d
1 1 1 . 1 6  M a i z  y  s o r g o  g r a n i f e r o .  F l u c t u a c i o n e s  
d e  l a  d i s p o n i b i l i d a d ,  l a  e x p o r t a c i ó n  
y  e l  c o n s u m o  e n  p e r i o d o s  d e  e x p a n s i ó n  
y  c o n t r a c c i ó n  d e  l a  d i s p o n i b i l i d a d
1 1 1 . 1 7  L i n o .  F l u c t u a c i o n e s  d e  l a  d i s p o n i b i l i ­
d a d ,  l a  e x p o r t a c i ó n  y  e l  c o n s u m o  e n  p e ­
r i o d o s  d e  e x p a n s ió n  y  c o n t r a c c i ó n  d e  l a  
d i s p o n i b i l i d a d
1 1 1 . 1 8  G i r a s o l .  F l u c t u a c i o n e s  d e  l a  d i s p o n i b i ­
l i d a d ,  l a  e x p o r t a c i ó n  y  e l  c o n s u m o  e n  
p e r í o d o s  d e  e x p a n s ió n  y  c o n t r a c c i ó n  d e  
l a  d i s p o n i b i l i d a d
1 1 1 . 1 9  S o j a .  F l u c t u a c i o n e s  d e  l a  d i s p o n i b i l i ­
d a d ,  l a  e x p o r t a c i ó n  y e l  c o n s u m o  e n  p e ­
r í o d o s  d e  e x p a n s i ó n  y  c o n t r a c c i ó n  d e  l a  
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2 0  D i s p o n i b i l i d a d  y  u s o s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  
a g r o p e c u a r i a .  A m p l i t u d  d e  l a s  f l u c t u a ­
c i o n e s  y  e l a s t i c i d a d  d e  l o s  u s o s  a  l a  
d i s p o n i b i l i d a d ,  e n  l a s  f a s e s  d e  e x p a n ­
s i ó n  y  c o n t r a c c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  p r o ­
d u c t i v o s
2 1  E f e c t o  s o b r e  l a  d i s p o n i b i l i d a d  y  l o s  
u s o s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  a g r i c o l a  d e  l o s  
c a m b io s  e n  l a s  e x i s t e n c i a s  d e  g a n a d o  
v a c u n o
2 2  D i s p o n i b i l i d a d ,  e x p o r t a c i ó n ,  c o n s u m o
y  e x i s t e n c i a  f i n a l  a g r í c o l a .  P r o m e d io s  
e n  l a s  f a s e s  d e l  c i c l o  g a n a d e r o
2 3  A m p l i t u d  d e  l a s  f l u c t u a c i o n e s  d e  l a  
d i s p o n i b i l i d a d  y  d e  l o s  u s o s  d e  l a  p r o ­
d u c c i ó n  a g r í c o l a ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  
f a s e s  d e l  c i c l o  g a n a d e r o  y  d e l  c i c l o  
i n d u s t r i a l
.2 4  A m p l i t u d  d e  l a s  f l u c t u a c i o n e s  d e  l a
d i s p o n i b i l i d a d  y  d e  l o s  u s o s  d e  l a  p r o ­
d u c c i ó n  d e  g a n a d o  v a c u n o ,  e n  r e l a c i ó n  
c o n  l a s  f a s e s  d e l  c i c l o  d e  f a e n a  y  d e l  
c i c l o  i n d u s t r i a l
. 2 5  F l u c t u a c i o n e s  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  l a  d i s ­
p o n i b i l i d a d ,  l a  e x p o r t a c i ó n  y  e l  c o n s u ­
mo a g r i c o l a  e n  l a s  f a s e s  d e l  c i c l o  d e  
e x i s t e n c i a s  v a c u n a s  y  d e l  c i c l o  i n d u s ­
t r i a l .  T a s a s  a n u a l e s  d e  c r e c i m i e n t o  y  
p o r c e n t a j e  e x p o r t a d o  d e  l a  d i s p o n i b i l i ­
d a d
. 2 6  F l u c t u a c i o n e s  d e  l a  d i s p o n i b i l i d a d ,  l a  
f a e n a ,  l a  e x p o r t a c i ó n  y  e l  c o n s u m o  d e  
g a n a d o  v a c u n o  e n  l a s  f a s e s  d e l  c i c l o  
d e  l a  f a e n a  v a c u n a  y  d e l  c i c l o  i n d u s ­
t r i a l .  T a s a s  a n u a l e s  d e  c r e c i m i e n t o  
a c u m u l a t i v a s  y  e l a s t i c i d a d  d e l  c o n s u m o  
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A) Elasticidad de la exportación a (a disponibilidad.Medidas entra trienios correspondientes a máximo» relativo* de le serie de recursos productivo» totale*1956/58-1967/69 -1.9 2.0 2.3 1.1 3.7 1.8 0.6 ... -0.5 -3.3 3.7 0.8 0.1 -18.1 -10-2 -5.9 1.3 2.11967/69'1983/85 2.3 1.3 1.3 1.5 2.0 3.4 -4.7 ... 1.1 2.1 2.0 -4.0 2.5 1.1 1.2 1.6 -5.0 4.11956/58-1983/85 3.1 1.9 2.6 1.2 2.6 3.7 -0.0 ... -3.8 2.4 2.6 -1.4 2.1 -3.1 •0.2 0.8 -1.6 3.8Hedida* antr* trienio» correspondiente» ■ mínimo» relativo» de la «arle de recurso* productivo* total»*1953/55-1969/71 1.7 2.3 9.6 1.6 1.6 2.4 -10.6 ... 13.2 1.7 1.6 3.5 2.0 •18.1 -20.7 0.8 3.9 3.01969/ 71 -1980/87 2.9 1.8 2.0 0.3 2.2 4.4 -1.8 ... -15.6 2.4 2.2 -1.5 3.5 1.6 4.8 •0.4 -1.6 4.31953/55-1980/67 2.8 2.6 14.5 1.2 2.3 5.2 -3.0 ... 25.4 2.8 2.3 1.2 2.2 -6.5 2.4 1.2 1.2 4.4B) Elasticidad d*l cor*Lino • la disponibilidad.
Hedida* entre trienio» correspondiente» * máximo» relativo» d» 1» serie de recursos productivo* total»1956/58-1967/69 -0.2 0.7 0.6 1.0 1.3 2.0 •0.7 0.9 1.2 -14.5 1.3 0.7 -4.3 ■4.3 f.O 10.8 0.8 0.91967/69-1983/85 0.3 0.7 0.7 0.7 0.3 0.0 13.6 0.1 -0.3 0.2 0.3 1.9 2.1 0.8 0.9 1.2 2.3 1.11956/58-1983/85 0.3 0.6 0.6 0.9 0.3 0.3 1.7 0.1 3.3 0.3 Û.3 1.3 1.4 •0.5 0.9 2.3 1.4 1.0Hedidas entre trienios correspondiente» • mínimo* relativos de l* serie de recurso* productivos total»1953/55-1969/71 -0.6 0.3 0.5 0.5 1.6 1.2 -95.9 1.0 0.3 2.2 1.6 0.7 0.4 -2.7 1.1 1.6 0.8 1.21969/71-1980/82 0.2 ■0.0 0.3 1.1 0.1 -0.2 5.4 0.2 19.0 0.2 0.1 2.0 2.8 1.0 0.9 71.0 2.0 0.91953/55-1980/82 0.8 0.2 0.3 0.7 0.4 0.4 2.0 0.2 -Z.S 0.5 0.4 1.2 1.5 -0.9 0.9 -24.9 1.3 1.0
Fuente: O f ic in a  de la  CEPAL en Buenos A ire s  sobre la  base de In form ación de SAGyP y  JNC (vóanae (as ho jas de balance presentadas en é l apéndice
m etodo lóg ico ).
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Productoí agropecuario», agrícola» y pacuarlo». Tilas anuata* da crecimiento da la disponibilidad, la exportación, el conaun y la existencia final, y participación relative promedio del consueo, le exportación y laexistencia final en la disponibilidad
(Unidades: porcentajes)
Cuadro I I 1 .2
Periodos
Productos agropecuarios ProtSietoe agricoles Productos pecuarios
Oísponi- Exporta- Consuno Existen- Disponi- Exporta- Consuno Existen- Oieponi- 1Exporta- Consuio Existen­
bilidad ción cíe final bilídad ción cia final bilidad c i ón cia final
Hedidas entre trienios correspondientes » máximos relativos de la serie de recursos prometí vos totalas
i) Tasas anuales, de crecimiento acumulativo. 1.1 1.4 0.81956/58-1967/69 1.1 2.1 1.0 1.0 0.9 3.1 1.2 -5.7 1.2
1967/69-1983/85 1.3 4.3 1.4 0.7 5.3 8.3 1.8 1.4 0.6 -3.8 1.2 0.71956/58-1983/85 1.2 3.4 1.2 0.8 3.5 6.2 1.6 -1.6 0.8 -1.7 1.1 0.9ii) Promedio de participación porcentual de la exportación, al consueo y la existencia final en la disponibilidad 15.5 77.41956/57-1958/59 100.0 9.6 19.2 70.5 100.0 33.8 46.7 19.6 100.0 6.4
1967/68-1969/70 100.0 10.8 19.0 70.0 100.0 42.6 48.2 9,2 100.0 6.6 15.1 78.01983/84-1985/86 100.0 17.0 19.3 63.5 100.0 66.9 28.1 5.0 100.0 3.2 16.8 79.7Medidas entra tríenlos correspondientes a miniaos relativos da la saris de recursos prometí vos totales
ii Tasas anuales de crecimiento acunulativo. 2.9 0.7 0.81953/55-1969/71 0.9 2.5 1.1 0.8 1.4 2.1 2.1 -2.6 0.9
1969/71-1980/62 1.5 5.4 1.4 0.9 5.5 9.7 0.9 1.8 0.9 -1.6 1.7 0.91953/55-1980/82 1.2 3.7 1.2 0.8 3.0 5.1 1.6 -0.8 0.9 1.1 1.1 0.9i i) Promedio de participación porcentual de la exportación, al consta» y la existencia final en la disponibilidad 15.3 79.51953/54-1955/56 100.0 7.9 18.4 72.8 100.0 36.2 43.1 20.7 100.0 4.31969/70-1971/72 100.0 10.1 18.9 70.8 100.0 40.6 48.5 10.9 100.0 5.9 14.8 79.11980/81-1982/83 100.0 15.2 18.6 66.0 100.0 62.8 29.8 7.4 100.0 4.5 16.1 79.2
Fuente: Cuadros 1.19, 1.39 y  1.40 del apéndice m etodológico.
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Cuadro II}.1
Productos agropecuarios, agrfcolas y pecuarios. Tasas anuales de crecimiento por habitante de la disponibilidad, la exportación y el consuno
(Unidades: porcentajes)
Productos agropecuarios Procfcjetos agrícolas Productos pecuariosPeriodos    -.-......... -...... ..... ............. .Oisponi- Exporta- Consuno Oisponi- Exporto- Consuno Oisponi- Exporta- Consuno bitidad eidn bflidad cián bilidad ción
Hedidas entra trienios correspondientes a máximos relativos de la serie de recursos productivos 
totales
1956/58-1967/69 - 0 .4  P.6 -0.6 -0.6 1.6 -0 .3 •0.4 -0.1 -0 .7
1967/69-1983/85 -0 .3  2 .7 -0.2 3 .6 6.6 0.2 - 1.0 -5 .3 -0 .4
1956/58-1983/85 -0 .4  1.8 -0 .4 1.9 4.5 -0.0 -0.8 -3 .2 -0 .5
Hadid a t a n tre  t r ie n io s  correspondientes a minimiu  re la t iv o s  de la s e r ie  de rtcu rsoe  productivos
to ta le s
1953/55-1969/71 -0 .6  1.0 -0 .4 -0.1 0.6 0.6 -0.6 1.4 -0.8
1969/71-1980/82 -0 .2  3.5 -0 .4 3 .6 7.8 -0 .9 -0 .9 -5 .3 -0.1
1953/55-1980/82 - 0 .4  2.1 -0 .4 1.4 3 .4 -0.0 -0 .7 ■0.5 -0 .5
Fuente: Cuadro til.2 del enexo estadístico a este capitulo e INDEC.
Cuadro U t -4 
i'ih-itdAftesí norcentajes)
producto» agríco las  Coreales '
M r
Periodos To ta l ___ _______
« d fd o . entre t r ie n io ,  c o r r e g e n t e .  .  U t a »  r e l . t l v o .  de t .  « r i *  de recurao. p re d ic tiv e . «O tele.
i )  f a s e #  «nuele* de crecim iento. $  û  ç  - S. í  4 .9  8.1 3 .5  * • '
1956/58-1967/69 0 .9  3.1 1 - |  J 4  6 ¡  -0 .9  2 .5  3 - ’
1967/69-1983/85 5 .3  8 .3  1 .8  ’ -J  g A_„ 0 .7  -2 .9  . 3 .5   5.1 2 .5  I V1067769' 1903/05 * 7  * ¿ i  ft L O  0 .7  *£•?  *■ 1
i t r s j r s « s r - * / - « i ^ v i c<~ ~ ¥ u r / r * v r g s “ ■ f . ? " % . *  - • *
i S K B S K S  1» : S  S 5  £  | |  » . .  3 7 .  51-3 10.9  1JJ0 .0  | 2.1 O J  * ;3
¿ K - ^ r i e n i o l ^ r - P e í S i l i t »  f  *  « * •  *  * *”  — # ^  f  ,
i )  T a t a s  anua l*, de crecim iento. 5  . j  7 0 . #  -5 .3  5 .3  9 .0  2 .3  5.1
S S Æ S S  : : : h  í;S V ,  l i  :i:¡ I I  % UJ "  »
{ ^ ¿ T S  P a r t i c i ó n  e ^ r t a c i  ^  « • « - *  >» ¡Solo *  61.8  W
1953/54-1955/56 100.0 36-2 *3 .1  « . /  J6_3 n _A 10q _q S3.6 39.1 7.3/ /  1 0.0 36-2 j j j  56 3 n .A 100.0 53.6 3V.1 r . -
1969/70-1971/72 100.0 40.6 48.5 10.9 ^  6£) 0 a>1 31.2 8.7
1980/81-1982/83 100.0 62.8 29-8 r .o  '» • »
^ e l ' c u a d r w ' i ' . á s ,  1.28 y 1.39 del apéndice metodológico.
Cuadro 111.4 (continuación)
(Unidades: porcentajes)
Productos agrícolas. Tasas anualas de crecimiento de la  disponibilidad, la  exportación,
et cons u n  y la  existencia f in a l ,  y partic ipación re la tiv a  promedio del consumo, le  exportación y la
existencia f in a l en la  disponibilidad
Cereales (continuación)
Periodos Sorgo granifero  Resto de cereales Total cereales
Disponi- Exporta- Consumo Existen- Disponi­ Exporta­ Consumo Existen- Díspanl- Exporta­ Consuao Existen-
b ilid a d  ción c ia  f in a l b ilid ad ción cis  f in a l b ilid ad ción c ia  fin a l
Hedidoe entre tr ie n io s  correspondientes a máximos re la tivo s  de la  s eria  de recursos productivos to ta les
i )  Tasas anuales de crecim iento.
1956/58-1967/09 17.2 25.4 13.3 13.7 -4 .3 -4 .6 -4 .1  -4 .8  1.2 3 .7 0.9 -5.1
1967/69-1983/85 4 .9  5 .9 1 .9 3 .2  -1 .6 -2 .6 -1 .0  -2 .4  2 .8 4 .4 1.4 -0 .8
1956/58-1983/85 9 .7  13.4 7 .7 7.3  -2 .7 -3 .5 -2 .3  -3 .4  2.1 4.1 1.2 •2 .6
i i )  Promedia de pertfc ipeci6n porcentual da la  exportación, el carísimo y la  asistencia f in a l an la  disponibi l i dad
1956/58-1958/59 100.0 21.8 74.7 3.5 100.0 29.4 58.7  11.9 100.0 32.7 51.5 15.8
1967/68-1969/70 100.0 46.0 51.5 2.5 100.0 28.4 60.4  11.3 100.0 42.7 49.6 7.7
1983/84-1985/86 100.0 S3.4 44.6 1.9 100.0 24.0 66.1 10.0 100.0 55.4 40.2 4.4
Medidos entra  tr ie n io s  correspondientes a mininos re la tivos  da le serie  de recureos productivos to ta les
i )  Tesas anuales da crecimiento.
1953/55-1969/71 29.4 49.0 24.6 -3 .9 -6 .8 -1 .6  -5 .6  1.1 1.8 1.7 -2 .8
1969/71-1980/82 7.2 11.3 2.5 1.6 -2 .2 -1.1 -2 .4  -3 .4  3.5 6 .7 0.5 •0 .3
1951/55-1980/82 19.9 32.3 15.1 -3 .2 -4 ,5 -1 .9  -4 .7  2.1 3 .8 1.2 -1 .8
i i )  Promedio de partic ipación  porcentual de la  exportación, e l consuno y la  existencia f in a l en la  disponib ilidad
1953/54-1955/56 100.0 4.5 95.5 0.0  100.0 40.0 44.0  16.0 100.0 17.6 45.4 17.0
1969/TO-1971/72 100.0 42.9 51.9 5.2  100.0 24.4 63.7  11.9 100.0 41.6 49.4 9.0
1980/81-1982/83 100.0 65.2 32.0 2.9  100.0 27.6 62.1 10.3 100.0 58.4 15.7 5.9




Productos agrico les . Tasas anuales de crecim iento da la  d isponib ilidad, la  «p o rtac ió n ,
e l consuno y la  existencia  f in a l ,  y partic ipac ión  re la tiv a  promedio del cansum, la  exportación y la
existencia f in a l en la  d isponib ilidad
Oleaginosos
Periodos Giraeol Soja Lino
Disponi- Exporta- Consuno Existen- Oisponi- Exporta- Consuno Existan- Dlspont- Exporta- Consuno Existan­
te 11 ded cíón c ía  f in a l b ilid a d  ción cío f in a l b ilid ad  ción c ia  fin a l
Hedidos entre tr ie n io s  correspondientes a Máximos re la tivos  de
i)  Tasas anuales de crecimiento.
1956/58-1967/69 2 .5  4.1 4 .5  -3 .4  36.8
1967/69-1983/85 6 .2  12.3 0 .3  0.6 41.2
1956/58-1983/85 4 .6  8 .9  2 .0  -1 .0  39.4
i i )  Promedio de partic ipac ión  porcentual de la  exportación, el 
1956/58-1958/59 100.0 24.3 43.9 31.8 100.0
1967/68-1969/70 100,0 28.9 54.4 16,7 100.0
1983/84-1985/86 100.0 71.0 21 ,9  7.1 100.0
Hedidos antre tr ie n io s  correspondientes a mininos re la tivos  de 
1) Tasas anuales da crecim iento.
1953/55-1969/71 4 .9  8 .6  5 .7  Û.B 33.6
1969/71-1980/82 4 .4  12.7 -1 .2  0 .4  48.3
1953/55-1980/82 4 .7  10.3 2 .8  0 .7  39.4
i i )  Promedio de partic ipac ió n  porcentual da la  exportación, el 
1953/54-1955/56 100.0 14.4 50,4 35.2 100.0
1969/70-1971/72 100.0 24.9 56.4 18.6 100.0
1980/81-1982/83 100-0 57.5 30.5 12.0 100.0
Fuente: Cuadros 1.29 , 1.30 y 1.32 del apéndice metodológico.
la  seria  de recursos productivos tota les
. . . 35.9 -3 .4 -1 .8 1.8 -9 .7
. . . 23.0 37.1 -0 .3 1.3 -6 .8 -2 .9
28.1 -1 .6 0 .0 -3 .4 -5 .8
consumo y la  existencia f in a l en le  d ispon ib ilidad
0.0 99.3  0 .0 100.0 52.6 11.0 36.4
0.0 93.0  7.0 100.0 63.2 19.6 17.3
85.5 10.1 4 .4 100.0 82.0 6 .7 11.3
la  s eria  de recursos productivos tota les
. . . 33.4 . . . -0.1 1.0 5 .9 -3 .9
. . . 25.6 56.6 -1 .3 1.9 -10.8 -7 .5
. . . 30.2 -0 .6 1.4 -1 .3 -5 .4
consuno y la  ex is tera i a fin a l en la d itpanib i lidad
0 .0 98.2 0 .0 100.0 48.9 7.2 43.9
0 .0 95.3 4 .7 100.0 58.0 18.3 23.7
76.0 15.4 8 .7 100.0 82.5 6 .0 11.6
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Cuadro I I I . 4 (continuación)
(Unidades: porcentajes)
Productos agrícolas. Tasas anuales de creciaiento de la  d isp on ib ilidad . La exportación, et consumo y la  ex is ­
tencia  f in a l ,  y partic ip ac ió n  re la tiv a  promedio del consta», la  exportación y la  existencia f in a l en la
disponib ilidad
Oleaginosos (continuación)
Periodos Kaní Total oleaginosos
Disponi- Exporta- Consumo Existen- Oisponi- Exporta- Consuno Existen- 
b ilid a d  ción c ia  f in a l b ilid a d  ción cia  f in a l
Hedidos entre tr ie n io s  correspondientes e máximos re la tiv o s  de la  serie  d t recursos 
productivos to ta le s
i )  Tasas anuales de crecimiento.
1956/58-1967/69 -3 .1  1 . Ï  -3 .9  -13.1  -0 .3  0 .8  3.1 -6 .8
1967/69-1983/85 1.4 1.5 -0 .4  4 .6  T I. 2 15.8 3 .6  4 .5
1956/58-1983/85 -0 .5  1.4 -1 .8  -3 .0  6 .4  9 .4  3 .4  - 0.3
i i>  Promedio de partic ipac ió n  porcentual de La exportación, e l conauao y la  existencia  
f in a l en la  d isponib ilidad  
1956/58-1958/59 100.0 38.1 32.1 29.8  100.0 37.5 29.4 33.1
1967/68-1969/70 100.0 61 .7  29.3  9 ,0  100.0 42.1 42.3 15.6
1983/84-1985/86 100.0 62.9 22.1 13.0 100.0 80.6  13.7 5 .8
Hedidos entra tr ie n io s  correspondí entes a mínimo* re la tiv o s  da la  seria  da recursos 
productivos to ta le s  
I )  Tasas anuales da crecimiento.
Í9S3/55-T969/71 1.3 S.P 0 .4  -5 .8  2 .5  3 .9  4 .7  -2 .0
1969/71-1980/82 -0 .3  3.5 - 7.1 4.1 10.8 17.6 2 .5  5 .0
1953/55-1980/82 0 .6  6 .7  -2 .7  -1 .9  5 .8  9 .3  3 .8  0 .7
i i )  Promedio da partic ipac ión  porcentual de La exportación, e l consuno y la  existencia  
fin a l en la  d ispon ib ilidad
T953/54-1955/56 100.0 J 2 .8  5 6 .)  31.1  100.0 29.6  32.0 38.3
1969/70-1971/72 100.0 41.2 49.0 9 .8  100.0 36.6 44.9 18.5
1980/81-1982/83 100.0 61.8  22.5 15.7 100.0 7Q.7 19.1 10.2
Fuente: Cuadros T.31 y i . 34 del apéndice metodológico.
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Cuadro I i l . 5
(Unidades: porcentajes)
productos pecuarios. Tasas anuales de crecin iento  de la  d isponib ilidad , la  exportación,
e l consuno y la  existencia  f in a l ,  y  partic ipación re la tiv a  promedio del consuno, la  exportación y  la
existencia  f in a l en la  d isponib ilidad
Productos pecuarios 
Periodoa Total Vacunos (excluido leche)
*
Leche Vacunos (in clu id o leche)
Oispo- Expor- Consu- Exis­ Oispo- Expor- Consu- Exis­ Oispo- Expor- Consu­ Exis­ Dispo- Expor- Consu- Exia-
n ib i-  tación mo tencia n ib i-  tación rao tencia n ib i-  tación mo tencia n ib i- tación rao tene i a
dad f in a l dad fin a l dad fin a l dad fin a l
Medidos entre trien io s  correspondientes a máximos re la tiv o s  de la  serie de recursos productivos tota les
! )  Tasas anuales de crecimiento acumulativo.
1956/58-1967/69 1.1 1.4 0,8 1 .2 1.4 1.2 1.1 1.5 0.3  -3.1 0 .3 2.1 1.4 1.1 0.9 1.5
1947/69*1983/85 0 .6  -3 .8  1.2 0 .7 0 .8  -4 .5  1.4 0 .9 1.5 1.7 1.3 3.6 0.8 -4 .4 1.4 0 .9
1956/58-1983/85 0 .8  -1 .7  1.1 0 .9 1.0 -2 .2  1.3 1.2 1.0 -0 .3 0 .9 3.0 1.0 -2 .2 1,2 1.2
i t )  Promedio de partic ipac ió n  porcentual de la  exportación e l consuno y la existencia f in a l en la disponibilidad
1956/5S-1958/59 100.0 6 .4  15.5 77.3 100.0 S.9 13.2 80.9 100.0 2 .2 94.2 3.5 100.0 5 .8 16.8 77.4
1967/68-1969/70 100.0 6 .6  15.1 78.0 100.0 5 .8  12.7 81.5 100,0 1.5 94.2 4.3 100.0 5 .6 16.0 78.4
1983/84-1985/86 100.0 3 .2  16.8 79 .7 100.0 2.5 14.0 83.6 100.0 1.6 92.4 6.0 100.0 2 .4 17.5 80.1
Medidos entre  tr ie n io s  correspondientes a mínimos re la tivo s  de la  s erie de recursos productivos to ta les
i )  Tasas anuales de crecimiento acunulativo.
1953/55-1969/71 0 .9  2 .9  0 .7 0 .8 1.3 3 .7  0 .9 1.2 0.1 -1 .6 0.1 0.8 1.2 3 .6 0.7 1.2
1969/71-1980/82 0 .9  -1 .6  1.7 0 .9 1.1 -1 .8  2 .0 1.1 1.8  6 .6 1.6 3.7 1.1 *1 .6 1.9 1.1
1953/55-1980/82 0 .9  1.1 1.1 0 .9 1.2  1.4 1.4 1.1 0 .8  1.6 0 .7 2 .0 1.2 1.4 1.2 1.2
t i )  Promedio de partic ipación  porcentual de la  exportación el consuno y la existencia f in a l en la  disponibilidad
1953/54-1955/56 100.0 4 .3  15.3 79.5 100.0 3 .5  12.8 83.7 100,0 2.5 93.7 3.8 100.0 3 .5 16.8 79.8
1969/70-1971/72 100,0 5 .9  14. B 79.0 100.0 5 .2  12.1 82.8 100.0 1.9 93.8 4.3 100.0 5.0 15.4 79.6
1980/81-1982/83 100.0 4 .5  16.1 79.2 100.0 3 .8  13.4 82.8 100.0 3.1 91.6 5.3 100.0 3 .7 14.9 79.4
Fuente: Cuadros 1.12, 1.13, 1 .H  y 1.19 del apéndice metodológico.
Cuadro I I I . 5 (continuación)
(Unidades: porcentajes)
Productos pecuarios* Tasas anuales de crecimiento de ia  disponibilidad» la  exportación»
e l consuno y ta  existencia fin a l»  y partic ipac ió n  re la tiv a  promedio del consumo, la  exportación y la
exis ten cia  f in a l en la  disponib ilidsd
Períodos
Productos pecuarios {continuación) 
Ovinas (excluido lana) Lene Ovinos (in c lu id o  lana) Equinos
Dispo- Expar- Consu- Exis- Dispo­ Expor- Consu- Exis- Dispo- Expór­ Consu­ Exis­ Dispo­ Expor­ Consu­ Exis­
n ib i-  tación mo tencia  n ib i­ tación mo te te la  n ib i-  tación mo tencia n ib i­ tación mo tencia
lidad f in a l Lidad fin a l tided fin a l lidad fin a l
Medido, entre  tr ie n io s  correspondiente* e laiximos re la tivo s  de te  serie de recursos productivos tota les
i )  Teses anuales de crecimiento acumulativo.
1956/58-1967/69 -0 .7  -0 .1  2 .6  -1 .0  -0 .6 0 .9 -0 .5 -1 .0  -0 .3  1.1 -2 .7 -1 .8 -2 .4 15.3 6.0 -2 .5
1 967 /69-190 /85 -2 .0  -7 .4  -5 .4  -1 .7  -1 .7 -1 .9 -2 .9 -1 .4  -0 .9  -1 .5 -1.1 1.1 -3.1 -3 .6 -2 .6 -3 .1
1956 /58-190 /85 -1 .5  -4 .5  -2 .2  -1 .4  -1 .2 -0 .8 -1 .9 -1 .3  -0 .6  -0 .5 -1 .7 -0.1 -2 .8 3 .7 0 .8 -2 .8
i i )  Promedio de partic ipac ió n  porcentual de le  exportación e l coneueo y le existencia f in a l en La disponibilidad
1956/5B-1958/59 100.0 3.1 5 .4  0 . 4  100.0 18.1 10.6 65.6  100.0 55.3 23.4 21.3 100.0 1.2 0 .6 91.6
1967/68-1969/70 100,0 3 .3  7 .7  81.1 100.0 21.3 10.7 62.4 100.0 64.1 17.9 18.0 100.0 7 .8 1.6 90.6
190/84-1985 /86 100.0 1.4 4 .4  84.8  100-0 20.4 8 .7 64.6  100.0 58.0 17.3 24.7 100.0 7.2 1.7 91.1
Medidos entre tr ie n io s  correspondiente. ■ mínimo, re la tivos  ds la s erie de recursos productivos tota les
i )  Tasas anualesi de crecimiento acunulativo.
1953/55-1969/71 -1 .4  -3 .2  -0 .5  -1 .3  -0 .9 -0 .4 -0 .1 -1 .2  0 .2  0 .2 0.3 0.2 -3 .5 14.3 4 .7 -3.5
1969/71-19B0/8Z -1 .6  -7 .0  -5 .1  -1 .2  -1 .1 -0 .6 -6 .5 -0 .5  -0 .1  0 .0 -7 .6 5.5 -2 .4 -5 .2 •2 .8 -2 .2
1953/55-1980/82 -1.S -4 .8  -2 .4  -1 .3  -1 .0 -0 .5 -2 .7 -0 .9  0,1 0.1 •3 .0 2 .3 -3 .1 5 .9 1.6 -3 .0
i i )  Promedio de partic ipac ión  porcentual de le  exportacidn el consist» y la existencia f in a l en la  dieponibtlidad
1953/54-1955/56 100.0 4 .6  6 .5  81.2 100.0 18.3 10.9 65.1 100.0 59.5 23.9 16.6 100.0 0 .6 0.5 90.2
1969/70-1971/72 100.0 3.5 7 .5  82.3 100.0 20.1 12.5 62.6  100.0 59.1 24.4 16.5 100.0 8.5 1.9 89.6
1980 /81-1982 /0 100.0 1 .9  5 .0  85.5 IChT.O 21.3 6 .8 66.9 100.0 59.8 10.3 29.9 100.0 6 .2 1.8 91.9
Fuente: Cuadros 1.15, 1 .16 , 1.17 y 1.18 del apéndice metodológico.
Cuadra I I I . 6
Producto* agropecuario*, agrfeota* y pecuario*. Evolución d * ta producción y La d is p o n ib i L \j& *  
Valora* anualct, t  andancia y desvio* da tendencia
t Un idade*: auatrat** de 1970)
Total productos a g r ic o le  Caréalas
































1951/54 224.1 220.9 3 .2 2 301.2 12.6 198.7 194.4 4 .3 260.4 250.4 10.0
1954/55 224.0 227.5 -3 .5 2.-V.6 303.7 -24.1 199.7 195.6 4.1 236.5 247.2 -10 .7
1955/56 209.4 234.0 -24.6 2 ‘~7.l 304.5 -27.1 174.2 199.2 -25.0 225.7 246.2 -20.5
1956/57 240.6 239.0 1.6 2V7.2 304.1 -6 .9 196.1 199.9 -3 ,8 230.8 242.9 -12.1
1957/58 256.0 238.4 19.6 325.9 298.5 27.4 205.0 197.0 8 .0 247.2 235.3 11.8
1958/59 262.0 246.4 15.6 321.6 303.5 18.0 222.4 199.3 23.1 *59 .2 235.6 23.6
1959/60 254.8 248.5 6.3 312.3 » 1 .1 11.2 203.3 199.6 3 .7 240.6 230.8 9 .7
1960/61 220.3 258.6 -38.3 275.7 308.2 -12.5 178.1 209.5 -31.4 207.4 238.7 -31.2
1961/62 279.9 273.1 6 .8 314.8 321.7 -6 .9 216.0 221.9 -5 .9 238.3 252.2 -13.8
1962/63 223.9 276.4 -52.5 260.2 328.0 -67 .7 176.3 223.3 -46.9 192,2 257,2 -64 .»
1963/64 311.1 265.0 26.1 346.8 331.9 14.9 265.5 229.8 35.7 285.7 260.4 25. J
1964/65 359.7 296.2 63.5 420.5 338.9 81.5 292.0 240.3 51.7 341.6 268.0 73,6
1965/66 285.0 297.1 -12.1 365.7 340.7 25.0 231.6 243.0 -11.4 294.3 272.2 22.0
1966/67 315.1 318.4 -3 ,3 339.7 359.9 -20.1 249.1 261.2 -12.1 263.1 289.9 -26.8
1967/68 298.6 322.7 -24 .0 324.9 364.8 -39.9 251.3 262.6 -11.3 260.7 292.2 -31.5
1968/69 286.6 309.0 -22.5 327.0 349.2 -22.2 235.1 251.7 -16.6 268.1 278.7 -1 0 .*
1969/70 372.6 323.8 46.8 394.5 356.9 37.6 303.9 265.2 38.8 115.9 286.0 29,8
1970/71 340.9 335,1 5 .8 381.3 370.5 10.9 275.5 276.4 -0 .9 101.8 299.6 2 . t
1971/72 264.3 338.9 -74.6 311.4 378.3 -67.0 215.6 278.6 -63.0 246.9 305.9 -59.»
1972/73 388.4 348.4 40.0 419.7 389.1 3 0.7 325.8 284.8 41.0 345.8 312.5 33.3
1973/74 394.5 365.5 28.9 434.3 410.4 23.9 327.4 295.6 31.8 357.7 326.4 31.3
1974/75 325.0 385.8 -60.8 380.0 432.1 -52.1 267.0 300.2 -33.3 305.4 332.5 -27,1
1975/76 352.9 425.1 -72.2 402.2 469.7 -6 7 .6 278.4 317.8 -39.4 314.3 349.0 -14. t
1976/77 492.8 437.5 55.3 544.0 483.8 60.2 179.5 309.9 69.5 412.7 342.2 7 0 .í
1977/78 482.6 462.4 20.2 532.9 500.1 24.8 308.0 318.4 -10.4 144.6 349.3 -4 .6
1978/79 539.4 497.3 42.1 575.1 539.7 35.4 338.4 330.7 7,6 162.7 158.2 4.5
1979/80 475.3 545.1 •69 .8 518.4 588.8 -70.5 270.9 356.0 -85.1 29B.2 383.1 -84,9
1980/81 568.6 579.6 -11 .0 603.9 *2 3 .8 -19.9 386.4 361.7 24.7 407.1 188.0 14.1
1981/82 569.7 623.4 -51 .8 601.2 667.2 -6 5 .9 353.7 382-3 -28.7 367.9 406.9 -39 0
1982/83 687.4 652.5 34,9 746.3 695.8 50.5 455.0 385.9 69.1 488.1 409.5 78.8
1983/84 734.5 697.6 36.8 758.9 -39.1 49.8 419.7 401.3 18.4 446.9 423.3 21 6
1984/85 789.2 736.9 52.3 836.1 777,1 59.2 452.4 402.5 49.9 477.4 423.5 53,9
1985/86 742.6 784,0 -41.4 775.5 822.9 -47 .4 363.2 410.9 -47.6 380.9 431.4 -50.5
Fuente: Cuadros 1.33 y 1.39 del W * n d i«  • e to o c ió g ic o .
(a ) Promedio móvil de s ie te  arios, extrapó le lo  eiporencialmente para los períodos fin a les  de la  serie .
1 9 ?
Productos agropecuarios, agricoles y pecuarios. Evolución de la  producción y la  d isp on ib ilidad . 
Valores anuales, tendencia y desvíos de tendencia
(Unidades: australes de 1970)
Cuadro 111.6 (continuación)
Oleaginosos Ganado vaetsw (excluido leche)
Producción Disponibilidad Producción D isponibilidad
Valor Tenden- Desvios 
anual c ia  de ten­
te ) dencia
Valor Tenden- 





Valor Tenden- Desvíos 
anual e fe  de ten­
ia )  dencia
Valor Tenden- 





1953/54 25.4 27.4 -2 .0 54.5 52.4 2.1 354.6 365.5 -10 .9 1789.9 1843.3 -53.3
1954/55 24.3 32.3 -8 .0 43.1 56.7 -1 3 .6 364.8 366.1 -1 .3 1888.0 1876.7 11.3
1955/56 35.2 35.0 0.2 51.7 58.4 -6 .7 181.8 364.2 17.5 1968.0 1900.5 67.5
1956/57 44.4 39.1 5.4 66.4 61.2 5.2 382.3 362.2 20.1 1996.7 1922.4 74.4
1957/58 51.0 41.5 11.6 78.8 63.2 15.6 364.3 365.8 -1 .6 1969.6 1952.4 17.1
1958/59 39.6 47.1 -7 .5 62.3 67.9 -5 .6 345.5 368.6 -23.1 1920.1 1976.8 -56 .7
1959/60 51.5 48.9 2.6 71.7 70.3 1.4 342.2 369.5 -27 .3 1924.1 t994.2 -70 .0
1960/61 42.1 49.0 -6 .9 68.3 69.5 -1 .2 379.8 369.8 10.0 2000.S 2005.9 -5 .5
1961/62 63.9 51.2 12.8 76.4 69.5 6 .9 384.2 375.4 8 .9 2058.4 2025.9 32.5
1962/63 47.6 53.1 -5 .6 68.0 70.8 -2 .8 387.8 384.6 3 .2 2089.9 2060.1 29.8
1963/64 45.6 55.2 -9 .6 61.1 71.5 -10.4 384.9 394.7 -9 .8 2078.8 2 t04 .0 -25.2
1964/65 67.7 55.9 11.8 78.9 71.0 7 .9 403.0 402.1 0 .9 2109.4 2140.2 -3 0 .8
1965/66 53.4 54.2 -0 .7 71.4 68.4 2 .9 410.5 410.9 -0 .4 2159.5 2176.6 - 1 M
1966/67 66.0 57.2 8 .8 76.7 70.0 6 .7 412.9 416.3 - ï . 3 2231.7 2208.5 23.2
1967/68 47.3 60.0 -12.7 64.2 72.6 -8 .4 431.3 420.7 10.7 2253.5 2235.8 17.7
1968/69 51.5 57.3 -5 .8 58.9 70.5 -11.7 445.7 425.4 20.3 2313.5 2268.2 45.4
1969/70 68.7 58.6 10.1 78.7 70.9 7.8 425.5 434.0 -8 .4 2313.0 2308.6 4.4
1970/71 65.4 58.8 6.6 79.6 70.9 8 .7 415.7 446.2 -30.4 2269.8 2354.0 •84.2
1971/72 48.7 60.3 -11.6 64.4 72.4 -7 .9 435.9 452.4 -16 .6 2316.0 2400.1 -64.2
1972/73 62.7 63.6 -0 .9 73.9 76.5 -2 .6 470.9 461.1 9 .7 2442.8 2444.8 -1 .9
1973/74 67.1 70.0 -2 .9 76.6 84.0 -7 .4 498.1 468.1 30.0 2549.5 2493.7 55.8
1974/75 58.1 85.6 -27.5 74.6 99.6 -25.0 475.3 478.5 -3 .2 2576-3 2555.8 20.5
1975/76 74.5 107.3 -12.8 87.9 120.7 -32.a 506.5 483.4 23.2 2625.8 2607.8 16.1
1976/77 113.3 127.6 -14.3 131.3 141.6 -10.3 474.3 480.0 -5 .7 2655.6 2635.9 19.8
1977/78 174,6 144.0 30.6 188.3 158.8 29.5 488.4 469.5 19.0 2704.3 2646.9 57.3
1978/79 201.0 166.6 34.4 212.4 161.5 30.9 469.9 463.8 6.1 2700.0 2647.6 52.4
1979/80 204.5 189.2 15.3 220.2 205.7 14.4 447.7 452.9 -5 ,2 2639.5 2636.8 2.8
1980/81 162.2 217.9 -35.7 196.8 235.8 -39.0 424.4 447.1 -22 .8 2627.1 2627.6 -0 .6
1981/82 216.0 241.1 -25.1 233.3 260.2 -26.9 435.1 437.4 -2 ,3 2580.7 2613.4 -32.7
1982/83 232.4 266.6 -34.2 258.0 236.3 -28.3 430.3 427.5 2.8 2550.1 2595.9 -45.8
1983/84 314.6 296.6 18.2 341.9 316.1 25.8 434.1 419.a 14.3 2591.8 2505.8 6.0
1984/85 336.8 335.2 1.6 359.0 354.6 4.4 420.4 414.6 5 .8 2604.3 2576.2 28.1
1985/86 379.4 375.0 4.4 394.6 393.6 1.0 400.3 406.9 -6 .6 2577.6 2572.1 5.6
Fuente: Cuadros 1.12 y 1.34 del apéndice metodológico.
(a ) Promedio móvil de s ie te  silos, extrapolado exponencialmente para los periodos fin a les  de la  s erie .
1 9 3
Producto* agropecuarios, agrícolas y pecuarios. Evolución de la  producción y la  d isponib ilidad . 
Valores anuales, tendencia y desvíos de tendencia
(Unidades: australes de 1970)
Cuadro 111.A (continuad An)
lana Leche


































1953/54 34.7 33.8 0 .9 36.8 37.4 -0 .5 92.3 93.6 -1 .3 98.1 98.9 -0 .8
1954/55 31.8 34.1 -2 .3 38,7 38.5 0 .2 92.0 92.7 -0 .7 95.0 97.4 -2 .4
1955/5A 34.1 34.5 -0 ,4 41,3 41.0 0.2 94.2 91.6 2 .6 98.0 95.9 2-1
1956/57 34.0 34.9 -O .1? 39.4 42.1 -2 .7 93.0 90.3 2 .7 97.3 94.2 3 .2
1957/58 35.7 35.3 0,4 42.1 43.4 -1 .3 89.5 89.4 0.1 92.2 93.0 -0 .8
1958/59 36.8 35.9 0 .9 53.0 43.5 9.5 86.7 87.9 -1 ,2 90.8 91.6 -0 .9
1959/60 37.0 36.2 0 .9 43.4 43.2 0.2 84.7 86.5 -1 .8 87.9 90.1 -2 .3
1960/61 37.7 36.2 1.5 45.8 42.8 3 .0 85.8 86.1 -0 .3 89.7 89.7 0.0
1961/62 36.2 36.4 -0 .2 39.8 43.0 -3 .2 81.5 84.7 -3 .2 65.5 88.4 -2 .9
1962/63 35.7 36.5 -0 .8 39.0 41.9 -2 .9 84.1 85.2 -1,1 87,4 88.8 -1 .4
1963/64 34.5 36.8 -2 .3 36.7 41.9 -5 .3 90.5 86.5 4.0 94.5 90.3 4 .2
1964/65 36,7 36.8 -0 .1 43.2 42.1 1.1 79.5 86.7 -7 .2 62.7 90.5 -7 .8
1965/66 38.0 36.6 1 .4 45.5 42.7 2 .9 90.6 89.1 1.5 93.8 93.1 0 .7
1966/67 39.0 36.3 2 .7 43.4 42.9 0.4 93.5 89.6 3 .9 98.3 93.9 4.3
1967/68 37.4 36.2 1.2 47.0 43.6 3.4 87.2 89.3 -2.1 91.4 93.6 -2 .2
1968/69 34.7 35.4 -0 .7 43.8 42.9 0.9 98.2 92.7 5.5 103.4 97.3 6.1
1969/70 3 3.9 34.3 -0 .4 40.9 41.4 -0 .5 87.8 94.9 •7.1 93.5 99.7 -6 ,3
1970/71 33.8 33.0 0 .8 41.4 40.2 1.3 88.2 96.7 -8 .4 92.4 101.4 -9 .0
1971/72 31.3 32.0 -0 .7 38.1 39.9 -1 .8 103.6 99.8 3 .8 108.5 104.6 3 .9
1972/73 29.7 31.6 -1 .9 35.1 40.9 -5 .8 105.5 102.6 2 .9 110.8 107.6 3.2
1973/74 30.1 31.0 -0 .9 34.8 41.9 -7 .1 106.0 105.8 0.2 109.9 111.3 -1 .4
1974/75 30.7 30.4 0.3 45.1 42.4 2 .7 109.2 108.2 1.0 113.9 114.1 -0 .2
1975/76 31.6 30.2 1.5 50.6 42.4 8 .3 118.1 107.9 10.2 124.2 114.4 9 .8
1976/77 29.6 30.2 -0 .6 48.3 42.9 5.3 109.9 108.1 1.8 119.4 115.4 4.0
1977/78 29,6 30.2 -0 .6 44.7 43.8 0 .9 104.8 108.1 -3 .4 111.8 117,0 -5 .2
1978/79 29.9 30.0 -0 .1 37.9 43.0 -5 .1 101.8 107.6 -5 .9 110.8 117.1 -6 .3
1979/80 29.9 29.4 0.5 39.1 41.3 - 2 . ï 106.9 107.2 -0 .4 118.1 116.8 1.3
1980/81 30.1 29.2 0 .9 40.7 40.4 0.3 106.3 108.1 -1 .8 120.6 117.0 3.6
1981/82 29.5 28.5 1.0 39.9 39.3 0 .6 105.7 108.9 -3 .2 114.8 117.9 -3.1
1982/83 27.2 27,9 -0 .8 38.8 39.0 -0 .2 115.4 111.2 4.2 121.9 119.8 2.1
1983/84 28.1 27.2 0 .9 41.8 38.5 3.3. 115.7 113.0 2 .7 121.1 IZO.8 0.3
1984/85 25,1 26.5 -1 .4 36.9 37.7 -0 .8 110.6 115.1 -4 .5 118.0 121.5 -3 .5
1985/86 25.7 25.7 -0 .0 35.9 36.9 -1 .0 117.8 117.6 0.3 124.0 123.2 0.8
Fuente: Cuadros 1.13 y 1.1A del apéndice metodológico.
(a ) Promedio móvil de s ie te  años, extrapolado exponencialmente pars los periodos fin a les  de la  s e rie .
1 9 4
Productos agropecuarios, agrícolas y pecuarios. 
Evolución de la  producción y  le  d ispon ib ilidad . 
Valores anuales, tendencia y desvíos de tendencia
(Unidades: austra les  de 1970)
Cuadro I I I . 6 (continuación)
Total productos agropecuario*
Producción D isponib ilidad
P e río d o .................................................................................................. .
Valor Tenden- Desvíos Valor Tenden- Deavfos
anual c ia  da ten­
ta ) dancfa




1953/54 732.8 740.5 -7 .6 2520.4 2558.6 -38-2
1954/55 739,5 746.7 -7 .2 2572.1 2584.3 -12.2
1955/50 745.6 750.0 -4 .4 2643.7 2601.1 42.6
1956/57 775.3 751.6 23.7 2678.5 2613.8 64.7
1957/58 772.0 753.5 18.4 2667.7 2631.2 36.4
1958/59 753.4 762.7 -9 .3 2616.0 2653.6 -37.6
1959/60 742.6 764.0 -21.3 2598.4 2662.8 -64.3
1960/61 746.4 773.7 -27.3 2642.0 2678.3 -36.3
1961/62 803.9 792.2 11.7 2728.7 2709.5 19.2
1962/63 754.3 805.5 -51.2 2707.9 2749.0 -41.1
1963/64 843.5 825.5 18.0 2787.5 2797.2 -9 .7
1964/65 901.3 844.0 57.3 2885.9 2838.4 47.5
1965/66 846.6 855.5 -8 .9 2892.4 2875.9 16.5
1966/67 882.9 881.9 1 .0 2935.7 2922.8 12.8
1967/68 875.4 889.5 -14.1 2930.6 2948.7 -18.1
1968/69 884.6 882.4 2.2 2991.3 2960.5 30.8
1969/70 939.2 905.8 33.3 3036.3 3001.1 35.2
1970/71 896.5 928.9 -32.4 2969.0 3052.0 -83.0
1971/72 851.3 940.4 -89.2 2968.2 3101.7 -133.6
1972/73 1010.9 960.5 50.3 3176.3 3155.4 20.9
1973/74 1044.4 986.7 57.7 3292.5 3225.7 66.8
1974/75 956.2 1019.0 ■62.8 3278.6 3309.1 -30.5
1975/76 1025.4 1062.5 -37.1 3366.8 3396.2 -29.4
1976/77 1122.3 1071.6 50.7 3528.5 3437.3 91.2
1977/78 1122.4 1085.8 36.6 3552.9 3472.4 80.5
1978/79 1156.1 1114.1 42.0 3577.7 3501.4 76.3
1979/80 1074.7 1149.9 -73 .2 3464.2 3534.9 -70 .7
1980/81 1143.7 1178.9 -35 .2 3538.0 3556.8 -1 8 .8
1981/82 1154.2 1212.5 -58.3 3481.7 3581.9 -100.2
1982/83 1275.7 1232.9 42.8 3600.9 3591.1 9 .a
1983/B4 1325.6 1270.0 55.6 3682.0 3620.3 61.7
1984/85 1357.9 1302.5 55.4 3728.8 3642.7 86.1
1985/86 1298.7 1338.8 -40.1 3642.3 3677.0 -3 4 .7
Fuente: Cuadro 1.40 del apéndice metodológico.
(a ) Promedio móvil dé s ie te  años, extrapolado exponen­
cialmente para ios periodos fin a les  de la  s e rie .
1 9 5
Cuadro 111.7
Producto* agropecuarios. Evolución de la  producción y la  dispo* 
n lb iltd a d . Promedio, dispersión y v a r ia b ilid a d  «r> periodos 
seleccionados








V a ria b i­
lidad
te )
1953/54-1970/71 814.1 24,9 3.1
1971/72-1985/86 1128.4 54.6 4 .8
1953/54-1985/86 957.0 41.1 4 .3
Disponibilidad
Periodo Hedí* Disper­ V a ria b i­
sión lidad
(a ) Cb) te )
1953/54-1970/71 2768.8 40.9 1.5
1971/72-1985/86 3453.6 69.8 2 .0
1953/54-1985/86 3060.1 55.9 1.8
Fuente: Cuadro t i  1 ,6  del anexo estad ís tico  a este cap itu lo .
< •) Para cada In terva lo , se reg is tra  e l vator medio de tn  promedio 
móvil (de s ie te  años) de la  va riab le , centrado en cada una de 
las campañas del In terva lo .
(b ) Dispersión de la  variab le  en el in terva lo , con respecto a los 
promedios móviles {de s ie te  años).
(c ) Dispersión (de la  v ariab le ) como porcentaje del valor medio 
del promedio móvil en el in tervalo .
1 9 6
Cuadro 111,8
Producto* agríco las. Evolución da la  producción y la  d isp on ib ilidad . Promedio, dispersión  
y v ariab ilid a d  en perlodoa seleccionados
(Unidades: australes de 1970 y porcentajes)
Producción
Periodo
Total agríco la Total caréalas Total oleaginosos
Media D iaper- Varlab t-  
■ión lidad  
(a ) (b ) (c )
Media
(a )
D isper- V arlab i- 
sión lidad  









1953/54-1964/65 253.7 29.3 11.6 209.1 26.5 12.7 44.6 8 .0 17.9
1965/66-1969/70 314.2 26.9 8 .6 256.8 20.9 8.1 57.4 8 .7 15.1
195Ï/54-1969/70 271.5 28.6 10.5 223 .t 25.0 11.2 48.4 B.2 16.9
1970/71-1978/79 399.6 49.6 12.4 301.4 39.9 13.2 98.2 22.0 22.4
1979/80-1985/86 659.9 46.1 7 .0 385.8 51.4 13.3 274.5 22.9 8 .3
1970/71-1985/86 513.5 48.1 9.4 338.3 45.3 13.4 175,3 22.4 12.8
1953/54-1985/8* 388.8 39.1 10.1 279.0 36.3 13.0 109.9 16.7 15.2
D isponibilidad
Periodo
Total agrícola Total cereales Total oleaginosos
Media
(a )
D isper- V eriab i- 




D isper- V arfab i- 
i 16n lidad  






V a ria b i­
lidad
(e )
1953/54-1964/65 312.2 35.7 11.4 247.1 32.9 13.1 65.2 8.0 12.3
1965/66-1969/70 354.3 30.1 8.5 283.8 25.3 8 .9 70.5 8.0 11.3
1953/54-1969/70 324.6 34.1 10.5 257.9 30.9 12.0 6 6.8 8.0 12.0
1970/71-1978/79 442.4 45.8 10.4 330.6 37.3 11.3 111.8 20.6 18.4
1979/80-1985/86 702.1 54.1 7.7 409.4 55.2 13.5 293.2 23.7 8.1
1970/71-1985/86 556.0 49.6 8 .9 365.1 46.0 12.6 191.1 22.0 11.5
1953/54-1985/86 436.8 42.3 9 .7 309.9 36.9 12.6 127.1 16.4 12.9
Fuente: Cuadro I I I . 6 del anexo estad la tico  e este cap itu lo .
(a ) Para cada in te rv a lo , se reg is tra  el valor medio de un promedio móvil (de s ie te  años) de la  va­
r ia b le , centrado en ceda uta de las csoportas del in te rv a lo .
(b ) Dispersión de la  v ariab le  en e l in terva lo , con respecto a los promedios móviles de (s ie te  años).
(c ) Dispersión (de t i  v ariab le ) como porcentaje del valor medio del promedio móvil en el in terva lo .
1 9 7
Cuadro i I ï . 9
Vacunos, 'vntueión de ta producción y la  d isp on ib ilidad , 
promedio, d íi "*¡6n y v a riab ilid a d  en periodos seleccionados
(Unidades: australes de 1970 y porcentajes)
Produce 1 in
Período Medie Disper- V e ri« b i­
lló n  tided
<•) <M (e>
1953/54-19S8/59 365.4 15.1 4.1
1959/60-1962/61 374.8 15.3 4.1
1963/64-1969/70 414.8 10.0 2.4
1970/71-1981/82 461.7 17.6 3 .8
1982/83-1985/86 417.2 8 .5 2 .0
1953/54-1985/86 418.3 14.6 3 .5
D isponibilidad
Periodo Medie Disper- VeriBbi-
sión tided
(e> (b ) (c )
1953/54-1958/59 1912.0 52.5 2 .7
1959/60-1962/63 2021.5 41.5 2.1
1963/64-1969/70 2206.0 26.2 1.2
1970/71-1981/82 2555.4 43.4 1.7
1982/83-1985/86 2582.5 27,2 1.1
1953/54-1985/86 2302.9 40.4 1.8
Fuente: Cuadro 111*6 del anexo estad ís tico  a este eap ftu lo .
(a )  Para cada in te rv a lo , se reg is tra  el valor medio de un promedio 
móvil (de s ie te  años) de le  va riab le , centrado en cada una de 
tas campañas del In te rv a lo .
(b ) Oispersfón de la  variab le  en e l in terva lo , con respecto a los 
promedios móviles (de s ie te  años).
(c ) Dispersión (da la  v a riab le ) como porcentaje del valor medio 
del promedio móvil en e l in terva lo .
1 9 8
Cuadro 111.10
Leche, Evolución de la  producción y la  d isp onib ilidad . 
Promedio, dispersión y v a riab ilid a d  tn  periodo* seleccionados








V a ria b i­
lidad
(c )
1953/54-1970/71 89.4 3 .9 4 .4
1971/72-1985/84 108.4 4 .0 3 .7
1953/54-1985/8* 98.3 3 .9 4 .0
D isponibilidad
Periodo Media Disper­ v a r ia b i­
sión lidad
(a ) (b) (c )
1953/54-1970/71 93.8 4.1 4.4
1971/72-1985/8* 115.9 4.1 3.5
1953/54-1985/84 103.8 4.1 3 .»
Fuente: Cuadro t t l . f r  del anexo extad ls tico  a este cap itu lo .
(a ) Para cada in terva lo , se reg is tra  el valor aedio de un promedio 
móvil (de s ie te  alios) de la  v a riab le , centrado en cada una de 
las caopafas dal in terva lo .
(b ) Dispersión de la  variab le  en e l in te rv a lo , con respecto a tos 
promedios móviles (de s ie te  afros).
(c ) Dispersión (de le  v ariab le ) como porcentaje del va lor medio 
del promedio móvit en el in terva lo .
1 9 9
Cuadro I I I -11
Lanas: elución da la producción y la disponibilidad.
Promedio, d; irsíón y variabilidad en periodos seleccionados
(Unidades.; australes de 1970 y porcentajes)
Producción
Período Medio Disper­ Ver i abi-
sión l í dad
(a) (b) (c)
1953/54-1966/67 35.7 1.4 3.9
1967/68-1971/72 34.2 0.8 2.3
1977/73'1980/61 30.2 1.0 3,3
1981/82-1985/86 27.2 0.9 3-3










1953/54-1966/67 41.9 3.4 8.1
1967/68-1971 H l 41.6 1.9 4.6
1972/73-1980/81 42.1 4.9 11.6
1981/82-1985/86 38.3 1.6 4.2
1953/54-1985/Bó 41.4 3.5 B.5
Fuente: Cuadro I I I . 6 del anexo estadístico a este capitulo
(a) Para cada Intervalo, se registra el valor medio de un promedio 
móvil (de siete años) de la variable, centrado en cada una de 
las campañas del intervalo.
(b> Dispersión de la variable en el intervalo, con respecto a los 
promedios móviles (de siete años).
(c ) Dispersión <de la variable) como porcentaje del valor medio 





Cércalas, Fluctuaciones de la  d isp on ib ilidad , la  exportación y e l consuno en tos periodos de expansión y contracción de la  disponibilidad
Expansiones Contracciones
Duración Amplitud E lastic idad a la  Duración Aeplftud Elastic idad a la





E x is t.















1954/55-1958/5® 4 2.3 3 .9 5 .2 -7 .8 1.7 2.3 1958/59-1962/63 4 -7 .2 -3 .7 -8 .0 -14.2 0.5 1.1
1962/63-1964/65 2 33.3 46.4 9 .2 76.1 1.5 0.2 1964/65-1967/68 3 -8 .6 -17.0 7.2 -24.6 1.8 -1 .0
1967/68-1972/73 5 5.8 8 .6 5.1 -2 .4 1.6 0 .9 1972/73-1974/75 2 -6 .0 -11.4 -6 .2 22.7 1.8 1.0
1974/75-1976/77 2 16.2 42.5 -3 .3 1.1 2.9 -0 .2 1976/77-1979/80 3 -10.3 -13,4 -4 .3 -17.4 1.3 0.4
1979/80-1982/83 3 17.9 27.0 6 .6 9 .6 1.6 0.3 1982/83-1985/86 3 -7 .9 -14.2 3.6 -18.0 t . r -0 .5
Promedio ponderado 11.9 19.9 4 .9 8 .8 -8 .2 -11.4 -1 .8 -12.8
por la  duración
Fuente: Cuadro 1.33 del apéndice metodológico.
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(Unidad**: porcentajes)
Cuadro [ I ! .  13
O lM S in o iM . Fluctuación** da la  d iapontb ilidad , t *  «p o rtac ió n  y a l esnauno en periodo* de expansión y  contracción de la  d isponibilidad
Expansiones Contracciones
Duración Amplitud E lastic idad a la  Duración Aaplitud E lastic idad  a la
Periodo (años) (tasa equivalente anual) disponibilidad Periodo (años) (tasa equivalente anual) disponibilidad
























1954/55-1957/58 3 22.3 43.0 12.6 11.5 2.3 0.5 1957/58-1958/59 1 -20.9 -37.7 -3 .0 -11.0 1.8 0.1
1958/59-1961/62 3 7.0 19.8 -3 .3 0 .5 3.2 0.4 1961/62-1963/64 2 -10.6 -17.9 15.9 -26.4 1.6 -1 .7
1963/64-1964/65 1 29.1 53.9 -11 .3 62.2 1.9 0.4 1964/65-1968/69 4 -7 .0 -14.8 6 .7 -13.7 1.9 -1 .2
1968/69-197D/71 2 16.2 18.2 11.3 25.3 1.1 0 .7 1970/71-1971/72 1 ■19.0 -32.3 -3 .8 -28.7 1.7 0.2
1971/72-1979/80 8 16.6 30.4 3.1 3.4 3.0 0.1 1979/80-1980/81 1 -10.6 -15 .7 -1 .4 18.5 1.5 0.1
1980/81-1985/86 5 14.9 18.3 3 .6 8 .8 1.3 0.2
Promedio ponderado 16.2 27.3 3 .7 10.0 •11.1 -20.1 5 .6 -14.3
por la  duración




P rincipales cu ltivo s  ( a ) . fluctuaciones de la  d ispon ib ilidad , la  exportación y a l consim» en periodos de expansión y contracción de ta disponibilidad
(Unidades: porcentajes)
C u a d r o  l i t . H
Expansiones Contracciones
Duración Amplitud E lastic idad a la Duración Aaiplitud E lastic idad  a la





















1955/56-1958/59 3 6.5 13.6 2 .7 3.1 2.2 0.4 1953/54-1955/56 2 -3 .4 -15.9 7.4 -0 .7 4.4 -2 .3
1960/61-1964/65 4 12.5 24.4 -3 .6 28.6 2.3 -0 .2 1958/59-1960/61 2 -8 .0 -14.2 3.5 -25 .6 1.7 -0 .5
1967/68-1969/70 2 11.2 21.7 3 .3 7.2 2.0 0.3 1964/65-1967/68 3 -7 .6 -15.4 11.1 -25.6 1.9 -1 .8
1971/72-1973/74 2 ia .o 25.1 9 .7 35.1 1.4 0.5 1969/70-1971/72 2 -11.6 -22.5 -1 .2 -12.6 1.8 0.1
1974/75-1978/79 4 11.3 26.1 -1 .8 -3 .4 2.9 -0.1 1973/74-1974/75 1 -10.9 -15.0 -7 .2 -11.4 1.4 0 .7
1979/80-1984/85 5 10.S 13.8 6 .8 -2 .7 1.4 0.6 1978/79-1979/80 1 -7 .9 -9 .8 -2 .6 -13.9 1.2 0.3
1984/85-1985/86 1 -7 .5 -10.5 -4 .4 28.6 1.4 0.6
Promedio ponderado 11.4 20.3 2 .3 9.1 -7 .9 -15.6 3.2 -12.6
por la duración
fuente: Cuadra 1.37 del apéndice metodológico.




Trigo. Fluctuación** d * l *  d isp on ib ilidad , la  « p o rta c ió n  y a l consuno on parfodo* d * «pañalón y contracción d * La d1 aponlblLidad
{Unldadaai porcontojao)
cuadra I I I . IS
Expansiones Contraed onss
Duración amplitud E lastic id ad  a la Duración Aapt itud E lastic idad  a la
Periodo (años) (tasa  equivalente anual) d ispon ib ilidad Parfodo (a to o (teso equivalents anual > disponib ilidad
Disponi­ Expor- Consul­ E x is t. Expor­ Consu­ Disponi­ Expor­ Consu­ E x is t. Expor­ Consu­
bi l idad tación no fin a l tación mo b ilid ad tación mo f in a l tación mo
1960/61 -1964/65 4 25.3 49.5 -1 .7 42.2 2 .7 -0 .1 1954/55-1960/61 6 -8 .5 -15.2 -0.1 -15 .4 1.5 0 .0
1966/67-1967/68 1 15.8 -1 .4 8 .2 219.5 -0 .1 0 .5 1964/65-1966/67 2 -29 .9 -38 .0 9.1 -6 7 .8 1.2 -0 .4
1970/71-1972/73 2 14.8 60.0 3 .8 -58.5 4 .9 0 .2 1967/68-1970/71 3 -9.1 -18 .8 -2 .9 -1 1 .7 1 .9 0 .3
1974/75-1976/77 2 28.9 72.6 -8 .4 51.2 3 .0 -0 .2 1972/73-1974/75 2 -3 .5 -21 .7 3 .8 129.8 5 .6 -1 .1
1977/78-1979/80 2 18.6 47,2 1 .8 -5 .7 2 .9 0.1 1976/77-1977/78 1 -40 .9 -Ó4.0 4.1 -4 1 .8 1.6 -0 .1
1980/81-1982/83 2 34.5 55,1 7 .7 29.9 1.7 0 .2 1979/80-1980/81 1 -11.9 -17 .7 3 .0 -41.4 1.5 -0 .3
1982/83-1985/86 1 -16.1 -23.5 -1 .8 •23 .4 1.4 0.1
Promedio ponderado 22.4 50.1 1.1 32.5 -13 .7 •23.3 1.0 -8 .7
por la  duración
Fuonte; Cuadro 1.28 d * l apéndic* metodológico.
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Duración xap litu d  E laatle tdad  a la  Duraeien Xaplitud E laatic idad a ta
Parlado (añoa) (taaa equivalente anual) d isponib ilidad  Parfodo (aAoe) (taaa aqulvalanta anual) dfaponi b it  idad
Oisponi-

















E x la t.





1954/55-1958/59 *  21.3 66.3 5.2 25.3 5 .7 0.2 1958/59-1959/60 1 -15.2 -5 .8 -9 .0 -79 .0 0.4 0 .6
1959/60-1961/62 2 10.6 11.5 10.5 -5 .3 1.1 1.0 1961/62-1962/63 1 -19.0 -11.1 •34.7 198.6 0 .7 1.8
1962/61-1966/67 *  17.7 11.5 26.9 -22.1 0 .7 1.7 1966/67-1967/68 1 / R . 9 •30.0 -14.3 187.5 1.6 0 .8
1967/68-1970/71 3 19.8 32.9 4 .0 44.8 1.9 0.2 1970/71-1971/72 1 9 3 6 .6 -54.8 -3 .9 -53 .0 1.5 0.1
1971/72-1973/7* 2 32.3 *9 .5 16.3 *3 .9 1 .7 0.5 1973/74-1975/76 2 -15.2 -16.0 -18.1 2 .6 1.0 1.2
1975/76-1977/76 2 18.3 29.2 15.8 -35 .7 1 .7 0 .9 1977/78-1979/80 2 •24.0 -29.0 -17.5 -12.1 1.2 0 .8
1979/80-1960/61 1 109.2 173.3 * 5 .7 -12.3 1.6 0.4 1960/81-1965/86 5 -3 .3 -6 .9 2.5 8 .4 2 .0 -0 .9
prapadlo panderada 24.8 *2 .9 15.1 7 .8 •14.2 -17.6 -9 .3 21.3
por la  duración




l! iw . F luctuación»  de la  d isponib ilfded , l *  exportación y e t conciso en periodos de expansión y contracción de la  disponibiIIdad
Expansiones Contracciones
Duración Amplitud E lastic id ad  a la Duración Asplítud E lastic idad  a la
Periodo (años) (tase  equivalente sn m l) disponibi 1 idad Periodo (años) (taaa equivalente auuun disponibi Udsd
Oisponi- Expor- Conmu­ E x is t. Expor­ Consu­ Disponi­ Expor­ Consu­ E x is t. Expor­ Consu­
bi i idad tación mo fin a l tación mo bilid ad tación mo fin a l tación mo
1955/56-1962/63 7 8 .6 18.6 0 .2 -1 .8 2 .9 0 .0 1953/54-1955/56 2 -22.0 -37,9 35.4 '1 0 .9 1.6 -2 .1
1967/68-1970/71 3 26.7 10.5 49.8 69.9 0 .3 2.3 1962/43-1967/48 5 -14.8 '13 .1 -5 .8 -26.5 0 .9 0.5
1973/74-1977/78 5 23.3 26.2 5 .9 27.5 1.1 0 .2 1970/71-1973/74 3 -30 .4 -18 .7 ■44.2 -51 .7 0.8 1.5
1981/82-1982/83 1 28.2 28.9 8 .3 37.9 1.0 0 .3 1977/78*1981/82 4 -1 3 .ó -15.5 -0 .7 -6 .7 1.1 0.1
1982/83-1985/86 3 -15 .2 '1 5 .6 '1 2 .4 -14.8 1.0 0 .8
Promedio ponderado 17.8 20.1 20.1 23.3 •18.2 '1 8 .0 -7 .7 -22.4
porls duración




G iraso l. Fluctuaciones de La d ispon ib iH dad , la  axportacfón y  a l conait i «n periodo» d* aspanaión y contracción da la  disponibilidad
(Unidades: porcentajes)
Cuadra í i l . t S
Expansiona* Contracción*»
Durac i on Aapli tud E las tic idad  a la  Duración ¿aptitud E lastic idad  a la
Periodo (años) (tasa aquivaLanta anual) d ispon ib ilidad  Periodo (año*) (tasa  équivalant* anual) disponibilidad
Disponi­





E x is t.











E x is t.





1954/55-1957/58 3 38.8 181.3 16.8 41.6 12.7 0.4 1957/58-19ÓJ/Ó4 5 -4 .3 *4.1 *0 .4 -32.3 1.3 -0 .1
1963/64-1969/70 6 14.8 24.1 8 .3 27.8 2.1 0.5 1969/70-1974/75 5 -7 .9 •22.1 -0 .1 -14.0 2.1 0.5
1974/75-1979/80 5 15.9 50.1 -1 .9 20.5 6.1 -0 .1 1979/80-1980/81 1 -25.1 •31.2 2.1 -62 .8 1.2 -0 .1
1980/61-1985/86 5 22.5 32.2 2 .4 30.4 1,5 0 .0
Prqpadio ponderado 20.9 57.9 5 .5 28.7 -8 .7 -14.8 -0 .1 -26.8
por la  duración
Fuente: Cuadro 1 .29  de l apéndice metodológico.
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Soja. Fluctuaciones de la  d ispon ib ilidad , la  exportación y  e l contuso en periodos de expansión y  contracción de la  disponibilidad
(Unidades: porcentajes)
Cuadro t i l . T9
Expansiones Contracciones
Duración Anplitud E lastic idad a la  Duración M p litu d  E lasticidad a la
Período (años) (tasa equivalente anuel) d isponibilided Periodo Ceños) (tasa equivalente anual) disponibilidad
Disponi- Expor- Coneu- E x is t. Expor- Consu- Oisponi- Expor* Ccnau- E x is t. Expor- Conau-
b ilid ad  tación no f in a l tación no b ltided  tación no f in a l taeión no
1980/81-1981/82 1 1.9 -8 .5 9 .2
1982/83-1983/86 3 19.9 24.2 9 .9
Promedio ponderado 13.« 1Ó.0 9 .7
por la  duración
•3 .4  1.2  0 .6  1978/79-1980/81 2
-12.8  1.3  0.S 1981/82-1982/83 1
■10.Í
0.5 -5 .4 10.3 98.9 -10.1 20.7
2.5 -1 .5 -1 8 .ó 19.4 0.6 7.5
0.3 -4 .1 0 .7 72.4
Fuente: Cuadro 1.32 dal apéndica metodológico.
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DisponibHSdad y use* de La producción agropecuaria. Aaplitud de lee flu c tu ac ió n »  y  e lastic idad  de loa uaoa a la  dfepantW tfdad, 
en Las faaea de expansión y contracción da loa recursos procfcictfvos
(U nid ad »: porcentajes)
" '  Total agrícola Total pecuario ................................................... ..........
Aaplitud Aaplitud
(tasa  equivalente anual) E la s tic id a d »  (tasa equivalente anual) E lu tic id a d e s  ^
Periodo 0 i apon i ■ Expor- Consu- Existen* de la  del con- Diaponi- Expor- Consu- Existen- de La del coh-
bi lid a d  tac ion an c ia  f i -  exporta- suso ras- b ilid ad  tación ma c ia  f i -  exporta- *«■» m -  
nal ción r e t -  pacto da nal etón r « -  pacto da
pacto de la  diapo- pacto de la  dispo­
la  di apo- n ib flid a d  la  dispo- n ib ilid a d
n ib ilid a d  n ib ilid a d
Cuadra 111.20







por la  duración
-1 .90 -12.75 4.31 6.90 5.99
14.18 62.17 -10,65 4.39 4.38
0.55 0.29 2,31 -6 ,99 1.23
6.10 11.42 1.12 1.11 2.14
11.07 13.71 6.53 7.47 1.29

























































•1.34 •3.84 0.84 8.36 23.02
33.14 -1.73 -0 .47 23.71 -1.24
-11.59 -3 .68 -0 .13 7.59 2.51
-1 .94 -0.53 -0 .33 4.39 1.22
-7.32 5.30 -1 .32 15.47 -11.92
-1 .32 -1 .29 -0 .08
xuM te: Cuadros 1.19 y  1.39 del apéndice eetodoLógico.
Cuadre 111.20 (continuación)
D isponib ilidad v uaoa de !I» p r o ^ i ^  aaropacuar i» , « M < tu d  da la» 
fluctuaciones y a las tic idad  de los usosja la  diapcnlb' 11tfrd. « l a  f » « *  




Periodo Di»P«<1- Expor- Consu- Existen- de la  del con­
Periodo b i f id id  tación »  ci» fl- « p o r ta -  etmo re s -
nal ción rea- pacto de
pacto da \a  di M o ­
la  diapo- o ib ilid a d  
n ib ilid a d
Expansiones
i s ! H  j !  ’I l  i f  ü  i l  i l1970/71-1976/77 2.92 7.70 2.33 2.32 2.97 O ./v
1979/80- 1963/84 1.54 8.38 2.52 *0.20 6 .0 * i.o©
Promedio ponderado *  . . .
por te duración 2.05 6.00 2.77 1-21
C o n tra cc io n e s
1956/570960/61 -0 ,34  *1-35 -1 .92  0.38 3 ,88  5,46
1961/62-1962/63 -0 .7 6  5.75 -5 .86  *0.50 -7 .55  7-69
1966/69-1970/71 *0 ,37  *3.12 -1 .62  9 ‘ ¿ í
1976/77-1979/80 -0.61 -0 .45 -1.Û8 "0.53 9*12
1983/84-1985/66 -0 &  *1-99 3.77 -1 .42  3.65 -7,13
Promedio ponderado fl
por ia  duración -0 .48  -0 .93  -1 .14  O-Zi
Fuente: Cuadro 1.40 del epéndlce «etodolóflico.
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Cuadro 111.21
Efecto sobre le  d itp o n ib ilfd a d  y lo * usot de la  producción agrícola de los caebio* en laa existencias de ganado vacuno
(Unídedea: Indice* boa* 1969/70*100 y porcentaje»)
Hemantos del c ic lo  
ganadero
Afioa agricoles  
comprendi doa
Total agrícola Cércalas Oleaginosos
Disponi­






f i l t t l
DI aponi -















A. Indices promedio de d isp onib ilidad , exportación, constani y existencia fin a l
f in  de la  liquidación  



























f in  de le  liquidación  



























f in  de la  liquidación  



























f in  de la  liquidación  



























f in  de la  liquidación  



























B. teaea enualta de crecimiento
i )  entre f in  de la  liquidación e In ic io de la  retención






















































































































Fuente: Cuadro» 1.33, 1.34 y 1.39 del epándicp Metodológico.
Efecto cobre le  d isponib ilidad ¥ loa uso. da la  producción egrfeote da tos c a * io a  an toa «Historieta, da «añado vacuno
(Unidades: indices bast 1969/7M0Û y porcentajes)
Cuadro 111.21 (continuación)
...............................................................................................Trigo** '  W l «  *  H i»














































































A. indices promedio de d isp onib ilidad , «aportación, consta» y  existencia fin a l
f in  de la  liqu idación  ! S ? Í «  to c c /u
in ic io  de la  retención 1954/55-1955/56
f in  de la  liquidación !S 2 í? ?  « u n /s t
in ic io  de le  retención 1959/60-1960/61
f in  de te liquidación ]963/f*
m icio de ia retención 1964/65"■ 1965/66
f in  de le  liqu idación ]£69/70
in ic io  de la  retención 1970/71'1971/72
f in  de la  liqu idación Î2 2 ÏÎ5 ?
in íc io  de (a  retención 1963/84*1984/85
B. tasas anuales ds crecim iento
i )  entre f in  da la  liquidación •  in ic io  d t  la  retención
I  1 1  i  i  i  i  i  i  - i  i
i  i )  entra in ic io  de la  retención y f in  de la  liquidación
l a t  a .......... b  - i  a  t i  a  - a  a  - a
fuente: Cuadros 1.28 y  1.30 det apéndice aetodológlco.
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Disponib ilidad , exportación, consuso y existencia  f in a l agríco la . Promedios an laa faaaa dal c ic lo  p ía d a ré
(Unidades: Indicas base 1909/70*11»)
Cuadro 111.22
Fases del 









E x la t.






f in a l

















































































Fuente: Cuadros 1.28 y 1.33 del apéndice metodológico.
Disponibilidad, «portación, «natas y m í  atañe i e final agrícola. Proaedio* *n laa faaaa dal cielo ganadero
(Unidades: infice* ba*e 1969/70*100}
C u a d r o  1 1 1 .2 2  { c o n t i n u a c i ó n !
Aflo* agricola* 
comprend! do*


































































































Fuente: Cuadros 1.34 y 1.39 del apéndice metodológico.
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Cuadro 111.23
Amplitud de tas fluctuaciones de la  d isponib ilidad y de los usos de la  producción agríco la , en relación con tas fases del c ic le
ganadero y del c ic lo  in dus tria l (a )
(Unidades: porcentajes)












f in a l
P artic ipa- Duración 
ción da las (años) 
exportación** 
en la  dispo­







f in a l
P a rtic ip a ­
c ión da tas 
exportaciones 
an la  dispo­
n ib ilid a d
(upan, io n » 14 5.1 2.5 S.A -5 .7 45.0 7 10.2 15.2 4.4 19.7 45.8
Rk . alonas 4 0.9 17.7 -9 .0 -1 .5 58.2 7 -1 .5 -2.1 -0 .7 •4 .5 55.1
C iclo canaleta 18 2.Ó 5.7 2.4 -4 .8 43.5 14 4 .3 á .6 1.9 7.Ó 50.4
Fuente: Cuadro t i l . 25 del anexo estad ís tico  a este cap itu lo .
(a ) Pronediot ponderados por la  duración.
Cuadro I C I.23 (continuación)
« ap titu d  de lee fluctuaciones de la  d isponib ilidad y  de loa 
uao* de la  producción a g ríco la , en relación con las fases del 
del c ic lo  ganadero y del c ic le  in d u s tria l (a )
(Unidades: porcentajes)
C ic lo
ganadero C iclo coapleto
C ielo











ción de lee 
exportée iones 
sn is  dispo­
n ib ilid a d
(xpeneionee 21 S.5 6 .6 S.9 2.6 43.3
Recesi ones 11 -0 .6 S.1 -3 .7 -3 .4 49.0
Fuente: Cuadro IJ I.2 S  del anexo estad ís tico  a eete cepftulo .
(a ) Promedios ponderados por la  duración.
Cuadro 111.24
da  ta s  fta ttaa e tsa a a  da la  disponib ilidad y da Loa uses de la  producción de ganado vectm , 
en re lac ión  con lea fases del c ic lo  de faena y del c ic lo  industria l (a )
(Unidades: porcentajes)
C iclo de faena del ganado vacuno: expertsi ones (liquidaciones)
Duración Oispo- Faena Expor- Conauao P artic ipa- E lastic idad E lasticidad
(años) o ib ilid a d  tac i on ción d t las de La export, del contuso
exportaciones respecto de respecto de
C iclo Industria l
en la  faena La faene la  faene
Expansiones 14 2.2 7.9 8 .5 8.4 26.8 1.2 1.0
Recesiones 6 1.2 7.S 2 .5  (b ) 9 .7 24.1 -0 .2  (b) 2 .0
C ic lo  coapleto 20 1.9 7.8 6 .9  (M 8 .8 26.6 0 .8  Ib ) 1.3
Fuente; Cuadro 111.26 del anexo estadístico  a eete cap itu lo ,
(a )  Proaedio* ponderados por le  duración.
(b ) Excluyendo le  fase 1973/74-1974/75.
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Cuadro l i t . 24 (continuación)
M p litu d  de t u  fluctuaciones da la  d itp o n ib ilid ad  y da tos usos de la  producción de ganado vacuno, 
en relación con laa fa tas  del c ic lo  de faena y del c ic lo  industria l (a )
(Unidades: porcentajes)





n ib ilid a d
Faena Expor­
tación
Consuaio P artic ipa­
ción de laa 
exportaciones 
en la  faena
Eleaticided  
da la  export, 
respecto de 
la  faena




Expansiones 7 0.1 -9 .3 -15.2 -2 .3 30.4 i .a 0.6
Recesiones S -0 .2 -6 .5 -5.1 ( b ) - n .o 23.4 0.0 (b) 3.0
Ciclo conplato 12 0.0 -a .2 -11.0  <b) -5 .9 27.5 1.0 (b ) 1.6
Fuente: Cuadro 111.26 del anexo estad ís tico  a asta cap itu lo .
(a ) Promedios ponderados por la  duración.
(b ) Excluyendo la  fase 1974/75-1976/77.
Cuadro 111.24 (continuación)
Anplitud do las fluctuaciones de la  disponib ilidad y de tos usos d t la  producción de panado vacuno, 
en re lac ión  con tos fase* del c ic lo  de faena y  del c ic lo  industria l (a )
(Unidades: porcentajes)
C iclo ganadero completo
Duración Dispo- 
(años) n ib ilid s d
Expor­
ta c ió n
Consuao P a rtic ip a ­
ción da las 
exportaciones 
en ie  faena
Elasticidad  








Expansiones 21 1.S 2 ,2  0 .6  4 .3  28.0  1.4 0 .9
Recesiones 11 O.ó 1.1 (b> -1 .0  10.3 23.S -0 .1  (b) 2 .5
Fuente: Cuadro 111.26 del anexo estadfstico  a eate cap itu lo ,
(a )  Premedite ponderados por la  duración.
(b ) Excluyendo las fases 1973/74-1974/73 y 1974/75-1975/70.
Cuadro I I I .25
Fluctuaciones d t  la  producción, la  d ispon ib ilidad , La exportación y a l «ñausa  
agrícola  an laa fasta  dal c ie lo  da axiatcnclaa vecinas y del c ic lo  in dus tria l (a ) .  













E xlaten- 1 






1953/54-1955/56 -3 .3 -6 .1 -20.0 4.5 1.0 36.2 expansión
1958/59-1959/60 -2 .7 -2 .9 5.4 -6 .7 -3 .5 36.3 contracción
1959/60-1960/61 -13.6 -11.7 -26.4 11.0 -37.1 34.8 sxpanaión
1960/61-1961/62 27.1 14.2 62.2 -10 .7 4 .4 38.5 contracción
1963/64-1967/66 -1 .0 -1 .6 -4 .5 5.3 -13.3 46.0 expansión
1969/70-1973/74 1.4 2.4 -1 .3 4.5 8 .0 40.2 expansión
1973/74-1975/76 -5 .4 -3 .8 1 .7 -8 .4 -3 .4 38.9 contracción
1975/76-1976/77 39.6 35.3 79.1 3.5 -1 .9 50.9 expansión
1981/62-1983/64 13.5 14.5 21.3 6 .2 -10.6 63.9 expansión
Promedio ponderado por la  duración
Total 3 .4 2 .6 5 .7 2.4 -4 .8 43.5
Expansión in dus tria l 3 .4 3.1 2.3 5.6 -5 .7 45.0
Contracción in d u s tria l 3 .4 0.9 17.7 -9 .0 -1 .5 38.2










c ia  f in a l




im S js tria l
1955/56-1957/58 11.0 8.4 14.2 6 .8 2 .6 32.8 expansión
1957/58-1958/59 1.5 -1 .3 -2 .8 0 .6 -3 .5 35.1 contracción
1961/62-1962/63 -20.0 -17.3 -22.4 -16.2 -1 .9 43.5 contracción
1962/63-1963/64 38.9 33.2 39.2 16.1 70.2 43.1 expansión
1967/68-1969/70 11.7 10.2 18.0 4.1 8 .6 42.6 expans i ón
1976/77-1977/78 -2 .1 -2 .0 -0 .1 2.1 -29.0 57.4 contracción
1977/78-1978/79 11.8 7.9 13.7 -3 .9 20.6 59.5 expansión
1978/79-1981/82 1.8 1.5 0.3 1.3 11.0 60.7 contracción
1983/64-1984/85 7.5 6.0 9 .9 4.5 -30.2 67.3 contracción
1984/85-1985/86 -5 .9 -7 .3 -10.7 -3 .2 24.9 67.3 expans i ón
Promedio ponderado por la  duración
Total 5 .9 4 .3 6 .6 1.9 7.6 50.4
Expansión industria l 12.9 10.2 15.2 4.4 19.7 45.8
Contracción in dustria l -1 .1 -1 .5 -2.1 -0 .7 -4 .5 55.1
Fuente: Cuadros 1.12 y 1.39 del apéndice metodológico.
(a ) Fluctuaciones absolutas del producto bruto industria l a precios constantes. 




Fluctuaciones da la  d isp o n ib ilid ad , la  fasna, la  exportación y e l consuno da «nado vacuno,art laa Fases del c ic lo
de faena (a ) y del c ic lo  in d u s tria l (b ) . Tasas anuales da crecim iento acuM lativas y e las tic idad  dal constas y  la
exportación a la  faena.
Expor- Consu- 
t  ación no
Faena
níbi
X de las export.
Periodo
Íeses del c ic lo  ndustrial
Respecto 




E la s t. E la s t.
- export. consuno 
respecto respecto 
d a la  d é la  
faena faena



































Promedio ponderado por la  d jrec ión  
Total
Expansión in d u s tria l 
Contracción in d u s tria l
23.0  1.120.1










6.5  20.8 11.26.6
i?:!2.0
H “ > 15








2.4 26.4 4 .7 b 7 0.54.0 32.2 i - i 0.2 1.42.2 34.5 2-3 ? • ' 0 .51.8 32.0 5 .7 1.3 0 .9
4.5 24.4 4.0 -1 .4 2 .0
1.1 12.1 -24.7 5 .9
1.8 24.8 4.2 1.5 0 .8
-0.1 2^ab 4 .8 2.6 0.5
-0 .5 «  . 1 4 .0 - ' • 5 1 .81.Ó 20.0 3.1 -3 .7 2 .5
0.5 15.4 2.5 -5 .6
-1 .0 13.4 2 .3 4 .0 0 .6
l - 9 26.0 4.5 0 .8  (c ) ] - íc .2 26.8 4 .6 1.2 1.0





fa s **  del c ie lo  
in dustria l
Çifpo- % d* lat export.ni bilidad --------------Raspéelo «tíaRespectod e isfaene
Elast. Elast.
- export, consuno 
respecto respecto 
de te d e le  
faene faena











Promedio ponderado por la  duración 
Total
Expansión in dus tria l 
Contracción in d u stria l
-11.5  -12.8 ■1?-í -1 .2-11.3  -1 .4 -4 .9 i - 1-10 .9 0.5
« l o  - ig l9 -1 .9 1.5
-20.1 -11 .7 -14.0 -2 .2
7 .8  -7 .4 -4 .3 -1 .8
-18.6  15.9 -14 .9 -1 .2
-11.0  <d) -5 .9 ' « - i 0.0-15.2  -2 .3 -9 .3 0.1






1 .3  0 .6
0.0  <d) 3 .0
Fuente: Cuadro 1.12 del apéndice metodológico, 
{a ) Exportación más consuno interno.
(b ) Fkutuaeiones absoluta: 
Ce) Excluyendo la fase 
(d ) Excluyendo la fase
to bruto in dustria l a precios constantes.
Anexo e s t a d ís t ic o  a l  c a p i t u lo  I I I
In d ic e  de g r á f ic o s
P ág in a
G r á f ic o  I I I . 1 T o ta l  a g ro p e c u a r io . D is p o n ib i­
l id a d ,  e x p o r ta c ió n  y consumo 225
G r á f ic o  I I I . 2 T o ta l  a g r íc o la .  D i s p o n ib i l i -
. dad , e x p o rta c ió n  y consumo 226
G r á f ic o  I I I . 3 C e re a le s . D is p o n ib i l id a d ,  e x ­
p o r ta c ió n  y consumo 227
G r á f ic o  I I I . 4 T r ig o .  D is p o n ib i l id a d , e x p o r­
ta c ió n  y consumo 228
G r á f ic o  I I I . 5 M a i z .  D is p o n ib i l id a d ,  e x p o r ta ­
c ió n  y consumo 229
G r á f ic o  I I I . 6 Sorgo g r a n i fe r o .  D is p o n ib i l i ­
dad, e x p o r ta c ió n  y  consumo 230
G r á f ic o  I I I . 7 O le a g in o s o s . D is p o n ib i l id a d ,
e x p o rta c ió n  y  consumo 231
G r á f ic o  I I I . 8 G ir a s o l .  D is p o n ib i l id a d ,  e x p o r­
t a c ió n  y  consumo 232
G r á f ic o  I I I . 9 S o j a ,  D is p o n ib i l id a d ,  e x p o r ta ­
c ió n  y consumo 233
G r á f ic o  I I I . 10 L in o . D is p o n ib i l id a d ,  e x p o r ta ­
c ió n  y consumo 234
G r á f ic o  I I I . 11 P r in c ip a le s  c u l t iv o s .  D is p o n i­
b i l i d a d ,  e x p o r ta c ió n  y consumo 235
G r á f ic o  I I I . 12 C u lt iv o s  r e s ta n te s .  D is p o n ib i­
l id a d ,  e x p o r ta c ió n  y consumo 236
G r á f ic o  I I I . 13 T o ta l  a g r íc o la .  E x p o r ta c ió n /D is ­
p o n ib i l id a d  237
G r á f ic o  I I I . 14 C e re a le s . E x p o r ta c ió n /D is p o n i­
b i l i d a d  238
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G r á f ic o  I I I . 15 T r ig o .  E x p o r ta c ió n /D is p o n ib i l i ­
dad
G r á f ic o  I I I . 16 H a l z .  E x p o r ta c ió n /D is p o n ib i l i ­
dad
G r á f ic o  I I I . 17 Sorgo g r a n i f e r o .  E x p o r ta c ió n /  
D is p o n ib il id a d
G r á f ic o  I I I . 18 O le a g ino s o s .  E x p o r ta c ió n /D is ­
p o n ib i l id a d
G r á f ic o  I I I . 19 G ir a s o l .  E x p o r ta c ió n /D is p o n i­
b i l i d a d
G r á f ic o  I I I . 20 S o j a .  E x p o r ta c ió n /D is p o n ib i l i ­
dad
G r á f ic o  I I I . 21 L in o . E x p o r ta c ió n /D is p o n ib i l i ­
dad
G r á f i c o  I I I . 22 P r in c ip a le s  c u l t iv o s .  E x p o rta ­
c ió n /D is p o n ib i l id a d
G r á f ic o  I I I . 23 C u lt iv o s  r e s ta n te s .  E x p o r ta c ió n /  
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A . L o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s .  X a  p r o d u c c i ó n  
v l  l a  p r o d u c t i v i d a d .
1 .  C o n c e p t o s
a .  L o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s
L o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  f u e r o n  d e f i n i d o s  
co m o  u n  a g r e g a d o  d e  l a s  á r e a s  c u l t i v a d a s  c o n  g r a n o s  y  
d e l  s t o c k  d e  g a n a d o ,  p o n d e r a d o s  p o r  e l  v a l o r  d e  l a  
p r o d u c t i v i d a d  in e d ia  ( p o r  h e c t á r e a  s e m b r a d a  o  c a b e z a  
d e  g a n a d o ,  s e g ú n  e l  c a s o ) , a  p r i n c i p i o s  d e l  p e r i o d o  
c o n s i d e r a d o ,  a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s .  E l  s t o c k  d e  g a n a d o  
v a c u n o  e s t á  m e d id o  a l  3 0  d e  j u n i o  d e  c a d a  a ñ o .  P a r a  
q u e  l o s  d a t o s  s e a n  c o m p a r a b le s ,  l a s  á r e a s  c u l t i v a d a s  
s e  r e f i e r e n  a  l a  c a m p a ñ a  a g r í c o l a  q u e  i n c l u y e  e s a  
f e c h a .  L a  d e n o m i n a c i ó n  d a d a  a  e s t e  I n d i c a d o r  p a r t e  
d e l  s u p u e s t o  d e  q u e  e x i s t e  u n a  r e l a c i ó n  e s t r e c h a  
e n t r e  e l  v a l o r  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  m e d i a  y  l o s  
r e c u r s o s  a d i c i o n a l e s  a  l a  t i e r r a  y  a l  g a n a d o  a p l i c a ­
d o s  a  l a  p r o d u c c i ó n  ( e s  d e c i r ,  c a p i t a l  y  m an o  d e  
o b r a )  . S e  d e s e c h ó  l a  c o n s t r u c c i ó n  d i r e c t a  d e  u n  
i n d i c a d o r  c o m p l e t o  d e  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  p o r  
f a l t a  d e  i n f o r m a c i ó n  c o n f i a b l e  p a r a  t o d o  e l  p e r í o d o  y  
p o r  l a  d i f i c u l t a d  d e  a s i g n a r  p o r  a c t i v i d a d e s  l o s
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r e c u r s o s  n o  e s p e c í f i c o s .  A s i  t a m b i é n  s e  d e s e c h ó  l a  
a l t e r n a t i v a  d e  p o n d e r a r  p o r  c o s t o s  l a s  á r e a s  y  l o s  
s t o c k s  ( d a d o  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  e s  
p a r c i a l  y  n o  h o m o g é n e a ) .
E l  i n d i c a d o r  d e f i n i d o  c o m o  s e  l o  h a c e  a g u í  
p r o c u r a  r e f l e j a r  l o s  c a m b i o s  e n  e l  v o l u m e n  d e  
l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  a p l i c a d o s  a  l a  p r o d u c c i ó n  
t í p i c a m e n t e  p a m p e a n a  ( g r a n o s  y  g a n a d o ) . P a r t i e n d o  d e l  
h e c h o  d e  q u e  e l  á r e a  d i s p o n i b l e  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  e n  
l a  r e g i ó n  p a m p e a n a  e s t á  c a s i  t o t a l m e n t e  o c u p a d a ,  l o s  
c a m b i o s  q u e  s e  p r o d u c e n  e n  e l  á r e a  c u l t i v a d a  o  e n  
e l  s t o c k  d e  g a n a d o  s e  r e f i e r e n  a  l a  m a y o r  o  m e n o r  
i n t e n s i d a d  d e l  u s o  d e  l a  t i e r r a ,  e s  d e c i r ,  a  v a r i a ­
c i o n e s  e n  e l  r e s t o  d e  l o s  f a c t o r e s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  
q u e  s e  a g r e g a n  a  l a  t i e r r a .  E s t o s  c a m b i o s  e n  l a  
i n t e n s i d a d  e n  e l  u s o  d e  l a  t i e r r a  a g r o p e c u a r i a ,  e n  
g e n e r a l ,  s e  a s o c i a n  a  l a  s u s t i t u c i ó n  d e  l o s  d i v e r s o s  
c u l t i v o s  c o n  d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  g a n a d e r a s  y  e n t r e  
s i .  L a  s u s t i t u c i ó n  t i e n e  l u g a r  e n  l a  l l a m a d a  r e g i ó n
p a m p e a n a  V  y  m uy m a r g i n a l m e n t e  e n  e l  r e s t o  d e l  p a l s ,  
d o n d e  e x i s t e n  l i m i t a c i o n e s  e c o l ó g i c a s  y  d e  o t r a  t i p o  
( i n f r a e s t r u c t u r a  s o c i a l  b á s i c a ,  e s t r u c t u r a  d e  
t e n e n c i a  d e  l a  t i e r r a ,  e t c . )  q u e  d e t e r m i n a n  u n  a l t o  
g r a d o  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n .
E l  i n d i c a d o r  d e  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  e s  u n  
a g r e g a d o  c o n  p o n d e r a c i o n e s  f i j a s .  E s t a s  r e f l e j a n  
v a l o r e s  d e  c o m ie n z o s  d e l  p e r i o d o  b a j o  a n á l i s i s .  P o r  
e l l o ,  d a d o s  l o s  g r a n d e s  a u m e n to s  e n  l a s  p r o d u c t i v i d a ­
d e s  d e  a l g u n a s  a c t i v i d a d e s  e n  l a  ú l t i m a  d é c a d a  ( q u e  
t a m b i é n  i m p l i c a r o n  c a m b i o s  i m p o r t a n t e s  e n  l a s  
p r o d u c t i v i d a d e s  r e l a t i v a s ) ,  s e  s u b e s t i m a  e l  a u m e n to  
d e  l o s  r e c u r s o s  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  s i  s e  a c e p t a  l a  
h i p ó t e s i s  g e n e r a l  d e  q u e  h a y  u n a  a s o c i a c i ó n  d i r e c t a  
e n t r e  e l  v a l o r  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  y  l a  c a n t i d a d  d e  
r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  e m p l e a d o s  e n  u n a  a c t i v i d a d .  
P o d r í a  d e c i r s e  q u e  u n  s u p u e s t o  i m p l í c i t o  e n  e l  
i n d i c a d o r  e s  u n a  r e l a c i ó n  f i j a  r e c u r s o s / t i e r r a  o  
r e c u r s o s / c a b e z a  d e  g a n a d o  p a r a  c a d a  a c t i v i d a d  a l
V  E s t a  i n c l u y e  a  l a s  p r o v i n c i a s  d e  B u e n o s  A i r e s ,  
S a n t a  F e ,  E n t r e  R í o s ,  L a  P a m p a  y  C ó r d o b a  ( e n  u n a  
d e f i n i c i ó n  e s t r i c t a ,  e s t a r í a n  i n c l u i d a s  s o l o  p a r t e  d e  
e s t a s  p r o v i n c i a s ?  a  l o s  e f e c t o s  d e l  a n á l i s i s  e f e c t u a ­
d o  a q u í ,  e l  á r e a  d e t e r m i n a d a  p o r  e s a s  p r o v i n c i a s  
p a r e c e  s e r  u n a  a p r o x i m a c i ó n  s u f i c i e n t e ) . L a  r e g i ó n  
a s i  d e f i n i d a  c o n c e n t r a  l a s  t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  d e l  
s t o c k  d e  g a n a d o  v a c u n o  y  m á s  d e l  90 %  d e l  á r e a  
c u l t i v a d a  c o n  g r a n o s ,  y  l o s  c a m b io s  e n  l a  p r o d u c c i ó n  
q u e  a l l i  o c u r r e n  d a n  c u e n t a  d e  g r a n  p a r t e  d e  l a s  
v a r i a c i o n e s  o b s e r v a d a s  e n  l o s  t o t a l e s .
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n i v e l  d e l  p e r i o d o  b a s e .  E s t a  r e l a c i ó n  n o  s e  h a b r í a  
m a n t e n id o  e n  e l  t i e m p o  y ,  e n  e s a  m e d id a ,  s e  s u b e s t im a  
e l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s .  P o r  
o t r a  p a r t e ,  s u e l e n  o c u r r i r  f l u c t u a c i o n e s  d e n t r o  
d e  l a  g a n a d e r í a  q u e  ta m p o c o  s e  t i e n e n  e n  c u e n t a ,  a l  
t r a t a r  e l  g a n a d o  cíe c a d a  e s p e c i e  com o b i e n  h o m o g é n e o .  
E n  r e a l i d a d ,  e s t o  n o  e s  a s i  y  l o s  c a m b io s  d e  c o m p o s i ­
c i ó n  d e l  s t o c k ,  p a r t i c u l a r m e n t e  d e  g a n a d o  v a c u n o  ( l a s  
a c t i v i d a d e s  d e  l a  g a n a d e r í a  o v i n a  y  e q u i n a  m u e s t r a n  
t e n d e n c i a s  d e c r e c i e n t e s  s i n  f l u c t u a c i o n e s  r e c u ­
r r e n t e s )  , r e d u c e n  o  a u m e n ta n  l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  
d i s p o n i b l e s .  E n  p e r i o d o s  d e  l i q u i d a c i ó n  d e  e x i s t e n ­
c i a s  e l  i n d i c a d o r  e l e g i d o  s o b r e e s t i m a  l o s  r e c u r s o s  
( m u e s t r a  m e n o r e s  c a l d a s  d e  l o  q u e  r e a l m e n t e  o c u r r e )  y  
a  l a  i n v e r s a ,  s e  s u b e s t i m a  e l  c r e c i m i e n t o  e n  l a s  
f a s e s  d e  r e t e n c i ó n .  E l l o  e s  a s i  p o r q u e  l o s  c a m b io s  
c í c l i c o s  e n  l a  g a n a d e r í a  e s t á n  r e l a c i o n a d o s  c o n  l o s  
c a m b i o s  e n  l a  c o m p o s i c i ó n  d e l  s t o c k .  E s  d e c i r ,  e l  
í n d i c e  d e  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  g a n a d e r o s  s u b e s t im a  
l o s  c a m b i o s  d e  c o r t o  p l a z o ;  p a r a  r e s o l v e r  e s t e  
p r o b l e m a  m e t o d o l ó g i c o  h a r í a  f a l t a  p o n d e r a r  c a d a  
c a t e g o r í a  d e  g a n a d o  p o r  s u  p r e c i o  c o m o  b i e n  d e  
c a p i t a l  e n  c a d a  f a s e  d e l  c i c l o ,  l o  q u e  n o  s e  h a  
i n t e n t a d o  e n  e s t e  t r a b a j o .
E l  c o n c e p t o  d e  c a m b io  d e  l o s  r e c u r o s  p r o d u c t i ­
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v o s  a p l i c a d o s  «  l a  p r o d u c c i ó n  t í p i c a m e n t e  p a m p e a n a  
p e r m i t e  m e d i r  a p r o x im a d a m e n t e  l o s  e f e c t o s  n e t o s  d e  
l a s  f l u c t u a c i o n e s  d e l  s t o c k  d e  g a n a d o  v a c u n o ,  y  p o r  
l o  t a n t o  i n t e n t a r  u n a  e v a l u a c i ó n  g e n e r a l  d e  l a s  
c o n s e c u e n c i a s  d e l  c i c l o  g a n a d e r o  s o b r e  l a  a s i g n a c i ó n  
d e  r e c u r s o s  e n  e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  p a m p e a n o .
b .  L a  p r o d u c c i ó n
i )  P r o d u c c ió n  c o r r i e n t e
L o s  v a l o r e s  f í s i c o s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l o s  
d i s t i n t o s  c o n j u n t o s  s o n  a g r e g a d o s  d e  p r o d u c c i o n e s  
f í s i c a s  p o n d e r a d a s  p o r  l o s  p r e c i o s  d e l  a ñ o  1 9 7 0 .  L a  
p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  c o r r e s p o n d e  a  l a  e s t i m a c i ó n  p a r a  
c a d a  c a m p a ñ a  o  a ñ o  a g r í c o l a ;  l a  p r o d u c c i ó n  g a n a d e r a  
s e  e s t i m ó  p a r a  p e r i o d o s  j u l i o - j u n i o ,  c o r r i g i e n d o  l a  
f a e n a  p o r  l a  v a r i a c i ó n  d e  s t o c k  p a r a  c a d a  c l a s e  d e  
g a n a d o .  L a  p r o d u c c i ó n  d e  l a n a  c o r r e s p o n d e  a  l o  
o b t e n i d o  e n  c a d a  z a f r a .
i i )  P r o d u c c i ó n  p o t e n c i a l
E s t e  i n d i c a d o r  p r o c u r a  r e f l e j a r  l a  p r o d u c c i ó n  
q u e  r e s u l t a r l a ,  d a d o  e l  e m p le o  d e  r e c u r s o s  p r i m a r i o s ,  
s i  l a  p r o d u c t i v i d a d  s e  a j u s t a r a  a  u n  " n i v e l  n o r m a l"  o  
t e n d e n c i a l  ( d e f i n i d o  com o u n  p r o m e d io  m ó v i l  d e  l o s
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v a l o r a s  o b s e r v a d o s  d s  l a  p r o d u c t i v i d a d ) .  E s  d e c i r ,  n o  
s e  t i e n e  e n  c u e n t a  l a  p o s i b l e  e x i s t e n c i a  d e  f a c t o r e s  
n o  u t i l i z a d o s  ( e x c e p t o  l o s  p r i m a r i o s )  n i  l a  p o s i b i l i ­
d a d  d e  u n  u s  d i s t i n t o ,  m á s  p r o d u c t i v o  q u e  e l  
r e g i s t r a d o ;  s ó l o  s e  t r a t a  d e  e l i m i n a r  e l  e f e c t o  d e  
f a c t o r e s  a l e a t o r i o s  s o b r e  l a  p r o d u c c i ó n .
c .  L a  p r o d u c t i v i d a d
i )  P r o d u c t i v i d a d  c o r r i e n t e
R e s u l t a  d e  d i v i d i r  l a  p r o d u c c i ó n  c o r r i e n t e  p o r  
e l  v o l u m e n  d e  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  e m p le a d o s .  E s t a  
m e d i d a ,  c u a n d o  s e  r e f i e r e  a  u n  a g r e g a d o ,  r e f l e j a ,  
a d e m á s  d e  l o s  c a m b io s  t e c n o l ó g i c o s  e n  c a d a  a c t i v i d a d ,  
l a  s u s t i t u c i ó n  e n t r e  a c t i v i d a d e s  c o n  d i s t i n t a  p r o d u c ­
t i v i d a d  ( e n  g e n e r a l ,  s e  o b s e r v a  u n  c r e c i m i e n t o  m a y o r  
e n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  m á s  a l t a  p r o d u c t i v i d a d )  . L a  
s u b e s t i m a c i ó n  d e l  c r e c i m i e n t o  e n  l o s  r e c u r s o s  
p r o d u c t i v o s  a  q u e  s e  a l u d i ó  m á s  a r r i b a  s e  r e f l e j a  e n  
l a  p r o d u c t i v i d a d :  é s t a  i n c o r p o r a  l a s  v a r i a c i o n e s  e n  
l a  p r o d u c c i ó n  d e r i v a d a s  d e  c a m b io s  e n  l a s  p r o d u c t i v i ­
d a d e s  r e l a t i v a s .  E s t á  c l a r o  q u e ,  a l  m e n o s  h a s t a  
c o m ie n z o s  d e  l o s  s e t e n t a ,  e l  i n d i c e  d e  p r o d u c t i v i d a d  
r e f l e j a  p r i n c i p a l m e n t e  c a m b io s  t e c n o l ó g i c o s ,  y  lu e g o  
r e g i s t r a r l a  u n  i m p o r t a n t e  e f e c t o  d e  c a m b i o  d e
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oamvMKME&Ba*
£ 1  i n d i c a d o r  r e f l e j a  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  
t ë n d « 2K C ia  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d ,  e  i n c o r p o r a  t a n t o  
« f e c t œ ®  d e  c a m b io  t e c n o l ó g i c o  co m o  d e  c o m p o s i c ió n .
d .  L a  p é r d i d a  d e  p r o d u c c i ó n  e n  e l  c i c l o
L o s  i n d i c a d o r e s  a n t e r i o r e s  e s t á n  d e s t i n a d o s  a  
m e d i r  c a m b io s  e n  e l  c r e c i m i e n t o  a  l a r g o  p l a z o .  A  l o s  
e f e c t o s  d e l  a n á l i s i s  d e  l o s  i m p a c t o s  d e l  c i c l o  
g a r t a i e r o  s o b r e  e l  u s o  d e  l o s  r e c u r s o s  t o t a l e s  s e  
e s t i m a r o n ,  p a r a  l o s  d i s t i n t o s  s u b p e r l o d o s ,  i n d i c a d o ­
r e s  ó e  r e c u r s o s  r e s u l t a n t e s  d e  e m p l e a r  co m o  p o n d e r a ­
d o r e s  l o s  p r o m e d i o s  s i m p l e s  d e  l o s  v a l o r e s  d e  l a  
p r o d t n r r t i v i d a d  c o r r i e n t e  e n  c a d a  s u b p e r í o d o .  S e  t r a t ó  
a s i  d ía  r e s o l v e r  e l  p r o b le m a  a n t e s  p l a n t e a d o ,  e l  d e  l a  
i m p o s i b i l i d a d  d e  d i s c r i m i n a r  e l  c a m b io  t e c n o l ó g i c o  d e  
l o s  - f i n h i n R  d e  c o m p o s i c i ó n .  S i n  e m b a r g o ,  c o n v i e n e  
t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  l a s  s e r i e s  d e  r e c u r s o s  p r o d u c t i ­
v o s  ü i  c o n s t r u i d a s  n o  p e r m i t e n  e l  a n á l i s i s  d e  l a r g o  
p i a r e  (d a d o  q u e  n o  s e  p u e d e n  c o m p a r a r  e n t r e  s u b p e r í o -  
d o s  . L o s  s u b p e r l o d o s  s e  e l i g i e r o n  a  p a r t i r  d e  l a s  
f l i c t u a c i o n e s  d e l  i n d i c e  d e  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s
I t * P r o d u c t i v i d a d  t e n d e n c i a l
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d e s c r i p t o  a l  p r i n c i p i o  d e  e s t e  a p é n d i c e ,  e n t r e  a ñ o s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a  m á x im o s  r e l a t i v o s .
U n a  v e z  e s t im a d o  e l  i n d i c a d o r  d e  r e c u r s o s  p a r a  
c a d a  c a m p a ñ a  d e l  s u b p e r i o d o ,  s e  c a l c u l ó  e l  c o r r e s p o n ­
d i e n t e  i n d i c a d o r  d e  p r o d u c t i v i d a d  ( u t i l i z a n d o  p a r a  
e l l o  l a  p r o d u c c i ó n  p o t e n c i a l  d e s c r i p t a  m ás  a r r i b a ) . 
M u l t i p l i c a n d o  e s t e  i n d i c a d o r  d e  p r o d u c t i v i d a d  p o r  e l  
v a l o r  m á x im o  r e l a t i v o  d e l  i n d i c a d o r  d e  r e c u r s o s ,  s e  
o b t u v o  p a r a  c a d a  a ñ o  d e l  s u b p e r í o d o  e l  i n d i c e  d e  
p r o d u c c i ó n  p o t e n c i a l  m á x im a . D e  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  
é s t e  y  e l  d e  l a  p r o d u c c i ó n  p o t e n c i a l  d e t e r m i n a d o  c o n  
a n t e r i o r i d a d  r e s u l t ó  l a  p é r d i d a  p o r  e l  e f e c t o  
f r i c c i o n a i  d e l  c i c l o  s o b r e  e l  v o lu m e n  d e  r e c u r s o s  
e m p le a d o s .
2 .  F ó r m u la s  u t i l i z a d a s  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  
d e  l o s  Í n d i c e s
a .  I n d i c e  d e  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s
IR P +  =  - i — B i t — Y E î î i   x  1 0 0  ( 1 )t  E i  R io  VPMi y ’
d o n d e :
IR P ^ :  í n d i c e  d e  l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  p a r a  e l  a ñ o
o  c a m p a ñ a  a g r o p e c u a r i a  t .
2 6 0
R ¿ t : r e c u r s o *  p r o d u c t i v o s  a p l i c a d o s  a  l a  p r o d u c c i ó n
d e  i  ( á r e a  c u l t i v a d a  o  c a b e z a s  d e  g a n a d o )  e n  
e l  a ñ o  t f  t  - o  p a r a  e l  a ñ o  b a s e .
V P M ¿ : v a l o r  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  m e d ia  d e  l a  t i e r r a  o
d e l  g a n a d o  m e d id a  e n  t é r m i n o s  d e l  b i e n  i  a  
p r e c i o s  d e  1 9 7 0 .
VPM± -  Ek ( - 2 i k -  ) Pio  (2 )
d o n d e r
Q ¿ : v o lu m e n  p r o d u c i d o  d e  i .
R ¿ :  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  a p l i c a d o s  a  l a  p r o d u c c i ó n
d e  i  ( á r e a  c u l t i v a d a  o  c a b e z a s  d e  g a n a d o ) ¡
Pl o : p r e c i o  m e d io  d e  i  a l  p r o d u c t o r  e n  1 9 7 0 .
k :  C a m p a ñ a s  c o m p r e n d i d a s  e n t r e  1 9 5 3 / 5 4  y
1 9 5 9 / 6 0  2 /
b .  I n d i c e s  d e  v o lu m e n  f í s i c o  d e  l a  p r o d u c c i ó n
i )  P r o d u c c i ó n  c o r r i e n t e
I V F t  =  - ¡ i — X  1 0 0  ( 3 )
y io  r io
d o n d e  :
IV F fc î  i n d i c e  d e  v o lu m e n  f í s i c o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  e n
e l  a ñ o  o  c a m p a ñ a  a g r o p e c u a r i a  t .
Q ¿ t : v o lu m e n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  b i e n  i  e n  e l  a ñ o
a g r í c o l a  t ;  t = o  e n  e l  a ñ o  b a s e .
P i o : p r e c i o  m e d io  a l  p r o d u c t o r  d e l  b i e n  i  e n  1 9 7 0 .
2 /  P a r a  e l  a n á l i s i s  d e  l a  p é r d i d a  d e  p r o d u c c i ó n  e n  e l  
c i c l o  s é  h i z o  u n  p r o m e d io  d e  l a s  p r o d u c t i v i d a d e s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a  c a d a  s u b p e r í o d o  a n a l i z a d o .
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L a  e x p r e s i ó n  ( 3 )  p u e d e  e s c r i b i r s e  t a m b i é n  d e l  
s i g u i e n t e  m o d o ;
*1 -jj“ -  Pió « it
S i  - S í “ -  » l o  « l o
I V F t  » -----------------p j i t ----------— ----------    X 1 0 0  ( 4 )
' l o
d o n d e :
— —  : p r o d u c t i v i d a d  p o r  u n i d a d  d e  r e c u r s o s  p r o d u c t i -  
R i t  v o s  e n  e l  a fto  a g r í c o l a  t .
i i )  P r o d u c c ió n  p o t e n c i a l
S i _Q in_ p io  Ri t
IV F P fc   -----------------S i n ----------------------------------- x  100 ( 5 )
S i - f i l o .  Plo  R lo  1 1
d o n d e :
I V F P t : i n d i c e  d e  v o lu m e n  f í s i c o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  
p o t e n c i a l  e n  e l  a ñ o  o  c a m p a ñ a  a g r o p e c u a r i a  t .
Q in
— : p r o m e d io  m ó v i l  d e  7 a ñ o s ,  c e n t r a d o  e n  t ,  d e  
R ¿ n  l a  p r o d u c t i v i d a d  p o r  u n i d a d  d e  r e c u r s o s
p r o d u c t i v o s  e n  l a  a c t i v i d a d  i .
E l  d e n o m in a d o r  d e  ( 5 )  e s  i g u a l  a l  d e  ( 4 ) ,  e s  
d e c i r  q u e  e l  í n d i c e  s e  m id e  s o b r e  l a  p r o d u c c i ó n  
e f e c t i v a  d e l  a ñ o  b a s e .
c .  I n d i c e s  d e  p r o d u c t i v i d a d
i )  P r o d u c t i v i d a d  c o r r i e n t e
S u r g e  d e  d i v i d i r  ( 4 )  p o r  ( 1 )
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S i  - f e * -  P io  R i t  s i  R io  v p « i _
I P t  »  — S i t --------------------------------X  X 1 0 0  ( 6 )
2  J i i O -  P i o  R i o  2 i  R i t  V I M i
i i )  P r o d u c t i v i d a d  t e n d e n c i a l
S u r g e  d e  d i v i d i r  ( 5 )  p o r  ( 1 )
S i  P io  R i t  S i  Ri o  VPM i
I P P t =  S i n --------------------------X --------------------------------------- X 1 0 0  ( 7 )
Ei  r J o"  P io  R io  S i  R i t  VFMi
3 .  I n f o r m a c i ó n  u t i l i z a d a
a .  R e c u r s o s  p r o d u c t i v o s
i )  A c t i v i d a d e s  o  p r o d u c t o s  c o n s i d e r a d o s
. A g r í c o l a s :  á r e a s  c u l t i v a d a s  ( t o t a l  d e l  p a í s )  p o r  
c a m p a ñ a ,  p a r a  l o s  s i g u i e n t e s  p r o d u c t o s :  t r i g o ,
a r r o z ,  a v e n a ,  c e b a d a  c e r v e c e r a ,  c e n t e n o ,  m a í z ,  s o r g o  
g r a n í f e r o ,  a l p i s t e ,  m i j o ,  s o j a ,  g i r a s o l ,  l i n o  y  m a n í .
S e  c o n s t r u y e r o n  l o s  s i g u i e n t e s  a g r e g a d o s
a d e m á s  d e l  t o t a l  g e n e r a l  d e  g r a n o s :
+  P o r  e l  t i p o  d e  p r o d u c t o :  c e r e a l e s  : t r i g o ,  a r r o z ,
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•  c e b a d a  c e r v e c e r a ,  c e n t e n o ,  m a i z ,  s o r g o
g r a n i f e r o ,  a l p i s t e  y  r a i j o »  o l e a g i n o s o s : s o j a ,  
g i r a s o l ,  l i n o  y  m a n i .
+  P o r  l a  épo e-»  d e  s i e m b r a :  a r a ñ o s  d e  i n v i e r n o  ( o  d e  
c o s e c h a  f i n a ) ; a l p i s t e ,  a v e n a ,  c e b a d a ,  c e n t e n o ,  
t r i g o  y  l i n o ;  y  g r a n o s  d e  v e r a n o  ( o  d e  c o s e c h a  
g r u e s a ) : e l  r e s t o ,  q u e  s e  s i e m b r a  e n  p r i m a v e r a  
y  c o m ie n z o s  d e l .  v e r a n o .
+  P o r  a  s u  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a :  p r i n c i p a l e s  p r o d u c ­
t o s  : t r i g o ,  m a i z ,  s o r g o  g r a n i f e r o ,  g i r a s o l ,
s o j a  y  l i n o  y  r e s t o .
+  P o r  s u  d e s t i n o  p r i n c i p a l :  p a r a  c o s e c h a : t r i g o ,  
m a i z ,  c e b a d a  c e r v e c e r a ,  a l p i s t e ,  a r r o z ,  s o r g o  
g r a n i f e r o ,  g i r a s o l ,  s o j a ,  l i n o  y  m a n í ,  y  p a r a  
f o r r a j e : a v e n a ,  c e n t e n o  y  m i j o .
, G a n a d e r o s :  s t o c k  d e  g a n a d o  a l  30 d e  j u n i o  d e  c a d a  
a ñ o ,  e n  e l  t o t a l  d e l  p a i s ,  d e  v a c u n o s ,  o v i n o s  y  
e q u i n o s .  N o  s e  c o n s i d e r ó  l a  e x i s t e n c i a  d e  p o r c i n o s ,  
p o r q u e  s u  p r o d u c c i ó n  e s  i n t e n s i v a  e n  c e r e a l e s  d e  
m o d o  q u e ,  d e  i n c l u i r  e s t a  a c t i v i d a d ,  s e  h a b r í a  
i n c u r r i d o  e n  u n a  c i e r t a  d u p l i c a c i ó n  e n  e l  c á l c u l o  
d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  l a  o f e r t a  n e t a  d e l  s e c t o r .  E s t a  
d u p l i c a c i ó n  p o t e n c i a l  e s  m e n o s  i m p o r t a n t e  e n  e l  
c a s o  d e l  u s o  d e  s e m i l l a s  p a r a  s i e m b r a  y  e l  c o n s u m o
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d e  g r a n o »  p a r e  a l i m e n t a c i ó n  e n  c h a c r a  d e  o t r o s  
a n i m a l e s .  L a  i n c l u s i ó n  d e  l o s  p o r c i n o s  h a b r í a  
r e q u e r i d o  c o r r e g i r  l a  p r o d u c c i ó n  d e  g r a n o s  f o r r a j e ­
r o s  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  d e  l a  
o f e r t a ,  l o  q u e  s e  c o n s i d e r ó  u n a  c o m p l i c a c i ó n  e x c e s i v a  
d a d a  l a  r e l e v a n c i a  l i m i t a d a  d e  l a  g a n a d e r í a  p o r c i n a .  
P o r  o t r o  l a d o ,  s i  é s t a  f u e r a  c o n s i d e r a d a ,  n o  c a m b ia ­
r í a n  l o s  p u n t o s  c r í t i c o s  n i  l a  t e n d e n c i a  d e l  v o lu m e n  
d e  l o s  r e c u r s o s  g a n a d e r o s  3 / *
i i )  F u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  y  c r i t e r i o s  d e  
e s t i m a c i ó n
. A c t i v i d a d e s  a g r í c o l a s
L a s  á r e a s  c u l t i v a d a s  p o r  p r o d u c t o  e s t i m a ­
d a s  p o r  l a  S A G y P . L a s  e s t i m a c i o n e s  d e  p r o d u c c i ó n  
f u e r o n  b a l a n c e a d a s  c o n  l a s  d e  u s o s  p a r a  l o s  p r o d u c t o s  
e n  q u e  e s t o  f u e  p o s i b l e ;  a  t r a v é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  
d e  c r i t e r i o s  d e  c o n s i s t e n c i a  ( v é a s e  m á s  a d e l a n t e ) , s e  
h i c i e r o n  c o r r e c c i o n e s  e n  l o s  n i v e l e s  d e  p r o d u c c i ó n
3 /  L a s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  r e c u r s o s  g a n a d e r o s  
c o n  o  s i n  p o r c i n o s  n o  d i f i e r e n  p r á c t i c a m e n t e :
P e r i o d o  S i n  C o n  P e r i o d o  S i n  C o n
p o r c i -  p o r c i -  p o r c i -  p o r c i ­
n o s  n o s  n o s  n o s
1 9 5 6 /5 8 - 6 7 /6 9  0 .9  0 .9  1 9 5 3 /5 5 -6 9 /7 1  0 . 6  0 .7
1 9 6 7 /6 9 - 7 6 /7 8  1 .4  1 .3  1 9 6 9 /7 1 -8 0 /8 2  0 . 6  0 . 6
1 9 5 6 /5 8 ^ 7 6 /7 8  1 .1  1 .1  1 9 5 3 /5 5 -8 0 /8 2  0 . 6  0 . 6
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p a r a  a l g u n o s  a ñ o s  y  p r o d u c t o s ;  o s t o s  c a m b io s  f u e r o n  
a t r i b u i d o s ,  e n  g e n e r a l ,  a  l o s  r e n d i m i e n t o s ,  a  f a l t a  
d e  o t r o s  e l e m e n t o s  d e  j u i c i o .  C o m o  e x c e p c i ó n ,  e n  
a l g u n o s  c a s o s  e n  q u e  s e  o b s e r v a r o n  c a l d a s  b r u s c a s  e n  
l a s  e s t i m a c i o n e s  d e  l a s  á r e a s  c u l t i v a d a s  p a r e c i ó  
r a z o n a b l e  s u p o n e r  u n a  s u b e s t i m a c i ó n  d e l  á r e a  y ,  p o r  
l o  t a n t o ,  c o r r e g i r  e s t e  d a t o .
. A c t i v i d a d e s  g a n a d e r a s
E n  e l  c a s o  d e  l o s  v a c u n o s ,  s e  a c t u a l i z ó  l a  
s e r i e  p r e s e n t a d a  e n  u n  t r a b a j o  a n t e r i o r  d e  l a  O f i c i n a  
( v é a s e  e l  c u a d r o  1 . 4  y  C u c c ia  ( 1 9 ) )  a  p a r t i r  d e  l a  
e s t i m a c i ó n  d e  l a  f a e n a  y  l o s  d a t o s  o f i c i a l e s  s o b r e  
s t o c k s  a  f i n e s  d e  j u n i o  d e  c a d a  a ñ o .  P a r a  e l  c a s o  d e  
l o s  o v i n o s  y  l o s  e q u in o s  s e  i n t e r p o l a r o n  l o s  d a t o s  
c e n s a l e s  d i s p o n i b l e s  a  p a r t i r  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  d e
f a e n a  y  e x p o r t a c i ó n  e n  p i e  ( v é a s e  C u c c i a  ( 1 9 ) ) .  En
i
e l  c a s o  d e  l o s  e q u i n o s ,  p a r a  e l  p e r i o d o  a n t e r i o r  a  
1 9 6 7  s e  u t i l i z a r o n  d a t o s  s o b r e  e x p o r t a c i ó n  d e  c a r n e ,  
t r a n s f o r m a d o s  e n  c a b e z a s  f a e n a d a s  e q u i v a l e n t e s  a  
t r a v é s  d e  c o e f i c i e n t e s ;  p a r a  e l  p e r í o d o  p o s t e r i o r ,  
e x i s t e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  f a e n a ,  e l a b o r a d a  p o r  l a  J N C .  
L a  f a e n a  d e  e q u in o s  a s í  e s t i m a d a  r e s u l t ó  i n s u f i c i e n t e  
p a r a  e x p l i c a r  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a s  e x i s t e n c i a s  s e g ú n  
l o s  c e n s o s  ( 1 9 4 7 ,  1 9 5 3  y  1 9 6 0 )  h a s t a  1 9 5 9 / 6 0 ;  s e
r e s o l v i ó ,  p o r  e s a  r a z ó n ,  a u m e n t a r  s u  v o lu m e n  a t r i b u ­
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y e n d o  l a  d i f e r e n c i a  a  f a e n a  n o  r e g i s t r a d a  ( v é a s e  e l  
c u a d r o  1 . 1 8 ) .  P a r a  l a  i n t e r p o l a c i ó n  d e  l a s  e x i s t e n ­
c i a s  d e  o v i n o s  s e  d e b i ó ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  h o m o g e n e i ­
z a r  l a s  c i f r a s  d e  e x i s t e n c i a s  c e n s a l e s  a l  n o r t e  y  a l  
s u r  d e l  R i o  C o l o r a d o  ( c o n  s u p u e s t o s  s o b r e  e s t a c i o -  
n a l i d a d  d e  l a s  p a r i c i o n e s  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  f a e n a  
p o r  r e g i ó n  d e  o r i g e n )  p a r a  1 9 6 9 ,  1 9 7 4  y  1 9 7 7 .  E n  e s t e  
c a s o  s e  d i s p u s o  d e  m á s  i n f o r m a c i ó n  c e n s a l ,  l o  q u é  
p e r m i t i ó  e l e g i r  l u e g o  e n t r e  e l  c o n j u n t o  d e  i n t e r p o l a ­
c i o n e s  l a s  q u e  s e  c o n s i d e r a r o n  m á s  a c e p t a b l e s  ( v é a s e  
e l  c u a d r o  1 . 6 ) .  E l  c r i t e r i o  f u e  e l  d e  r e q u e r i r  u n  
b u e n  a j u s t e  c o n  l a  f a e n a  r e g i s t r a d a  ( l a  p a r t e  m ás  
c o n f i a b l e  d e  l a  e s t i m a c i ó n  d e  f a e n a )  . S e  e s t i m a r o n  
f u n c i o n e s  q u e  e x p l i c a b a n  l a  v a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s  
p o r  l o s  d e s v i o s  d e  t e n d e n c i a  d e  l a  f a e n a  r e g i s t r a d a .  
C o n  l a  f u n c i ó n  a j u s t a d a  p a r a  e l  p e r i o d o  1 9 6 0 - 1 9 8 0  s e  
p r o y e c t ó  l a  e x i s t e n c i a  p a r a  1 9 8 1 - 1 9 8 6 .
i i i )  P o n d e r a c io n e s
P a r a  a g r e g a r  l a s  á r e a s  c u l t i v a d a s  y  e l  s t o c k  
d e  g a n a d o  s e  u t i l i z ó  e l  v a l o r  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  
in e d ia  p o r  u n i d a d  d e  r e c u r s o s  a  p r e c i o s  d e  1 9 7 0 .  E s t a  
f u e  l a  e s t r u c t u r a  d e  p r e c i o s  u t i l i z a d a  p a r a  l a  
c o n s t r u c c i ó n  d e  t o d o s  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  e s t e  
t r a b a j o ,  y  r e s u l t ó  d e  u n  a n á l i s i s  d e  p r e c i o s  r e l a t i -
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v o s  e n  a l  p e r i o d o .  D e e s t e  a n á l i s i s  s e  p r e s e l e c c i o n a -  
r o n  l o s  p r e c i o s  p r o m e d io s  d e  l o s  p e r i o d o s :  1 9 6 0 - 1 9 6 4 :  
1 9 6 5 - 1 9 6 9  y  e l  a ñ o  1 9 7 0 .  L a s  d i f e r e n c i a s  n o  r e s u l t a ­
r o n  s i g n i f i c a t i v a s  y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  r e s u l t a  c o n c e p ­
t u a l m e n t e  m á s  c l a r o  h a b l a r  d e  p r e c i o s  d e  u n  a ñ o  q u e  
d e  u n  p e r i o d o  ( v é a s e  e l  c u a d r o  1 . 7 ) .
A u n q u e  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  a d o p t a d o s  p o d r í a n  
c o n s i d e r a r s e  r e p r e s e n t a t i v o s  p a r a  e l  p e r i o d o ,  e l  
v o lu m e n  d e  p r o d u c c i ó n  p o r  u n i d a d  d e  r e c u r s o s  r e s u l t a  
m u c h o  m á s  v a r i a b l e .  D a d a  l a  i n f l u e n c i a  d e l  c i c l o  
g a n a d e r o  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  y  l a  
v a r i a c i ó n  a  l o  l a r g o  d e l  m is m o  e n  l a  p r o d u c t i v i d a d  
g a n a d e r a ,  s e  c a l c u l ó  p a r a  l o s  d i s t i n t o s  c i c l o s  e l  
v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  m e d ia  a n u a l  a  p r e c i o s  d e  1 9 7 0 ,  
e l  v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  g r a n o s  p o r  h e c t á r e a  
c u l t i v a d a ,  e l  v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  ( f a e n a  m á s -m e n o s  
v a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s )  d e  g a n a d o  v a c u n o  y  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  l e c h e  p o r  c a b e z a  d e  g a n a d o  v a c u n o  e n  
e x i s t e n c i a ,  e l  v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a n a  m ás  
p r o d u c c i ó n  d e  o v i n o s  ( f a e n a  m á s -m e n o s  v a r i a c i ó n  d e  
e x i s t e n c i a s )  p o r  c a b e z a  d e  g a n a d o  o v i n o  e n  e x i s t e n ­
c i a ,  y  e l  v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  g a n a d o  e q u in o  
( f a e n a  m á s -m e n o s  v a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s )  p o r  c a b e z a  
e n  e x i s t e n c i a  ( v é a s e  e l  c u a d r o  1 . 8 ) .  D e l  a n á l i s i s  d e  
e s t o s  v a l o r e s  p o r  c i c l o  s e  o p t ó ,  a  l o s  e f e c t o s  d e  l a  
s e l e c c i ó n  d e  p o n d e r a c i o n e s ,  u t i l i z a r  l a s  p r o d u c t i v i ­
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d a d e s  m e d i a s  d e l  p e r í o d o  1 9 5 3 / 5 4  -  1 9 5 9 / 6 0 ,  q u e  
c o r r e s p o n d e  a l  p r i m e r  c i c l o  d e l  p e r i o d o .
E n  e l  c u a d r o  1 . 9  s e  m u e s t r a n  l o s  p r o m e d io s  
s o b r e  c i c l o s  g a n a d e r o s  d e  v a l o r e s  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  
m e d i a .  C a b e  a c o t a r  q u e  l a s  p o n d e r a c i o n e s  r e s u l t a r o n  
m u c h o  m á s  s e n s i b l e s  a l  v o lu m e n  f í s i c o  p o r  u n i d a d  d e  
r e c u r s o s  q u e  a l  v e c t o r  d e  p r e c i o s .  E n  l o s  c u a d r o s  2 . 1  
a  2 . 9  s e  p r e s e n t a n  l a s  r e s p e c t i v a s  s e r i e s  d e  r e c u r ­
s o s ,  p r o d u c t i v i d a d  y  p r o d u c c i ó n .
E s  e v i d e n t e  q u e  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p r o d u c t !  
v i d a d  a g r í c o l a  c o n  r e s p e c t o  a  l a  g a n a d e r a  ( v é a s e  l a  
t e n d e n c i a  d e  l o s  p r o m e d io s  e n  e l  c u a d r o  1 . 9 )  i m p l i c ó  
c a m b i o s  s u s t a n c i a l e s  e n  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e  
l a s  d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  a  l o  l a r g o  d e l  p e r i o d o  
e l e g i d o .  C om o y a  s e  d i j o  a l  c o m e n t a r  l a s  s e r i e s  d e  
r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s ,  d a d o  q u e  l o s  i n d i c a d o r e s  
c o n s t r u i d o s  a q u í  u s a n  p o n d e r a c i o n e s  d e  p r i n c i ­
p i o s  d e l  p e r i o d o ,  s e  s u b e s t i m a n  l o s  e f e c t o s  d e l  
c r e c i m i e n t o  d e  l a  a g r i c u l t u r a  e n  l a  ú l t i m a  d é c a d a .  
C a m b io s  d e  t a l  m a g n i t u d  n o  p u e d e n  s e r  r e f l e j a d o s  a  
t r a v é s  d e  m e d i d a s  d e  p o n d e r a c i o n e s  f i j a s .  U n a  
a l t e r n a t i v a  s e r i a  u s a r  v a r i o s  í n d i c e s ;  s i n  e m b a r g o ,  
e l l o  p r e s e n t a  i n c o n v e n i e n t e s  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e  
l a r g o  p l a z o .  D e  c u a l q u i e r  m o d o , l o s  Í n d i c e s  u t i l i z a ­
d o s  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a s  p é r d i d a s  c í c l i c a s  d e  
p r o d u c c i ó n  s o n  d e  p o n d e r a c i o n e s  v a r i a b l e s  p o r
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s u b p e r i o d o s .  E s t e  a n á l i s i s  t i e n e  p o r  o b j e t i v o  
v e r i f i c a r  l a  e x i s t e n c i a  y  c u a n t i f i c a r  d e  f o r m a  
a p r o x i m a d a  l a s  p é r d i d a s  a g r e g a d a s  d e  p r o d u c c i ó n  
d e r i v a d a s  d e  l a  r e d u c c i ó n  e n  l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i ­
v o s ,  f e n ó m e n o  a s o c i a d o  a  c i e r t a s  f a s e s  d e l  c i c l o  
g a n a d e r o .
A  p a r t i r  d o  l a  s e r i e  d e  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  
t o t a l e s  ( v é a s e  e l  c u a d r o  2 . 9 )  s e  d i v i d i ó  e l  p e r i o d o  
e n  t r e s  s u b p e r i o d o s .  P a r a  c a d a  u n o  d e  e l l o s ,  e l  a ñ o  
i n i c i a l  c o r r e s p o n d e  a  u n  m á x im o  r e l a t i v o  y  e l  f i n a l  
a l  a ñ o  e n  q u e  s e  v u e l v e  a  a l c a n z a r  u n  v a l o r  d e  l o s  
r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  m a y o r  o  i g u a l  q u e  e n  e s e  m á x im o  
a n t e r i o r .  E n  c a d a  s u b p e r i o d o  s e  c a l c u l a r o n  l a s  
p o n d e r a c i o n e s  u t i l i z a n d o  e l  p r o m e d io  s i m p l e  d e  l o s  
v a l o r e s  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  m e d i a  a n u a l  e n  e l  
s u b p e r i o d o .  E n  e l  c u a d r o  1 . 1 0  s e  p r e s e n t a n  l a s  
p o n d e r a c i o n e s  y  e n  e l  c u a d r o  I I . 7  d e l  a n e x o  e s t a d í s ­
t i c o  a l  c a p i t u l o  I I ,  l o s  i n d i c e s  r e s u l t a n t e s .  E l  
c r e c i m i e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  e n  l a  g a n a d e r í a  o v i n a  
y  e q u i n a  q u e  a h i  s e  o b s e r v a  n o  p a r e c e  f á c i l  d e  e x p l i ­
c a r .  E n  e l  c a s o  d e  l o s  o v i n o s ,  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a n a  
p o d r í a  e s t a r  s o b r e e s t im a d a :  s e  o b s e r v a  u n a  t e n d e n c i a  
c r e c i e n t e  e n  l o s  s t o c k s  d e  a r r a s t r e  y  p o d r í a  h a b e r  
u n a  s o b r e e s t i m a c i ó n  d e  l a  f a e n a  ( l a  f a e n a  n o  r e g i s ­
t r a d a )  , o  u n a  c o m b in a c ió n  d e  a m b o s  e r r o r e s .
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*  ®TOdHCCÍÓn
i )  P r o d u c t o s  c o n s i d e r a d o s
. A g r í c o l a s :  l o s  e n u m e r a d o s  a n t e r i o r m e n t e .
. G a n a d e r o s :  p r o d u c c i ó n  d e  g a n a d o  v a c u n o ,  o v i n o  
y  e q u i n o  ( f a e n a  m ás v a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s  c o n  s u  
s i g n o ) ,  l e c h e ,  y  l a n a .  L a  p r o d u c c i ó n  d e  g a n a d o  v a c u n o  
r e s u l t ó  d e l  a g r e g a d o  a  p r e c i o s  d e  1 9 7 0  d e  l a  p r o d u c ­
c i ó n  d e  l e c h e  y  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  g a n a d o ,  y  l a  d e  
g a n a d o  o v i n o ,  d e l  a g r e g a d o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  g a n a d o  
y  l a n a .
i i )  F u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  y  c r i t e r i o s  d e  
e s t i m a c i ó n
. P r o d u c c i ó n  d e  g a n a d o  v a c u n o  
*  G a n a d o
A  p a r t i r  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  a c t u a l i z a d a s  d e  
e x i s t e n c i a s  p o r  s e x o  y  e d a d  r e a l i z a d a s  e n  o t r o  
t r a b a j o  ( v é a s e  C u c c ia  ( 1 9 ) )  y  l a s  d e  f a e n a  t o t a l ,  s e  
c a l c u l ó  l a  p r o d u c c i ó n  p o r  c a t e g o r i a  d e  g a n a d o .  A  e s t a  
p r o d u c c i ó n  s e  l e  a p l i c ó  e l  r e n d i m i e n t o  e n  c a r n e  d e  l a  
r e s p e c t i v a  c a t e g o r i a  ( l o s  e s t i m a d o s  p o r  l a  J N C  p a r a  
l a  f a e n a  r e g i s t r a d a )  d u r a n t e  e l  a ñ o  g a n a d e r o  c o r r e s ­
p o n d i e n t e .  L a  p r o d u c c i ó n  e n  t o n e l a d a s  l i m p i a s  a s i
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o b t e n i d a  s e  m u l t i p l i c ó  p o r  l o s  p r e c i o s  p r o m e d io  a l  
p r o d u c t o r  e s t im a d o s  p o r  e l  BCRA p a r a  1 9 7 0  ( v é a s e  e l  
c u a d r o  1 . 12 ) .
*  L e c h e
L a  p r o d u c c i ó n  d e  l e c h e  e s t i m a d a  p o r  l a  S A G yP  
f u e  t r i m e s t r a l i z a d a  ( v e r  m ás  a d e l a n t e )  y  s e  l a  v a l u ó  
a  l o s  p r e c i o s  a l  p r o d u c t o r  e s t i m a d o s  p o r  e l  BCRA  
p a r a  1 9 7 0 .
H a y  d o s  s e r i e s  d e  p r o d u c c i ó n  d e  l e c h e :  p a r a  
c o n s u m o  y  p a r a  i n d u s t r i a .  E s t a s  s e  t r a t a r o n  p o r  
s e p a r a d o  d e b i d o  a  q u e  s u s  p r e c i o s  s o n  d i f e r e n t e s :
.  P a r a  c o n s u m o :  l a  p r o d u c c i ó n  a n u a l  d e  l e c h e  p a r a  
c o n s u m o  e s  e s t i m a d a  p o r  l a  o f i c i n a  d e  L e c h e r i a  d e  
l a  S A G y P  a  p a r t i r  d e l  c o n s u m o  d e  l e c h e  e n  l o s  
p r i n c i p a l e s  c e n t r o s  u r b a n o s .  P a r a  t r i m e s t r a l i z a r  l a  
c i f r a  a n u a l  s e  u s ó ,  h a s t a  1 9 6 6 ,  e l  a b a s t e c i m i e n t o  
d e  l e c h e  a  l a  C a p i t a l  F e d e r a l  ( s e r i e  p u b l i c a d a  p o r  
e l  IN D E C ) . E n  e l  p e r i o d o  p o s t e r i o r ,  l a  e s t a d í s t i c a  
h a b r í a  p e r d i d o  r e p r e s e n t a t i v i d a d .  P o r  e l l o ,  l a  
t r i m e s t r a l i z a c i ó n  p a r a  l o s  a ñ o s  p o s t e r i o r e s  a  1 9 6 7  
s e  r e a l i z ó  a s i g n á n d o l e  l a  e s t a c i o n a l i d a d  d e  l a  
e n t r a d a  d e  l e c h e  a  u n a  i m p o r t a n t e  u s i n a  p a s t e u r i z a -  
d o r a  q u e  a b a s t e c e  a  l a  C a p i t a l  F e d e r a l .
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.  P a r a  i n d u s t r i a :  e x i s t e n  d a t o s  t r i m e s t r a l e s  d e s d e  
1 9 5 3 ,  e s t i m a d o s  p o r  e l  A r e a  L e c h e r í a  d e  l a  S A G y P . 
L a  e s t i m a c i ó n  s e  h a c e  a  p a r t i r  d e  l a  d e c l a r a c i ó n  
m e n s u a l  d e  l a s  e m p r e s a s .  L o s  d a t o s  a n u a l e s  c o r r e s ­
p o n d e n  a l  p e r i o d o  c o m p r e n d i d o  e n t r e  e l  t e r c e r  
t r i m e s t r e  d e l  a ñ o  t  y  e l  s e g u n d o  t r i m e s t r e  d e l  a ñ o  
t  +  1 ( v é a s e  e l  c u a d r o  1 . 1 3 ) .
. P r o d u c c i ó n  d e  g a n a d o  o v i n o
*  G a n a d o
A  p a r t i r  d e  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a s  e x i s t e n c i a s  
s e  o b t u v o  u n  c & l c u l o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  e n  c a b e z a s  
( v é a s e  e l  c u a d r o  1 . 6 ) .  L a  p r o d u c c i ó n  e n  t o n e l a d a s  
l i m p i a s  r e s u l t ó  d e l  d a t o  e n  c a b e z a s  m u l t i p l i c a d o  p o r  
e l  r e n d i m i e n t o  e n  c a r n e  l i m p i a  d e  l a  f a e n a  r e g i s t r a d a  
e n  e l  a ñ o  c o r r e s p o n d i e n t e .  E s a  p r o d u c c i ó n  f í s i c a  f u e  
v a l u a d a  a l  p r e c i o  p r o m e d i o  a l  p r o d u c t o r ,  s e g ú n  
e s t i m a c i ó n  d e l  B C R A  p a r a  1 9 7 0 ,  s i n  d i s t i n c i ó n  d e  
c a t e g o r í a s  ( v é a s e  e l  c u a d r o  1 . 1 5 ) .
*  L a n a
L a  p r o d u c c i ó n  d e  l a n a  e s t i m a d a  p o r  l a  F e d e r a ­
c i ó n  L a n e r a  p o r  z a f r a ,  e n  b a s e  s u c i a ,  s e  v a l u ó  a l  
p r e c i o  p r o m e d io  a l  p r o d u c t o r  d e  1 9 7 0  ( v é a s e  e l  c u a d r o  
1 . 1 6 ) .  L a  s u m a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a n a  y  g a n a d o
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o v i n o  c o n s t i t u y e  e l  v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  o v i n a  
( v é a s e  e l  c u a d r o  1 . 1 7 ) .
. P r o d u c c i ó n  d e  g a n a d o  e q u i n o
S e  e s t i m ó  l a  p r o d u c c i ó n  i n t e r p o l a n d o  l a s  
e x i s t e n c i a s  e n t r e  c e n s o s  y  d e s c o n t a n d o  l a  f a e n a  
( v é a s e  e l  c u a d r o  1 . 5 ) .  H a s t a  1 9 6 8 ,  s e  e s t i m ó  u n  
r e n d i m i e n t o  c o n s t a n t e  p o r  a n i m a l  d e  210  k i l o g r a ­
m o s ;  e s t e  r e n d i m i e n t o  s e  u t i l i z ó  p a r a  e s t i m a r  l a  
f a e n a  e n  c a b e z a s ,  a  p a r t i r  d e  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  
c a r n e .  P a r a  e l  p e r i o d o  p o s t e r i o r  a  1 9 6 8  s e  u t i l i z ó  e l  
c á l c u l o  d e  l a  J N C .  L a  e s t i m a c i ó n  d e l  p r e c i o  a l  
p r o d u c t o r  e n  1 9 7 0  s e  o b t u v o  d e  u n  f r i g o r i f i c o  im p o r ­
t a n t e  d e d i c a d o  a  l a  f a e n a  d e  e q u in o s  ( v é a s e  e l  c u a d r o  
1 . 1 8 ) .
. P r o d u c c i ó n  a g r i c o l a
S e  l l e v ó  a  c a b o  u n  a n á l i s i s  d e  c o n s i s t e n c i a  d e  
l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a ,  e l a b o r a n d o  h o j a s  d e  b a l a n c e  
p o r  c a m p a ñ a s .  E n  e s o s  b a l a n c e s  a p a r e c e  u n a  d i f e r e n c i a  
e n t r e  l a  p r o d u c c i ó n  y  l o s  u s o s  ( i n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  
e x p o r t a c i ó n  s i n  e l a b o r a r ,  v a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s  y  
e s t i m a c i ó n  d e  u s o  p a r a  s e m i l l a ) , r e s i d u o  q u e  i n c l u y e  
e r r o r e s  d e  e s t i m a c i ó n  y  u s o s  n o  r e g i s t r a d o s .  S e  
e s t a b l e c i e r o n  r e s t r i c c i o n e s  p a r a  l a  a c e p t a c i ó n  d e  
e s t e  r e s i d u o .  S e  r e q u i r i ó  q u e  n o  f u e r a  n e g a t i v o ,  e s
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d e c i r ,  q u e  l o s  u s o s  e s t i m a d o s  n o  s u p e r a r a n  a  l a  
p r o d u c c i ó n ,  p u e s ,  m i e n t r a s  q u e  é s t a  p u e d e  e s t a r  s o b r e  
o  s u b e s t i m a d a ,  s e  p u e d e  e s p e r a r  q u e  l a  m e d i c i ó n  d e  
l o s  u s o s ,  d e  t e n e r  u n  s e s g o ,  i m p l i q u e  u n a  s u b e s t i m a ­
c i ó n ,  y a  q u e  e l  d a t o  r e s u l t a  d e  l a  d e c l a r a c i ó n  d e  l o s  
i n t e r e s a d o s .  C u a n d o  s e  o b s e r v ó  u n  r e s i d u o  n e g a t i v o ,  
s e  a d m i t i ó  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c o m p e n s a c i ó n  c o n  u n  
s a l d o  p o s i t i v o  e n  l a  c a m p a ñ a  a n t e r i o r .  E n  e s e  c a s o ,  
s e  e f e c t u ó  u n a  c o r r e c c i ó n  in c r e m e n t a n d o  l a  e x i s t e n c i a  
f i n a l  d e  e s a  c a m p a ñ a .  E n  e l  c a s o  d e  q u e  e n  l a  c a m p a ñ a  
a n t e r i o r  s e  h u b i e r a  r e g i s t r a d o  u n  r e s i d u o  n e g a t i v o ,  o  
u n  s a l d o  p o s i t i v o  i n s u f i c i e n t e ,  s e  c o r r i g i ó  l a  
e s t i m a c i ó n  d e  p r o d u c c i ó n  e n  l a  c a n t i d a d  n e c e s a r i a  
p a r a  l o g r a r  u n a  d i f e r e n c i a  p o s i t i v a .  E n  r e a l i d a d ,  s e  
d e b e r l a  e s p e r a r  q u e  l o s  r e s i d u o s  s e a n  p o s i t i v o s ,  
d e b i d o  a  l a s  o p e r a c i o n e s  q u e  s e  r e a l i z a n  s i n  e l  
r e g i s t r o  c o r r e s p o n d i e n t e ,  a  l o s  u s o s  d i r e c t o s  e n  
c h a c r a  y  a  q u e  l a s  e s t a d í s t i c a s  n o  i n c o r p o r a n  t o d o s  
l o s  u s o s  f u e r a  d e  c h a c r a .  E x c lu y e n d o  l o s  p r o d u c t o s  
q u e  s e  i n d u s t r i a l i z a n  e n  g r a n  p r o p o r c i ó n  ( t r i g o ,  
a r r o z  y  o l e a g i n o s o s ) ,  e l  r e s i d u o  e s t a d í s t i c o  e s  e n  
g e n e r a l  p o s i t i v o ,  y ,  a n t e  l a  c a r e n c i a  d e  c r i t e r i o s  
p a r a  e v a l u a r  u n a  s o b r e e s t i m a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  n o  
s e  i n t e n t ó  u n a  c o r r e c c i ó n  d e  é s t a .  A l  r e s p e c t o ,  c a b e  
r e c o r d a r  q u e  f a l t a  i n f o r m a c i ó n  a n u a l  s i s t e m á t i c a  
s o b r e  c o n s u m o  d e  g r a n o s  e n  c h a c r a ,  y  q u e  s e  c a r e c e  d e
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d a t o s  f i d e d i g n o s  p a r a  e s t i m a r  p a r a  c a d a  p r o d u c t o  y  
a ñ o  e l  v o l u m e n  d e  p r o d u c c i ó n  c o m e r c i a l i z a d a  s i n  
r e g i s t r a r  o f i c i a l m e n t e .  E l  r e s i d u o  e s  p a r t i c u l a r m e n t e  
i m p o r t a n t e  y  e r r á t i c o  e n  e l  c a s o  d e l  m a i z  y  d e l  s o r g o  
g r a n i f e r o ,  s u g i r i e n d o  q u e  e l  m is m o  d e b e  r e f l e j a r  
e r r o r e s  d e  s o b r e  y  s u b e s t i m a c i ó n  e n  f o r m a  m á s  o  m e n o s  
a l e a t o r i a .  E n  c u a n t o  a l  a r r o z ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  
e x p o r t a c i o n e s  i l e g a l e s  l l e v a  p e r i ó d i c a m e n t e  a  
s o b r e e s t i m a r  e l  c o n s u m o . E n  e s t e  c a s o ,  s e  a p l i c ó  e n  
p r i m e r  l u g a r  e l  c r i t e r i o  d e  r e s i d u o  p o s i t i v o  o  n u l o  y  
s e  a j u s t ó  l a  e s t i m a c i ó n  d e l  c a m b io  e n  l a s  e x i s t e n ­
c i a s ;  e n  s e g u n d o  l u g a r  s e  s u a v i z ó  l a  s e r i e  d e l  
c o n s u m o ,  c o r r i g i e n d o  l a  e x p o r t a c i ó n  h a c i a  a r r i b a  e n  
l o s  c a s o s  e n  q u e  e l  c o n s u m o  r e s u l t a b a  m u y s u p e r i o r  a  
l a  t e n d e n c i a  y  s e  c o n t a b a  c o n  i n f o r m a c i ó n  c u a l i t a t i v a  
s o b r e  e x p o r t a c i o n e s  i l e g a l e s .
E l  c r i t e r i o  s e g u i d o  d e  a s i g n a r  t o d a s  l a s  
c o r r e c c i o n e s  e n  l a  p r o d u c c i ó n  a l  á r e a  c u l t i v a d a  e s  e n  
b u e n a  m e d i d a  a r b i t r a r i o :  e l  e r r o r  p o d r í a  t a m b i é n  
p r o v e n i r  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  d e l  á r e a  p e r d i d a  y / o  d e  
l o s  r e n d i m i e n t o s  e s t i m a d o s .  E n  p r i n c i p i o ,  p o d r í a  
d e s e c h a r s e  q u e  e l  á r e a  n o  c o s e c h a d a  e x p l i q u e  t o d a  l a  
d i f e r e n c i a  p o r q u e ,  p a r a  l o s  p r o d u c t o s  e n  q u e  e s  
p o s i b l e  v e r i f i c a r  l a s  e s t i m a c i o n e s  d e  e s t a  á r e a ,  l o s  
a j u s t e s  r e s u l t a n t e s  s o n  g e n e r a l m e n t e  p o c o  s i g n i f i c a ­
t i v o s .  P o r  o t r o  l a d o ,  s e  s u e l e  s u p o n e r  q u e  l o s
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r e n d i m i e n t o s  s o n  m ás  f á c i l e s  d e  e s t i m a r  q u e  e l  á r e a ,  
a l  m e n o s  c o n  l o s  m é t o d o s  u t i l i z a d o s  h a s t a  m e d ia d o s  
d e l  s e t e n t a  ( q u e  s e  b a s a b a n  e x c l u s i v a m e n t e  e n  l a  
o p i n i ó n  d e  i n f o r m a n t e s  c a l i f i c a d o s ) . E s t a  h i p ó t e s i s  
r e s u l t a  r a z o n a b l e ,  p e r o  n o  r e s u e l v e  e l  p r o b l e m a ,  p u e s  
l o s  a j u s t e s  p r a c t i c a d o s  e n  e l  á r e a  s u p o n d r í a n ,
fnrnn n i h n rtin H v n , njti'tt"»’ ** cm In r  ro íiilm ln n tT » ! rln n lrn
d e  l o s  m á r g e n e s  d e  e r r o r  a c e p t a d o s  co m o  p o s i b l e s .  S i n  
e m b a r g o ,  p o r  r a z o n e s  d e  h o m o g e n e i d a d ,  s a l v o  c a s o s  
e x c e p c i o n a l e s ,  s e  c o r r i g i e r o n  l a s  á r e a s .  E n  l o s  
c u a d r o s  1 .20  a  1 . 3 2  a p a r e c e n  l a s  s e r i e s  c o n s i s t e n t e s
d e  p r o d u c c i ó n  y  u s o s  p o r  p r o d u c t o ,  y ,  e n  l o s  c u a d r o s  
1 . 3 3  a  1 . 3 9 ,  l o s  p r i n c i p a l e s  a g r e g a d o s  a g r í c o l a s .  P o r  
ú l t i m o ,  e n  e l  c u a d r o  1 . 4 0  s e  p r e s e n t a n  l o s  v a l o r e s  d e  
p r o d u c c i ó n  p a r a  e l  a g r e g a d o  a g r o p e c u a r i o .
c .  V a l o r  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  m e d ia
R e s u l t a  d e  d i v i d i r  e l  v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  
p o r  l a  s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a ,  o  p o r  l a s  c a b e z a s  d e  
g a n a d o  s e g ú n  l o s  c a s o s .
d .  P r o d u c c i ó n  p o t e n c i a l
S e  c a l c u l ó  p a r a  c a d a  p r o d u c t o  e l  p r o m e d i o  
m ó v i l  c e n t r a d o  d e  7  a ñ o s  a g r í c o l a s  d e  l a  p r o d u c t i v i -
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d a d  m e d i a .  P a r a  e l  c o m ie n z o  d e  l a  s e r i e  s e  s i g u i e r o n  
l o s  s i g u i e n t e s  c r i t e r i o s :
. P a r a  l a  a g r i c u l t u r a  s e  t r a b a j ó  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  
e x i s t e n t e  p a r a  l o s  t r e s  a ñ o s  a n t e r i o r e s  c o n  l o s  
m is m o s  c r i t e r i o s  q u e  p a r a  l a  u t i l i z a d a  e n  e l  r e s t o  
d e l  p e r i o d o .
. P a r a  e l  g a n a d o  v a c u n o  s e  s i m u l a r o n  l o s  c a m b i o s  
c í c l i c o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  1 9 5 0 / 9 1  -  1 9 9 2 / 5 3  s e g ú n  
l o  o b s e r v a d o  e n  e l  p r o m e d i o  d e  f a s e s  s i m i l a r e s  
d u r a n t e  e l  p e r i o d o .
. S e  m a n tu v o  e s t a b l e  p a r a  o v i n o s  y  e q u i n o s  e l  v a l o r  
d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  d e  1 9 5 3 ,  a p l i c á n d o l o  e n  l o s  
t r e s  a ñ o s  a n t e r i o r e s .
E n  c u a n t o  a l  f i n a l  d e  l a  s e r i e ,  s e  t r a b a j ó  d e  
l a  s i g u i e n t e  f o r m a :
. V a c u n o s :  s e  s i m u l ó  d e l  m is m o  m odo q u e  a l  c o m ie n z o  
d e  l a  s e r i e ,  l a  e v o l u c i ó n  d e l  c i c l o  e n  l o s  s i g u i e n ­
t e s  t r e s  a ñ o s ,  s u p o n ie n d o  q u e  e n  1 9 8 7 / 8 8  c o m e n z a r la  
u n a  f a s e  d e  r e t e n c i ó n .
. P a r a  e l  r e s t o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s ,  s e  e x t r a p o l ó  e l  
p r o m e d io  m ó v i l  p o r  s u  t a s a  m e d ia  d ®  c r e c i m i e n t o  e n
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l o s  ú l t im o s  s i e t e  p e r i o d o s .
M u l t i p l i c a n d o  p o r  e s t o s  v a l o r e s  l o s  r e s p e c t i ­
v o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s ,  s e  o b t u v o  e l  v a l o r  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  p o t e n c i a l .  E n  l o s  c u a d r o s  2 . 5 ,  2 . 8  y  2 . 9
s e  r e g i s t r a n  l o s  r e s p e c t i v o s  p r o m e d io s  d e  p r o d u c c i ó n  
p o t e n c i a l .
B . D i s p o n i b i l i d a d  y  u s o s  d e  l a  o f e r t a .
1 .  C o n c e p t o s
a .  L a  d i s p o n i b i l i d a d
S e  d e f i n e  c o m o  d i s p o n i b i l i d a d  u  o f e r t a  
d i s p o n i b l e  d e  u n  p r o d u c t o  a  l a  sum a d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  
l a  e x i s t e n c i a  i n i c i a l  y  l a  i m p o r t a c i ó n .  E n  e l  
c a s o  d e  l o s  c e r e a l e s ,  o l e a g i n o s o s  y  l á c t e o s ,  l a s  
e x i s t e n c i a s  c o n s i d e r a d a s  s o n  l a s  m a n t e n i d a s  p o r  
e m p r e s a s  c o m e r c i a  1 i z a d o r a s  . L a s  e x i s t e n c i a s  d e  
p r o d u c t o s  e l a b o r a d o s  ( h a r i n a ,  a c e i t e s  o  s u b p r o d u c t o s )  
f u e r o n  t r a n s f o r m a d a s  e n  u n i d a d e s  d e l  p r o d u c t o  
o r i g i n a l  ( t r i g o ,  g i r a s o l ,  e t c . )  a g r e g á n d o l a s  a  l a s  
e x i s t e n c i a s  d e  g r a n o s  s i n  e l a b o r a c i ó n .  S e  t r a n s f o r m a ­
r o n  t a m b i é n  l o s  s t o c k s  d e  p r o d u c t o s  l á c t e o s  p a r a
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p o n e r l o s  e n  t é r m i n o s  d e  l e c h e .  N o  s e  d i s p u s o  d e  
i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  s t o c k  d e  c a r n e  e n  f r i g o r í f i c o s ,  
d e  m o d o  q u e  n o  s e  c o r r i g i ó  e l  d a t o  d e  l a  f a e n a .  S e  
t u v o  e n  c u e n t a  e l  s t o c k  d e  l a n a ,  b a s e  s u c i a ,  y  e l  
s t o c k  d e  g a n a d o .
P a r a  l o s  p r o d u c t o s  c o n s i d e r a d o s  y  e n  e l  
p e r i o d o  e s t u d i a d o ,  l a s  i m p o r t a c i o n e s  f u e r o n  m u y  
r e d u c i d a s ,  a u n q u e  s e  r e g i s t r a r o n  a l g u n a s  c o m p r a s  e n  
e l  e x t e r i o r  d e  t r i g o  y  p r o d u c t o s  l á c t e o s .  E n  e l  
b a l a n c e  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  t r i g o  l a  i m p o r t a c i ó n  s e  
i n c l u y ó  d i r e c t a m e n t e  e n  l a  d i s p o n i b i l i d a d .
b .  L a  e x p o r t a c i ó n  e n  t é r m i n o s  d e l  
p r o d u c t o  o r i g i n a l
C o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  d i s p o n e r  d e  u n a  m e d i c i ó n  
d e  l a  e x p o r t a c i ó n  q u e  f u e r a  r e s t a b l e  d e  l a  d i s p o n i b i ­
l i d a d ,  s e  p r o c u r ó  e s t i m a r  l o s  v o lú m e n e s  e x p o r t a d o s  
c o n  o  s i n  e l a b o r a c i ó n ,  e n  t é r m i n o s  d e l  p r o d u c t o  s i n  
e l a b o r a c i ó n .
c .  E l  c o n s u m o  a p a r e n t e
E s  o b t e n i d o  com o r e s i d u o  e n t r e  l a  d i s p o n i b i l i ­
d a d  y  l o s  o t r o s  u s o s ,  t o d o  m e d id o  e n  t é r m i n o s  d e l
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p r o d u c t o  s i n  e l a b o r a r .  E n  l o s  c a s o s  d e l  g a n a d o  o v i n o  
y  e l  e q u i n o ,  s e  d i s t i n g u e n  d o s  c o n c e p t o s :  l a  f a e n a  e n  
e s t a b l e c i m i e n t o s  a g r o p e c u a r i o s  y  e l  c o n s u m o  e f e c t u a d o  
f u e r a  d e  e s o s  e s t a b l e c i m i e n t o s .
2 .  M é to d o s  y  f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n
a .  E s t i m a c i ó n  d e  l a  d i s p o n i b i l i d a d
. L a  d i s p o n i b i l i d a d  a g r í c o l a
L a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o s  s i n  
e l a b o r a r  s u r g e  d e  l a s  h o j a s  d e  b a l a n c e .  C o n  l o s  
m i s m o s  c r i t e r i o s ,  s e  c o n f e c c i o n a r o n  b a l a n c e s  d e  
p r o d u c c i ó n  y  u s o s  d e  a c e i t e s  y  s u b p r o d u c t o s ,  d e b ie n d o  
h a c e r s e  m o d i f i c a c i o n e s  p a r a  e l i m i n a r  i n c o n s i s t e n c i a s  
( v é a s e  e l  e j e m p l o  d e l  l i n o ,  c u a d r o s  1 . 4 1  y  1 . 4 2 ) .  S e  
u t i l i z a r o n  l o s  m is m o s  c r i t e r i o s  g e n e r a l e s  q u e  p a r a  
c o n f e c c i o n a r  l o s  b a l a n c e s  d e  p r o d u c t o s  n o  e l a b o r a d o s ,  
a u n q u e  e n  e s t e  c a s o  e x i s t í a n  d o s  v a r i a b l e s  d e  a j u s t e  
a d i c i o n a l e s ;  v o l u m e n  i n d u s t r i a l i z a d o  y  r e n d i m i e n t o  
i n d u s t r i a l .  D e  l o s  b a l a n c e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l o s  
p r o d u c t o s  e l a b o r a d o s ,  u n a  v e z  a p l i c a d a s  l a s  p r u e b a s  
d e  c o n s i s t e n c i a ,  s e  t o m a r o n  l a s  e x i s t e n c i a s  t r a n s f o r ­
m a d a s  e n  t é r m i n o s  d e  p r o d u c t o  o r i g i n a l  ( v e r  m á s  
a d e l a n t e )  , a g r e g á n d o s e l a s  a  l a  d i s p o n i b i l i d a d  y  a  
l a s  e x i s t e n c i a s  a l  c o m ie n z o  d e l  p e r í o d o  r e s p e c t i v o .
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P a r a  l a  t r a n s f o r m a c i ó n ,  s e  u t i l i z a r o n  l o s  c o e f i c i e n ­
t e s  q u e  s e  p r e s e n t a n  m á s  a d e l a n t e  e n  l a  s e c c i ó n  
r e f e r i d a  a  l a  e s t i m a c i ó n  d e  e x p o r t a c i o n e s  e n  t é r m i n o s  
d e  p r o d u c t o  o r i g i n a l .
. L a  d is p o n  i b  i l  id a ' '¡  g a n a d e r a
L a  d i s p o n i b i l i d a d  e q u i v a l e  a  l a  p r o d u c c i ó n  m ás  
l a  e x i s t e n c i a  i n i c i a l  d e  g a n a d o  ( v é a n s e  l o s  c u a d r o s  
1 . 1 2  a  1 . 1 9 ) .
*  L e c h e
A l a  p r o d u c c i ó n  e s t i m a d a  d e  l e c h e  s e  a g r e g ó  l a  
e x i s t e n c i a  c o m e r c i a l  a l  c o m ie n z o  d e l  a ñ o  d e  p r o d u c t o s  
l á c t e o s  e n  t é r m i n o s  d e  l e c h e  f l u i d a .  D e  i g u a l  m o d o ,  
s e  t r a n s f o r m ó  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  l á c t e o s .
*  L a n a
A l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a  z a f r a  s e  l e  a g r e g ó  e l  
s t o c k  i n i c i a l  e n  t é r m i n o s  d e  l a n a  s u c i a .
b .  E s t i m a c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e n  t é r m i n o s  
d e l  p r o d u c t o  o r i g i n a l
i )  P r o c e d i m i e n t o  y  f ó r m u l a  d e  c á l c u l o
C o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  m e d i r  e n  u n a  u n i d a d
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h o m o g é n e a  e l  v o l u m e n  e x p o r t a d o  d e  l o s  p r o d u c t o s  
s e l e c c i o n a d o s ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  s u  g r a d o  d e  
e l a b o r a c i ó n ,  s e  p r o c u r ó ,  m e d i a n t e  t r a n s f o r m a c i o n e s ,  
e x p r e s a r  t o d o  e l  v o l u m e n  e x p o r t a d o  e n  f o r m a  e l a b o r a ­
d a  e n  t é r m i n o s  d e  c a n t i d a d e s  d e l  p r o d u c t o  s i n  
e l a b o r a r .  A l  r e s p e c t o ,  s ó l o  s e  c o n s i d e r ó  u n  p r i m e r  
g r a d o  d e  e l a b o r a c i ó n  ( c u e r o  c u r t i d o ,  p e r o  n o  p r o d u c ­
t o s  d e  m a r r o q u i n e r í a ;  h a r i n a ,  p e r o  n o  p r o d u c t o s  
f a r i n á c e o s ,  e t c . )  y  s ó l o  e n  a q u e l l o s  p r o d u c t o s  c u y a  
e x p o r t a c i ó n  e n  f o r m a  e l a b o r a d a  e s  s i g n i f i c a t i v a :  
t r i g o ,  a r r o z ,  o l e a g i n o s o s ,  g a n a d o ,  l a n a  y  l e c h e .  A  
p e s a r  d e  q u e  e x i s t e n  a l g u n a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  
p r o d u c t o s  e l a b o r a d o s ,  e n  e l  c a s o  d e  l a  a v e n a ,  e l  
m a i z ,  l a  c e b a d a  y  o t r o s  p r o d u c t o s ,  e l l o  n o  s e  t u v o  e n  
c u e n t a  a  l o s  e f e c t o s  d e l  c á l c u l o .
C u a n d o  e x i s t e  u n a  t r a n s f o r m a c i ó n  i n d u s t r i a l  
( c o m o  p o r  e j e m p l o ,  e l  s a l a d o  y  c u r t i d o  d e  c u e r o s  y  e l  
l a v a d o ,  p e i n a d o  e  h i l a d o  d e  l a n a )  d o n d e  n o  s e  
g e n e r a n  s u b p r o d u c t o s  i m p o r t a n t e s ,  s e  e s t i m ó  e l  
c o n t e n i d o  d e  m a t e r i a  p r i m a  e n  e l  p r o d u c t o  e l a b o r a d o  a  
t r a v é s  d e  c o e f i c i e n t e s  t é c n i c o s  q u e  m i d e n  l a  r e l a c i ó n  
e n t r e  e l  p r o d u c t o  o r i g i n a l  y  e l  e l a b o r a d o ,  e n  
t é r m i n o s  f í s i c o s .
C u a n d o  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  
p r i m a r i o s  g e n e r a ,  a d e m á s  d e  u n  p r o d u c t o  e l a b o r a d o  
p r i n c i p a l ,  s u b p r o d u c t o s  d e  s i g n i f i c a t i v a  i m p o r -
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t a n c i a  c o m e r c i a l  ( p o r  e j e m p l o ,  h a r i n a  d e  t r i g o  y  
a f r e c h o ;  a c e i t e s  y  e x p e l i e r a )  , l a  t r a n s f o r m a c i ó n  e n  
" e q u i v a l e n t e  p r o d u c t o  o r i g i n a l "  s e  e f e c t u ó  d e  
l a  s i g u i e n t e  m a j  r a :
-  E s t i m a c i ó n  d e  l a  c a n t i d a d  d e  p r o d u c t o  p r i n c i p a l  y  
s u b p r o d u c t o s ,  q  ¡ e  s e  o b t i e n e n  d e  l a  e l a b o r a c i ó n  
d e  u n a  u n i d a d  d e  p r o d u c t o  o r i g i n a l
A  p a r t i r  d e  d a t o s  o b t e n i d o s  d e  e m p r e s a s  
i n d u s t r i a l i z a d o r a s , o f i c i n a s  g u b e r n a m e n t a l e s  y  o t r a s  
f u e n t e s ,  s e  o b t u v i e r o n  l o s  c o e f i c i e n t e s  a y j  q u e  m i d e n  
l a  c a n t i d a d  d e l  s u b p r o d u c t o  j  o b t e n i d a  a  p a r t i r  d e  
u n a  u n i d a d  d e  p r o d u c t o  o r i g i n a l  i .  A s i  e s t i m a d o s ,  
e s t o s  c o e f i c i e n t e s  r e f l e j a n  l a  t e c n o l o g í a  p r e d o m i n a n ­
t e  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  p e r o  s e r í a n  a p l i c a b l e s  a  t o d o  
e l  p e r i o d o  b a j o  a n á l i s i s  d a d o  l o  p o c o  s i g n i f i c a t i v o  
d e  l o s  c a m b i o s  o c u r r i d o s  e n  l o s  p r o c e s o s  i n d u s t r i a l e s  
d e  l a  m a y o r í a  d e  e s t o s  p r o d u c t o s .  C o m o  e x c e p c i ó n ,  
l o s  c o e f i c i e n t e s  p a r a  e l  g i r a s o l ,  e l  l i n o  y  l a  s o j a  
s e  c a l c u l a r o n  a ñ o  a  a ñ o ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  
h u b o  v a r i a c i o n e s  d e  i m p o r t a n c i a  e n  s u  r e n d i m i e n t o
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i n d u s t r i a l  4 / .
A f i n  d e  o b t e n e r  u n  p r e c i o  u n i t a r i o  p r o m e d io  
p a r a  e l  c o n j u n t o  d e  p r o d u c t o s  q u e  r e s u l t a n  d e  l a  
i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e l  p r o d u c t o  o r i g i n a l ,  s e  v a l u a r o n  
l a s  c a n t i d a d e s  d e l  p r o d u c t o  e l a b o r a d o  p r i n c i p a l  y  d e  
l o s  s u b p r o d u c t o s  q u e  s e  o b t i e n e n  d e  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  
d e  u n a  u n i d a d  d e  p r o d u c t o  o r i g i n a l  p o r  l o s  p r e c i o s  
m e d io s  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o s  r e s u l t a n t e s  e n  
e l  p e r í o d o  b a s e  ( P j 0 ) • E s  d e c i r :
V a l o r  u n i t a r i o  p r o m e d io »  £ j  a ^ j  P j 0  ( 1 )
-  E s t i m a c i ó n  d e  l a s  c a n t i d a d e s  e x p o r t a d a s ,  e n  c a d a  
p e r í o d o ,  d e  l o s  d i s t i n t o s  p r o d u c t o s  e l a b o r a d o s  y  
s u b p r o d u c t o s  ( d n j )  e n  e q u i v a l e n t e  d e  l a  m a t e r i a
p r im a  o r i g i n a l  ( q n i )
S e  o b t i e n e  m u l t i p l i c a n d o  e l  v o lu m e n  d e
e x p o r t a c i ó n  e l a b o r a d a  p o r  u n  c o e f i c i e n t e  ( b ¿ j )  q u e  
r e s u l t a  d e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  p r e c i o  d e  u n a  u n i d a d  
d e  p r o d u c t o  e l a b o r a d o  y  e l  v a l o r  d e  l a  i n d u s t r i a l i z a ­
c i ó n  d e  u n a  u n i d a d  d e  p r o d u c t o  o r i g i n a l .
4 /  E s t o  s e  r e f i e r e  a l  a u m e n to  e n  c o n t e n i d o  d e  a c e i t e  
d e  l a s  s e m i l l a s  o l e a g i n o s a s ,  q u e  s e  r e f l e j a n  e n  e l  
r e n d i m i e n t o  i n d u s t r i a l  e n  l u g a r  d e  h a c e r l o  e n  l a  
p r o d u c t i v i d a d  a g r í c o l a .  E l l o  s e  d e b e  a  q u e  l a
p r o d u c c i ó n  s e  m id e  p o r  e l  p e s o  d e  l a  s e m i l l a  y  n o  p o r
s u  c o n t e n i d o  e n  a c e i t e .
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<3ni = S j b i j  X q nj ( 2 )
d o n d e :
b i j =  O )J i ,  j  F j 0
E s  d e c i r ,  q u e  b ¿ j  e s  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  
p r e c i o ,  e n  d ó l a r e s  FOB d e  1 9 7 0  p o r  u n i d a d  d e  u n  
p r o d u c t o  o s u b p r o d u c t o  j  r e s u l t a n t e  d e  l a  e l a b o r a c i ó n  
d e  u n  p r o d u c t o  a g r o p e c u a r i o  i ,  y  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  
v a l o r ,  e n  d ó l a r e s  FOB d e  1 9 7 0 ,  r e s u l t a n t e  d e  l a  
i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  u n a  u n i d a d  d e  e s e  p r o d u c t o  
a g r o p e c u a r i o  i  .
S e  u t i l i z a r o n  l o s  p r e c i o s  FOB e n  d ó l a r e s  
i m p l í c i t o s  e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  d e b i d o  a  q u e  n o  s e  
c o n t ó  c o n  p r e c i o s  i n t e r n o s  c o n f i a b l e s  p a r a  m u c h o s  d e  
l o s  s u b p r o d u c t o s .
L o s  p r e c i o s  d e  e x p o r t a c i ó n  n o  r e f l e j a n  
n e c e s a r i a m e n t e  l a s  i n c i d e n c i a s  r e l a t i v a s  d e  c a d a  
p r o d u c t o  e n  l o s  i n g r e s o s  d e  l o s  e l a b o r a d o r e s  i n d u s ­
t r i a l e s  d e b i d o  a  l o s  d i f e r e n c i a l e s  d e  t i p o s  d e  c a m b io
5 /  S e  o b s e r v a  q u e  q p j = 2 P j o q n j / 2 P j 0 a i  j  e s  d e c i r  q u e  e l  
v o lu m e n  d e  e x p o r t a c i o n e s  e n  f o r m a  e l a b o r a d a  e n  
c a n t i d a d e s  e q u i v a l e n t e s  d e  p r o d u c t o  o r i g i n a l  e s  e l  
v a l o r  ( a  p r e c i o s  d e l  a ñ o  b a s e )  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
d e  p r o d u c t o s  e l a b o r a d o s  d i v i d i d o  p o r  e l  v a l o r  ( a  l o s  
m is m o s  p r e c i o s )  d e  l o s  p r o d u c t o s  y  s u b p r o d u c t o s  
o b t e n i d o s  a  p a r t i r  d e  u n a  u n i d a d  d e  m a t e r i a  p r i m a .
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e f e c t i v o s .  N o  o b s t a n t e ,  s e  e s t i m a  q u e  s ó l o  e n  e l  
g r u p o  d e  p r o d u c t o s  g a n a d e r o s  h a b r í a  h a b i d o  d i f e r e n ­
c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n  l o s  t i p o s  d e  c a m b io  e n  e l  a ñ o  
b a s e  y ,  d a d a  l a  c l a r a  p r e e m i n e n c i a  d e  l a  c a r n e  e n  
d i c h o  g r u p o  d e  a r t í c u l o s ,  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  n o  
s e  m o d i f i c a r í a n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s i  s e  c o r r i g i e r a n  
l o s  p r e c i o s  e n  d ó l a r e s  p o r  l o s  t i p o s  d e  c a m b i o  
d i f e r e n c i a l e s .
i i )  E s t i m a c i ó n  d e  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s
-  P r o d u c t o s  c o n s i d e r a d o s  y  a g r e g a c i ó n
A e f e c t o s  d e  c o n t a r  c o n  i n f o r m a c i ó n  c o m p a r a ­
b l e ,  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  a g r e g a c i ó n  f u e  s i m i l a r  a l  
e m p le a d o  p a r a  e l  c á l c u l o  d e  l o s  í n d i c e s  d e  p r o d u c c i ó n  
y  d i s p o n i b i l i d a d .
C e r e a l e s
-  V a l o r  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  r e s u l t a n  d a  l a  i n d u s ­
t r i a l i z a c i ó n  d e  l o s  c e r e a l e s
E l  t r i g o  e s  e l  c e r e a l  c u y a  e x p o r t a c i ó n  b a j o  l a  
f o r m a  d e  p r o d u c t o s  e l a b o r a d o s  e s  m ás  s i g n i f i c a t i v a ,  
p o r  s u  p a r t e ,  e l  a r r o z  e s  e x p o r t a d o  e n  d i v e r s o s  
g r a d o s  d e  e l a b o r a c i ó n ,  s i  b i e n  l o s  v o lú m e n e s  c o r r e s -
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p o n d ie n t e s  no son  ta n  im p o r ta n te s .
■ T r i a o
C a n t i d a d  d e  k i l o g r a m o s  d e  h a r i n a  y  s u b p r o ­
d u c t o s  r e s u l t a n t e s  d e  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  u n a  
t o n e l a d a  d e  t r i g o :
K i lo g r a m o s
H a r i n a  d e  t r i g o  7 5 0 , 0
S u b p r o d u c t o s  2 3 0 , 0
T o t a l  9 8 0 , 0
E s t a s  r e l a c i o n e s  f í s i c a s  s e  s u p u s i e r o n  
c o n s t a n t e s  p a r a  t o d o s  l o s  a ñ o s  y  s e  o b t u v i e r o n  a  
p a r t i r  d e  l a s  d e c l a r a c i o n e s  d e  l o s  i n d u s t r i a l e s  a  l a  
J N G .
S e  c a l c u l a r o n  l o s  p r e c i o s  e n  d ó l a r e s  i m p l í c i ­
t o s  e n  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  h a r i n a  d e  t r i g o  y  s u b p r o ­
d u c t o s  d e  t r i g o  p a r a  1 9 7 0 .
USS F O B /T n
H a r i n a  d e  t r i g o  7 9 . 1
S u b p r o d u c t o s  d e  t r i g o  4 2 . 4
E l  v a l o r  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  r e s u l t a n  d e  l a  
i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  u n a  t o n e l a d a  d e  t r i g o  e s  
e n t o n c e s  :
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R e c io  (te \fe lr r  a i  USS da 1970 (te le s
T tn lr tn G r t ite d  c b b a rk fa  per 1970 p eed rto s  re s u lta tE s  cte la
tm elacfa <te nabería prim a (tes  K E /h r) irA r iT -iá l in fr ie n  (te ir a  +r>-
m ta te  (te n o ta d a  prim a
th r ir a  de
tr ig o 750.0 >cp. 79 .1
1 S L iq x o -
59.33
cbobos 230.0 )g s . 42.4
9.75
I b t a l
69.08
A p a r t i r  p a r t i r  d e  e s t o s  d a t o s  s e  o b t i e n e  l a  
r e l a c i ó n  e n t r e  e l  p r e c i o  e n  d ó l a r e s  p o r  t o n e l a d a  d e  
h a r i n a  y  s u b p r o d u c t o s  d e l  t r i g o  y  e l  v a l o r  e n  d ó l a r e s  
d e  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  u n a  t o n e l a d a  d e  t r i g o  
( c o e f i c i e n t e s  b ^ j ) .
H a r i n a  d e  t r i g o  
S u b p r o d u c t o s
• A r r o z
E l  a r r o z  s e  e x p o r t a  c o n  c á s c a r a ,  d e s c a s c a r a d o ,
6 /  E s t a  c i f r a ,  s e g ú n  s e  e x p l i c ó ,  e s  o b t e n i d a  p o r  
c o c i e n t e  e n t r e  e l  p r e c i o  d e l  p r o d u c t o  d e  q u e  s e  t r a t e  
( e n  e s t e  c a s o :  7 9 . 1  d ó l a r e s / t o n e l a d a  d e  h a r i n a )  y  e l  
v a l o r  t o t a l  d e  l o s  p r o d u c t o s  y  s u b p r o d u c t o s  d e r i v a d o s  
d e  u n a  u n i d a d  d e  m a t e r i a  p r im a  ( a q u í :  6 9 . 0 8  d ó l a r e s /  
t o n e l a d a  d e  t r i g o ) .
1 . 1 4 5 1  6 /
0 . 6 1 3 8
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y  c o n  d i s t i n t o s  g r a d o s  d e  e l a b o r a c i ó n .  D e l  p r o c e s o  d e  
e l a b o r a c i ó n  r e s u l t a n  t a m b ié n  v a r i o s  o t r o s  p r o d u c t o s .
D e  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  u n a  t o n e l a d a  d e  
a r r o z  c o n  c á s c a r a  p u e d e  o b t e n e r s e :
A r r o z  e l a b o r a d o  
A r r o z  q u e b r a d o  
A r r o c í n  
A f r e c h o  
C á s c a r a
K i lo g r a m o s
6 3 0 . 0  7 /
5 0 . 0
2 0 . 0
1 1 0 .0  
1 9 0 . 0
T o t a l 1 0 0 0 . 0
y  d a d o s  l o s  p r e c i o s  FO B  d e  1 9 7 0  e n  d ó l a r e s  p o r  
t o n e l a d a :
U $ S  F O B /T n
A r r o z  e l a b o r a d o 3 9 3 . 0
A r r o z  q u e b r a d o 2 5 6 . 0
A r r o c i n 1 9 2 . 0
A f r e c h o 1 5 0 . 0
C á s c a r a 11.0
7 /  I n c l u y e  a r r o z  q u e b r a d o  d e  m e d io  g r a n o  o m á s . En  
p r o m e d i o  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  q u e  s e  o b t i e n e n  5 4 0  
k i l o g r a m o s  d e  g r a n o  e n t e r o  y  9 0  k i l o g r a m o s  d e  g r a n o  
q u e b r a d o  ( 1/2 g r a n o  o  m á s ) p o r  t o n e l a d a  d e  a r r o z  e n  
b r u t o .  E s  d e c i r ,  e l  g r a n o  e l a b o r a d o  c o n t e n d r í a  
a l r e d e d o r  d e  u n  15%  d e  a r r o z  q u e b r a d o ,  c o n  m ás d e  
m e d io  g r a n o .
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c o n v e r t i r  l a  e x p o r t a c i ó n  p e s o  p r o d u c t o  e n  e q u i v a l e n t e  
c o n  c á s c a r a :
r e s u l t a n  l o s  s i g u i e n t e s  c o e f i c i e n t e s  p a r a
A r r o z  e l a b o r a d o 1 . 3 8 9 6
A r r o z  q u e b r a d o 0 . 0 4 5 3
A r r o c i n 0 . 0 1 3 6
A f r e c h o 0 . 0 5 8 3
C á s c a r a 0 . 0 0 7 4
E l  a r r o z  d e s c a s c a r a d o  r i n d e  u n  80%  d e l  p e s o  d e  
l a  m a t e r i a  p r i m a .  E l  c o e f i c i e n t e  e n  e s t e  c a s o  e s  
d i r e c t o  y  s e r l a  d e  1 . 2 5 .
E s t o s  c o e f i c i e n t e s  s e  a p l i c a r o n  r e a g r u p a n d o  
l a s  p a r t i d a s  d e l  n o m e n c l a d o r  a r a n c e l a r i o  e n  l o s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  c o n c e p t o s .  S e  u t i l i z a r o n  l o s  
v o lú m e n e s  d e  e x p o r t a c i ó n  r e g i s t r a d o s  p o r  IN D E C .
-  E s t i m a c i ó n  d e  l a s  c a n t i d a d e s  e x p o r t a d a s  e n  e q u i v a ­
l e n t e  p r o d u c t o  o r i g i n a l
S e  a g r e g ó  e l  v a l o r ,  a  p r e c i o s  p r o m e d io s  a l  
p r o d u c t o r  d e  1 9 7 0 ,  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  s i n  e l a b o r a r  
d e :  t r i g o ,  m a í z ,  s o r g o  g r a n í f e r o ,  m i j o ,  c e b a d a ,
c e n t e n o ,  a v e n a  y  a r r o z ,  y  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  e n  
t é r m i n o s  d e  p r o d u c t o  o r i g i n a l  v a l u a d a s  a  l o s  m is m o s
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p r e c i o s ,  d e  l a  h a r i n a  y  s u b p r o d u c t o s  d e  t r i g o  y  d e  
l o s  d i s t i n t o s  d e r i v a d o s  d e l  a r r o z .
L a  c o n v e r s i ó n  d e  l o s  v o l ú m e n e s  a n u a l e s  d e  
e x p o r t a c i o n e s  d e  h a r i n a  y  s u b p r o d u c t o s  d e l  t r i g o  y  
d e  l o s  d e r i v a d o s  d e l  a r r o z  s e  e f e c t u ó  u t i l i z a n d o  
l o s  c o e f i c i e n t e s  i n d i c a d o s  m ás  a r r i b a .
O l e a g i n o s o s
-  V a l o r  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  r e s u l t a n  d e  l a  i n d u s ­
t r i a l i z a c i ó n  d e  g r a n o s
• M ani
TVrrlr+n CErtiífed d teT Ícfe par 




V blcr mtJÇS efe 1970 de los  
p b d r t c s  im iL fe rtE S  de la  
industria l ipznirn de i r a  to -  
neüacte de n e te ría  a ± t a
Aceite 370.0 tep. 284.9 106.41
S & p x d n -
tne 560.0 85.4 47.82
ïb b a l 930.0 kgs. 153.23
L o s  c o e f i c i e n t e s  ( b ^ j )  p a r a  c o n v e r t i r  e l  
p r o d u c t o  e l a b o r a d o  y  l o s  s u b p r o d u c t o s  e n  e q u i v a l e n t e  
p r o d u c t o  o r i g i n a l  s o n ,  p o r  t a n t o :
A c e i t e
S u b p ro d u c to s 0 . 5 5 7 3
1.8593
. G i r a s o l  . l i n o  v  s o i a
E n  e s t o s  c a s o s ,  l o s  c o e f i c i e n t e s  b ¿ j  s e  
t r a t a r o n  com o v a r i a b l e s .  L a s  e s t i m a c i o n e s  a p a r e c e n  e n  
e l  c u a d r o  s i g u i e n t e .  S e  a g r u p a r o n  l o s  d i s t i n t o s  
s u b p r o d u c t o s :  e x p e l i e r e ,  h a r i n a s ,  p e l l e t s  y  t o r t a s ,  
p o r  n o  s e r  s i g n i f i c a t i v a  l a  d i f e r e n c i a  d e  p r e c i o s  
e n t r e  l o s  m i s m o s .  L o s  r e n d i m i e n t o s  i n d u s t r i a l e s  
s u r g i e r o n  d e  l a s  d e c l a r a c i o n e s  d e  l o s  i n d u s t r i a l e s  a  
l a  J N G .
L o s  p r e c i o s  d e l  a ñ o  b a s e  p a r a  e l  g i r a s o l ,  l i n o  
y  m a n í  ( a c e i t e s  y  s u b p r o d u c t o s ) , s u r g i e r o n  d e  d i v i d i r  
l o s  v a l o r e s  e n  d ó l a r e s  d e  l a  e x p o r t a c i ó n  p o r  l o s  
v o l ú m e n e s  e x p o r t a d o s  e n  e l  a ñ o  b a s e ,  s e g ú n  l a  
i n f o r m a c i ó n  d e l  IN D E C . E n  e l  c a s o  d e  l a  s o j a ,  com o  
e n  e l  a ñ o  b a s e  n o  s e  r e a l i z a b a n  e x p o r t a c i o n e s ,  n o  s e  
c o n t ó  c o n  p r e c i o s  m e d io s .  P a r a  r e s o l v e r  e s t e  p r o b le m a  
s e  e s t i m a r o n  p r e c i o s  e q u i v a l e n t e s  FOB B u e n o s  A i r e s  
p a r a  e l  a ñ o  1 9 7 0  a  p a r t i r  d e  l o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o ­
n a l e s  ( c o t i z a c i o n e s  C I F  R o t t e r d a m )  y  e l  v a l o r  d e  l o s  
f l e t e s .
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-  E x p o r t a c i o n e s
S e  u t i l i z ó  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  IN D E C .
-  E s t i m a c i ó n  d e l  v o lu m e n  d e  e x p o r t a c i o n e s  e n  e q u i v a ­
l e n t e  p r o d u c t o  o r i g i n a l
L o s  a c e i t e s  y  s u b p r o d u c t o s  t r a t a d o s  i n d i v i ­
d u a l m e n t e  f u e r o n  t r a n s f o r m a d o s  e n  e q u i v a l e n t e  
p r o d u c t o  o r i g i n a l ,  m u l t i p l i c a n d o  l o s  v o l ú m e n e s  
a n u a l e s  d e  e x p o r t a c i ó n  p o r  l o s  c o e f i c i e n t e s  r e s p e c t i ­
v o s .  L o s  v o lú m e n e s  d e  p r o d u c t o  o r i g i n a l  a s í  o b t e n i d o s  
f u e r o n  a g r e g a d o s  a  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  v o lú m e n e s  d e  
e x p o r t a c i ó n  d e  g r a n o  s i n  e l a b o r a r .
2 9 4
C o e f i c i e n t e s  p a r t  t r a n s f o r m e r  s u b p r o d u c t o s  y  a c e i t e  d e  
o le a g in o s o s  e n  e q u i v a l e n t e  s e m i l l a
Periodo U n o
Subp. A c e ite
61 re so l 
Subp. Acei te
S e l*
Subp. A ce ite
1952/53 0.690 1.710 0.858 2.820
1953/54 0.690 1.720 0.790 2.600
1954/55 0.700 1,750 0.804 2.640 . . .
1955/54 0.720 1.790 0.815 2.660
1956/57 0.710 1.760 0.803 2.640
1957/58 0.710 1.780 0.806 2.650
1958/59 0.710 1.780 0.749 2.460
1959/60 0.720 1.790 0.787 2.590 4 4 4
1960/61 0.710 1.770 0.756 2.480 . . .
1961/62 0.710 1.780 0.655 2.150
1962/63 0.710 1.760 0.767 2.520
1963/64 0.710 1.770 0.776 2.550
1964/65 0.700 1.750 0.706 2.320
1965/66 0.720 1.790 0.705 2.310
1966/67 0.710 1.760 0.688 2.260
1967/68 0.700 1.760 0.686 2.250 0.865 2.069
1968/69 0.710 1.770 0.690 2.270 0.853 2.040
1969/70 0.700 1.750 0.696 2.290 0.868 2.077
1970/71 0.700 1.740 0.701 2.300 0.862 2.063
1971/72 0.710 1.780 0.680 2.263 0.856 2.046
1972/73 0.720 1.790 0.675 2.220 0.850 2.035
1973/74 0.710 1.760 0.679 2.230 0.860 2.059
1974/75 0.700 1.760 0.659 2.160 0.844 2.021
1975/76 0.690 1.740 0.632 2.080 0.859 2.056
1976/77 0.700 1.750 0.654 2.150 0.658 2.053
1977/78 0.690 1.740 0,532 1.750 0.853 2.042
1978/79 0.690 1.730 0.487 1.600 0.848 2.029
1979/80 0.690 1.730 0,633 2.050 0.835 1.997
1980/81 0,690 1.730 0.623 2.050 0.848 2.028
1981/82 0.750 1.880 0.602 1.980 0.864 2.069
1982/83 0.720 1.800 0.588 1.930 0 8 1 2 1,992
1983/84 0.690 1.740 0.572 1.880 0.839 2.007
1984/85 0.700 1.750 0.570 1.870 0.834 1.994
1985/86 0.710 1.7B0 0.570 1.870 0.834 2.007
F u e n t e :  O f i c i n a  d e  l a  C e p a l e n  B u e n o s  A i r e s ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  
i n f o r m a c ió n  d e  JNG .
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P E S daciag pscu3ci.<?g
-  V a l o r  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  r e s u l t a n  d e  l a  i n d u s ­
t r i a l i z a c i ó n  d e l  g a n a d o  v a c u n o
L a s  c a n t i d a d e s  e s t i m a d a s  ( e n  k i l o g r a m o s )  d e  
p r o d u c t o  e l a b o r a d o  p r i n c i p a l  y  s u b p r o d u c t o s  q u e  
r e s u l t a n  d e  l a  f a e n a  d e  u n a  t o n e l a d a  d e  p e s o  v i v o  d e  
g a n a d o  v a c u n o  s o n :
K i lo g r a m o s
C a r n e  v a c u n a  5 6 5 . 6
C u e r o s  s a l a d o s  4 9 . 0
E x t r a c t o  d e  c a r n e  2 . 5
M e n u d e n c ia s  y  v i c e r a s  5 1 . 3
O t r o s  s u b p r o d u c t o s  1 5 7 . 6
T o t a l  8 2 6 . 0
E s t o s  r e n d i m i e n t o s  s u r g e n  d e  p o n d e r a r  e l  p e s o  
d e  l a  r e s  e n  g a n c h o  d e  u n  n o v i l l o  (5 7 % ) y  d e  u n a  v a c a  
( 43% ) ,  d a d a  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e  c a d a  t i p o  d e  
a n i m a l  e n  l a  f a e n a .  E s t a s  c a t e g o r í a s  f u e r o n  s e l e c c i o ­
n a d a s  p o r  s e r  l a s  m ás i m p o r t a n t e s  e n  l a  e x p o r t a c i ó n .  
E l  p e s o  m e d io  p o n d e r a d o  d e l  a n i m a l  v i v o  c o r r e s p o n ­
d i e n t e  ( e s  d e c i r  e l  q u e  s u r g e  d e  s u p o n e r  q u e  l a
2 9 6
e x p o r t a c i ó n  i n c l u y e  a n i m a l e s  d e  l a s  d o s  c a t e g o r i a s  
i n d i c a d a s  ú n ic a m e n t e )  f u e  d e  4 3 0  k i l o g r a m o s .
E n  e l  c a s o  d e  l o s  c u e r o s ,  c a b e  h a c e r  u n a  
a c l a r a c i ó n .  L o s  r e n d i m i e n t o s  e n  c u e r o  d e  l a  f a e n a  
c o n s i g n a d o s  m ás  a r r i b a  e s t á n  c a l c u l a d o s  e n  t é r m i n o s  
d e  c u e r o s  s a l a d o s  y  n o  d e  c u e r o s  f r e s c o s ,  d e b i d o  a  
q u e  é s t o s  n o  s e  e x p o r t a n .  L a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  
c u e r o s  f r e s c o s  e n  e l  p e s o  d e l  n o v i l l o  e s  d e  7 .3 % .  
Com o u n  c u e r o  s a l a d o  p e s a  a p r o x im a d a m e n t e  u n  65%  d e l  
p e s o  d e l  c u e r o  f r e s c o ,  s u  p e s o  e q u i v a l e  a l  4 .9 %  d e l  
p e s o  d e l  a n i m a l  v i v o .
T o d o s  l o s  c o e f i c i e n t e s  r e s u l t a n  d e  e s t i m a c i o ­
n e s  d e  l a  JN C  y  s e  m a n t u v i e r o n  f i j o s  p a r a  t o d o s  l o s  
a ñ o s .
L o s  p r e c i o s  F O B  d e  1 9 7 0  s e  o b t u v i e r o n  d e  
r e l a c i o n a r  e l  v a l o r  e n  d ó l a r e s  y  e l  v o l u m e n  e n  
t o n e l a d a s  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  s e g ú n  l a s  e s t a d í s t i c a s  
d e  l a  J N C .  E n  e l  c a s o  d e  l a  c a r n e ,  d a d o  q u e  e l  
r e n d i m i e n t o  f u e  c a l c u l a d o  e n  t é r m i n o s  d e  r e s  e n  
g a n c h o ,  s e  u t i l i z ó  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  v a l o r  e n  
d ó l a r e s  y  e l  v o lu m e n  e s t im a d o  e n  " e q u i v a l e n t e  r e s  c o n  
h u e s o "  p o r  l a  J N C .
U SS F O B /T n
C a r n e  v a c u n a  4 9 6 . 8
C u e r o s  s a l a d o s  3 4 7 .4
E x t r a c t o  de c a rn e  4449.4
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M enudenc ias  y v i s c e r a s
O t ro s  su b p ro d u c to s
4 0 3  . 2  
1 2 9 . 9
D a d o s  l o s  r e n d i m i e n t o s  d e  l a  f a e n a  d e  u n a  
u n i d a d  d e  p e s o  v i v  d e  g a n a d o  y  l o s  p r e c i o s  m e d io s  d e  
e x p o r t a c i ó n  d e  l a  c a r n e  - p r o d u c t o  p r i n c i p a l -  y  d e  l o s  
s u b p r o d u c t o s  p a r a  e l  a ñ o  b a s e ,  s e  o b t u v o  e l  v a l o r  d e  
c a d a  i t e m  y ,  p o r  s u m a , e l  v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
a  p r e c i o s  d e  1 9 7  0 q u e  r e s u l t a r í a  d e  l a  f a e n a  d e  u n a  
t o n e l a d a  v i v a  d e  g a n a d o  v a c u n o .
F to i r t o Certicfed U .ÍH  nrh p  r  
to re la fa  de rab ad a  p d ra
Fterdo de 
1970 
(U$5 K jy m )
W r r  a i  U-E de 1970 de le s  
j r o i r t e s  reaulterbes efe la  
in fe s tr ia l iz a d ó i efe u h  t o -  
re la fe  de «abada a d r a
came 565.6 k p . 496.8 280.96
Extracto de 
carne 2 .5  hg». 4449.3 11.12
f lM r K
falarhR 49.0  tep . 347.4 17.02
EfenJaxdas 
y  visœ cas 51.3 hgs. 403.2 20.68
Otros st_b- 
frcxtctcB 157.6 hg». 129.9 20.47
Tbta l 350.27
2 9 9
P o r  l o  t a n t o ,  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  p r e c i o  e n  
d ó l a r e s  p o r  t o n e l a d a  d e  l a  c a r n e  v a c u n a  y  s u b p r o d u c ­
t o s  y  e l  v a l o r  e n  d ó l a r e s  d e  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  
u n a  t o n e l a d a  v i v a  d e  g a n a d o  v a c u n o  i m p l i c a  l o s  
s i g u i e n t e s  c o e f i c i e n t e s  ( b ¿ j ) :
C a r n e s 1 . 4 1 8 4
E x t r a c t o  d e  c a r n e 1 2 . 7 0 2 5
C u e r o s  s a l a d o s 0 . 9 9 1 8
M e n u d e n c ia s  y  v í c e r a s 1 . 1 5 1 1
O t r o s  s u b p r o d u c t o s 0 . 3 7 0 9
-  E x p o r t a c i o n e s  
. C a r n e
P a r a  l a  c a r n e  v a c u n a  s e  t r a n s f o r m a r o n  l o s  
d a t o s  s o b r e  e l  v o l u m e n  e x p o r t a d o  ( e n  t o n e l a d a s  
p e s o  p r o d u c t o )  e n  e q u i v a l e n t e s  r e s  c o n  h u e s o .
P a r a  e l  p e r í o d o  1 9 5 3 - 6 8  l o s  d a t o s  d e  e x p o r t a ­
c i ó n  d e  c a r n e  v a c u n a  e n  e q u i v a l e n t e  r e s  c o n  h u e s o  
q u e  p u b l i c a  l a  J N C  p r o v i e n e n  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  
f a e n a  p a r a  e x p o r t a c i ó n  y  n o  i n c l u y e n  t o d a s  l a s  
c a r n e s  e x p o r t a d a s ,  p u e s  l a  m a n u f a c t u r a  c o n  h u e s o  n o  
r e q u e r i a  s e r  e l a b o r a d a  e n  f r i g o r í f i c o s  t i p i f i c a d o s  
p o r  l a  J N C  y  p o r  l o  t a n t o  n o  e s t a b a  c o m p r e n d id a  e n  
l o s  d a t o s  d e  f a e n a  p a r a  e x p o r t a c i ó n .  P o r  e l l o ,  a
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l o s  e f e c t o s  d e  e s t e  t r a b a j o  s e  c o n s t r u y ó  u n a  s e r i e  
d e  e x p o r t a c i o n e s  d e  c a r n e  e n  e q u i v a l e n t e  r e s  c o n  
h u e s o  a  p a r t i r  d e  l o s  d a t o s  d e  l a  J N C  s o b r e  v o lu m e n  
e x p o r t a d o  d e  c a r n e s  v a c u n a s  e n  p e s o  p r o d u c t o ,  
u t i l i z a n d o  l o s  m is m o s  c o e f i c i e n t e s  d e  t r a n s f o r m a ­
c i ó n  f í s i c a  e m p le a d o s  p o r  l a  J N C  a  p a r t i r  d e  1 9 6 9 .  
L o s  c o e f i c i e n t e s  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  s o n  l o s  s i g u i e n ­
t e s :
R e l a c i ó n  p e s o  r e s  c o n  
h u e s o / p e s o  p r o d u c t o
C u a r t o s  1 . 0 1
C o r t e s  1 . 5 0
M a n u f a c t u r a  1 . 5 0  8 /
C o c id a  y  c o n g e la d a  2 . 5 0
E n l a t a d a  2 . 5 0  9 /
P a r a  e l  p e r i o d o  1 9 5 3 - 5 8  l a s  s e r i e s  d e  e x p o r t a ­
c i ó n  d e  l a  J N C  s o n  d e  f r e c u e n c i a  a n u a l ,  d e  m o d o  q u e  
l a  e s t i m a c i ó n  e n  " e q u i v a l e n t e  r e s  c o n  h u e s o "  f u e  
a n u a l  y  d e b i ó  s e r  p o s t e r i o r m e n t e  t r i m e s t r a l i z a d a .  
C o n  e s e  o b j e t o  s e  u t i l i z ó  l a  e s t a d í s t i c a  d e l  IN D E C  
d e  e x p o r t a c i ó n  d e  c a r n e  v a c u n a ,  a g r u p a n d o  l o s  
r u b r o s  (q u e  c o n s t i t u y e n  e l  t o t a l  d e l  g r u p o )  d e  m odo  
c o m p a r a b le  c o n  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  J N C .
8 /  S e  o p t ó  p o r  e l  c o e f i c i e n t e  d e  l a  m a n u f a c t u r a  s i n  
h u e s o .
9 /  C o r r e s p o n d e  a l  c o r n e d  b e e f .
3 0 0
EX i t e m  " o t r a s  c a r n e s " ,  i n c l u i d o  e n  l o s  d a t o s  
d e  l a  J N C , e s t á  c o m p u e s to  p o r  c a r n e s  v a c u n a s  s a l a d a s  
y / o  c u r a d a s ,  c a r n e s  o v i n a s  e n l a t a d a s ,  l e n g u a s  v a c u n a s  
e n l a t a d a s  y  v a r i o s  { e s p e c i a l i d a d e s ,  e m b u t i d o s ,  
c a l d o s ) . S e  d is p o n e  d e  s e r i e s  t r i m e s t r a l e s  a  p a r t i r  
d e  1 9 7 3 .  P a r a  t r a n s f o r m a r  l o s  d a t o s  e n  t o n e l a d a s  
e q u i v a l e n t e s  r e s  c o n  h u e s o  s e  s u p u s o  u n  c o e f i c i e n t e  
d e  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  1 . 8 , q u e  e s  e l  c o e f i c i e n t e  
a p l i c a d o  a l  r u b r o  " o t r o s  e n l a t a d o s "  e n  l a s  e s t i m a c i o ­
n e s  d e  l a  J N C . P a r a  e l  p e r i o d o  a n t e r i o r  a  1 9 7 3 ,  l a  
e s t i m a c i ó n  a n u a l  f u e  r e p a r t i d a  e n  p a r t e s  i g u a l e s  a  l o  
l a r g o  d e l  a ñ o .  E n t r e  1 9 5 3  y  1 9 6 4  n o  s e  c o n t ó  c o n  
d a t o s  s o b r e  v o l u m e n  e x p o r t a d o ,  y  s e  l o  s u p u s o  
* c o n s t a n t e .
E x p o r t a c i o n e s  e s t i m a d a s
A ñ o
d e  o t r a s  c a r n e s  
(T n )
1 9 6 5 7 2 0 5
1 9 6 6 9 1 5 0
1 9 6 7 1 2 6 9 0
1 9 6 8 1 3 8 2 0
1 9 6 9 1 3 7 7 0
1 9 7 0 8 2 1 5
1 9 7 1 6 2 3 9
1 9 7 2 7 8 9 5
3 0 1
L o s  d a t o s  a s i  t r a n s f o r m a d o s  y  s u m a d o s  t r i m e s ­
t r a l m e n t e ,  d e  c a r n e s  v a c u n a s  y  o t r a s  c a r n e s ,  f o r m a r o n  
e n  c o n j u n t o  e l  i t e m  d e  " c a r n e s  v a c u n a s " .
P a r a  l a s  m e n u d e n c ia s  y  v i s c e r a s  s e  u t i l i z a r o n ,  
a  p a r t i r  d e  1 9 5 9 ,  l a s  e s t a d í s t i c a s  t r i m e s t r a l e s  d e  
l a  J N C .  L a  e s t i m a c i ó n  d e l  v o lu m e n  e x p o r t a d o  d e  l o s  
a ñ o s  1 9 5 3 - 5 8  r e s u l t ó  d e  l a  s u m a  d e  l o s  s i g u i e n t e s  
r u b r o s  d e  l a  e s t a d í s t i c a  d e  e x p o r t a c i o n e s  d e l  
IN D E C ,  q u e  c o n s t i t u y e n  e l  t o t a l  d e  l a s  e x p o r t a c i o ­
n e s  d e  e s t e  g r u p o :
2 7 - A  L e n g u a s  v a c u n a s  c o n g e la d a s  
2 9 - A  C o la s  c o n g e la d a s  
2 9 - B  C o r a z o n e s  c o n g e la d o s
2 9 - 8  E n t r a ñ a s  c o n g e l a d a s ,  q u i j a d a s  c o n g e l a ­
d a s  y  o t r a s  m e n u d e n c ia s  c o n g e la d a s
2 9 - 3  H íg a d o s  c o n g e la d o s
2 9 - 7  M o l l e j a s  c o n g e la d a s
2 9 - 4  M o n d o n g o  c o n g e la d o
2 9 - 5  R iñ o n e s  c o n g e la d o s
2 9 - 6  S e s o s  c o n g e la d o s
A l  a g r e g a d o  a n u a l  s e  l o  t r i m e s t r a l i z ó  u t i l i ­
z a n d o  c o m o  s e r i e  r e l a c i o n a d a  e l  i t e m  " l e n g u a s  e  
h íg a d o s  v a c u n o s  c o n g e l a d o s " .
3 0 2
P a r a  l o s  o t r o s  s u b p r o d u c t o s  s e  u t i l i z ó ,  a  
p a r t i r  d e  1 9 5 9 ,  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  J N C .  D e b e  
s e ñ a l a r s e  a l  r e s p e c t o ,  q u e  e s t a  s e r i e  i n c l u y e  
p r o d u c t o s  q u e  n o  s o n  v a c u n o s  y  q u e ,  p o r  l o  t a n t o ,  s e  
s o b r e v a l ú a n  l i g e r a m e n t e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  e s e  
o r i g e n .
P a r a  e l  p e r i o d o  1 9 5 3 - 5 8 ,  l a  J N C  n o  c u e n t a  c o n  
e s t a d í s t i c a s  s o b r e  v o l ú m e n e s  e x p o r t a d o s .  P a r a  
e s t e  p e r i o d o  s e  u t i l i z ó  l a  e s t a d í s t i c a  d e l  IN D E C ,  
d e d u c i e n d o  d e l  r u b r o  f :  " o t r o s  s u b p r o d u c t o s  g a n a d e ­
r o s " ,  l o s  b i e n e s  d e  o r i g e n  o v i n o ,  p o r c i n o  y  e q u i n o .  
E l  d a t o  a n u a l  s e  t r i m e s t r a l i z ó  s e g ú n  e l  i t e m  h a r i n a  
d e  c a r n e  (N o .  e s t a d í s t i c o  1 2 1 / 2 ) .
R e s p e c t o  d e l  e x t r a c t o  d e  c a r n e  s e  u t i l i z ó ,  
p a r a  e l  p e r i o d o  1 9 5 3 - 5 9 ,  l a  e s t a d í s t i c a  t r i m e s t r a l  
d e l  IN D E C  (N ú m e ro  e s t a d í s t i c o  2 1 - 1  y  2 ) ,  s o b r e  v a l o r  
y  v o l u m e n  e x p o r t a d o .  A  p a r t i r  d e  1 9 5 9  s e  c o n t ó  c o n  
d a t o s  t r i m e s t r a l e s  d e  l a  J N C .
A l  i g u a l  q u e  e n  e l  i t e m  c a r n e s ,  l o s  d i f e r e n t e s  
t i p o s  d e  c u e r o s  f u e r o n  t r a n s f o r m a d o s  p o r  u n a  r e l a c i ó n  
f í s i c a  a  c u e r o s  s a l a d o s .  E l  p e s o  a p r o x im a d o  s u p u e s t o  
p a r a  c a d a  t i p o  d e  c u e r o  f u e  d e :
3 0 3
C u e r o  s e c o  8  k g s .
C u e r o  c u r t i d o  1 2  k g s .  1 0 /
C u e r o  p ' c k e l a d o  1 8  k g s .  1 :L /
C uero  s a la d o  22 k g s .
L a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e x p o r t a c i o n e s  f u e  
o b t e n i d a  d e  l a s  s i g u i e n t e s  f u e n t e s :
-  c u e r o s  s a l a d o s :  1 9 5 3 - 6 1 :  d a t o s  t r i m e s t r a l e s  d e l
I N D E C ;  1 9 6 2  e n  a d e l a n t e :  J N C .
-  c u e r o s  s e c o s :  1 9 5 3 - 6 1 :  d a t o s  t r i m e s t r a l e s  d e l
I N D E C ;  1 9 6 2  e n  a d e l a n t e :  J N C .
-  c u e r o s  c u r t i d o s :  1 9 5 3 - 6 2 :  d a t o s  t r i m e s t r a l e s  d e l
I N D E C  ( c u e r o  v a c u n o  c h a r o l a d o ,  v a q u e t a s  y  s u e l a s ) ;  
1 9 6 3  e n  a d e l a n t e :  J N C .
-  c u e r o s  p i c k e l a d o s :  1 9 5 3 - 6 2 :  d a t o s  t r i m e s t r a l e s  d e l  
I N D E C .  A  p a r t i r  d e  1 9 7 6  a p a r e c e  a g r e g a d o  a l  c u e r o  
c u r t i d o  e n  l a  e s t a d í s t i c a  d e  l a  J N C .
E n  r e l a c i ó n  a  l o s  c u e r o s  c u r t i d o s  y  p i c k e l a d o s  
d e b e n  h a c e r s e  a l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a d i c i o n a l e s .  
H a s t a  1 9 7 2 ,  c u a n d o  s e  p r o h i b i ó  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  
c u e r o s  s a l a d o s  y  p i c k e l a d o s ,  e l  c u e r o  e l a b o r a d o  s e
1 0 /  H a s t a  1 9 7 1 ,  l u e g o  v a r i a b l e .
1 1 /  H a s t a  1 9 7 1 ;  a  p a r t i r  d e  e n t o n c e s ,  n o  s e  t u v o  e n  
c u e n t a  e s t e  r u b r o .
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e x p o r t a b a  e n  f o r m a  d e  p i c k e l a d o  s i n  d e s c a r n e  o  
c u r t i d o .  E n  a m b o s  c a s o s  s e  t r a t a b a  d e  c u e r o s  e n t e r o s ,  
p e s a n d o  e l  p i c k e l a d o  a l r e d e d o r  d e  1 8  k i l o g r a m o s  y  e l  
c u r t i d o  a l r e d e d o r  d e  1 2  k i l o g r a m o s .  L a  d i f e r e n c i a  d e  
p e s o  c o n  e l  c u e r o  s a l a d o  e r a  l a  p é r d i d a  d e  h u m e d a d .  
A  p a r t i r  d e  1 9 7 2  y  h a s t a  f i n e s  d e  1 9 7 9 ,  l a  e x p o r t a ­
c i ó n  d e  c u e r o s  p i c k e l a d o s  e s t u v o  p r o h i b i d a  y  l o  
q u e  s a l i a  e n  e s a  f o r m a  e r a  s ó l o  e l  d e s c a r n e .  P o r  l o  
t a n t o ,  a  p a r t i r  d e  1 9 7 2  n o  s e  p u e d e  a g r e g a r  l o s  
c u e r o s  p i c k e l a d o s  p u e s  s e  i n c u r r i r í a  e n  u n a  d u p l i c a ­
c i ó n .  E n  c u a n t o  a  l o s  c u e r o s  c u r t i d o s ,  s u  p e s o  p o r  
u n i d a d  e s  m e n o r  y  v a r i a b l e ,  p u e s  s e  e x p o r t a n  e n  
d i f e r e n t e s  g r o s o r e s ;  p a r a  e s t e  p e r i o d o  s e  u t i l i z ó  
l a  e s t i m a c i ó n  e n  t é r m i n o s  d e  c u e r o s  s a l a d o s  p u b l i c a d a  
p o r  l a  r e v i s t a  C u e r o c o m ,  q u e  l a  r e a l i z ó  a  p a r t i r  
d e  i n f o r m a c i o n e s  d e  l a s  c u r t i e m b r e s .  E n  e s t e  c a s o ,  
c o m o  l a  e s t i m a c i ó n  e s  a n u a l ,  s e  d e b i ó  t r i m e s t r a l i z a r -  
l a ;  p a r a  e s t e  p r o p ó s i t o  s e  u t i l i z ó  l a  e s t a d í s ­
t i c a  d e  v o l u m e n  e x p o r t a d o  ( p e s o  p r o d u c t o )  d e  l a  J N C .
L o s  d a t o s  s o b r e  e x p o r t a c i ó n  d e  v a c u n o s  e n  p i e  
s u r g e n  d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  d e  l a  J N C .  S e  c l a s i f i c a r o n  
e n  n o v i l l o s  ( n o v i l l o s ,  n o v i l l i t o s ,  t e r n e r o s  y  t o r o s )  
y  v a c a s  ( v a c a s  y  v a q u i l l o n a s ) .
-  E s t im a c ió n  d e l  vo lu m en  d e  e x p o r ta c io n e s  en e q u iv a -
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L o s  v o l ú m e n e s  e x p o r t a d o s  t r i m e s t r a l m e n t e  d e  
l o s  r u b r o s  m e n c i o n a d o s  a n t e r i o r m e n t e  y  e s t i m a d o s  d e l  
m o d o  i n d i c a d o  e n  c a d a  c a s o ,  f u e r o n  t r a n s f o r m a d o s  e n  
" t o n e l a d a s  e q u i v a l e n t e s  d e  g a n a d o  v a c u n o  e x p o r t a d o " ,  
m u l t i p l i c á n d o l o s  p o r  l o s  c o e f i c i e n t e s  c o r r e s p o n d i e n ­
t e s  a  c a d a  r u b r o .  L a s  e x p o r t a c i o n e s  t r i m e s t r a l e s  e n  
t o n e l a d a s  e q u i v a l e n t e s  d e  g a n a d o  v i v o  o b t e n i d a s  d e  
e s t e  m o d o ,  f u e r o n  d i v i d i d a s  p o r  0 . 4 3  ( t o n e l a d a s  
v i v a s / c a b e z a :  e l  p e s o  m e d i o  d e  u n a  c a b e z a  d e  g a n a d o ) , 
o b t e n i é n d o s e  d e  e s t e  m o d o  l a s  " c a b e z a s  e q u i v a l e n t e s  
d e  g a n a d o  v a c u n o  e x p o r t a d o " .  S e  s u p u s o  q u e  e s t a s  
" c a b e z a s  e q u i v a l e n t e s "  t e n í a n  u n a  c o m p o s i c i ó n  e n  
t é r m i n o s  d e  n o v i l l o s  y  v a c a s  s e m e j a n t e  a  l a  d e  l a  
f a e n a  p a r a  e x p o r t a c i ó n  r e g i s t r a d a  p o r  l a  J N C ,  
d i v i d i é n d o s e  e n  d o s  s e r i e s :  " c a b e z a s  e q u i v a l e n t e s  d e  
n o v i l l o  e x p o r t a d o "  y  " c a b e z a s  e q u i v a l e n t e s  d e  v a c a  
e x p o r t a d a " .
A  c a d a  u n a  d e  e s t a s  s e r i e s  s e  l e  s u m a r o n  l o s  
v a c u n o s  e n  p i e  e x p o r t a d o s  c a d a  t r i m e s t r e ,  a g r u p a d o s  
c o m o  s e  i n d i c ó .  P o r  ú l t i m o ,  c o m o  l a  f a e n a  y  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  g a n a d o  v a c u n o  s e  m i d i ó  e n  t é r m i n o s  d e  
c a r n e ,  s e  m u l t i p l i c ó  c a d a  u n a  d e  e s t a s  d o s  s e r i e s  p o r  
l o s  r e n d i m i e n t o s  e n  c a r n e  l i m p i a  d e  l a  f a e n a  t i p i f i ­
c a d a  d e  l a  c a t e g o r í a  r e s p e c t i v a  y  s e  l a s  v a l o r ó  a  l o s
l e n t e  p ro d u c to  o r i g i n a l
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p r e c i o s  a l  p r o d u c t o r  a p l i c a d o s  a  l a  f a e n a  t i p i f i c a d a  
e n  l a  c o n f e c c i ó n  d e l  í n d i c e  d e  p r o d u c c i ó n ,
.  G a n a d o  o v i n o
-  V a l o r  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  r e s u l t a n  d e  l a  i n d u s ­
t r i a l i z a c i ó n  d e l  g a n a d o  o v i n o
L a s  c a n t i d a d e s  e s t i m a d a s  ( e n  k i l o g r a m o s )  d e l  
p r o d u c t o  e l a b o r a d o  p r i n c i p a l  y  d e  l o s  s u b p r o d u c t o s  
q u e  r e s u l t a n  d e  l a  f a e n a  d e  u n a  t o n e l a d a  p e s o  v i v o  d e  
g a n a d o  f u e r o n :
K i l o g r a m o s
C a r n e  4 8 0 . 0
M e n u d e n c i a s  2 5 0 . 0
C u e r o s  s e c o s  1 3 0 . 0
O t r o s  s u b p r o d u c t o s  6 0 . 0
T o t a l  9 2 0 . 0
E s t o s  r e n d i m i e n t o s  s e  e s t i m a r o n  s o b r e  l a  b a s e  
d e  c o n s u l t a s  e f e c t u a d a s  e n t r e  f r i g o r í f i c o s .  L o s  
c o e f i c i e n t e s  s e  m a n t u v i e r o n  f i j o s  p a r a  t o d o s  l o s  
a ñ o s .
L o s  p r e c i o s  F O B  d e  l a  c a r n e  o v i n a  p a r a  1 9 7 0  
s u r g i e r o n  d e  r e l a c i o n a r  l o s  v a l o r e s  d e  l a s  e x p o r t a ­
c i o n e s  e n  d ó l a r e s  e n  e s e  a ñ o  c o n  l o s  r e s p e c t i v o s
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v o l ú m e n e s  e x p o r t a d o s  e x p r e s a d o s  e n  e q u i v a l e n t e  r e s  
c o n  h u e s o .  L o s  d e m á s  p r e c i o s  s o n  l o s  i m p l í c i t o s  e n  e l  
v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  ( d a t o s  d e  l a  J N C  e  I N D E C ) .
U S S  F O B / T n
C a r n e  3 4 9 . 2
M e n u d e n c i a s  3 1 5 . 6
C u e r o s  s e c o s  5 9 1 . 7
O t r o s  s u b p r o d u c t o s  1 0 9 1 , 6
L o s  v a l o r e s  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  r e s u l t a n  d e  
l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  u n a  t o n e l a d a  v i v a  d e  g a n a d o  
o v i n o  s o n :
G rt- id r i c ttm ifh  por ftecdode Ih lr r  m  U3S efe 1970 (te le s
P ra ir to  fccnelzch de robada p rim  1970 p n lc tX B  resultzrtEG de la
(U$B KtyTh) in±EtdalÍ2acicn efe ira to-
nplarti <*». trabada trina
C h m e  4 8 0 .0  k j 3 .  3 4 9 .2  1 6 7 .6 2
t t i r u t e d a s  2 5 0 .0  ta p .  3 1 5 .6  7 8 .9 0
CüacB
s a r s  1 3 0 .0  ta p .  5 9 1 .7  7 6 .9 2
O t a s  s t b -
p n c L c t o s  6 0 .0  t a p .  1 0 9 1 .6  6 5 .5 0
U ± a l  388 .94
P o r  l o  t a n t o ,  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  p r e c i o s  
3 0 8
d e l  p r o d u c t o  p r i n c i p a l  y  d e  l o s  s u b p r o d u c t o s  y  e l  
v a l o r  d e  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  u n a  t o n e l a d a  d e  
g a n a d o  o v i n o  o r i g i n a n  l o s  s i g u i e n t e s  c o e f i c i e n t e s  
(b i j ) :
C a r n e
M e n u d e n c i a s  
C u e r o s  s e c o s  
O t r o s  s u b p r o d u c t o s
-  E x p o r t a c i o n e s
P a r a  e s t i m a r  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  c a r n e  a  
p a r t i r  d e  1 9 5 9 ,  s e  u t i l i z ó  l a  s e r i e  a n u a l  d e  f a e n a  
p a r a  e x p o r t a c i ó n  d e  l a  J N C  ( e n  t o n e l a d a s  d e  c a r n e  
l i m p i a ,  p e s o  p l a y a  d e  f a e n a )  y  s e  l a  t r i m e s t r a l i z ó  
p o r  e l  v o l u m e n  t r i m e s t r a l  ( e n  t o n e l a d a s  p e s o  p r o d u c ­
t o )  d e  l a  c a r n e  o v i n a  d e  l a  e s t a d í s t i c a  d e  l a  J N C .  
P a r a  e l  p e r í o d o  1 9 5 3 - 5 8  s e  s e l e c c i o n a r o n  l o s  s i g u i e n ­
t e s  r u b r o s  d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  a n u a l e s  d e  e x p o r t a ­
c i ó n  d e l  I N D E C :
2 0 -1 C o r d e r o s  y  b o r r e g o s  c o n g e l a d o s
2 0 -2 C a p o n e s  y  o v e j a s  c o n g e l a d a s
2 0 - 3 D e s o s a d a
3 8 - 4 P a r a  m a n u f a c t u r a r
2 7 - 2 L e n g u a s  o v i n a s  c o n g e l a d a s
0 . 8 9 7 9
0 . 8 1 1 5
0 . 5 2 1 5
2 . 8 0 6 9
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S e  t r i m e s t r a l i z ó  a l  a g r e g a d o  a n u a l  q u e  
c o n s t i t u y e  e l  t o t a l  d e  l a  e x p o r t a c i ó n  m e d i a n t e  l a  
s e r i e  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  c o r d e r o s  y  b o r r e g o s  c o n g e l a ­
d o s  .
C o n  r e s p e c t o  a  l a s  m e n u d e n c i a s ,  a  p a r t i r  d e  
1 9 5 9  s e  u t i l i z ó  l a  s e r i e  t r i m e s t r a l  d e  l a  J N C .  P a r a  
e l  p e r i o d o  1 9 5 3 - 5 8  s e  c o n s i d e r a r o n  l o s  s i g u i e n t e s  
r u b r o s  d e  l a  e s t a d í s t i c a  a n u a l  d e l  I N D E C ,  q u e  c o n s t i ­
t u í a n  e l  t o t a l  e x p o r t a d o :
3 0 - 3 R i ñ o n e s  o v i n o s
3 0 - 5 S e s o s  y  o t r a s  m e n u d e n c i a s
3 0 - 1 C o r a z o n e s  o v i n o s
3 0 - 2 H í g a d o s  o v i n o s
3 0 - 4 M o l l e j a s  o v i n a s
S e  t r i m e s t r a l i z ó  a l  a g r e g a d o  a n u a l  c o n  l a s  
v a r i a c i o n e s  d e l  i t e m  2 0 - 1  ( c o r d e r o s  y  b o r r e g o s  
c o n g e l a d o s ) .
P a r a  l o s  o t r o s  s u b p r o d u c t o s ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
a n u a l e s  e n  e l  p e r i o d o  1 9 5 3 - 6 2  s e  o b t u v i e r o n  p o r  
s u m a  d e  l o s  s i g u i e n t e s  i t e m s  d e  l a  e s t a d í s t i c a  d e l  
IN D E C  ( l a s  e x p o r t a c i o n e s  f u e r o n  n u l a s  e n  1 9 5 5 ,  1 9 5 9 ,
1 9 6 0  y  1 9 6 2 )  . P a r a  l a  t r i m e s t r a l i z a c i ó n  s e  u t i l i z ó
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com o s e r i e  r e l a c i o n a d a  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  g r a s a
o v i n a .
9 4 G r a s a  o v i n a
9 7 G r a s a  o v i n a  c o m e s t i b l e
9 8 G r a s a  o v i n a  n o  c o m e s t i b l e
1 0 3 S e b o  o v i n o  c o m e s t i b l e
1 0 4 S e b o  o v i n o  n o  c o m e s t i b l e
L o s  c u e r o s  o v i n o s  e x p o r t a d o s  s o n  d e  d i s t i n t o s  
t i p o s .  E n  e l  c a s o  d e  l o s  c u e r o s  s e c o s ,  p a r a  e l  
p e r í o d o  1 9 5 3 - 6 2 ,  s e  t o m a r o n  l o s  d a t o s  a n u a l e s  d e l  
I N D E C  d e l  r u b r o  c u e r o s  l a n a r e s  ( n ú m e r o s  e s t a d í s t i c o s  
4 2  +  4 3  +  4 4  +  4 5  1 / 2 )  ;  l a  s e r i e  r e l a c i o n a d a  p a r a
l a  t r i m e s t r a l i z a c i ó n  f u e  l a  d e  c u e r o s  s u c i o s  ( 4 2 ) .  A  
p a r t i r  d e  1 9 6 3  e x i s t e n  d a t o s  t r i m e s t r a l e s  d e  l a  J N C .  
L a  e s t i m a c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  c u e r o s  c u r t i d o s  
e n  e l  p e r í o d o  1 9 5 3 - 6 2 ,  r e s u l t ó  d e  l o s  d a t o s  a n u a l e s  
d e l  I N D E C  p a r a  e l  r u b r o  c u e r o s  l a n a r e s  c u r t i d o s  
( n ú m e r o s  e s t a d í s t i c o s  4 5 / 3 ) ,  t r i m e s t r a l i z a d o s  p o r  e l  
i t e m  4 2 .  A  p a r t i r  d e  1 9 6 3  e x i s t e n  d a t o s  t r i m e s t r a l e s  
d e  l a  J N C .  D a d o  q u e  u n  c u e r o  s e c o  p e s a  a p r o x i m a d a m e n ­
t e  5  k i l o g r a m o s ,  y  u n o  c u r t i d o  1  k i l o g r a m o ,  s e  
m u l t i p l i c ó  p o r  5  a  l o s  c u r t i d o s  p a r a  t r a n s f o r m a r l o s  
e n  c u e r o s  s e c o s  e q u i v a l e n t e s .  L a  e x p o r t a c i ó n  a n u a l  d e  
c u e r o s  p i c k e l a d o s  e n  e l  p e r í o d o  1 9 5 3 - 6 2  s e  e s t i m ó  a
t r a v o ; ;  d e l  i t e m  5 2  d e  l a  e s t a d í s t i c a  d e l  I N D E C ;  l a  
s e r i e  r e l a c i o n a d a  p a r a  l a  t r i m e s t r a l i z a c i ó n  f u e  e l  
i t e m  4 7 .  A  p a r t i r  d e  1 9 6 3  l a  J N C  e l a b o r a  d a t o s  
t r i m e s t r a l e s .  D a d o  q u e  l o s  c u e r o s  p i c k e l a d o s  p e s a n  
a p r o x i m a d a m e n t e  1 . 2  k i l o g r a m o s ,  p a r a  t r a n s f o r m a r l o s  
e n  c u e r o  s e c o  e q u i v a l e n t e  s e  l o s  m u l t i p l i c ó  p o r  4 . 7 1 .
C o n  r e s p e c t o  a  l o s  a n i m a l e s  e n  p i e  e x p o r t a d o s ,  
l a  J N C  d i s p o n e  d e  d a t o s  t r i m e s t r a l e s .
-  E s t i m a c i o n e s  d e  l a  e x p o r t a c i ó n  e n  e q u i v a l e n t e  
p r o d u c t o  o r i g i n a l
L o s  v o l ú m e n e s  d e  e x p o r t a c i ó n  t r i m e s t r a l  p o r  
p r o d u c t o  f u e r o n  m u l t i p l i c a d o s  p o r  l o s  c o e f i c i e n t e s  
r e s p e c t i v o s .  E s t o s  v o l ú m e n e s  s e  s u m a r o n  p a r a  o b t e n e r  
u n  t o t a l  e n  t o n e l a d a s  v i v a s  e q u i v a l e n t e s  d e  g a n a d o  
o v i n o  e x p o r t a d o .  A  s u  v e z ,  e s e  d a t e  s e  t r a n s f o r m ó  e n  
u n i d a d e s  d e  c a b e z a s  e q u i v a l e n t e s  d e  g a n a d o  o v i n o  
e x p o r t a d o ,  d i v i d i é n d o l o  p o r  0 . 0 3 S .  q u e  e s  e l  p e s o  
m e d i o  d e  u n a  c a b e z a  e n  . t o n e l a d a s  v i v a s .  A  e s t a  
e s t i m a c i ó n  d e  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  c a r n e s  y  s u b p r o d u c t o s  
e n  c a b e z a s  d e  g a n a d o  e q u i v a l e n t e  s e  l e  a g r e g ó  l a  
e x p o r t a c i ó n  d e  a n i m a l e s  e n  p i e .  L a  e x p o r t a c i ó n  
t o t a l  a s i  o b t e n i d a  f u e  v a l o r i z a d ?  a  l o s  p r e c i o s  
m e d i o s  a l  p r o d u c t o r  d e l  a ñ o  1 9 7 C .  L a  v a l o r i z a c i ó n  
s e  e f e c t u o  s o b r e  l o s  v o l ú m e n e s  e n  c a b e z a s  d e  g a n a d o ,
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Y  n o  s o b r e  l a s  t o n e l a d a s  l i m p i a s ,  c o m o  e n  e l  c a s o  
d e  l o s  v a c u n o s .  D a d a  l a  r e g u l a r i d a d  d e  l o s  r e n d i ­
m i e n t o s ,  e l  r e s u l t a d o  h u b i e r a  s i d o  p r á c t i c a m e n t e  e l  
m i s m o .
.  G a n a d o  e q u i n o
-  V a l o r  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  r e s u l t a n  d e  l a  i n d u s ­
t r i a l i z a c i ó n  d e  g a n a d o  e q u i n o
L a s  c a n t i d a d e s  ( e n  k i l o g r a m o s )  d e  p r o d u c t o  
p r i n c i p a l  y  s u b p r o d u c t o s  q u e  s e  o b t i e n e n  d e  l a  
i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  u n a  t o n e l a d a  v i v a  d e  g a n a d o  
e q u i n o  s o n :
K i l o g r a m o s
C a r n e s  5 5 0 . 0
C u e r o s  s a l a d o s  4 5 . 2
M e n u d e n c i a s  3 0 . 0
O t r o s  s u b p r o d u c t o s  6 0 . 0
T o t a l  6 8 5 . 2
L o s  c o e f i c i e n t e s  t é c n i c o s  d e  c o n v e r s i ó n  s e  
o b t u v i e r o n  d e  c o n s u l t a s  e f e c t u a d a s  y  s e  l o s  s u p u s o  
f i j o s  p a r a  t o d o s  l o s  a ñ o s .
L o s  p r e c i o s  p a r a  e l  a ñ o  b a s e  1 9 7 0  s u r g i e r o n  
c o m o  c o c i e n t e  d e l  v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e n  
d ó l a r e s ,  y  e l  v o l u m e n  d e  e s a s  e x p o r t a c i o n e s  ( f u e n t e s :
3 1 3
JNC e IN D E C ).





Con lo s  datos a n te r io re s  se ob tu vieron  los 
v a lo re s  de lo s  productos que resultan de la  indus­
t r ia l iz a c ió n  de una tonelada v iva  de ganado equino:
ítair±D C a t i c b d  c b b a u A  p a r  
t m e l a i i  efe n e t e r ia  p ó n a
R o c ío  efe 
1970
( U $ B K ^ T b )
liÊ O c r e n  U$S efe 1970  d a  l e s  
p o i n t e s  r e s u l t a r t e s  d a  l a  
i t r l r i T - i a U r a H r n  d a  i r a  t o -  
nelafe d s  n a b e r ía  t r i n a
Cciœ 5 B 0 .0  I t p . 3 2 4 .7 1 7 8 .5 6
C ir r o s
salnrtns
4 5 .2  k g s . 2 2 1 .7 10.02
f fa ir fe n c d a s 3 0 .0 1 54 .2 4 .6 3
O t ro s  a f o -  
p n d n b c s 6 0 .0 4 0 4 .1 2 4 .2 5
T b b a l 2 1 7 .4 6
La r e l a c i ó n  e n t r e  lo s  p r e c i o s  d e l  p ro d u c to
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p r i n c i p a l  y  d e  l o s  s u b p r o d u c t o s ,  y  e l  v a l o r  d e  l a  
i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  u n a  t o n e l a d a  d e  g a n a d o  e q u i n o  
( b ¿ j ) r e s u l t a :
C a r n e s
C u e r o s  s a l a d o s  
M e n u d e n c i a s  
O t r o s  s u b p r o d u c t o s
1 . 4 9 3 0
1 . 0 1 9 5
0 . 7 0 9 1
1 . 8 5 8 3
-  E x p o r t a c i o n e s
P a r a  l a s  c a r n e s ,  a  p a r t i r  d e  1 9 6 8  s e  u t i l i z ó  
e l  d a t o  d e  f a e n a  t r i m e s t r a l  e n  p e s o  p l a y a  d e  f a e n a  d e  
l a  J N C ,  c o m o  a p r o x i m a c i ó n  d e  l a  e x p o r t a c i ó n  e n  
e q u i v a l e n t e  r e s  c o n  h u e s o .  P a r a  e l  p e r í o d o  1 9 5 3 - 6 7  s e  
e s t i m ó  l a  e x p o r t a c i ó n  m e n s u a l  e n  e q u i v a l e n t e s  r e s  c o n  
h u e s o ,  m u l t i p l i c a n d o  l a s  c i f r a s  d e  e x p o r t a c i ó n  p e s o  
p r o d u c t o  p o r  l o s  s i g u i e n t e s  c o e f i c i e n t e s :
C a r n e  e q u i n a  c o n g e l a d a  o  s a l a d a  c o n  h u e s o :  1 . 2 5  
C a r n e  e q u i n a  c o n g e l a d a  o  s a l a d a  s i n  h u e s o :  1 . 4 7
C o n  r e s p e c t o  a  l a s  m e n u d e n c i a s ,  p a r a  e l  
p e r i o d o  1 9 5 3 - 6 6  s e  s e l e c c i o n ó  e l  r u b r o  7 9 - 3  a  8 6  
( M e n u d e n c i a s  e q u i n a s  c o n g e l a d a s ,  a  n i v e l  a n u a l )  d e  l a  
e s t a d í s t i c a  d e  e x p o r t a c i ó n  d e l  IN D E C  y  s e  l o  t r i m e s -
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t r a l i z ó  p o r  e l  i t e m :  c a r n e  e q u i n a  c o n g e l a d a  c o n
h u e s o .  A  p a r t i r  d e  1 9 6 7 ,  l a  J N C  d i s p o n e  d e  d a t o s  
t r i m e s t r a l e s .
E n  e l  c a s t ,  d e  o t r o s  p r o d u c t o s ,  p a r a  e l  p e r í o d o  
1 9 5 3 - 6 5  s e  s e l e o  i o n a r o n  l o s  s i g u i e n t e s  r u b r o s  d e  l a  
e s t a d í s t i c a  d e '  I N D E C ,  q u e  c o n s t i t u í a n  e l  t o t a l  d e  
l a  e x p o r t a c i ó n  d e  s u b p r o d u c t o s  e q u i n o s  ( l o s  n ú m e r o s  
e s t a d í s t i c o s  e n t r e  p a r é n t e s i s  c o r r e s p o n d e n  a  l a  
n o m e n c l a t u r a  v i d e n t e  a  p a r t i r  d e  1 9 5 8 )  .
1 1 4  ( 1 8 6 )  c o l a s  y e g u a r i z a s
1 1 6 - 1  ( 1 8 7 )  c o l a s  y e g u a r i z a s  l a v a d a s  y
p e i n a d a s
1 1 6 - 2  ( 1 8 8 )  t u c e  y e g u a r i z o
1 1 5  ( 1 8 9 )  o t r a s  c e r d a s
L o s  d a t o s  a n u a l e s  f u e r o n  t r i m e s t r a l  i z a d o s  
u t i l i z a n d o  c o m o  s e r i e  r e l a c i o n a d a  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  
c o l a s  y e g u a r i z a s  ( 1 1 6 - 1 ) .  A  p a r t i r  d e  1 9 6 6  s e  u t i l i z ó  
l a  e s t a d í s t i c a  t r i m e s t r a l  d e  l a  J N C .
E n  c u a n t o  a  l o s  c u e r o s  e q u i n o s ,  s e  d i s t i n g u i ó
e n t r e  :
s a l a d o s  : p a r a  e l  p e r i o d o  1 9 5 3 - 6 5  s e  t o m ó  e l  r u b i  o  d e l  
I N D E C  c u e r o s  y e g u a r i z o s  s a l a d o s  ( 4 6 )  a  n i v e l  t r i m e s ­
t r a l ,  y  a  p a r t i r  d e  1 9 6 6  l a  e s t a d í s t i c a  d e  l a  J N C .  
s e c o s  : p a r a  e l  p e r i o d o  1 9 5 3 - 6 5  s e  u t i l i z ó  l a  s e r i e
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a n u a l  d e l  I N D E C  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  c u e r o s  y e g u a r i ­
z o s  s e c o s  ( 1 2 5 )  y  s e  l a  t r i m e s t r a l i z ó  p o r  e l  i t e m  
c u e r o s  y e g u a r i z o s  s a l a d o s .  A  p a r t i r  d e  1 9 6 6 ,  l a  
J N C  d i s p o n e  d e  d a t o s  a  n i v e l  t r i m e s t r a l . D a d o  q u e  e l  
c u e r o  s e c o  p e s a  a p r o x i m a d a m e n t e  9  k i l o g r a m o s  (  y  e l  
c u e r o  s a l a d o  u n o s  2 0  k i l o g r a m o s )  p a r a  t r a n s f o r m a r  l a s  
t o n e l a d a s  d e  c u e r o  s e c o  e x p o r t a d o  e n  t é r m i n o s  d e  
s a l a d o  s e  l a s  m u l t i p l i c ó  p o r  2 . 2 2 .
c u r t i d o s  : l a  e x p o r t a c i ó n  d e  e s t e  t i p o  d e  c u e r o s
c o m i e n z a  h a c i a  1 9 7 0 .  S e  o b t u v o  e l  v o l u m e n  t r i m e s t r a l  
d e  l a  e s t a d í s t i c a  d e  l a  J N C .  E l  c o e f i c i e n t e  u t i l i z a d o  
p a r a  t r a n s f o r m a r  l o s  c u e r o s  c u r t i d o s  e n  s a l a d o s  f u e  
d e  7 .
p i c k e l a d o s  ;  l o s  d a t o s  d e  e x p o r t a c i ó n  t r i m e s t r a l  s e  
o b t u v i e r o n  d e  l a  e s t a d í s t i c a  d e  l a  J N C  ( l a  e x p o r t a ­
c i ó n  d e  e s t e  t i p o  d e  c u e r o s  s e  i n i c i ó  e n  1 9 7 0 )  . E l  
c o e f i c i e n t e  d e  c o n v e r s i ó n  e m p l e a d o  p a r a  t r a n s f o r m a r  
e s t o s  c u e r o s  e n  s a l a d o s  f u e  d e  1 . 2 5 ,  p u e s  l o s  
c u e r o s  p i c k e l a d o s  p e s a n  a p r o x i m a d a m e n t e  1 6  k i l o g r a ­
m o s  .
c u r t i d o s  y  p i c k e l a d o s : a  p a r t i r  d e  1 9 7 6  l a  J N C
u n i f i c ó  l a s  d o s  s e r i e s  y  d a d o  q u e  l a  e x p o r t a c i ó n  e n  
e l  p e r í o d o  1 9 7 0 - 7 5  f u e  m u y  v a r i a b l e  y  d e  p o c a  
m a g n i t u d ,  s e  o p t ó  p o r  c o n s i d e r a r l a s  e n  c o n j u n t o  a  l o s  
e f e c t o s  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  í n d i c e .  E l  v o l u m e n  
e x p o r t a d o  d e  c u e r o s  c u r t i d o s  e n  e l  p e r í o d o  1 9 7 0 - 7 5
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f u e  u n  7 0 %  d e l  t o t a l  d e  c u r t i d o s  y  p i c k e l a d o s .  C o n  
e s t a s  p r o p o r c i o n e s  s e  p o n d e r a r o n  a m b o s  c o e f i c i e n t e s  
d e  t r a n s f o r m a c i ó n  a  c u e r o s  s a l a d o s  y  s e  o b t u v o  u n  
v a l o r  r e s u l t a n t e  d e  5 . 5  c o n  e l  q u e  s e  t r a n s f o r m ó  e l  
a g r e g a d o  d e  c u e r o s  c u r t i d o s  y  p i c k e l a d o s .
-  E s t i m a c i ó n  d e  l a  e x p o r t a c i ó n  e n  e q u i v a l e n t e  
p r o d u c t o  o r i g i n a l
L o s  v o l ú m e n e s  d e  e x p o r t a c i ó n  t r i m e s t r a l  f u e r o n  
m u l t i p l i c a d o s  p o r  l o s  r e s p e c t i v o s  c o e f i c i e n t e s  y  
s u m a d o s ,  o b t e n i é n d o s e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e n  t o n e l a d a s  
e q u i v a l e n t e s  d e  g a n a d o  e q u i n o  e x p o r t a d o .  E s t a s  
f u e r o n  t r a n s f o r m a d a s  a  s u  v e z  e n  t é r m i n o s  d e  c a b e z a s  
e q u i v a l e n t e s  d e  g a n a d o  e q u i n o  e x p o r t a d o ,  d i v i d i é n d o ­
l a s  p o r  e l  p e s o  m e d i o  e n  t o n e l a d a s  v i v a s  d e  u n a  
c a b e z a  d e  g a n a d o  e q u i n o  ( 0 . 4 2 0 ) ;  a l  v a l o r  r e s u l t a n t e  
s e  l e  s u m ó  e l  n ú m e r o  d e  c a b e z a s  e x p o r t a d a s  e n  p i e .  
P o r  ú l t i m o ,  s e  t r a n s f o r m ó  e l  v o l u m e n  e x p o r t a d o  e n  
c a b e z a s  e n  t o n e l a d a s  l i m p i a s  y  s e  l o  v a l o r ó  a  
l o s  p r e c i o s  a l  p r o d u c t o r  d e  1 9 7 0 .
.  L a n a s
D a d o  q u e  e n  e s t e  r u b r o  n o  e x i s t e n  s u b p r o d u c t o s  
d e  i m p o r t a n c i a  e n  e l  v a l o r  d e  l a  e l a b o r a c i ó n ,  s e  
r e c u r r i ó  a  l a  r e l a c i ó n  f í s i c a  p r o d u c t o / m a t e r i a  p r i m a
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p a r a  t r a n s f o r m a r  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e n  e q u i v a l e n t e  
l a n a  s u c i a .
A  p a r t i r  d e  1 9 6 0 ,  l a  F e d e r a c i ó n  L a n e r a  p u b l i c a  
m e n s u a l m e n t e  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  l a n a s  e n  e q u i v a l e n t e  
l a n a  s u c i a .  S e  s e l e c c i o n ó  l a  s e r i e  q u e  e x c l u y e  a  l o s  
c u e r o s  l a n a r e s  e  i n c l u y e  b l o u s s e ,  d e s p e r d i c i o s  y  
v a r i o s  ( d e  e s t e  m o d o  s e  h a c e  c o n c o r d a r  l o s  v o l ú m e n e s  
r e g i s t r a d o s  p o r  e l  IN D E C  y  p o r  l a  F e d e r a c i ó n  L a n e r a ) .
P a r a  e l  p e r i o d o  1 9 5 3 - 5 9  s e  t r a n s f o r m a r o n  l o s  
p r o d u c t o s  d e  l a  m u e s t r a  d e l  i n d i c e  d e  e x p o r t a c i o ­
n e s  d e  C E P A L  y  e l  r e s t o  d e l  c a p í t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e ,  
a  f i n  d e  o b t e n e r  e l  e q u i v a l e n t e  e n  l a n a  s u c i a .  L o s  
c o e f i c i e n t e s  e m p l e a d o s  f u e r o n :
L a n a  l a v a d a  y  c a r b o n i z a d a :  1 . 7 5
L a n a  p e i n a d a ,  c a r d a d a  y  t o p s :  2 . 0 5
E s t o s  c o e f i c i e n t e s  s e  o b t u v i e r o n  p o n d e r a n d o  
l o s  c o e f i c i e n t e s  e m p l e a d o s  p o r  l a  F e d e r a c i ó n  L a n e r a  
p a r a  c a d a  t i p o  d e  c r u z a ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  c o m p o s i ­
c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e n  1 9 5 7 - 6 8 .
P a r a  e s t i m a r  e l  r e s t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
( i n c l u y e  h i l a d o s ,  t e j i d o s ,  b l o u s s e  y  d e s p e r d i c i o s )  s e  
h a l l ó  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  v a l o r  d e  e s e  r e s t o  a
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p r e c i o s  c o n s t a n t e s  y  e l  v a l o r  d e  l a  m u e s t r a  d e l  
i n d i c e  d e  e x p o r t a c i o n e s  d e  C E P A L  y  s e  i n c r e m e n t ó  e n  
e s a  p r o p o r c i ó n  e l  v o l u m e n  e x p o r t a d o  d e  l a n a  e q u i v a ­
l e n t e  s u c i a  q u e  s u r g e  d e  s u m a r  l o s  t r e s  i t e m s  d e  l a  
m u e s t r a  ( l a n a  s u c i a ,  l a n a  l a v a d a  y  c a r b o n i z a d a ,  l a n a  
p e i n a d a ,  c a r d a d a  y  t o p s ) . E l  p o r c e n t a j e  s e  e s t i m ó  e n  
f o r m a  a n u a l  y  s e  l o  s u p u s o  c o n s t a n t e  a  l o  l a r g o  d e l  
a ñ o .
P a r a  v a l o r i z a r  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l a n a  
e q u i v a l e n t e  s u c i a  s e  e m p l e ó  e l  p r e c i o  p r o m e d i o  a l  
p r o d u c t o r  u s a d o  e n  e l  í n d i c e  d e  v o l u m e n  f í s i c o  d e  
p r o d u c c i ó n .
. L á c t e o s
L a  e x p o r t a c i ó n  d e  l á c t e o s  s e  e f e c t ú a  b a j o  l a  
f o r m a  d e  p r o d u c t o s  d i r e c t o s  ( q u e s o ,  l e c h e  e n  p o l v o ) , 
y  p r o d u c t o s  m i x t o s  ( m a n t e c a  y  c a s e í n a ) .
E n  e l  c a s o  d e l  p r i m e r  g r u p o ,  l a  e x p o r t a c i ó n  
e x p r e s a d a  e n  p e s o  p r o d u c t o  s e  t r a n s f o r m ó  e n  l e c h e  
f l u i d a  a p l i c a n d o  c o e f i c i e n t e s  t é c n i c o s .
1  T n .  l e c h e  e n  p o l v o  :  1 0  T n .  l e c h e
1  T n .  q u e s o  : 1 0  T n .  l e c h e
A  l a s  t o n e l a d a s  d e  l e c h e  s e  l a s  d i v i d i ó  p o r
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1 .0 3 2  p a r a  o b te n e r  v a lo r e s  en m i le s  de l i t r o s .
P a r a  e l  s e g u n d o  g r u p o  d e  b i e n e s  s e  a p l i c ó  e l  
m é t o d o  q u e  s e  d e s c r i b e  a  c o n t i n u a c i ó n .
-  V a l o r  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  r e s u l t a n  d e  l a  i n d u s ­
t r i a l i z a c i ó n  d e  l a  l e c h e
L a s  c a n t i d a d e s  ( k i l o g r a m o s )  d e  p r o d u c t o s  
e l a b o r a d o s  q u e  r e s u l t a n  d e  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  
1000  l i t r o s  d e  l e c h e  f l u i d a  s o n :
K i l o g r a m o s
M a n t e c a  3 6 0 . 0
C a s e í n a  2 8 0 . 0
T o t a l  6 4 0 . 0
L o s  c o e f i c i e n t e s  s e  o b t u v i e r o n  e n  l a  S A G y P ,  y  
s e  l o s  s u p u s o  f i j o s  p a r a  t o d o s  l o s  a ñ o s .
L o s  p r e c i o s  u t i l i z a d o s  p a r a  e l  a ñ o  b a s e  s o n  
l o s  r e s u l t a n t e s  d e  d i v i d i r  e l  v a l o r  e n  1 9 7 0  d e  l a  
e x p o r t a c i ó n  e n  d ó l a r e s  p o r  e l  v o l u m e n  e n  t o n e l a d a s  
e x p o r t a d o  e n  e s e  a ñ o ,  r e s u l t a n t e s  d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  
d e l  I N D E C .
U S S  F O B / T n
M a n t e c a  5 6 5 . 8
C a s e ín a  4 9 4 . 4
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C o n  l o s  d a t o s  a n t e r i o r e s ,  s e  o b t u v o  e l  v a l o r  
d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  r e s u l t a n  d e  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  
d e  1 Q 0 Q  l i t r o s  d e  l e c h e  f l u i d a :
C n t id b d  c t t a i k l i  p e r  E té re o  d e  í h k r  e n  U$S cte 1970 d e  le e
F to c L c to  tm e ü a d a  d e  r o b e r  ia  p r ir r a  1970 p x r t r t c s  r e s u l t a  f a s  d e  l a
(U$3 K i y i h )  i r d j B t r i a l i z a c á r n  d s  i r a  t o -
nalafe da nubada póna
t h r f a c a 3 6 0 .0  ta p . 5 6 5 .8 2 0 3 .®
Chsaira 280.0 tap. 4 9 4 .4 1 3 8 .4 3
T t t a l
3 4 2 .1 2
L a  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  p r o d u c t o s  
e l a b o r a d o s  y  e l  v a l o r  d e  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  1 0 0 0  
l i t r o s  d e  l e c h e  f l u i d a  e s ,  e n t o n c e s :
E s t o s  c o e f i c i e n t e s  s e  u t i l i z a r o n  p a r a  e x p r e s a r  
e l  v o l u m e n  e x p o r t a d o  d e  o t r o s  p r o d u c t o s  e n  t é r m i n o s  
d e  l e c h e .
-  E x p o r t a c i o n e s
S e  u t i l i z ó  l a  e s t a d í s t i c a  t r i m e s t r a l  d e l
I N D E C .
M a n te c a 1 . 6 5 3 4
C a s e í n a 1 . 4 4 4 8
3 2?
-  E s t i m a c i ó n  d e l  v o l u m e n  d e  e x p o r t a c i ó n  e n  e q u i v a l e n ­
t e  p r o d u c t o  o r i g i n a l
A  l o s  v o l ú m e n e s  d e  e x p o r t a c i ó n  s e  l o s  t r a n s ­
f o r m ó  e n  e q u i v a l e n t e s  d e  l e c h e  f l u i d a  m u l t i p l i c á n d o ­
l o s  p o r  l o s  c o e f i c i e n t e s  r e s p e c t i v o s .  A l  r e s u l t a d o  
f i n a l  s e  l o  c o n v i r t i ó  e n  m i l e s  d e  l i t r o s  y  se l o  
v a l o r ó  a l  p r e c i o  a l  p r o d u c t o r  d e  l a  l e c h e ,  p a r a  
i n d u s t r i a l i z a r  e n  1 9 7 0 .
c .  E s t i m a c i ó n  d e l  c o n s u m o  a p a r e n t e
E n  g e n e r a l ,  l o s  v a l o r e s  d e l  c o n s u m o  s e  
e s t i m a r o n  c ó m o  r e s i d u o .  U n a  e x c e p c i ó n  f u e  e l  c a s o  d e l  
a r r o z  e n  e l  q u e ,  a  p a r t i r  d e  l a  e s t i m a c i ó n  d e l  
c o n s u m o  a p a r e n t e ,  o b t e n i d a  c o m o  r e s i d u o ,  s e  c a l c u l ó  
u n  p r o m e d i o  m ó v i l  u t i l i z á n d o l o  c o m o  e s t i m a d o r  d e l  
c o n s u m o .  S e  m o d i f i c a r o n  l a s  e x i s t e n c i a s  o  l a  p r o d u c ­
c i ó n ,  s e g ú n  l o s  c a s o s ,  p a r a  b a l a n c e a r  e l  r e s u l t a d o .  
E n  a l g u n o s  a ñ o s  e n  q u e  e x i s t í a  i n f o r m a c i ó n  c u a l i t a t i ­
v a  s o b r e  l a  e x i s t e n c i a  d e  i m p o r t a n t e s  v o l ú m e n e s  d e  
e x p o r t a c i o n e s  n o  r e g i s t r a d a s ,  s e  p r o c e d i ó  a  c o r r e g i r  
l a  e x p o r t a c i ó n .  T a m b i é n  s e  t r a b a j ó  c a n  p r o m e d i o s  
m ó v i l e s  d e  c o n s u m o  p a r a  a c e i t e s  y  s u b p r o d u c t o s ,  
m o d i f i c a n d o  l a s  e x i s t e n c i a s  f i n a l e s .
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A nexo e s t a d ís t i c o  a l  a p é n d ic e  m e to d o ló g ic o
I n d i c e
1 .  S e r i e s  b á s i c a s  y  h o j a s  d e  b a l a n c e
1 . 1  A r e a  c u l t i v a d a  c o n  g r a n o s .  E n  h e c t á ­
r e a s
1 . 2  A r e a  c u l t i v a d a  c o n  g r a n o s .  E n  p o r c e n ­
t a j e s  d e l  á r e a  t o t a l
1 . 3  E x i s t e n c i a s  d e  g a n a d o  a l  3 0  d e  j u n i o
1 . 4  E s t i m a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s  y  p r o d u c c i ó n  
d e  g a n a d o  v a c u n o .  P e r i o d o  1 9 7 6 - 1 9 8 5
1 . 5  E s t i m a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s  y  p r o d u c c i ó n  
d e  g a n a d o  e q u i n o
1 . 6  E s t i m a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s  y  p r o d u c c i ó n  
d e  g a n a d o  o v i n o
1 . 7  P r e c i o s  a l  p r o d u c t o r  e n  1 9 7 0  d e  g r a n o s  
y  p r o d u c t o s  p e c u a r i o s
1 . 8  V a l o r  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  m e d i a  a  p r e ­
c i o s  d e  1 9 7 0
1 . 9  V a l o r  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  m e d i a  a  p r e ­
c i o s  d e  1 9 7 0 .  P r o m e d i o  d e  c i c l a s  g a n a ­
d e r o s
1 . 1 0  V a l o r  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d  m e d i a  a  p r e ­
c i o s  d e  1 9 7 0 .  P r o m e d i o  s i m p l e  d e  p e r i ­
o d o s  e n t r e  p u n t o s  m á x i m o s  d e  l a  s e r i e  
d e  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  t o t a l e s
1 . 1 1  V a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a  
t í p i c a m e n t e  p a m p e a n a  a  p r e c i o s  d e  
1 9 7 0
1 . 1 2  G a n a d o  v a c u n o  ( e x c l u i d o  l e c h e ) .  D i s ­
p o n i b i l i d a d  y  u s o s  a  p r e c i o s  d e  1 9 7 0
1 . 1 3  L e c h e .  D i s p o n i b i l i d a d  y u s o s  a  p r e c i o s  
















1 . 1 4  G a n a d o  v a c u n o  { i n c l u í d o  l e c h e ) .  D i s p o ­
n i b i l i d a d  y  u s o s  a  p r e c i o s  d e  1 9 7 0  3 4 2
1 . 1 5  G a n a d o  o v i n o  ( e x c l u i d a  l a n a ) .  D i s p o n i ­
b i l i d a d  y  u s o s  a  p r e c i o s  d e  1 9 7 0  3 4 3
1 . 1 6  L a n a .  D i s p o n i b i l i d a d  y  u s o s  a  p r e c i o s
d e  1 9 7 0  3 4 4
1 . 1 7  G a n a d o  o v i n o  ( i n c l u i d o  l a n a ) .  D i s p o n i ­
b i l i d a d  y  u s o s  a  p r e c i o s  d e  1 9 7 0  3 4 5
1 . 1 8  G a n a d o  e q u i n o .  D i s p o n i b i l i d a d  y  u s o s
a  p r e c i o s  d e  1 9 7 0  3 4 6
1 . 1 9  T o t a l  p r o d u c t o s  p e c u a r i o s .  D i s p o n i b i ­
l i d a d  y  u s o s  a  p r e c i o s  d e  1 9 7 0  3 4 7
1 . 2 0  A l p i s t e .  D i s p o n i b i l i d a d  y  u s o s  3 4 8
1 . 2 1  A r r o z .  D i s p o n i b i l i d a d  y  u s o s  3 4 9
1 . 2 2  A v e n a .  D i s p o n i b i l i d a d  y  u s o s  3 5 0
1 . 2 3  C e b a d a .  D i s p o n i b i l i d a d  y  u s o s  3 5 1
1 . 2 4  C e n t e n o .  D i s p o n i b i l i d a d  y  u s o s  3 5 2
1 . 2 5  M a i z .  D i s p o n i b i l i d a d  y  u s o s  3 5 3
1 . 2 6  M i j o .  D i s p o n i b i l i d a d  y  u s o s  3 5 4
1 . 2 7  S o r g o  g r a n i f e r o .  D i s p o n i b i l i d a d  y
u s o s  3 5 5
1 . 2 8  T r i g o .  D i s p o n i b i l i d a d  y  u s o s  3 5 6
1 . 2 9  G i r a s o l .  D i s p o n i b i l i d a d  y  u s o s  3 5 7
1 . 3 0  L i n o .  D i s p o n i b i l i d a d  y  u s o s  3 5 8
1 . 3 1  M a n í .  D i s p o n i b i l i d a d  y  u s o s  3 5 9
1 . 3 2  S o j a .  D i s p o n i b i l i d a d  y  u s o s  3 6 0
1 . 3 3  C e r e a l e s .  D i s p o n i b i l i d a d  y u s o s  a p r e ­
c i o s  d e  1 9 7 0  3 6 1
1 . 3 4  O l e a g i n o s o s .  D i s p o n i b i l i d a d  y  u s e s  a 
p r e c i o s  d e  1 9 7 0  3 6 2
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1 . 3 5  G r a n o s  d e  c o s e c h a  f i n a .  D i s p o n i b i l i ­
d a d  y  u s o s  a  p r e c i o s  d e  1 9 7 0
1 . 3 6  G r a n o s  d e  c o s e c h a  g r u e s a .  D i s p o n i b i ­
l i d a d  y  u s o s  a  p r e c i o s  d e  1 9 7 0
1 . 3 7  P r i n c i p a l e s  c u l t i v o s .  D i s p o n i b i l i d a d  
y  u s o s  a  p r e c i o s  d e  1 9 7 0
1 . 3 8  R e s t o  d e  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s .  D i s p o n i ­
b i l i d a d  y  u s o s  a  p r e c i o s  d e  1 9 7 0
1 . 3 9  T o t a l  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s .  D i s p o n i b i ­
l i d a d  y  u s o s  a  p r e c i o s  d e  1 9 7 0
1 . 4 0  T o t a l  p r o d u c t o s  a g r o p e c u a r i o s .  D i s p o ­
n i b i l i d a d  y  u s o s  a  p r e c i o s  d e  1 9 7 0
1 . 4 1  A c e i t e  d e  l i n o .  D i s p o n i b i l i d a d  y  u s o s .  
B a l a n c e  p r e v i o  a  l a s  c o r r e c c i o n e s
1 . 4 2  A c e i t e  d e  l i n o .  D i s p o n i b i l i d a d  y  u s o s .  
B a l a n c e  m o d i f i c a d o
2 .  S e r i e s  d e  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  y  d e  p r o d u c ­
t i v i d a d
2 . 1  R e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  a g r í c o l a s
2 . 2  V a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n  c o r r i e n t e  y  p o ­
t e n c i a l  d e  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  a  p r e ­
c i o s  d e  1 9 7 0
2 . 3  P r o d u c t i v i d a d  a g r i c o l a  c o r r i e n t e
2 . 4  P r o d u c t i v i d a d  a g r í c o l a  t e n d e n c i a l
2 . 5  R e c u r s o s  p r o d u c t i v o s ,  p r o d u c c i ó n  y  
p r o d u c t i v i d a d  e n  l a  a g r i c u l t u r a
2 . 6  P r i n c i p a l e s  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s .  P r o ­
d u c t i v i d a d  c o r r i e n t e  y  t e n d e n c i a l
2 . 7  D e s v í o s  d e  t e n d e n c i a  d e  l a  p r o d u c t i v i ­
d a d  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  c u l t i v o s  a g r í ­
c o l a s
2 . 8  R e c u r s o s  p r o d u c t i v o s ,  p r o d u c c i ó n  y  


















2 . 9  R e c u r s o s  p r o d u c t i v o s ,  p r o d u c c i ó n  y
p r o d u c t i v i d a d  e n  e l  s e c t o r  a g r o p e c u a ­






Area c u lt iv a d a  con granos 
(Unidades: m iles de hectáreas)
Periodo
Granas
To ta l Cereales
Tota l A lp is te Arroz Avena Cebada Centeno Maiz Hi jo Sorgo T rigo  





Gi rasol L ino Mani Soja
1950/5t 16365.0 13527.8 83.1 54.1 1310.6 640.7 2191.2 2439.0 217.9 37.0 6554.2 2837.2 1627.6 1087.4 121.2 1.0
1951/52 17265.4 14859.0 *1 .7 62.0 1188,7 656.6 1996.8 2531.8 536.6 53.8 7791.0 2406.4 1603.6 641.3 160.6 0.9
1952/53 17342.1 15318.4 25.9 70.6 1702.0 1108.0 2483.1 3354.0 *70.8 38.0 6066.0 2023.7 820.0 1020.0 182.0 1.7
1953/54 16479.5 14985.4 17.7 71.2 1500.0 1085.Q 24*5.2 3268.0 185.3 59.0 6354.0 1*94,1 571.0 732.0 190.0 1.1
1954/55 15765.6 14269,7 27.7 64.6 1375.7 1090.0 2492.5 3002.0 199.2 81.0 5937.0 1495.9 599.0 739.0 157.0 0.9
1955/56 16122,4 13844.4 28.0 60.5 1449.6 1251.0 2579.5 2888.0 238.8 139.0 5210.0 2278.0 1397.0 675.0 205.0 t.O
1956/57 18008.3 15293.7 5B.9 62.3 1887.7 1394,0 2807.4 27*0,0 217.4 179.0 59*7.0 2714.6 1201.0 1285.0 226.0 2.6
1957/58 18570.8 15226.7 81.2 65.9 1918.7 1372.0 2861.5 2860.0 338.4 *18.0 5311.0 33*4.1 1648.0 1447.0 248.0 1.1
1958/59 18560.5 15734.6 66.0 67.2 1795.6 1366.0 2834.6 2894.0 321.2 682.0 5708.0 2825.9 1339.0 1202.0 2B4.0 0.9
1959/60 17504.1 14825.2 58.8 61.6 1627.2 1315.0 2895.4 3062.0 2B3.2 730.0 *792.0 2678.9 1250.0 1228.0 200.0 0.9
1960/61 16742.1 14289.1 51.0 52.5 1589.0 1211.0 2660.0 3222.0 291.6 937.0 *275.0 2453.0 1122.0 1129.0 201.0 1.0
1961/62 17920.9 14963.7 64.4 59.0 1409.2 1214.0 26*5.5 3300.0 2*4.6 1075.0 4952.0 2957.2 1351.0 1307.0 289.0 10.2
1962/63 17201.9 14415.8 77.6 57.3 11* 0.6 1118.0 2460.0 3*20.0 214.3 1072.0 4847.0 2786.1 983.0 1503.0 279.0 21.1
1963/64 18921.8 16264.1 66.0 57.7 1381.6 1073.0 2163.1 3778.0 2*9.7 1218.0 6277.0 2657.7 873.0 1409.0 362.0 13.7
1964/65 18687.3 15935.7 48.5 78.7 1133.6 901.0 2131.2 3693.0 206.7 1246.0 6*97.0 2751.6 1173.0 1172.0 389.0 17.6
1965/66 18323.0 15480.4 40.1 56.3 1117.0 909.0 2135.8 3921.0 231.2 1346.0 5724.0 28*2.6 1181.0 1294.0 351.0 16.6
’ 966/67 19262.1 16622.6 *1 .3 67.3 11*3 .* 919.0 2285.4 *156.0 265.2 1454.0 6291.0 2639.5 1362.0 924.0 335.0 16.5
1967/63 19941.3 17719.5 4 * . 4 79.7 1193.1 882.0 2285.5 4*73.0 287.8 1841.0 6633.0 2221.8 1194.0 711.0 294.0 22.8
1963/69 21198.9 18681.1 64.2 95.8 1298.5 1011.0 2500.0 *595.0 285.6 2151.0 6680.0 2517.8 t3S4.0 879.0 254.0 30.8
1969/70 21182.5 18513.0 125.2 109.3 1128.9 9*5 .0 2488.9 *666.0 2*2 .7 2568,0 6239.0 2669.5 1472.0 952.0 215.0 30.5
1970/71 19723.4 16784.7 73.9 81.2 1025.7 813 .e 1976.9 *993.0 231.0 3122.0 4*68.0 2938.7 1*14.0 973.0 314.0 37.7
1971/72 19245.7 16772.9 44.4 93.2 1097.9 934.0 2202.2 4*39.0 217.2 2759.0 *986.0 2*72.8 1533.0 539.0 321.0 79.B
1972/73 20860.9 18142.4 44.9 86.4 1222.2 1126.0 2534.0 *251.0 276.9 2974.0 5627.0 2718.5 1652.0 508.0 389.0 169.5
1973 /  74 19100,2 16616.5 49.7 88.7 1154.* 1037.0 2515.2 4134.0 271.5 3114.0 *252.0 2*83.7 1342.0 415.0 350.0 376.7
1974/75 19095.0 16599.5 48.7 96.5 1200.5 950.0 2369.8 3871,0 278.0 2602.0 5183.0 2*95.5 1196.0 520.0 383.0 396.5
1975/76 19647.5 16988.0 44.6 91 .1 1341.5 977.0 2407.6 3696.0 319.2 2358.0 5753.0 2659.5 1411.0 471.0 335,0 442.5
1976/77 21444.6 18182.6 46.6 96.0 1*71.0 967.0 2300.0 2980.0 350.0 2780.0 7192.0 3262.0 1460.0 722.0 370.0 710.0
1977/78 20177.0 1S375.0 75.0 100.0 1*80.0 890.0 21* 0.0 3100.0 3*0.0 2650.0 *600.0 *802.0 2200.0 9S0.0 452.0 1200.0
1973/79 20107.7 15408.7 60.0 115.7 15*5.0 561.0 1722.0 3300.0 3*5.0 2530.0 5230.0 *699.0 1766.0 893.0 400.0 1640.0
1979/30 19837.8 14381.8 56.0 87-8 1680.0 592.0 1494.0 3310.0 278.0 1884,0 5000.0 5*56.0 2000.0 1070.0 286.0 2100,0
1980/81 21138.7 16842.7 49.5 84.8 1718.0 555.0 1*89.2 4000.0 338.2 2400.0 6208.0 4296.0 1390.0 7B0.Û 201.0 1925.0
1981/82 21543.8 16739,8 51.1 117,3 1615.0 *09.0 1338.4 3695.0 236.0 2712.0 6566.0 4804.0 1733.0 851.0 180.0 2040.0
1982/83 22953.6 17626,6 94.8 108.8 1856.0 353,0 1483.0 34*0.0 224.0 2657.0 7*10.0 5327.0 1930.0 910.0 125.0 2362.0
1983/64 22963.8 16956.S 60.0 131.0 1800.0 292.0 1222.5 3*84.0 207.3 2550.0 7210.0 6007.0 2131.0 810.0 146.0 2920.0
1984/85 21674.0 15182.0 56.9 111.0 '1774.0 281.8 1070.3 3620.0 228.0 2040.0 6000.0 6*92.0 2380.0 666.0 146.0 3300.0
1985/86 21390.0 13957.7 57.7 117.0 1572.0 226.0 830.0 3850.0 215.0 1*50.0 56*0.0 7432.3 3140.0 794.0 168.3 3330.0
Puente; SAGyP.
Cuadro 1.2 
Area c u lt iv a d a  con granos 
(Unidades: porcen ta jes del área to ta l )
Cereales Oleaginosos
Periodo
To ta l T ri go H a ll Sorgo
g ra n ífe ro
Resto To ta l Lino Gi raso l Soja
1950/51 82,7 40.1 14.9 0.2 27.5 17.3 6.6 9.9 0.0
1951/52 86.1 45. ! 14,7 0.3 26.0 13.9 3.7 9.3 0,0
1952/53 88.3 35- 0 19,3 0.2 33.8 11.7 5.9 4 .7 0,0
1953/54 90.9 38.6 19.8 0.4 32.2 9,1 4,4 3.5 0.0
1954/55 90.5 37.7 19.0 0.5 33.3 9.5 4,7 3.8 0.0
1955/56 85,9 32.3 17.9 0.9 34.0 14.1 4.2 8 .7 Ü.O
1956/57 84.9 33.0 15.2 1.0 35.7 15.1 7.1 6 .7 0.0
1957/56 82.0 ?8.6 15,4 2.3 35.7 18.0 7.8 8 .9 0.0
1958/59 84.8 30.8 15,6 3.7 34.8 15.2 6.5 7.2 0.0
1959/60 84.7 27.4 17.5 4.2 35.7 15.3 7.0 7.1 0.0
1960/61 85.3 25.5 19.2 5.6 35,0 14.7 6 .7 6.7 0.0
1961/6? 83.5 27.6 18.4 6.0 31.5 16.5 7.3 7.5 0,1
1962/63 83.8 28.2 19.9 6.2 29,5 16,2 8 .7 5.7 0.1
1963/64 86.0 33.2 20.0 6.4 26.4 14,0 7.4 4.6 0.1
1964/65 85.3 34.6 19.8 6 .7 24.1 14.7 6.3 6.3 0.1
1965/66 84.5 31.2 21.4 7,3 24.5 15.5 7.1 6.4 0.1
1966/67 86.3 32.7 21.6 7,5 24.5 13.7 4.8 7.1 0.1
1967/68 88.9 33.3 22.4 9.2 23.9 11.1 3.6 6.0 0.1
1968/69 88.1 31,5 21.7 10.1 24.8 11.9 4.1 6.4 0.1
1969/70 87.4 29.5 22.0 12.1 23.8 12.6 4.5 6 .9 0.1
1970/71 85.1 22.7 25.3 15.8 21.3 14.9 4 .9 8.2 0.2
1971/72 87.2 25.9 23.1 14.3 23.8 12.8 2,6 8.0 0.4
1972/73 87.0 27.0 20.4 14.3 25.4 13.0 2.4 7.9 0.6
19/3/74 87.0 22.3 21,6 16,3 26.8 13.0 2.2 7,0 2.0
1974/75 86.9 27.1 20.3 13.6 25.9 13.1 2.7 6.3 2.1
1975/76 86.5 29.3 16.8 12.0 26.4 13.5 2.4 7.2 2.3
1976/77 84.8 33.5 13.9 13.0 24.4 15.2 3.4 6.8 3.3
1977/78 76.2 22.3 15.4 13.1 24.9 23.8 4.7 10.9 5.9
1978/79 76.6 26.0 16.4 12.6 21.6 23.4 4.4 8.8 8.2
1979/80 72.5 25.2 16.7 9.5 21.1 27.5 5.4 10.1 10.6
1980/81 79.7 29.4 18.9 1Î .4 20.0 20.3 3.7 6.6 9.1
1981/82 77.7 30.5 17.2 12.6 17.5 22.3 4.0 8.0 9.5
1987/83 76.8 32.3 15.0 11.6 17.9 23.2 4.0 8.4 10.3
1983/84 73.8 31.4 15.2 11.1 16,2 26.2 3.5 9.3 12.7
1934/85 7C.C 27.7 16.7 9.4 16.2 30.0 3.1 U .Û 15.2
1985/86 65.3 26.4 18,0 6.8 14.1 34,7 3 .7 14,7 15.6
Fuente: Cuadre U  oe este apéndice metodológico.
3 3 0
Cuadro 1.3 
Existencias de ganado a l 30 de junio 










1 9 5 3 4 8 1 1 6 6 8 9 3 4 1 1 8 2
1 9 5 4 4 7 7 8 0 6 4 9 8 4 3 3 7 6
1 9 5 5 4 6 9 5 6 6 0 8 8 4 5 0 5 2
1 9 5 6 4 6 3 5 0 5 6 8 1 4 5 6 4 5
1 9 5 7 4 6 0 2 0 5 3 0 8 4 4 7 5 6
1 9 5 8 4 6 7 2 4 5 0 2 0 4 3 0 5 4
1 9 5 9 4 7 2 2 7 4 9 2 1 4 2 6 6 7
1 9 6 0 4 8 4 5 7 4 8 4 7 4 3 5 9 8
1 9 6 1 4 7 7 6 0 4 9 2 7 4 5 0 4 0
1 9 6 2 4 7 3 0 7 4 9 8 2 4 5 6 3 8
1 9 6 3 4 7 4 2 6 4 9 5 8 4 4 8 5 9
1 9 6 4 4 8 6 7 2 4 8 3 5 4 4 8 6 1
1 9 6 5 4 9 4 1 7 4 6 7 8 4 6 2 7 1
1 9 6 6 4 8 8 5 5 4 4 9 0 4 8 5 3 5
1 9 6 7 4 6 8 1 7 4 3 3 2 4 9 4 4 2
1 9 6 8 4 3 7 8 1 4 1 8 4 5 0 3 3 1
1 9 6 9 4 1 0 2 4 3 9 9 3 5 0 1 3 2
1 9 7 0 3 8 8 3 9 3 7 6 2 4 8 5 7 7
1 9 7 1 3 6 5 6 1 3 5 7 3 4 9 6 4 7
1 9 7 2 3 5 5 6 2 3 3 4 7 5 1 9 8 1
1 9 7 3 3 5 8 6 0 3 1 7 8 5 4 5 6 9
1 9 7 4 3 5 7 9 4 3 1 4 3 5 6 1 7 4
1 9 7 5 3 5 5 4 6 3 1 7 9 5 7 0 0 6
1 9 7 6 3 4 8 4 2 3 1 2 5 5 8 1 7 4
1 9 7 7 3 3 7 5 3 3 0 6 9 5 9 2 7 1
1 9 7 8 3 2 8 6 0 2 9 8 2 5 8 4 3 2
1 9 7 9 3 1 9 9 1 2 8 4 1 5 6 8 6 4
1 9 8 0 3 1 8 8 9 2 7 8 0 5 5 8 2 4
1 9 8 1 3 1 3 1 8 2 7 5 0 5 4 2 3 4
1 9 8 2 3 0 6 3 2 2 6 5 6 5 2 6 5 0
1 9 8 3 2 9 5 4 6 2 5 1 7 5 3 7 9 0
1 9 8 4 2 0 4 7 5 2 4 0 7 5 4 5 6 9
1 9 8 5 2 7 7 9 4 2 3 0 0 5 3 9 7 8
1 9 8 6 2 6 8 0 5 2 2 1 9 5 2 5 3 7
F u e n t e :  O f i c i n a  d e  l a  C E P A L  e n  B u e n o s  A i r e s
' s o b r e  l a  b a s e  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  c e n s o s  
y  d e  e n c u e s t a s  d e  f a e n a  y  e x p o r t a c i ó n  





( U n i d a d e s :  m i l e s  d e  c a b e z a s )
C uadro  1 .4
E s t im a c ió n  de e x is t e n c ia s  y p ro d u c c ió n  de ganado vacuno
P e r io d o  1 9 7 6 -1 9 8 5
A n o
E x i s t e n c i a s
a l
3 0  d e  j u n i o
F a e n a  +  e x p o j  
t a c i ó n  e n  p i<  
e n t r e  j u i i o  t  
y  j u n i o  t + 1
(a )
P r o d u c c i ó n
a c u m u l a d a  
e n t r e  j u l i o  t
+ 4-"’
(0 j
1 9 7 6 5 8 1 7 4 í 1 )
1 9 7 7 5 9 2 7 1 2
1 9 7 8 5 8 4 3 2 ( 3 )
1 9 7 9 5 6 8 6 4 ( 1 )
1 9 8 0 5 5 8 2 4 ( 1 )
1 9 8 1 5 4 2 3 4 ( ! )
1 9 8 2 5 2 6 5 0 ( i )
1 9 8 3 5 3 7 9 0 ( 1 )
1 9 8 4 5 4 5 6 9 ( 1 ) ( c
1 9 8 5 5 3 9 7 8 (3 .) ( c
1 9 8  6 5 2 5 3 7 ( 1 ) ( c
1 3 9 5 8 1 5 0 5 6
1 6 0 1 9 1 5 1 7 9
1 6 5 1 9 1 4 9 5 2
1 3 8 0 9 1 2 7 6 9
1 4 2 2 7 1 2 7 0 0
1 4 1 0 9 1 2 5 2 2
1 1 3 0 2 1 2 4 4 2
1 1 8 2 4 1 2 6 0 0
1 3 0 0 0 1 2 5 3 1
1 3 6 3 1 1 2 1 5 0
F u e n t e s :  ( 1 )  E n c u e s t a  d e  l a  S A G y P .
( 2 )  D a t o  c e n s a l  c o r r e g i d o  p o r  l a  S A G y P .
( 3 )  E s t i m a c i ó n  d e  l a  O f i c i n a  d e  l a  C E P A L  e n  B u e n o s  
A i r e s  s o b r e  l a  b a s e  d e  s u p u e s t o s  d e  t a s a s  d e  p a ­
r i c i ó n  y  d e  m o r t a n d a d .
f a '  F a e n a  t o t a l  m á s  e x p o r t a c i ó n  e n  p i e  ( J N C )  a ñ o  j u l i o / j u n i o ,  
i b )  R e s u l t a  c o m o  r e s i d u o  e n t r e  l a  v a r i a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s
e n t r e  t  y  t + 1  y  l a  f a e n a  m á s  l a  e x p o r t a c i ó n  e n  p i e  t / t + 1 .  
( c )  C i f r a s  p r o v i s o r i a s .
Existencias
Cuadro 1.5
Estimación de existencias y producción de ganado equino
(Unidades: ni lee de cabezas)
Año Estima- Inter* Estimación Producción
(a) efón pola- de faena neta
censal efón (b) (c)
A. >953-1960 (tasa de producción 0.04 (d>)
1953 6893 670.0 275 .7
1954 6498 670.0 259.9
1955 6088 650.0 243.5
1956 5681 600.0 227.3
1957 5303 500.0 212.3
1958 5020 300.0 200.8
1959 4921 271.0 196.9
1960 4847 176.0 255.9
>61-1977 (tata da producción 0.05279 (d ))
1961 4927 205.0 260.1
1962 4982 287.1 263.0
1963 4958 385.0 262.0
1964 4635 412.0 255.2
1965 4678 435.0 247.0
1966 4490 395.0 237.0
1967 4332 376.9 228.9
1968 4184 416.1 220.9
1969 3993 441.8 210.8
1970 3762 387.6 198.6
1971 3573 414.7 188.7
1972 33í7 345.7 176.7
1973 3178 202.8 167.8
1974 3143 130.0 166.0
1975 3179 221.9 167.9
1976 3125 221.0 165.0
1977 3069 249.0 162.0
■cyecc i 6(1 1977-1986 ( tasa da producción 0.0523 (d ))
1978 2982 298.4 157.4
1979 2841 211.0 150.0
1980 2780 176.8 146.8
1981 2750 239.2 145.2
1982 2656 279.6 140.2
1983 2517 243.0 132.9
1934 2407 232.6 127.1
1985 2300 203.0 (e) 121.5
1986 2218 117.1
Fuente: O f ic in a  de la  CEPAL en Buenos A ires  sobre la  base de inform ación  
censa l, JNC y SAGyP.
(a ) Las e x is te n c ia s  se han medido a l 30 de ju n io  del año ind icado . La faena
y la  p roducción , corresponden a l acumulado desde j u l i o  del año ind icado
a ju n io  del s ig u ie n te .
<b) Para e l período 1953/54-1959/60, se estimó la  faena como re s id u o , supo­
niendo la  tasa de producción. Desde 1960/61 hasta 1967/68, se estim ó la  
la  faena a p a r t i r  de la  expo rtac ión  de carne en equ iva le n te  res con 
hueso, co nve rtid a  en eabejas. A p a r t i r  de 1968/69 se tomó la  estim ación  
de la  JNC. En todo el período inc lu ye  expo rtac ión  en p ie .
(c )  Producción neta de mortandad. Surge de a p lic a r  a la  e x is te n c ia  in ic ia l
la  tasa  de producción.
(d ) Tasa de a ju s te  de la  e x is te n c ia  in ic ia l  y f in a l  del período descontando 
la  faena.




E x is te n c ia s  al 30 de ju n io  para d is t in to s  períodos de in te rp o la c ió n  (a ) S erie  se íec , Produc.neta
Año ..........................................................   —  ‘  —  - ..................................................................................    - - - - - - e x is te n c ia s  acumulada
1953/60 1960/69 1960/74 1969/74 1969/77 1974/77 1974/79 1974/80 1974/81 1977/80 1977/81 1977/82 (b) ju l io / ju n 'o
Cuadro 1.6
Estimación de existencias y producción de ganado ovino




























































































41025 41025 41024 8274
38839 38917 38839 7833
36561 36729 36561 7374
35562 35834 35562 7172
35860 36254 35860 7232
35794 36336 35794 35794 35794 35794 35794 7548
35938 35546 35732 35661 35636 35546 7496
35036 34842 35253 35095 35040 34842 7348
33753 33753 34433 34171 34079 33753 33753 33753 33753 7433
33547 33160 33024 32860 32763 32685 32B60 7236


















p ro d u c ti­
vidad ne- 0.214295 0.189878 0.191153 0.201680
ta ’ n te r- 
censai
0.203580 0.210882 0.216069 0.214074 0.213374 0.220210 0.217330 0,215040
Fuente: O f ic in a  de ia  CEPAL en Quenas A ires  sobre la  base de in fo rm ación  de JNC y SAGyP.
(a ï Encuesta de 1953 sobre la  base de l censo de 195?. Censo Agropecuario Nacional de 1960 y 1962. Empadronamiento y Censo Ganadero de 1974.
Censo Ganadero de 1977. Encuestas en la reg ión  pampeana y re s to  constante: 1979. 1980, 1981 y 1982.
(b ) E x is te n c ia s  a l 30 de Junio , re su lta d o  de la  se lecc ión  de las in te rp o la c io n e s : 1953*60; 1960-1969; 1969-1974; 1974-1977; 1977-1980; y la 
proyección para los s ig u ie n te s  años de acuerdo a la  faena re g is tra d a .
Cuadro 1.7
Prec ios a l p roducto r en T970 da granos y productos pecuorios 
(Unidades: m illonésim os de a u s tra l por tone lada)
Productos Prec io
Granos (a )







Sorgo g ra n ffe ro 9.510
T rigo T5.504






M o v ítlo 176.154
Moví 11 i to 174.296
Vaca 134.656
Vaquí 1 lonas 156.542
Terneros 173.423
Toros 150.557
Ovino (c ) 102.200
Porcino (d ) 150.687
Equino (e ) 107.100
Lana ( f ) 192.900
Leche (g)
Para consumo (por m il l i t r o s ) 22.940
Para in d u s tr ia  (po r m il l i t r o s ) 19,620
Fuente: O fic in a  de la  CEPAL en Buenos A ire s  sobre la  base de 
in form ación  del BCRA y o tra s  fuen tes.
(a ) Publicados por e l BCRA: "E s ta d ís tic a s  A g ríco la s11.
<b> P recio  promedio del mercado de L in ie rs  menos com isión y f l e ­
te s , puesto en térm inos de carne lim p ia  ten iendo en cuenta 
e l peso v iv o  y e l porcen ta je  de rend im iento  promedio en carne 
por rend im ien to  de cada c a te g o ría .
(c )  Idem a p a r t i r  de los p rec ios  promedios de Avellaneda, Se 
obtuvo un promedio de todas las ca tegorías .
<d) P rec io  estimado por e l BCRA.
(e ) Promedio de todas las ca tegorías  del p r in c ip a l f r ig o r í f i c o  
que faena este ganado.
( f )  P rec io  promedio ponderado por f in u ra  de lana madre en b a rra ­
cas de Buenos A ire s  y de Avellaneda, menos com isión y f le te s ,  
SAGyP,






V a lo r de la  p ro d u c tiv id a d  media a prec ios de 1970 (a) 
(Unidades: m illonésim os de a u s tra l)
Periodo
(b )
C u ltiv o s (e>
Ganados
Cereales Oleaginosos
A lp is te Arroz Avena Cebada Centeno t ta f l Ki jo Sorgo
g ra n ife ro





1950/51 21.42 58.41 7.20 17.28 3.77 14.65 5.09 3.78 13.71 13.60 13.19 34.41 20.00
1951/52 11.51 62.90 4.74 7.39 0.53 10.78 3.13 2.60 4.18 '!2.3ü 12.54 43.03 22.22
1952/53 11.60 61.65 9.60 17.27 7.04 14.16 4.98 3.83 18.66 '2 .55 15.50 37.57 32.37
1953/54 10,99 66.79 a .s i 13.42 3.25 18.22 4.53 6.61 15.37 ',.'.37 17.05 30.37 18.22 i : ‘ 05 1,15 0 Í9 Í
1954/55 14.25 59.74 8.33 16.62 4.43 11.35 5.01 6.75 20.08 14.00 16.93 2 í , ■ 1 16.97 .53 1.10 0.87
1955/56 14.31 75.72 6.42 12.38 3.32 17,93 7.75 5.67 15.62 16.01 9.'. 32.93 , >!■ 10.56 1.16 0.83
1956/57 20.31 69.25 7.78 15.94 4.10 13.17 5.84 6.19 17.44 15.44 12. : . ’ .... r 2 10.41 1.17 0.79
1957/58 14.37 73.62 6.68 11.99 2.88 22.48 3.90 13.84 16.96 15.68 11.17 44Í 29 16.89 10.14 1.20 0.78
1958/59 16.56 53.93 6.10 12.52 3 .77 22.80 5.66 10.14 18.25 11.06 14.34 26.53 28.45 10.04 1.17 0.76
1959/60 1S.Ü9 69.09 7.78 13.32 4.79 17.95 7.05 7.93 18.88 19.03 17.23 32.74 28.74 10.01 1.20 0.80
1960/61 14.33 63.57 6.83 10.40 2 .49 20.14 7.22 12.71 15.23 15.46 14.54 41.40 30.44 10.68 1.13 1.20
19*1/62 17.11 n9,2 1 6.40 10.73 2.52 21.16 7.10 12.33 19.64 16.88 17.60 52.07 34.99 10.34 1.10 1.19
1962/63 16.55 69.66 5.50 5.03 0.86 17.06 5.83 8.45 18.23 13.94 15.02 38.31 28.52 10.34 1.11 1.19
1963/64 20.59 80.52 8.44 15.48 3.26 18.95 7.56 9.89 22.08 15.63 14.27 31.52 32.51 10.60 1.08 1.19
19*4/65 22.29 77.02 9.14 14.93 4.00 18.62 4.81 6.54 26.87 26.63 18.96 35.33 30.73 10.75 1.09 1.20
1965/66 20.72 74.04 5.53 7.24 1.50 24.02 6.51 15.05 16.54 21.49 11.30 36.62 34.49 10.83 1.11 1.21
1966/67 22.97 72.23 6.08 7 .76 1.55 27.40 6.33 9.03 15.40 28.97 16.01 33.19 35.25 10.43 1.15 1.19
1967/68 17.12 79.51 7.45 10.86 2.02 19.62 6.42 9.80 17.11 23.35 13.39 30.08 30.69 10.49 1.14 1.19
1968/69 20.24 80.67 4.86 8 .96 1.39 19.98 5.53 10.98 13.32 21.23 16.96 26.73 32.84 10.81 1.13 1.16
1969/70 29.65 83.41 4.85 9.83 1.98 26.84 4.17 14.15 17.44 25.47 22.41 41.90 27.95 10.24 1.19 1.14
1970/71 15.67 79.17 4.52 7.35 1.20 26.61 6.40 14.19 17.07 18.53 22.07 38.61 49.78 10.37 1.22 1.15
1971/72 17.38 70.66 5.57 9.64 1.52 17.66 3.91 8.13 17.66 18.70 15.02 29.46 31.09 10.87 1.18 1.16
1972/73 22.97 67.41 5.96 12.73 3.56 30.53 6.62 15.86 19.45 19.24 16.66 35.38 51.05 11.09 1.19 1.16
1973/74 20.15 79.80 6.26 11.50 3.19 32.04 6.80 18.02 23.92 22.71 19.00 37.03 41.88 11.07 1.17 1.19
1974/75 15.37 81.48 3.51 7 .37 1.69 26.61 5.81 17.65 17.86 18.15 19.33 28.41 38.91 10.40 1.20 1.22
1975/76 21.67 75.98 4.16 8.71 1.49 21.20 7.43 20.41 21.56 22.81 20.53 31.55 49.96 10.96 1.23 1.23
1976/77 35.85 74.67 4.64 12.80 1.88 37.27 7.85 22.58 23.71 21.07 26,65 50.73 62.72 10.04 1.19 1.22
1977/78 32.13 69.44 5.01 6 .46 1.04 41.87 7.84 25.84 17.90 21.57 27.86 32.83 71.57 10.01 1.27 1.19
1973/79 25.04 60.40 5.58 16.09 1.60 35.27 7.26 23.31 25.17 24,02 19.44 58.88 71.77 9.78 1.26 1.20
1979/80 22.10 71.44 4.00 9.33 1.77 25.87 5.46 14.94 26.64 26.84 19.31 45.63 55.74 9.75 1.29 1.22
1980/81 20.95 85.80 3.25 6 .37 1.36 43-15 5.69 29.92 19.43 26.89 21.22 41.80 62.28 9.51 1.29 1.22
1981/82 18.62 83.49 2-70 5.26 1.46 34.76 5.27 28.05 19.60 33.89 18.21 54.25 64.71 9.97 1.29 1.20
1982/83 19.61 74,41 4.42 9.75 1.31 35.01 6.44 28.99 31.38 36.88 21.37 78.03 55.89 10.36 1.29 1.20
1983/84 24.55 62.14 4.24 9.26 1.39 36.48 5.30 25.73 27.95 30.62 21.02 67.49 76.26 10.22 1.29 1.24
1984/65 27.44 07.18 5.20 12.95 1.91 42.88 5.34 28.90 35.14 42.37 21.18 64.28 64.39 9.73 1.22 1.21
1985/86 11.59 72.41 3.28 8.58 1.66 43.09 4.02 27.55 24.63 38.73 15.63 70.77 70.12 9.60 1.29 1.19
fu e n te : O fic in a  de la  CEPAL en Buenos A ire s  sobre U  base de inform ación de SAGyP, JHC, BCRA y o traa  fuentes.
(a ) P recios a l p roductor por tonelada (véase cuadro 1 .7  de este apéndice m etodológico).
(b ) Años a gríco la s  y ganaderos.
<c) Producción de granos en m illonésim os de a u s tra l dé 1970 por hectárea sembrada.
(d ) Producción de carne y leche en m illonésim os de a u s tra l de 1970 por cabe»  en e x is te n c ia .
(e ) Producción de carne y lana en m illonésim os de a u s tra l de 1970 por cabeza en e x is te n c ia .





V a lo r de la  p rod u c tiv ida d  media a p rec ios  de 1970 Ça) 
Promedio de c ic lo s  ganaderos
(Unidades: m illonésim os de a u s tra l)
Período
C u ltivo s (b)
Ganados
Cereales Oleaginosos
A lp is te Arroz Aveno Cebada Centeno Maí z H ijo Sorgo
g ra n ífe ro






1953/54 - 1959/60 15.55 ¿¿.aa 7.37 13*81 3*79 17.70 5.68 3,16 17.52 14.83 13.95 33.49 20.47 ta . 36 1.17 0.82
1959/60 - 1964/65 1S.Z1 71.51 7.35 11*73 2.99 18.98 6.59 9.64 20.16 18.26 16.27 38.56 30.99 10.45 1.12 1.13
1964/65 - 1970/71 21.24 78.01 6.06 9.56 2*02 23-30 5.81 11.39 17*68 23.67 17.37 34.64 34.53 10.56 1.15 1.18
197Q//1 - 1982/83 22.12 74.93 4.58 9.49 1.77 31.37 6.37 20.61 21.64 23.95 20.51 43.28 54.41 10.32 1.24 1.20
Fuente: Cuadro 1.8 de este  apéndice m etodológico.
(a ) P recios a l p roducto r por tonelada (véase eí cuadro 1,7 de este  apéndice m etodológico),
(b ) Producción de granos en m illonésim os de a u s tra l de 1970 por hectárea sembrada*
(c )  Producción de carne y leche er» m illonésim os de a u s tra l de 1970 por cabeza en e x is te n c ia .
(d ) Producción de carne y lana en mi l Lonesimos de a u s tra l de 1970 por cabeza en e x is te n c ia .
(e ) Producción de carne en m illonésim os ae a u s tra l de 1970 por cabeza en e x is te n c ia .
Cuadro 1.10
Va lo r da la  p r« *Jc t> v id a d  « d í a  a p re c io s  de 1970 (a ) . Promedio s i r ip i ;  de períodos entre  puntos máximos 
de la  s e r ie  de recursos productivos to ta le s
(Unidades; m ilionésim os de a u s tra l)
C u ltiv o s  (b ) ..............................................
Periodo Cereales n i. .™ ,™ ........................................................ CañadosOleaginosos
A lp is te  A r ro i Aveno Cebada Centeno M alí H ijo  Sorgo T rigo  C iraso l L ino  Mari so ja  Vacuno' o O iw  ’ Equino 
................................................................................................................................................................g ra n ife ro  {c )  (d ) ( t )
1953/54 - 1963/64 16,16 68.28 7.16 12.58 3.24 18.29 6.13 9.14 17.98 15.25 14.46 36.16 24.S2 10.41 1.14 fl.95
1963/64 - 1972/73 20.99 76.46 6.24 10.48 2.25 23.02 5.88 11.36 18.30 2 t,92  16.76 33.88 35.64 10.65 1.15 I .17
1972/73 - 1985/86 22.72 76.15 4.44 9 .80  1.8¡ 34.72 6.23 23.41 23.88 27.56 20.53 49.79 59.80 10.18 1.25 I .21
Fuente: Cuadro 1.8 de este apéndice m etodológica. ...........
(a l  P recios s í p roducto r por tonelada (véase e l cuadro 1 .7  de este  apéndice m etodológico).
(b ) Producción de granos en m illonésim os de a u s tra l de 1970 por hectárea seirprada.
(c )  Producción de carne y leche en m illonésim os de a u s tra l de 1970 por cabeia en e iiis te n c ia .
(d ) Producción de carne y  lana en m illonésim os de a u s tra l de 1970 por cadeia en e x is te n c ia .
(e l  Producción de carne en m illonésim os de a u s tra l de 1970 por cabeta en e x is te n c ia .
Cuadro 1.11
V a lo r de la  producción agropecuaria típ icam ente  pampeana a p rec ios  de 1970 
(Unidades: a us tra le s  de 1970)
Período T o ta l *
A g ríco las Pecuarios
T o te l Cereales Oleaginosos Tota l Vacunos
1953/54 732.8 224.1 198.7 25.4 508.7 446.9
1954/55 739.5 224.0 199.7 24.3 515.5 456.8
1955/56 745.6 209.4 174.2 35.2 536.1 475.9
1956/57 775.3 240.6 196.1 44.4 534.7 475-4
1957/58 772.0 258.0 205.0 53.0 513.9 453.7
1958/59 753.4 262.0 222.4 39.6 491.4 432,3
1959/60 742.6 254.8 203.3 51.5 487.8 426.9
1960/61 746.4 220.3 178.1 42-1 526.1 465.6
1961/62 803.9 279.9 216.0 63.9 523.9 465.7
1962/63 754.3 223.9 176.3 47.6 530.4 471,9
1963/64 843.5 311.1 265.5 45.6 532.4 475 .4
1964/65 901.3 359.7 292.0 67.7 541.5 482.4
1965/66 846.6 285.0 231.6 53.4 561.5 501.1
1966/67 882.9 315.1 249.1 66.0 567.8 506.4
1967/68 875.4 298.6 251.3 47.3 576.8 518.5
1968/69 884.6 286.6 235.1 51.5 598.0 543.9
1969/70 939.2 372.6 303.9 68.7 566.5 513.3
1970/71 896,5 340.9 275.5 65.4 555.6 504.0
1971/72 851.3 264.3 215.6 48.7 587.0 539. S
1972/73 1010.9 388.4 325.8 62.7 622.4 576.4
1973/74 1044.4 394.5 327.4 67.1 649.9 604. t
1974/75 956.2 325.0 267.0 58.1 631.1 584.5
1975/76 1025.4 352.9 278.4 74.5 672.4 624.6
1976/77 1122.3 492.8 379.5 113.3 629.6 584.2
1977/78 1122.4 482.6 308.0 174.6 639.7 593.2
1978/79 1156.1 539.4 338.4 201.0 616.6 571.7
1979/80 1074.7 475.3 270,9 204.5 599.4 554.5
1980/81 1143.7 568.6 386.4 182.2 575.1 530.7
1981/82 1154.2 569.7 353.7 216.0 584.5 540.8
1982/83 1275.7 687.4 455.0 232.4 588.3 545 .7
1983/84 1325.6 734.5 419.7 314.8 591.1 549.8
1984785 1357.9 789.2 452.4 336.8 568.7 531.0
1985/86 1298.7 742.6 363.2 379.4 556.0 518.2
Fuente: O fic in a  de la  CEPAL en Buenos A ires  sobre la  base de in form ación  de SAGyP, 
J)JC, BCRA y o tra s  fuen tes .
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Cuadro 1»12
Ganado vacuno (excluido leche). Disponibilidad y usos b precios
de 1970
(Unidades: a us tra le s  de 1970)
Período
C®>
Produc- E x is ten - 
c i6n c íe  in i -  
c ia l
D isp o n i- 




E x is te n ­




1953/54 3L’4 .6 1435.3 17B9.9 56.4 1523.2 210.3
1954/55 364.8 1523.2 1888.0 54.0 1586.2 247.8
1955/56 38 i .8 1586-2 1968.0 88.8 1614.4 264.8
1956/57 38.; 3 1614.4 1996.7 123.5 1605.3 267.9
1957/58 364.3 1605.3 1969.6 128.9 1574.5 266.1
1958/59 345.5 1574.5 1920.1 97.6 1581.9 240.5
1959/60 34’.5. 2 1581.9 1924.1 100.9 1620.6 202.6
1960/61 379.8 1620.6 2000.5 102.1 1674.2 224.2
1961/67 384.2 1674.2 2058.4 105.0 1702.1 251.3
1962/63 387.8 1702.1 2089.9 147.3 1694.0 248.7
1963/64 384.9 1694.0 2076.8 158.1 1706.4 214.3
1964/65 403.0 1706.4 2109.4 103.5 1749.0 256.9
1965/66 410.5 1749.0 2159.5 102.7 1818.8 238.1
1966/67 412.9 1818.S 2231.7 145.7 1822.2 263.8
1967/68 431.3 1822.2 2253.5 114.8 1867.9 270.9
1968/69 445.7 1867.9 2313.5 130.9 1887.5 295.1
1969/70 425.5 1887.5 2 3 t3 .0 152.7 1854.1 306.3
1970/71 415.7 1854.1 2269.8 98.8 1900.1 270.9
1971/72 435.9 1900.1 2336.0 105.6 1971,9 258.4
1972/73 470.9 1971.9 2442.8 117.1 2051.4 274.3
1973/74 498.1 2051.4 2549.5 71.5 2101.0 376.9
1974/75 475.3 2101.0 2576.3 38.0 2119.3 419.0
1975/76 506.5 2119.3 2625.8 69.9 2 1 8 t,3 374.6
1976/77 474.3 2181.3 2655.6 107.2 2215.8 332.6
1977/78 488.4 2215.8 2704.3 119.6 2230.1 354,6
1978/79 469.9 2230.1 2700.0 142.0 2191.9 366.2
1979/80 447.7 2191.9 2639.5 113.4 2202.7 323.4
1980/81 424.4 2202.7 2627.1 98.6 2145.6 382.8
1981/82 435.1 2145.6 2580.7 106.4 2119.8 354.5
1982/83 430.3 2119.8 2550.1 86.6 2157.7 305.8
1983/84 434.1 2157.7 2591.8 73.9 2183,9 334.0
1984/85 420.4 2183.9 2604.3 54.4 2177.3 372.7
1985/86 400.3 2177.3 2577.6 62.3 2135.1 380.2
Fuente: O f ic in a  de 
informée ión
le  CEPAL en Buenos A ires , 
de JHC y SAGyP.,
sobre la base de
(a ) Año ganadero ju l  io - ,iun¡ o.
(b ) In c luye  carnes, subproductos y animales en p ie .




Leche. Disponibilidad y usos a precios de 1970





in d u s tr  ta ­





iirp o r- E x is ten - 
ta c ió n  c ia  in i -  
Cb) c ia l  (b )
D isp o n i­





c ia  f  i - 
nal (b )
Consumo
(b ) (c )
1953/54 53.2 39.2 92.3 0.0 5.8 9B.1 2.8 3.0 92.3
1954/55 54.7 37.2 92.0 0.0 3.0 95.0 2.3 3.8 38.9
1955/56 57.8 36.4 94.2 0.0 3 .8 98.0 2.2 4.3 91.4
1956/57 56.9 36.1 93.0 0.0 4.3 97.3 2.4 2.7 92.2
1957/58 53.0 36.5 89.5 0.0 2.7 92-2 1.7 4.0 86.5
1958/59 54.2 32.6 86.7 0 0 4.0 90.8 2.1 3.2 85.5
1959/60 56.2 28.5 84.7 0.0 3.2 87.9 2.5 4.0 81.4
1960/61 55.9 29.9 85.8 0.0 4 .0 89-7 2.5 4.0 83.2
1961/62 54.8 26.6 81.5 0.0 4.0 B5.5 1.9 3.3 80.3
1962/63 55.0 29.1 84.1 0.0 3.3 87.4 2.2 4.0 81.3
1963/64 56.9 33.6 90.5 0.0 4.0 94.5 2.3 3.2 89.0
1964/65 56.6 22.9 79.5 0.0 3.2 82.7 1.9 3.2 77.6
1965/66 56.9 33.7 90.6 0.0 3.2 93.8 1.9 4 .7 87.2
1966/67 58.6 34.9 93.5 0.0 4 .7 98.3 2.1 4.2 91.9
1967/68 51.3 35.4 87,2 0.0 4.2 91.4 1.2 4.0 86.3
1968/69 61.4 36.8 98.2 1.2 4.0 103.4 1.7 5.5 96.1
1969/70 50.5 37,3 87.8 0.1 5.5 93.5 1.5 2.9 89.0
1970/71 50.7 37.5 88.2 1.2 . 2 .9 92.4 0.6 4.5 87.2
1971/72 65.7 37.9 103.6 0.3 4.5 108,5 3.4 5.2 99.8
1972/73 67.4 38.1 105.5 0.0 5.2 110.8 5.0 3 .9 101.8
1973/74 67.7 38.3 106.0 0.0 3.9 109.9 3.3 4.7 102.0
1974/75 71.2 38.0 109.2 0.0 4 .7 113.9 1.0 6.1 106.8
1975/76 80.5 37.7 118.1 0.0 6.1 124.2 6 .7 9.5 108.0
1976/77 73.1 36.8 109.9 0.0 9,5 119.4 11.0 5.3 103.0
1977/78 69.4 35.3 104.8 1.7 5.3 l i t .8 4.8 7.5 99.4
1978/79 68.7 33.1 101.8 1.5 7.5 110.8 2.3 6.4 102.1
1979/80 71.6 3 5 .Î 106.9 4.8 6.4 118.1 1.3 10.1 106.7
1980/81 69.5 36.8 106.3 4.1 10.1 120.6 2.3 7.2 111.1
1981/82 69.6 36.1 105.7 1.9 7.2 114.8' 3 .3 6 .4 105.1
1982/83 78.7 36.7 115.4 0.0 6.4 121.9 5.6 5.2 111.1
1983/84 60.9 34.7 115.7 0.2 5.2 121.1 2.6 7.4 111.1
1984/85 74.7 35.9 110.6 0.0 7.4 118.0 1.3 6.0 110.6
1985/86 81.5 36.3 117.8 0.2 6.0 124.0 1.9 8.4 113.7
fu e n te : O fic in a  de la  CEPAL en Buenos A ire s , sobre la  base de inform ación  de JMC y SAGyP.
(a ) Año ju l io - ju n to .
(b ) In c luye  productos lác teos en térm inos de leche f lu id a .
(c )  Se obtuvo como res iduo .
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(Unidades: a us tra le s  de 1970)
Cuadro 1. 14
Ganado vinno {incluido leche). Disponibilidad y usos a precios
de 1970
Produc tx is te n -  D isponî- Exporta- E x is ten - 
Periodo c ión  c ía  i n i -  b il id a d  c ió n  c ia  f i -  Consumo








































































































































































































































fu e n te : Cuadros 1,12 y 1.13 de este apéndice m etodológico.
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Cuadro 1.15
Ganado ovino (excluido lana). Disponibilidad y usos a precios de 1970





E x is te n - 
e le  i n i ­
c ia l
l is p o n i- 






E x is ten ­





re g is ­
trada  (d )
1953/54 20.8 97.1 118.0 21.5 5.1 96.5 8.2 8.2
1954/55 21.0 96.5 117.4 22.7 5.2 94.8 8.6 8 .9
1955/56 20.5 94.8 115.3 21.8 6.0 93.5 6.2 9.6
1956/57 20,3 93.5 113.8 20.9 4.7 92.9 5 .9 10.3
1957/58 19.6 92.9 112.5 18.2 2 .7 94.3 6.4 9.1
1958/59 17.8 94.3 112.1 16.9 3.1 95.1 5 .9 7.9
1959/60 19.4 95.1 114.6 17.1 3.1 97.5 6.1 7.8
1960/61 17.0 97.5 114.5 18.3 3 .8 96.2 7.2 7.3
1961/62 16.2 96.2 112.4 17.0 3.2 95.4 7.0 6.8
1962/63 16.8 95.4 112.2 16.5 4.2 95.6 5.0 7.4
1963/64 16.5 95.6 112.2 14.2 2.9 97.9 4.3 7.0
1964/65 16.6 97.9 114.6 15.3 2.3 99.3 6.2 6.8
1965/66 16.8 99.3 116.1 17.9 4.3 98.2 6.5 7.0
1966/67 17.0 98.2 115.3 20.8 5.5 94.5 7.7 7.5
1967/68 15.8 94.5 110.3 21.1 4 .9 89.1 9.3 6.9
1968/69 14.6 89.1 103.7 19.4 1.5 84.3 7.4 10.5
1969/70 14.8 84.3 99.1 18.7 4.0 80.4 7.4 7.3
1970/71 13.6 80.4 94.0 17.5 3.2 76.4 8.1 6.2
1971/72 12.0 76.4 88.4 13.6 2.5 74.8 5.6 5.5
1972/73 12.5 74.8 87.3 12.0 2.6 75.3 3.0 6.4
1973/74 11.9 75.3 87.2 12.0 1.8 75.2 4.0 6.2
1974/75 12.2 75.2 87.4 12.6 1.8 74.8 4.6 6.2
1975/76 12.2 74.8 87.1 13.4 2.6 73.7 4.5 6.2
1976/77 11.9 73.7 85.6 13.7 3.1 71.9 4.3 6.3
1977/78 13.2 71.9 85.1 14.8 3.4 70.3 4.2 7.2
1978/79 11.5 70.3 81.8 12.9 2.4 68.9 4.6 5.8
1979/80 11.4 68.9 80.4 12.8 1.7 67.6 4.1 7.0
1980/81 10.9 67.6 78.5 10. B 1.3 67.7 4.1 5.4
1981/82 11.0 67.7 78.6 11.3 1.7 67.3 4.1 5.6
1982/83 12.3 67.3 79,6 12.2 1.4 67.4 3.6 7.2
1983/84 10.1 67.4 77.5 12.1 1.3 65.4 3.5 7.3
1984/85 9.7 65.4 75.1 11.0 0.9 64.2 3.0 7.0
1985/86 9,5 64.2 73.6 11.3 0.9 62.3 3.3 7.1
Fuente: O fic in a  de la  CEPAL en Buenos A ires  sobre la  base de in fo rm ac ión  de JNC 
y  SAGyP.
(a ) Año ganadero ju l io - ju n io .
(b ) Inc luye  carne, subproductos y ganado en p ie ,
(c )  Inc luye  carne y subproductos. Surge cono d ife re n ç a  e n tre  e l v a lo r de la  fa ­
ena re g is tra d a  (faena to ta l  menos faena en es tab lec im ien tos  agropccuarios^ (no 
re g is tra d a ) )  y e l de la e xpo rtac ión .
(d ) Faena en es tab lec im ien tos  agropecuarios, estimada por la  JNC.
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Cuadro t .16
Lana. Disponibilidad y usos (a) « precios de 1970
(Unidades: australes de 1970)
Prx <c- E x is te n ­ D isponi * E xporta ­ E x is te n ­
Periodo c i 6‘ ■ c ia  i n i ­ b i l id a d c ión c ia  f i ­ Consumo
(b) c ia l nal
1953/54 34.7 2.1 36.8 21.3 6 .5 8 .7
1954/55 31.8 6.8 38.7 21.9 7.1 9 .6
1955/56 34.1 7.1 41,3 26.2 5.4 9.6
1956/57 <4 .0 5.4 39.4 21.4 6.4 11,6
1957/58 Ó j J 6.4 42.1 15.3 16.2 10.6
1958/59 3 6 .S 16.2 53.0 38.4 6.4 8.2
1959/60 37.0 6.4 43.4 28.2 8.1 7.1
1960/61 37.7 6.1 45.a 34.0 3 .7 8.1
1961/62 36.2 3 .7 39.8 30.8 3.3 5.8
1962/63 35.7 3.3 39.0 33.4 2,1 3.5
1963/64 34.5 2.1 36.7 23,3 6.6 6.6
1964/65 36.7 6.6 43,2 28.0 7.5 7.7
1965/66 38.0 7,5 45.5 34.4 4.4 6.6
1966/67 39.0 4,4 43.4 27.0 9.6 6.8
1967/68 37.4 9.6 47.0 30.8 9.1 7.1
1968/69 34.7 9.1 43.8 29.1 7.0 7»?
1969/70 33.9 7.0 40.9 24.5 7.7 B. 7
1970/71 33.8 7 .7 41.4 24.0 6.8 10.6
1971/72 31.3 6.6 38.1 22.6 5.4 10.0
1972/73 29.7 5.4 35.1 22,7 4 .7 7.7
1973/74 30.1 4 .7 34.8 11.5 14.4 8 .9
1974/75 30.7 U .4 45.1 16.8 19.0 9 .3
1975/76 31.6 19.0 50.6 23.9 18.7 8,1
1976/77 29.6 18.7 46.3 25.4 15,1 7,7
1977/78 29.6 15,1 44.7 29.4 8.0 7,3
1978/79 29.9 8.0 37.9 22.5 9.2 6.2
1979/80 29.9 9.2 39.1 22.3 10.6 6.2
1980/81 30.1 10.6 40.7 27.5 10.3 2 .9
1981/82 29.5 10.3 39.9 23.9 11.7 4.2
1982/83 27.2 11.7 38.8 20.0 13,7 5 ,2
1983/84 28.1 13.7 41,8 23-2 11,8 6.8
1984/85 25.1 11.8 36.9 20.5 10.2 6.2
1985/86 25.7 1Û.2 35.9 22.8 6.2 6 ,9
Fuente: O fic in a  de: la  CEPAL en Buenos A íre s , sobre la base de
i n f o r m a c i ó n  de JNC y  SAGyP.
( a )  E n  e q u i v a l e n t e  s u c i a .
(b ) Año lanero octub re-sep tiem bre .
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(Unidades: a us tra le s  d* 1970)
Cuadro 1,17





E n is te iv  
c ia  i n i '  
e ia t
D ispon i- 
b i ( idad
Exporta­
c ió n
E x is te n ­




re g is ­
trada
1953/54 55.5 99.3 154.8 26.4 103.3 16.8 B.2
1954/55 52.8 103.3 156.1 27.1 101.9 18.2 8 .9
1955/56 54.7 101.9 156.6 32.2 98.9 15.8 9 .6
1956/57 54.2 98.9 153.2 26.2 99.2 17.4 ID .3
1957/58 55.4 99.2 154.6 18.0 110.5 17.1 9.1
1956/59 54.6 110.5 165.1 41.5 101.5 14.1 7.9
1959/60 56.5 101.5 158.0 31.3 105.6 13.2 7.8
1960/61 54.7 105.6 160.3 37.8 99.9 15.3 7.3
1961/67 52.3 99.9 152.2 33.9 98.7 12.8 6.8
1962/63 52.5 98.7 151.2 37.6 97.7 8.4 7.4
1963/64 51.1 97.7 148.8 26.2 104.5 11.1 7.0
1964/65 53.3 104.5 157.8 30.3 106.8 13.9 6.8
1965/66 54.8 106.8 161.6 38.7 102.6 13.3 7.0
1966/67 56.0 102.6 158.6 32.6 104.1 14.4 7.5
1967/68 53.2 104.1 157.3 35.7 98.2 16.4 6 .9
1968/69 49.3 98.2 147.5 30.6 91.3 t5 . t 10.5
1969/70 48.7 91.3 140.0 28.5 88.1 16.0 7.3
1970/71 47.3 88.1 135.4 27.2 83.2 18.7 6.2
1971/72 43.3 83.2 126.5 25.1 80.2 15.6 5.5
1972/73 42.2 80.2 122.4 25.3 80.0 10.7 6.4
1973/74 42.0 80.0 122.0 13.3 89.6 12.9 6.2
1974/75 42.8 89.6 132.4 18.6 93.8 13.8 6.2
1975/76 43.9 93.8 137.7 26.5 92.3 12.6 6.2.
1976/77 41.6 92.3 133.9 28.6 87.0 12.0 6.3
1977/78 42.8 87.0 129.9 32.8 78.3 11.5 7.2
1978/79 41.4 7a.3 119.7 25.0 78.1 10-8 5.8
1979/80 41,3 78.1 119.4 24.0 78.2 10.2 7.0
1980/81 41.0 78.2 119.2 28.8 78.0 7.0 5.4
1981/82 40.5 78.0 118.5 25.6 79.0 8.4 5.6
1982/83 39.4 79.0 118.4 21.4 81.1 8-8 7.2
1983/84 38.2 81.1 119.3 24.5 77.2 10.3 7.3
1984/85 34.8 77.2 112.0 21.4 74.4 9.2 7.0
1985/86 35.1 74.4 109.5 23.7 68.5 10.3 7.1
Fuente: Cuadros 1.15 y 1.16 efe este apéndice leetodolóoico.
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Cuadro 1.18
Ganado equino. Disponibilidad y usos a precios de 1970





Exi s te ¡v  
c ie  ir.: 
c íe t
O ispon i- 






E x is te n ­





re g is ­
trada
1953/54 6.3 156.5 162.7 15.2 0.6 147.5 0.8 13.8
1954/55 5.9 147.5 153.4 15.2 0.8 138,2 0.8 11.6
1955/56 5.5 135.2 143.7 14.6 1.2 129.0 0.8 12.8
1956/5? 5.2 129 0 134.1 13.6 1.6 120.5 0.8 11.2
1957/58 4.8 120.5 125.3 11.4 1.2 114.0 0.8 9.4
1958/59 4.6 114.0 118.6 6.8 1.9 111.7 0.8 4.1
1959/60 4.5 111.7 116.2 6.2 3.1 110.1 0.8 2.2
1960/61 5.8 110.1 115.9 4 .0 3.2 111.9 0.8 0.0
1961/62 5.9 l l í . '9 117.8 4 .7 3 .7 113.1 0 .9 0.0
1962/63 6.0 113.1 119.1 6.5 5.4 112.6 0.9 0.2
1963/64 5.9 112.6 118.5 8 .7 7 .7 109.8 1.0 0.0
1964/65 5.8 109.8 115.6 9.4 8.2 106.2 1.1 0.0
1965/66 5.6 106.2 111.8 9.9 8.7 101.9 1.2 0.0
1966/67 5.4 101.9 107.3 9.0 7.8 98.4 1.1 0.0
1967/68 5.1 98.4 103.5 8.5 7.2 95.0 1.3 0.0
1968/69 4 .9 95.0 99.9 9.1 7.6 90.8 1.5 0.0
1969/70 4.5 90.S 95.3 9.5 7.8 85.8 1.7 0.0
1970/71 4 .3 85.8 90.1 8.4 6 .9 81.7 1.5 0.0
1971/72 4.1 81.7 85.8 9.1 7.3 76.7 1.8 0.0
1972/73 3 .9 76.7 80.6 7.6 6.3 73.0 1.3 0.0
1973/74 3 .a 73.0 76.8 4 .6 3 .8 72.2 0.8 0.0
1974/75 3.6 72.2 76.0 3 .0 2.4 73.0 0.6 0.0
1975/76 3 .9 73.0 76.9 5.2 4.4 71.6 0.8 0.0
1976/77 3 .8 71.8 75.6 5.1 4.4 70.5 0 .7 0.0
1977/78 3 .7 70.5 74.1 5.6 4.4 68.5 1.3 0.0
1978/79 3.6 68.5 72.1 6.8 4 .9 65.3 1.9 0.0
1979/80 3.5 65.3 68.8 4 .9 4.0 63.9 0.9 0.0
1980/81 3.4 63.9 67.3 4.1 3.4 63.2 0 .7 0.0
1981/82 3.3 63.2 66.5 5.5 4.1 61.0 1.4 0.0
1982/83 3.2 61.0 64.2 £.4 4.8 57.9 1.5 0.0
1983/84 3.1 57.9 61.0 5 .7 4.9 55.3 0.8 0.0
1984/85 2.9 55.3 5B.2 5.3 4.6 52.9 0.8 0.0
1985/86 2.7 52.9 55.6 4.6 3.1 51.0 1.4 o.o
Fuente: O f ic in a  de■ la  CEPAL en Sueños Ai res. Sobre la  base de in form ación  de JNC
y SAGyP.
(a ) Ano ganadero ju l io * ju n io .
(b ) Inc luye  carne, subproductos y ganado en p ie .
(c )  Inc luye  carne y subproductos. Surge como d ife re n c ia  e n tre  e l v a lo r de la  fa ­
ena re g is tra d a  (faena to ta l  menos faena en e s tab lec im ien tos  agropecuarios (no 
re g is tra d a ))  y e l de la  expo rtac ión .
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, Produc- Existen- Disponí- Exporta- Existen- Consu- Faena no 
Periodo ción cía f i “ bilidad clones da  f í-  mo regis- 
nal nal trade
Cuadro 1.19
Total productos pecuarios. Disponibilidad y IJS0£ * precios de 1970





































































































































Fuente: Cuadros 1.14, 1.17 y 1.18 de este apéndice metodológico.
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Cuadro 1.20
Alpista. Disponibilidad y usos
(Unidades: miles de toneladas)
Período produc- Existencia Dísponi- Expor- Existencia Consuno
<a) eión ¡nieial(b) bilidad tación final <c>
1952/53 10.2 51.6 61.8 9.9 43.4 8.6
1953/5* 6.6 43.4 50.0 23.1 19.8 7.1
1954/55 13.4 19,8 33.2 16.7 10.1 6.5
1955/56 13.6 10,1 23.7 15.3 1.1 7.3
1956/57 40.6 1.1 41.7 9.0 1.2 31.5
1957/58 39.6 1.2 40.8 24.8 11.6 4.4
1958/59 37.1 11.6 *8.7 11.5 12.7 24.4
1959/60 36,1 12.7 48.8 17,0 2.2 29.6
1960/61 24.8 2.2 27.0 13.0 0.5 13.5
1961/62 37.4 0.5 37.9 21.2 3.3 13.3
1962/63 43.6 3.3 46.9 12.6 17.ï 17.0
1963/6* 46.8 17.3 64.1 24.8 35.2 4.2
1964/65 36.7 35.2 71.9 37.3 23.7 10,9
1965/66 28.2 23.7 51.9 20.9 11.1 19.9
1966/67 32.2 11,1 43.3 33.3 3.1 6.9
1967/68 25.8 3.1 28.9 10.5 0.2 18.2
1968/69 (d) 44.1 0.2 44.3 13.5 10.7 20.1
1969/70 (e) 126.0 10.7 136.7 69.1 53.5 14.1
1970/71 39.3 53.5 92.8 46.4 35.7 11.7
1971/72 26.2 35.7 61.9 21,9 28.6 11.4
1972/73 35.0 28.6 63.6 35.8 25.8 1.9
1973/7* 34.0 25.8 59.8 30.9 16.3 12.6
1974/75 25.4 16.3 41.7 7.2 6.3 28.2
1975/76 32.8 6.3 39.1 17.4 4.7 17.0
1976/77 (e> 56.7 4.7 61.4 36.3 10.9 14.2
1977/78 (e) 81.3 10.9 92.7 67.0 11.8 13.8
1978/79 51.0 11.8 62.8 38.8 13.2 10.8
1979/80 42.0 13.2 55.2 31.0 10.0 14.2
1980/81 35.2 10.0 45.2 31.8 0.8 12.6
1981/B2 32.3 0.8 33,1 12.9 1.4 18.8
1982/83 (e) 63,1 1.4 64.5 29.B 23.5 11.1
1983/8* 50.0 23.5 73.5 31.3 23.3 18.9
1984/85 53.0 23.3 76.3 33.7 22.1 20.5
1985/86 22.7 22.0 44.7 15.0 11.2 18.5
Fuente: Oficina da la CEPAL en Buenos Aíres, sobre La base de infer-
maci6n de SAGyP, JMG e INDEC.
(a) Se refiere al año agrícola y comercial.
(b) Al 1 de diciembre de campañas anteriores.
(c) Se obtuvo como residuo.
(d> Se modificó la estimación de La existencia final,
(e ) Se modificó la estimación de la proAicción.
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Cuadro 1.21
Arrot. Disponibilidad y usos
(Unidades: mile» da toneladas)
Produc- Existencia Disponi* Expor­ Existencia Consumo
Periodo ci6n inicial bilidad tación final
<*> <b> (b ) (c ) <b) id) <b> <e) <b) ( f )
1952/53 194.3 14.3 208.6 19.7 25.3 163.6
1953/54 212.3 25.3 237.6 46.0 29.4 162.2
1954/55 172.3 29.4 201.7 37.7 13.7 150.3
1955/56 <g) 204.5 11.7 218.2 42.8 11.7 163.7
1956/57 192.6 11.3 203.9 22.8 17.9 163.2
1957/58 216.6 17.9 234.5 *9.5 16.6 168.4
1958/59 161.8 16.6 178.4 1.9 23.8 152.7
1959/60 (h) 190.0 23.8 213.8 23.7 21.7 168.4
1960/61 1*9.0 21.7 170.7 5.0 23.1 142.6
1961/62 182.3 23,1 205.4 24.3 7.0 174.1
1962/63 178.2 7.0 185.2 2.5 14.4 168.3
1963/64 (ti) 207.4 14.4 221.8 0.1 26.9 194.8
1964/65 <s) 270.6 26.9 297,5 54.5 *1.3 201.7
1965/66 (B) 186.1 41.3 227,4 35.8 25.7 165.9
1966/67 217.0 25.7 2*2.7 49.0 12.2 181.5
1967/68 282.9 12.2 295.1 59.3 48.1 187.7
1968/69 345.0 48.1 393.1 89.7 71,2 232.2
1969/70 Ch> 407.0 71.2 47B.2 122.6 88.7 266.9
1970/71 287.0 88.7 375.7 106.6 20.6 248.5
1971/72 <h) 294.0 20.6 314.6 23.6 44.8 246.2
1972/73 260.0 44.8 304.8 46.5 55.1 153.2
1973/7* 316.0 55,1 371.1 43.5 74.1 253.5
1974/75 351.0 74.1 425.1 73.9 66.9 284.3
1975/76 309.0 66.9 375.9 116.6 74.6 184.7
1976/77 thj 320.0 74.6 394.6 165.3 39.2 190.1
1977/78 310.0 39.2 349.2 117.0 39.3 192,9
1978/79 <h) 312.0 39.3 151.3 132.3 37.1 181.9
1979/80 (B> 280.0 37.1 317.1 119.2 39.7 158.2
1980/81 (9> 324.8 39.7 364.5 129.7 26.3 208,5
1981/82 ib) 437.2 26.3 463.5 >59.2 55.2 249.1
1982/81(8X10 361.4 55.2 416.6 165.0 60.6 191.0
1983/64 480.4 60.6 541.0 292.2 23.8 225.0
1984/85 (fl) 432.0 23.8 455.8 Uí.3 62.1 247.4
1985/86 378.2 62.1 440.3 80.0 60.0 300.3
Fuente: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre la basa de 
información de SAGyP, JNG e INDEC.
(a) El periodo indicado corresponde al are agricola; el segundo año 
indica al año de cosecha.
<b) Con cáscara.
(c ) Al I de abril del segundo año indicado. El balance se efectuó 
para el año comercial abri l ~marzo, que ce* i enta en el año de 
cosecha.
(d) Incluye distintos grados de elaboración términos de granos 
con cáscara.
(e ) Al 1 de abril del año siguiente.
<f) Se obtuvo como residuo.
(g) Se corrigió la producción, 
fh) Se corrigió la exportación.
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Cuadro 1.22
Avena, Disponibilidad y usos











1952/53 1269.3 47.7 1317.0 130.0 509.4 677.6
1953/54 991.2 509.4 1500.6 715.4 100.8 684.4
1954/55 890.0 100.8 990.8 152.2 103.6 735.0
1955/56 723.0 103.6 B26.6 218.6 183.4 424.6
1956/57 1140.0 183.4 1323.4 340.4 335.5 647.5
1957/58 995.0 335.5 1330.5 601.9 87.7 641.0
1958/59 850.0 87.7 937.7 117.8 64.7 755.2
1959/60 983.0 64.7 1047.7 302.6 173.0 572.1
1960/61 843.0 173.0 1016.0 236.9 291.4 487.6
1961/62 700.0 291.4 991.4 384.0 32.2 575.3
1962/63 487.2 32.2 519.4 70.2 109.2 340.0
1963/64 906.0 109.2 1015.2 375 .7 171.7 467.8
1964/65 804.5 171.7 976.2 436.6 77.9 461.7
1965/66 480.0 77.9 557.9 144.7 24.7 388.5
1966/67 540.0 24.7 564.7 160,0 27.8 376.9
1967/68 690.0 27.8 717.8 329.6 46.2 342.0
1968/69 490.0 46.2 536.2 183.8 26.4 326.0
1969/70 425.0 26.4 451.4 200.9 35.7 214.9
1970/71 360.0 35.7 395.7 161.3 36.7 197.6
1971/72 475,0 36.7 511.7 108.9 43.3 359.6
1972/73 566.0 43.3 609.3 189.9 47.7 371.7
1973/74 561.0 47.7 608.7 202.7 78.3 327.7
1974/75 327.0 78.3 405.3 68.3 19.2 317.8
1975/76 432,9 19.2 452.1 67.6 59.4 325.1
1976/77 530.0 59.4 5B9.4 223.4 56.7 309.3
1977/78 576.0 56.7 632.7 375 .6 45.1 212.0
1978/79 670.0 45.1 715.1 104.0 49,1 562.0
1979/80 522,0 49.1 571.1 78.8 16.3 476,0
1980/81 433.0 16,3 449.3 109.3 40.7 299.3
1981/82 339.0 40,7 379.7 67.0 47.2 265.5
1982/83 637.0 47.2 684.2 85.2 54.8 544.2
1983/84 593.0 54.8 647.8 101.9 17.5 526.3
1964/85 717.0 19.5 736.5 82.7 69.5 584.3
19B5/86 400.0 69.5 469.5 37.0 14.9 417.6
Fuente: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre la base de 
Información de SAGyP, JNG e INDEC.
(a) Se refiere al año agrícola y comercial.
(b) Al 1 de octubre del primer año indicado. El balance se efectuó 
para el periodo octubre-septietrfcre*
(c ) Se obtuvo con» residuo.
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Cuadro 1.23
Cebada. Disponibilidad y uso*











1952/53 1174.5 67.7 1242.2 341.1 506.5 394.6
1953/54 893.6 506.5 1400.1 878.4 154.1 367.5
1954/55 1112.0 154.1 1266.1 364.3 441.6 460.2
1955/56 951.1 441.6 ÎS92.7 645.2 221.7 525.8
1956/57 1364.4 221.7 1586.1 559.9 244.0 782.3
1957/58 1010.0 244.0 1254.0 465,3 87.3 701.3
1958/59 1050.0 87.3 1137.3 291.0 128.7 717.6
1959/60 1116.0 128.7 1244.7 315.0 171.5 758.2
1960/61 773.0 171.5 944.5 121.7 118.5 704.3
1961/62 800.0 118.5 918.5 216.4 15.9 686.2
1962/63 345.0 15.9 360.9 39.8 38.0 283.1
1963/64 1020.0 38.0 1058.0 393.3 152.0 512.6
1964/65 826.0 152.0 978.0 440.5 45.8 491.8
1965/66 404.0 45.8 449.8 121.9 9.0 318.9
1966/67 438.0 9.0 447.0 54.7 11.1 361.2
1967/68 588.0 31.1 619.1 157.7 70.9 390.5
1968/69 556.0 70.9 626.9 222.2 43.1 361.5
1969/70 570.0 43.1 611.1 104.9 39.0 469.3
1970/71 367.0 39.0 406.0 65.2 14.9 325.8
1971/72 553.0 14.9 567.9 102-6 59.3 406.1
1972/73 880.0 59.3 939.3 144.8 76.5 717.9
1973/74 732.0 76.5 808.5 110.8 68.5 629.2
1974/75 430.0 68.5 498.5 25.1 70.7 402.8
1975/76 522.7 70.7 593.4 26.7 50.3 516.4
1976/77 760.0 50.1 810.3 75,7 37.6 697.0
1977/78 353,0 37.6 390.6 14,5 32.7 343.4
1978/79 554.0 12.7 586.7 56.0 52.6 478.1
1979/80 139.0 52.6 391.6 32.7 34.4 324.5
1980/81 217.0 34.4 251.4 18.3 8.8 224.3
1981/82 132.0 8.8 140.8 4.2 11.4 125.2
1982/83 211,4 11.4 222.8 38.3 33.8 150.6
1983/84 166.0 33.8 199.8 20.3 23.4 156.1
1984/85 224.0 23.4 247.4 33.1 52.2 162.1
1985/86 119.0 52.2 171.2 6.1 14.4 150.7
fuente; Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre la base de 
Información de SAGyP, JK6 e IM>£C.
( i )  Se refiere al año agricole y comercial.
ib) Al 1 de octubre del primer año Indicado. El balance se efectuó 
para el período octubre-septiembre.
( « }  Se obtuvo como residuo.
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Cuadro 1.24
Centeno. Disponibilidad y usos













1952/53 1334.8 4.2 1339.0 102.3 876.6 360.0
1953/54 607.2 876.6 1483.8 1011.0 T38.1 334.6
1954/55 844.1 138.1 982.2 328.2 189.7 464.4
1955/56 653.9 189.7 843.6 163.8 183.1 496.8
1956/57 880.0 183.1 1063.1 309.0 169.7 584.3
1957/58 630.0 169.7 799.7 243.2 32.0 524.6
1958/59 817.0 32.0 849.0 72.0 30.9 746.1
1959/60 1060.0 30,9 1090.9 114.5 96.8 879.5
1960/61 505.0 96.8 601.8 65.6 17.0 519.3
1961/62 510.0 17.0 527.0 18.0 3.2 505.8
1962/63 163.1 3.2 166.3 1.7 6.3 158.3
1963/64 538.0 6.3 544.3 63.4 78.2 382.8
1964/65 651.5 78.2 729.7 107.3 65.0 557.4
1965/66 245.0 65.0 310.0 29.7 7.7 272.6
1966/67 270.0 7.7 277.7 0.0 5.0 272.7
1967/68 352.0 5.0 357.0 16.1 19.6 321,3
1968/69 360.0 19.6 379.6 20.5 2.2 356.9
1969/70 377.0 2.2 379.2 26.8 18.0 334.3
1970/71 180.7 18.0 198.7 1.3 5.1 192.3
1971/72 256.0 5.1 261.1 2.3 1.6 257.2
1972/73 690.0 1.6 691.6 66.2 30.4 594,9
1973/74 613.0 30.4 643.4 113.0 46.7 483.8
1974/75 306.0 46.7 352.7 26.8 7.6 3tB.2
1975/76 273.2 7.6 280.8 3.1 3.8 274.0
1976/77 330.0 3.8 333.8 1.4 3.3 329.1
1977/7B 170.0 3.3 173.3 0.0 1.0 172.2
1978/79 210.0 1.0 211.0 1.0 3.9 206.1
1979/80 202.0 3.9 205.9 49.3 3.8 152.8
1980/81 155.0 3.8 158.8 47.7 3.9 107.2
19B1/82 149.0 3.9 152.9 25.4 7.7 119.8
1982/83 148.0 7.7 155.7 0.3 1.6 1S3.8
1983/84 130.0 1.6 131.6 0.0 3.1 128.5
1984/85 155.8 3.1 158.9 0.1 3.9 154.9
1985/86 105.0 3.9 108.9 0.G 0.4 108.5
Fuente: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobce la base de 
Información de SAGyP, JNG e INDEC.
(o) Se refiere al año agrícola y comercial.
(b) Al T de octubre del primer año indicado. El batanee se efectuó 
para el período octubre-septiembre.
(c ) Se obtuvo como residuo.
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Cuadro 1.25
Maiz. Disponibilidad y usos
(Unidades: ailes de toneladas)
Periodo Produc- Existencia Di sponi- Expor- Existencia Consuno















































































































































































































































Fuente: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre le base de 
información de SAGyP, JNG e IK0EC.
(a) Se refiere al ario agrícola. El segundo ata indica el de cosecha
(b) Al 1 de enero. EL balance se efectu6 pars el ata calendario 
correspondiente al de cosecha.
(c ) Se obtuvo como resiA ».
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Cuadro 1.26
Mijo*. Disponibilidad y usos











1952/53 290.3 23.0 313.3 14.3 113.5 185.5
1953/5* 103.9 113.5 217.4 29.3 26.8 161.3
1954/55 123.5 26,B 150.3 11.3 13.5 125.4
1955/56 229.0 13.5 242.5 88.6 66.3 87.6
1956/57 157.1 66.3 223.4 149.3 53.0 21.0
1957/58 163.4 53.0 214.4 1*7.7 30.9 37.9
1958/59 225.1 30.9 256.0 157,5 83.1 15.4
1959/60 247.0 83.1 330.1 166.6 29.9 133.6
1960/61 260.6 29.9 290.5 82.1 47.9 160.5
1961/62 215.0 *7.9 262.9 222.5 13.3 27.0
1962/63 154.5 13.3 167.8 81.0 28.9 58.0
1963/64 233.6 28.9 262.5 172.8 72.6 17.1
1964/65 123.0 72.6 195.6 170.1 6.2 19.3
1965/66 186.4 6.2 192.6 145.0 33.4 14.2
1966/67 224.1 33.4 257.5 212.6 9.7 35.2
1967/68 228.7 9.7 238.4 166.9 54.2 17.3
1968/69 195.5 54.2 249.7 118.8 37.3 93.6
1969/70 125.2 37.3 162.5 68.8 7.8 85.9
1970/71 183.0 7.8 190.8 92.4 40.6 57.8
1971/72 105.0 40.6 145.6 107.1 13.8 24.7
1972/73 227,0 13.8 240.8 119.3 65.6 55.9
1973/74 228.5 65.6 294.1 94.8 15.3 183.9
1974/75 200.0 15.3 215.3 84.0 36.9 94.4
1975/76 293.7 36.9 330.6 88.6 66.0 176.0
1976/77 340.0 66.0 406.0 201.3 19.5 185.2
1977/78 330.0 19.5 3*9.5 204.2 15.0 130.2
1978/79 310.0 15.0 325.0 138.1 16.4 170.5
1979/B0 188.0 16.4 204.4 72.2 7.9 124.3
1980/81 238.0 7.9 245.9 100.2 58.6 87.1
1981/82 154.0 58.6 212.6 109.2 11.8 91.6
1982/83 178.6 11.8 190.4 90.6 18.5 81.3
1983/84 136,0 18.5 154.5 60.6 5.0 88.9
1984/85 150.8 5.0 155.8 82.0 15.2 58.6
1985/86 107.0 15.2 122.2 46.9 2.6 72.7
Fuente: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre la base de 
información de SAGyP, JNG e INDEC.
(a) Se refiere al año agricola y al comercial. El segundo año indi­
ca el de cosecha,
<b) Al 1 de octubre. El balance se efectuó para el año oetubre-sep- 
tieirbre.
(c ) Se obtuvo cotno residuo.
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Cuadro 1.Z7 
Sorgo granifero. Disponibilidad y usos 













1952/53 15.ï 0.0 15.3 0.0 0.0 15.3
1953/54 41.0 0.0 41.0 0.0 0.0 41.0
1954/55 57.5 0.0 57.5 0.0 0.0 57.5
1955/56 82.9 0.0 82.9 8.2 0.0 74.7
1956/57 116.5 0.0 116.5 20.0 0.0 96.5
1957/58 608.5 0.0 608.5 173.9 0.0 434.6
1958/59 727.0 0.0 727.0 122.7 50.6 553.7
1959/60 609.0 50.6 ¿59.6 58.4 14.3 536.9
1960/61 1252.0 14.3 1266.3 271.2 57,5 937.6
1961/62 1394.0 57.5 1451.5 444.3 18.4 988.8
1962/63 952.2 18.4 970.6 516.5 69.5 384.6
1963/64 1267.0 69.5 1336.5 649.0 71.9 615.6
1964/65 857.0 71.9 928.9 166.9 26.0 736.0
1965/66 2130.0 26.0 2156.0 945.8 118.9 1091.3
1966/67 1380.0 118.9 1498.9 507.9 31.3 959,7
1967/68 1897.0 31.3 1928.3 523.4 57.3 1347.6
1968/69 2484.0 57.3 2541.3 1336.6 23.3 1181.4
1969/70 3820.0 23.3 3843.3 1963.6 127.1 1752.6
1970/71 4660.0 127.1 4787.1 2245.6 277.9 2263.6
1971/72 2360.0 277.9 2637.9 624.8 179.2 1833.9
1972/73 4960.0 179.2 5139.2 2062.6 254.6 2822.0
1973/74 5900.0 254.6 6154.6 3058.5 84.7 3011.4
1974/75 4830.0 84.7 4914.7 2154.6 397.5 2362.6
1975/76 5060.0 397.5 5457.5 3437.5 375.9 1644.1
1976/77 6600.0 375.9 6975.9 4216.5 164.0 2593.4
1977/78 7200.0 163.5 7363.5 4494.7 178.5 2690.3
1978/79 6200.0 178.6 6378.6 3885.6 80.1 2412.9
1979/80 2960.0 80.1 3040.1 1543.3 64.2 1432.6
1980/81 7550.0 64.2 7614.2 4950.8 108.8 2554.6
1981/82 8000.0 108.8 8108.8 5327.5 2B5.7 2495.6
1982/83 8100.0 285.7 8385.7 5429.1 29B.0 2658.6
1983/84 6900.0 298.0 7198.0 4199.3 111.2 2887.5
1984/85 6200.0 111.2 6311.2 3275.2 90.9 2945.1
1965/86 4200.0 90.9 4290.9 2039.6 141.1 2110.2
Fuente: Oficina de la CEPAl en Buenos Aires, sobre la base de 
información de SAGyP, JNG e INDEC.
(a) Se refiere el año agrícola. El segundo año indica el de cosecha.
(b) Al t de enero. El balance se efectuó pera el año calendarlo 
correspondiente al de cosecha.
(c ) Se obtuvo como residuo.
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Cuadro 1*26
Trigo. Disponibilidad y usos
(Unidades: elle» de toneladas)
Periodo Produc- Existencia Disponi- Expor- Existencia
(■) eión inte í o L bilidad tac i in f ¡nal Consuno
(b> (c> (C) <d) (c) (c) te) te)
1952/53 ( f ) 7300,0 513.4 7813.4 2486.8 1774.5 3552.1
1953/54 6300.0 1774.5 8074.5 3262.3 1695.0 1117.2
1954/55 ( f ) 7690.0 1695.0 9385.0 3794.1 2331.0 3259.9
1955/56 5250.0 2331.0 7581.0 2623.6 1334.0 3423.4
1956/57 (g) 6690.0 1334.0 8024.0 2624.8 1658.8 3740.4
1957/58 5810.0 1658.8 7468.8 2210.0 1515.6 3743.2
1958/59 6720.0 1515.6 8235.6 2846.3 1505.3 3884.0
1959/60 ( f ) 5837.0 1505.3 7342.3 2751.6 1308.9 3281.8
1960/61 4200.0 1308,9 5508.9 1411.7 856.3 3240.9
1961/62 (g) 6274.0 856.2 7130.2 3096.4 847.6 3186.2
1962/63 C») 5700.0 847.0 6547.0 2401.2 770.2 3375.6
1963/64 8940.0 770.2 9710.2 3987.9 2312.1 1410.2
1964/65 ( f ) 11260.0 2312.1 13572.1 7054.6 3496.4 3021.1
1965/66 (g) 6108.0 3496.4 9604.4 5894.3 284.8 1425.3
1966/67 6247.0 417.8 6664.6 2708.5 362.8 3593.5
1967/68 7320.0 398.8 7718.8 2671.8 1159.3 3887.7
1968/69 5740.0 1556.3 7296.3 2991.4 405.4 3899.5
1969/70 7020.0 405.4 7425.4 2821.1 870.2 3734.1
1970/71 4920.0 870.1 5790.1 1430.8 797.9 3561.4
1971/72 5680.0 797.9 6477.9 2118.3 573.4 3786.2
1972/73 (g) 7060.0 573.4 7633.4 3660.6 137.2 3835.6
1973/74 6560.0 559.2 7119.2 1954.0 1133.3 4011.9
1974/75 5970.0 1133.3 7103.3 2245.8 724.3 4133.2
1975/76 <g) 8000.0 724.3 8724.3 3739.5 806.8 4178.0
1976/77 ( f ) 11000.0 806.8 11806.8 6686.5 1654.8 3465.5
1977/78 lg> 5310.0 1654.8 6964.8 2405.5 962.8 3596.5
1978/79 (g) 8490.0 962.8 9452.8 4640.2 1212.8 3599.B
1979/60 (g) 8590.0 1212.8 9802.8 5213.5 856.4 1732,9
1980/81 7780.0 656.4 8636.4 4290.2 501.7 3844.5
1981/82 8300.0 501.7 8801.7 4096.5 630.8 4074.4
1982/83 15000.0 630.8 15630.8 10322.2 846.2 4462.4
1983/34 13000.0 846.2 13846.2 7923.4 1182.8 4740.0
1984/85 13600.0 1182.8 14782.8 9751.3 536.1 4495.4
1985/86 (g> 8960.0 536.0 9496.0 4627.2 380.0 4488.8
Fuente: Oficina de le CEPAL en Buenos Aires, sobre la bese de Infor­
mación de SAGyP, JNG e INDEC*
( » )  Se refiere al año agricole y al comercial.
(b) Al 1 de diciembre de campañas anteriores. El balance se efec­
tuó pera el periodo diciembre-noviembre.
(c ) Incluye harina y subproductos en términos de trigo.
(d) Incluye importación en: 1952/53, 1966/67, 1967/68, 1968/69 y
1973/74,
(e ) Se obtuvo como residuo.
( f )  Se corrlgló la existencia final.
(g) Se corrig16 la producción.
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Cuadro 1,29
Girasol, Disponibilidad y usos
(Unidades: ni lea de toneladas)
Produe- Existencia Dispont- Expor­ Exi stencla
Parfedo clón inicial b i1Idad tación final Consuno
(■> (b> <e) Ce> (c) (c) (c) (d)
1952/53 (g) 347.0 556.3 903.3 235.7 253.2 414.4
1953/54 (o) 241.9 253.3 495.2 77.2 153.4 264.6
1954/55 282.8 153.4 436.2 U. 1 143.9 278.2
1955/56 754.0 143,9 897.9 171.7 346.2 380.0
1956/57 625.0 346.2 971.2 252.6 294.8 423.8
1957/58 <g> 871.5 294.8 1166.3 314.0 408.5 443.8
1958/59 <g> 499.4 408.6 908.0 173.8 263.9 470.3
1959/60 802.0 263.9 1065.9 205.8 381.4 478.7
1960/61 (h> 585.0 381.4 966.4 221.4 164.7 580.3
1961/62 860.0 164.7 1024,7 198.3 379.3 447.1
1962/63 462.0 379.3 841.3 177.8 195.7 467.8
1963/64 460.0 195.7 655.7 140.7 58.0 457.8
1964/65 <g) 1053.3 57.9 1111.2 277.5 341.2 492.5
1965/66 (g) 855.5 341.2 1196.7 441.6 155.6 599.3
1966/67 (o) 1330.1 155.6 1485.7 454.6 393.1 638.0
1967/68 940.0 393.1 1333.1 440.1 173.6 719.4
1968/69 (9) 969.0 173.6 1142.6 198.0 237.6 707,0
1969/70 (9) 1264.1 237.6 1501,7 512.7 252.8 736.2
1970/71 (9) 1008.3 252.8 1261.1 292.1 225.0 744.0
1971/72 (9) 966.6 225.0 1191.6 181.5 258.8 751.3
1972/73 (9) 1071.6 258.8 1330.4 358.3 178.1 794.0
1973/74 (9) 1027.5 178.0 1205.5 213.0 265.3 727.2
1974/75 732,0 265.3 997.3 146.8 118.6 731.9
1975/76 1085.0 118.6 1203.6 250.9 309.5 643.2
1976/77 (9) 1037.2 309.5 1346.7 553.2 96.8 696.7
1977/78 (h> 1600.0 96.8 1696.8 785.0 143.5 768.3
1978/79 1430.0 143.5 1573.5 608.6 275.2 689.7
1979/80 lo) 1810.0 275.2 2085.2 1117.9 301.3 666.0
1980/81 1260.0 301.3 1561.3 769.3 112.0 680.0
1981/82 <h} 1980.0 112.0 2092,0 1170.7 330.0 591.3
1982/83 2400.0 330.0 2730.0 1729.6 324.8 675.6
1983/84 2200.0 324.8 2524.8 1716.2 111.2 697.4
1984/85 3400.0 111.2 3511.2 2512.5 202.7 796.0
1985/86 4100.0 202.7 4302.7 3108.7 422.6 771.4
Fuente: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, sobre la base de Infor­
mación de SAGyP, JKG e IHDEC.
(a) Se refiere al año agrícola. El segundo año indica el año de 
cosecha.
(b) Al 1 de enero. El batanee se efectuó pare el año calendario 
correspondiente el de cosecha.
(c ) Incluye aceites y subproductos en términos de girasol.
(d) Se obtuvo como residuo.
(g) Se corrfgió la producción.
(h) Se corrtgló la existencia final de semilla.
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Cuadro 1.30
Lino. Disponibilidad y usos
















19S2/53(e) 616.5 430.0 1046.5 400.9 594.5 51.1
1953/54(e)(f> 486.7 594.5 1081.2 622.9 407.4 50.9
1954/55(e)<f> 475.0 407.4 882.4 418.6 419.1 44.7
1955/56 238.0 419.1 657.1 240.4 323.5 93.2
1956/57(8) 620.0 323.5 943.5 326.5 453.4 163.7
1957/56 630.0 453.4 1083.4 669.2 326.9 87.2
1956/59(e) 672.0 326.9 998.9 596.1 320.2 82.6
1959/60(9)(f) 825.0 320.2 1145.2 565.0 504.6 75.5
1960/61(*)(f) 640.2 504.6 1144.8 805.7 249.0 90.1
1961/62(e)(f> 897.0 249.0 1146.0 755.1 292.4 98.5
1962/63(e)(f) 680.0 292.4 1172.4 793.1 284.7 94.7
1963/64(e) 784,0 284.7 1068.7 701.2 231.4 86.0
1964/65(0 666.6 281.4 1148.0 863.1 i a i . s 103.1
1965/66(9) 570.0 181.8 751.8 486.1 183.6 82.2
1966/67{g)(f) 577.0 183.6 760.6 566.7 140.2 53.7
1967/68 385.0 140.2 525.2 393.9 60.9 70.4
1966/69(0 582.0 60.9 642.9 405.6 66.1 171.3
1969/70(e) 832.0 66.1 898.1 505.8 229.7 162.6
1970/71(a) 837.4 229.7 1067.1 531.5 298.9 236.7
1971/72(9) 315.6 Z9B.9 614.5 457.8 83.5 73.2
1972/73 330.0 83.5 413.5 313.8 52.5 47.2
1973/74(e)(f) 307.5 52.5 360.0 285.4 33.6 41.1
1974/75(e) 392.0 33.6 425.6 267.8 104.8 53.0
1975/76(9) 377.0 104.8 4B1.S 319.8 101.1 60.9
1976/77(e)(f> 750.2 101.1 851.3 637.5 148,3 65.4
1977/78Ce)(f) 1032.0 148.3 1180.3 1004.2 113.4 62.7
1973/79(e)(f) 677.1 113.4 790.5 645,2 72,4 72.9
1979/80{e)(f) 805.8 72.4 878.2 695.5 88.5 94.2
1980/81( * ) ( f ) 645.4 88.5 733.9 672.9 54.4 6.5
1981/62(e)(f) 604.2 54.4 658.6 511.7 85.8 61.1
1962/83(e)(f) 758.4 85.8 844.2 659.8 118.3 66.1
1983/84(e)(f) 664.0 118.3 782.3 617.9 117.2 47.1
1984/B5(f) 550.0 117.2 667.2 596.5 30.6 40.2
1985/86 483.9 30.6 514.5 396.8 73.2 44.5
Fuente: Oficina de ta CEPAL en Buenos Aires, sobre te base de informa­
ción de SAGyP, JNG e INDEC.
(a) Se refiere al año agricole y comercial.
(b> Al 1 de octubre. El balance se elaboró para el periodo oct.ubre- 
Septieetore.
(c ) Incluye aceites y subproductos en términos de lino.
(d) Se obtuvo como residuo.
(e) Se corrigió la producción,
( f )  Se corrigió la industrialización (a partir de los balances de pro­
ducción y usos de aceites y subproductos).
(g) Se corrigió la existencia final de semilla.
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Cuadro 1.31 
Mani. OiaponibUidad y usos 







tb) (c ) (c)
Expor­







1952/53 (e> 153.0 104.1 257.1 59.5 139.8 57.8
1953/54 te) 129.1 139.8 268.9 28.1 85.5 155.3
1954/55 82.6 85.5 168.1 19.9 32.0 116.2
1955/56 t f ) 151.3 32.0 183.3 31.5 75.2 76.6
1956/57 222.6 75.2 297.8 108.6 120.5 68.7
1957/58 (e ) 245.8 120.5 366.3 194.8 49.8 121.7
1958/59 t f ) 168.6 49.8 218.4 12.9 92.8 92.7
1959/60 146.5 92.8 239.3 154.7 42.4 42.2
1960/61 186.2 42.4 228.6 109.8 27.8 91.0
1961/62 te) 336.7 27.8 364.5 277.4 38.2 48.9
1962/63 te) 239.2 38.2 277.4 114.5 51.1 89.6
1963/64 (e) 255.3 53.3 108.6 71.9 48.5 188.2
1964/65 307.5 48.5 356.0 194.2 71.4 90.4
1965/66 287.6 71.3 358.9 253.5 30.1 75.3
1966/67 248.8 30.0 278.8 194.8 35.2 48.8
1967/68 197.9 35.3 233.2 174.6 13.4 43.2
1968/69 t f ) 151.9 13.4 165.3 96.5 26.3 42.5
1969/70 (e j 201.6 26.3 227.9 115.5 16.8 95.6
1970/71 271.3 16.9 288.2 144.2 29.6 114.4
1971/72 (e) 211.6 29.6 241.2 52.4 27.9 160.9
1972/73 ( f ) 308.0 27.9 335.9 139.4 55.9 140.6
1973/74 Ce) 290.0 55.9 345.9 163.4 34.9 147.6
1974/75 (e) 243.5 34.9 278.4 23.2 64.1 191.1
1975/76 236.5 64.2 300.7 115.4 79.6 105.7
1976/77 420.0 79.6 499.6 366.3 49.9 81.4
1977/78 {«> 332.0 49.9 381.9 273.1 21.4 87.4
1978/79 (* ) 527.0 21.4 548.4 413.7 63.3 71.4
1979/80 te) 292.0 63.3 355.3 272.6 24.9 57.8
1980/81 (e) 188.0 24.9 212.9 136.9 27.4 48.6
1981/82 te) 218.5 27.4 245.9 124.8 58.0 63.1
1982/83 te) 218.4 58.0 276.4 192.4 30.0 54.0
1983/84 220.5 30.0 250.5 165-6 29.7 55.2
1984/85 210.0 29.7 219.7 159.6 20.9 59.2
1985/86 te) 266.5 20.9 287,4 163.9 66.3 57.2
Fuente: Oficina de la CEPAL er> Buenos Aires, sobre la base de infor­
mación de SAGyP, JKG e IHOEC.
(a) El período indicado corresponde al año agrícola. El segundo año 
Indica el año de cosecha, 
ib) Al 1 de enero. El balance se efectuó para el año calendario co­
rrespondiente al de cosecha.
<c) Incluye aceite y subproductos en términos de manf.
(d) Se obtuvo como residuo.
(e ) Se corrígió la producción.
( f )  Se corrígió la existencia final de semilla.
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Cuadro 1,32
Soja. Oisponi bilí dad y usos
(Unídada*: «i let da toneladas)
Produc- Existencia Oisponl- Expor* Existencia
Periodo cf6n Inicial bllldad tación final Cons tino
<*> (b) (e) (O <e> (O (c) Id)
1952/55 1.7 0.0 1.7
1953/54 0.6 . . . . . . 0.0 0.6
1954/55 0.5 . . . . . . 0.0 . . . 0.5
1955/5* 0.5 . . . . . . 0.0 0.5
1956/57 1.4 . . . . . . 0.0 . . . 1.4
1957/58 0.6 . . . 0.0 0.6
1958/59 0.8 . . . . . . 0.0 . . . 0.8
1959/60 0.8 0.0 0.8
1960/61 1.0 0.0 1.0
1961/62 11.2 . . . 0.0 11.2
1962/63 18.9 .  - , . . . 0.0 . . . 18.9
1963/64 14.0 . . . 0.0 . . . 14.0
1964/65 17,0 . . . 0.0 . . . 17.0
1965/66 18.0 . .  • 0.0 18.0
1966/67 20.5 . . . 0.0 2.3 18.2
1967/68 22.0 2.3 24.3 0.0 3.4 20.9
1968/69 31.8 3.3 35.1 0.0 2.0 33.1
1969/70 26.8 2.0 28.8 0.0 0.8 26.0
1970/71 59.0 0.8 59.8 0.0 2.2 57.6
1971/72 78,0 2.2 80.2 0.0 5.0 75.2
1972/73 272.0 5.0 277.0 60.6 11.9 204.5
1973/7* (* ) 496.0 11.9 507.9 97.2 194.8 215.9
1974/75 485.0 194.8 *79.8 265.5 135.8 278.5
1975/76 695.0 135.7 830.7 473.4 84.8 272.5
1976/77 (e) 1400.0 84.8 1484.8 960.0 148.1 376.7
1977/78 ( f ) 2700.0 148.1 2848.1 2391.4 101,6 355.1
1978/79 3700.0 101.6 3801.6 3198.9 90.3 512.4
1979/80 ( f ) 3680.0 90.3 3770.3 3127.4 72.1 570.8
1980/81 (*> 3769.0 72.1 38*1.1 2861.0 357.1 623.0
1981/82 <f> 4150.0 357.1 4507.1 3472.8 344.9 689.4
1982/83 4150.0 344.9 4494.7 3421.6 412.1 6*1.1
1983/84 7000.0 *12.1 7412.1 6293.8 456.0 662.3
1984/85 <t) 6680.0 456.0 7136.0 6062.4 235.1 838.5
1985/86 Cf> 73*0.0 235.1 7575.1 6557.7 273.1 744.3
Fuente: Oficina de le CEPAL en Buenos Aires, sobre le bese de infor­
mación de SAGyP, JNG e IMOEC,
(a) Se refiere el año agrícola. El segundo año índica el año de 
cosecha,
(b) Al 1 de Abril. El balance se refiere al período abríI-mano, 
que comienza en el año de cosecha respectivo,
<c) Incluye aceite y subproductos en términos de soja.
(d) Se obtuvo como residuo.
(e ) Se corrigió la existencia final,
( f )  Se corrigió la producción.
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(Unidades: australes de 1970)
Cuadro 1,33
Cereales, disponibilidad y usos










1952/53 220.8 16.9 237.6 62.5 61.7 113.4
1953/54 193.7 61.7 260.4 118.5 36.8 105.1
1954/55 199.7 36.8 236.5 77.3 51.5 107.7
1955/56 174.2 51.5 225.7 75.7 34.7 115.1
1956/57 196.1 34.7 230.8 71.0 42.1 117.7
1957/58 205.0 42.1 247.2 80.1 36.8 130.3
1958/59 222.4 36.8 259.2 90.1 37.3 131.9
1959/60 203.3 17.3 240.6 90.5 29.3 120.8
1960/61 178.1 29.3 207.4 54.7 22.3 130,4
1961/62 216.0 22.3 238.3 103.1 15.9 119.3
1962/63 176.3 15.9 192.2 77.6 20.2 94.4
1963/64 265.5 20.2 285.7 126.8 49.6 109.3
1964/65 292.0 49.6 341.6 166.5 62.6 112.5
1965/66 231.6 62.6 294.3 157.5 11.9 124.9
1966/67 249.1 14.0 263.1 111.4 8.9 142.7
1967/68 251.1 9.4 260.7 95.3 26.9 13B.6
1968/69 235.1 33.0 268*1 123.1 11.9 131.1
1969/70 103.9 11,9 315.9 142.5 26.3 147.1
1970/71 275.5 26.3 301.8 132.9 31.3 137.6
1971/72 215.6 31.3 246.9 84.6 20.1 142.2
1972/73 325.8 20.1 345.8 144.1 23.8 177.9
1973/74 327.4 30.3 357.7 141.0 38.5 176,2
1974/75 267.0 38.5 305.4 113.0 35.8 156.6
1975/76 278.4 35.8 314.3 136.8 33,2 144.3
1976/77 379.5 33.2 412,7 229.5 36.7 146.5
1977/78 308.0 36.6 344.6 171.4 24.1 148.9
1978/79 333.4 24.3 362.7 196.1 27.3 139.3
1979/80 270.9 27.3 298.2 149.0 20.7 12B.5
1980/81 186.4 20.7 407.1 242.5 14.3 150.1
1981/82 351.7 14.3 367.9 190.0 33.3 144.6
1982/83 455.0 33.3 488.3 305.4 27.3 155.7
1983/84 419.7 27.3 446.9 246.7 25.0 175.3
1984/85 452.4 25.0 477.4 283.1 17.7 176.6
1985/86 361.2 17.7 380.9 193.0 15.0 172.9
Fuente: Cuadros 1,7 y 1,20 a 1.28 de este apéndice metodológico.
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(Unidades: australes de 1970)
Cuadro 1.54
Oleaginosos, Disponibilidad y usos
a precios de 1970
Periodo






1952/53 33.0 32.2 65.2 19.9 29.0 16.2
1953/54 25.4 29.0 54.5 19.5 18.8 16.1
1954/55 24.3 18.8 43.1 12.0 16.4 14.6
1955/56 35.2 16.4 51.7 12.7 21.9 17.1
1956/57 44.4 21.9 66.4 20.7 25.8 19.9
1957/58 53.0 25.8 78.8 35.2 22.7 20.9
1958/59 39.6 22.7 62.3 21.9 20.2 20.2
1959/60 51.5 20.2 71,7 27.5 26.1 18.0
1960/61 42.1 26.1 68.3 32.1 12.5 23.6
1961/62 63,9 12.5 76.4 37.6 20.5 18.3
1962/63 47.6 20.5 68.0 31.6 15.5 20.9
1963/64 45.6 15.5 61.1 25.4 11.1 24.6
1964/65 67.7 11.1 78.9 39.0 18.0 21.8
1965/66 53.4 18.0 71.4 36.9 10.7 23.8
1966/67 66.0 10.7 76.7 36.7 16.8 23.1
1967/68 47.3 16.9 64.2 31.0 7.4 25.8
1968/69 51.5 7.4 58.9 20.6 10.0 28.3
1969/70 68.7 10.0 78.7 33.3 14.2 31.2
1970/71 65.4 14.2 79.6 28.7 15.7 35.1
1971/72 48.7 15.7 64.4 19.5 11.2 33.7
1972/73 62.7 11.2 73.9 26.8 9.5 37.5
1973/74 67.1 9.5 76.6 24.0 16.5 36.1
1974/75 58.1 16.5 74.6 20.7 13.4 40.5
1975/76 74.5 13.4 87.9 35.9 18.0 34.0
1976/77 113.3 18.0 131.3 79.7 13.6 38.1
1977/78 174.6 13.6 188.3 137.3 11.4 39.6
1978/79 201.0 11.4 212.4 154.8 15.7 41.8
1979/80 204.5 15.7 220.2 162.7 14.6 42.9
1980/81 182.2 14.6 196.8 137.2 17.3 42.3
1981/82 216.0 17.3 233.3 163.9 25.6 43.9
1982/83 232.4 25.6 258.0 185.7 27.1 45.2
1983/64 314.8 27,1 341.9 274.4 22.1 45.4
1984/85 336.8 22.1 359.0 289.8 15.2 54.0
1985/86 379.4 15.2 394.6 318.3 26.1 50.3
Fuente: Cuadros 1.7 y 1.29 a 1.32 de este apéndice metodológico.
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(Unidades: australes de 1970)
Cuadro 1.35
Drenen de coseche fina. Disponibilidad y usos








19S2/SÏ 182.2 22.3 204.5 57.7 70.3 76.5
1953/54 145.6 70.3 215.9 104.0 42.9 69.0
1954/55 172.4 42.9 215.4 82.2 58.2 74.9
1955/56 121.3 58.2 179.5 65.9 37.4 76.2
1956/57 169.2 37.4 206.6 66.9 *7.9 91.6
1957/58 144.9 47.9 192.8 70.7 35.2 86.9
1958/59 161.3 35.2 196.5 67.0 35.3 94.2
1959/60 157.4 35.3 192.7 68.2 39.6 84.9
1960/61 112.3 39.6 151.9 48.8 25.6 77.5
1961/62 150.1 25.6 175.7 76.7 21.5 77.5
1962/63 126.3 21.4 147.7 59.5 21.9 66.3
1963/64 195.4 21.9 217.3 92.9 49.8 74.6
1964/65 230.2 49.8 280.0 146.8 62.2 71.1
1965/66 126.1 62.2 188.3 108.7 10.0 69.6
1966/67 130.2 12.1 142.3 60.5 10.2 71.6
1967/68 147.2 10.8 158.0 58.9 21.5 77.6
1968/69 125.3 27.7 153.0 63.4 9.4 80.2
1969/70 153.6 9.4 162.9 63.4 22.3 77.3
1970/71 111.9 22.3 134.2 40.3 21.9 72.0
1971/72 115.4 21.9 137.3 48.3 13.4 75.5
1972/73 149.6 13.4 163.0 71.5 6.S 85.0
1973/74 137.8 13.0 150.8 44.4 21.6 84.7
1974/75 118.6 21.6 140.2 43.5 15.6 81.1
1975/76 152.3 15.6 167.9 68.0 16.9 S3.0
1976/77 215.0 16.9 231.9 125.2 31.2 75.5
1977/78 126.6 31.2 157.8 70.1 19.3 68.4
1978/79 170.9 19.3 190.2 91.9 22.6 75.7
1979/80 170.0 22.6 192.6 101.8 16.7 74.1
1980/81 149.3 16.7 166.0 87.0 9.9 69.1
1981/82 153.6 9.9 163.5 78.3 12.9 72.3
1982/83 267.5 12.9 280.4 179.6 18.1 82.7
1983/84 232.1 18.1 250.2 141.3 22.7 86.3
1984/85 241.4 22.7 264.1 169.1 11.5 83.5
1985/86 160.5 11.5 172.0 82.9 8.5 80.5




CUnfdadaa: austral** da 1970)
Gram da cosecha gruesa. Disponibilidad y uaot









1952/53 71.5 26.8 98.3 24.7 20.4 53.2
1953/54 78.5 20.4 98.9 34.0 12.6 52.2
1954/55 51.6 12.6 64.2 7.1 9.8 47.3
1955/S6 88.1 9.8 97.9 22.5 19.3 56.2
1956/57 71.3 19.2 90.6 24.8 20.0 45.8
1957/58 113.1 20.0 133.1 44.6 24.4 64.2
1958/59 100.7 24.4 125,1 45.0 22.2 57.9
1959/60 97.4 22.2 119.6 49.8 15.8 53.9
1960/61 107.9 15.8 123.8 38.0 9.3 76.5
1961/62 129.8 9.3 119.1 64.1 14.9 60.1
1962/63 97.6 14.9 112.6 49.7 13.8 49.0
1963/64 115.7 13.8 129.5 59.3 10.9 59.3
1964/65 129.5 10.9 140.4 58.7 18.5 63.3
1965/66 158.9 18.4 177.4 85.7 12.6 79.1
1966/67 184.9 12.6 197.4 87.7 15.5 94.3
1967/68 151.4 15.3 167.0 67.4 12.7 86.8
1968/69 161.3 12.7 174.0 80.2 12.5 81.2
1969/70 219.0 12.5 231.6 112.5 18.1 101.0
1970/71 229.0 18.1 247.1 121.3 25.2 tOO.7
1971/72 148.9 25.2 174.1 55.7 17.9 100.5
1972/73 238.8 17.9 256.7 99.4 26.8 130.5
1973/74 256.7 26.8 283.5 122.7 33.3 127.5
1974/75 206.5 33.3 239.8 90.2 33.6 115.9
1975/76 200.6 33.6 234.2 104.6 34.4 95.3
1976/77 277.8 34.4 312.2 184.0 19.1 109.1
1977/78 356.0 19.1 375.1 238.6 16.4 120.1
1978/79 368.5 16.4 384.9 259.1 20.4 105.4
1979/80 305.4 20.4 325.8 209.9 18.6 97.3
1980/81 419.3 18.6 437.9 292.7 21.7 123.6
1981/82 416.1 21.7 437.7 275.6 46.0 116.1
1982/83 419.9 46.0 465.9 311.5 36.3 1t8.2
1983/84 502.4 36.3 538.6 379.8 24.4 134.5
1984/85 547.8 24.4 572.2 403.8 21.3 147.0
1985/86 582.2 21.3 603.5 428.4 32.6 142.6




(Unidades: australes de 1970)
Principales cultivos. Disponibilidad y usos
a precios de 1970
Produc- Existencia Dísponi- Expor- Existencia
Periodo ción inicial bilided tacíón f i nal Consuno
1952/53 187.0 40.6 227.6 70.3 55.4 101.8
1953/54 177.3 55.4 232.7 98.1 44.7 90.0
1954/55 174.4 44.7 219.1 74.8 54.8 89.5
1955/56 162.4 54,8 217.3 69.4 44.1 103.8
1956/57 175.4 44.1 219.5 67.3 51.1 101.1
1957/58 202.2 51.1 253.3 85.0 53.4 114.9
1958/59 209.2 53,4 262.6 101.7 48.4 112.5
1959/60 196.2 48.4 244.6 98.2 46.4 100.0
1960/61 175.7 46.4 222.2 74.8 26.8 120.5
1961/62 229.2 26.8 256.0 116.7 33.6 105.7
1962/63 192.6 33.6 226.2 100.6 30.1 95.5
1963/64 256.4 30.1 286.6 134.5 50.6 101.5
1964/65 305.5 50.6 356.1 178.9 73.2 104.0
1965/66 249.7 73.2 322.9 176.2 19.5 127.2
1966/67 278.7 21.6 300.3 152.7 22.7 144.8
1967/68 257.8 23.4 281.1 108.5 30.2 142.5
1968/69 249,1 36.3 285.4 129.7 17.4 138.2
1969/70 330.1 17.4 347.5 160.7 34.7 152.1
1970/71 306.7 34.7 341.4 147.5 43.1 150.8
1971/72 228.2 43.1 271.3 96.6 26.5 148.1
1972/73 335.3 26.5 361.9 154.8 26.0 181.0
1973/74 344.4 32.6 377,0 151 .2 48.4 177.3
1974/75 288.7 48.4 337.1 128,5 42.9 165.7
1975/76 314.4 42.9 357.3 162,3 43.7 151.3
1976/77 438.9 43.7 482.6 232.3 45.3 155.0
1977/78 440.4 45.3 485.7 285.2 32.2 168.2
1978/79 484.5 32.2 516.7 325.0 37.3 154.4
1979/80 438,4 37.3 475.7 293.1 32.1 150.4
1980/81 53a. 8 32.1 571.0 366 .6 28.5 175.8
1981/82 539.4 29.5 568.0 342,3 54.0 171.7
19B2/83 652.7 54.0 706.7 475.4 49.6 181.7
1983/84 699.2 49.6 748.8 504.1 43.8 200.9
1984/85 752.5 43.B 796.3 559.2 28.0 209.1
1985/86 712.3 28.0 740.3 500.8 36.0 203.5




(Unidades: australes de 1970)
flesto de productos agrícolas. Disponibilidad y usos








1952/53 66.8 8.4 75.2 12. 1 35.3 27.9
1953/54 46*8 35*3 82.1 40.0 10.9 31.3
1954/55 49.6 10.9 60.5 14.5 13.2 32.8
1955/56 47.0 13.2 60.1 19.0 12.6 28.5
1956/57 65.2 12.6 77*7 24,4 16.8 36.6
1957/58 55*8 16.8 72.6 30.3 6.2 36.2
1958/59 52-8 6.2 59.0 1C.3 9.1 39*6
1959/60 58.6 9.1 67.6 19.8 9.0 38.8
1960/61 44.6 9*0 53.5 12.0 8.1 33.5
1961/62 50.7 8.1 58,8 24.1 2.8 31.9
1962/63 31*2 2.8 34.0 8.7 5*6 19*8
1963/64 54.6 5.6 60.2 17.7 10.1 32.4
1964/65 54.2 10.1 64.3 26.6 7.5 30.3
1965/66 35.3 7*5 42.8 18.2 3.1 21.5
1966/67 36.4 3.1 39.4 15.5 2,9 21.0
1967/68 40.9 3.0 43*8 17,8 4.1 21*9
1968/69 37.5 4.1 41*6 13.9 4.5 23.2
1969/70 42.5 4.5 47.0 15.1 5.7 26.1
1970/71 34.2 5.7 39.9 14.1 3.9 21.9
1971/72 36.1 3.9 40.1 7.5 4.7 27*9
1972/73 53.1 4.7 57.9 16.1 7.3 34.5
1973/74 50*1 7.3 57.3 15.3 6.6 34.9
1974/75 36.3 6.6 42.9 5.2 6.1 31.3
1975/76 38.5 6.4 44.8 1:.3 7.5 27.0
1976/77 53.9 7.5 61.4 26.9 5.0 29.5
1977/78 42.3 5.0 47.2 23.5 3.4 20.3
1978/79 54.9 3.4 58.4 26.0 5.7 26.7
1979/80 37.0 5.7 42.7 '3.5 3.2 21.0
1960/81 29.8 3.2 33.0 '3.1 3.0 16.8
1981/82 30.2 3.0 33.2 ^ . 7 4.9 16.7
1982/83 34.7 4.9 39.6 '5.6 4*8 19.2
1983/84 35.2 4.8 40.0 17.0 3.3 19.8
1984/85 36.8 3.3 40.0 13.7 4.9 21.5
1985/86 30.4 4.9 35.3 10.5 5.1 19.7
Fuente: Cuadros 1.7, 1.20, 1.21 , 1 .22, 1.23, 1.2*», 1.26 y 1.31 de 
este apéndice metodológico.
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(Unidades: a u s tra le s  de 1970)
Cuadro 1.39
To ta l productos a g ríc o la s . D is p o n ib ilid a d  y usos
a p re c io s  de 1970
Produc- E x is te n c ia  D isp o n i- Expor* E x is te n c ia  
Periodo c ión  i n ic ia l  b i l id a d  ta c ió n  f in a l  Cons\jno
1952/53 2 53 .8 4 9 .0 30 2 .8 8 2 .4 9 0 .7 129 .7
1953/54 224.1 9 0 .7 31 4 .8 138 .0 5 5 .6 121 .2
1954/55 224 .0 5 5 .6 279 .6 8 9 .3 6 8 .0 122.3
1955/56 209 .4 6 8 .0 277 .4 8 8 .4 5 6 .6 132,4
1956/57 240 .6 5 6 .6 29 7 .2 9 1 .7 6 7 .9 137 .6
1957/58 258 .0 6 7 .9 32 5 .9 115 .2 5 9 .6 151.1
1958/59 262 .0 5 9 .6 3 21 .6 112.0 57 .5 152.1
1959/60 254. B 5 7 .5 312 .3 118 .0 5 5 .4 138 .8
1960/61 220 .3 5 5 .4 273 .7 8 6 .8 3 4 .6 154 .0
1961/62 279 .9 3 4 .8 314 .8 140 .8 3 6 .4 137 .6
1962/63 223 .9 3 6 .4 260 .2 109.3 3 5 .7 115.3
1963/64 311.1 3 5 .7 346 .8 152.1 6 0 ,7 133 .9
1964/65 359 .7 6 0 .7 420 .5 205 .5 8 0 .6 134 .3
1965/66 285 .0 8 0 .6 3 6 5 .7 194.4 2 2 .6 148 .7
1966/67 315.1 2 4 .6 339 .7 148 .2 2 5 .7 165 .9
1967/68 298 .6 2 6 .3 324 .9 126.3 3 4 .3 164 .4
1968/69 286 .6 4 0 .4 327 .7 143 .6 2 1 .9 161.4
1969/70 372 .6 21 .9 394 .5 175 .9 4 0 .4 178 .2
1970/71 34 0 .9 40 .4 381 .3 161 .6 47,1 172 .7
1971/72 264 ,3 47.1 3 1 ’ .4 104.1 3 1 .3 176 .0
1972/73 388 .4 31 .3 419 .7 170 .9 3 3 .3 215 .5
1973/74 394 .5 3 9 .8 434 .3 167.1 5 5 .0 212 .3
1974/75 325 .0 5 5 .0 380 .0 133 .7 4 9 .2 197 .0
1975/76 352 .9 49 .2 402 .2 172 .6 5 1 .2 178 .3
1976/77 49 2 .8 51 .2 544 .0 309 .2 5 0 .3 184 .6
1977/78 482 .6 5 0 .3 532 .9 308 .7 3 5 .7 188.5
1978/79 539 .4 35 .7 575.1 351 .0 4 3 .0 181.1
1979/80 475 .3 4 3 .0 518 .4 31 1 .7 35 .3 171 .4
1980/81 568 .6 3 5 .3 603 .9 379 .7 3 1 .6 192 .6
1981/82 5 69 .7 3 1 .6 601 .2 353 .9 5 8 ,9 168.4
1982/83 687 .4 5 8 .9 746 .3 491 .0 54 .4 200 ,9
1983/84 734 .5 5 4 .4 '5 3 .9 521.1 47.1 220 .7
1984/85 789 .2 47.1 836 .3 5 72 .9 3 2 .9 230 .5
1985/86 742 .6 3 2 .9 773,5 511 .3 41.1 223.1
Fuente: Cuadros 1 .7  y 1 .20  a 1.32 de este apéfxJice m etodológico.
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(Unidades: a u s tra le s  de 1970)
Cuadro 1.40
To ta l productos agropecuarios. D is p o n ib ilid a d  y usos
•  p rec io s  de 1970
Produc' E x is te n c ia  D ispo nt- Exporta - E x is te n c ia  
Período c ió n  in ic ia l  b i l id a d  ciones f in a l  Consuno
1953/54 73 2 .8 1787.6 2520.4 224 .3 1832 .7 441 .5
1954/55 739 .5 1832.7 2572.1 173.4 1898.1 478 .0
1955/56 745 .6 1898.1 2 64 3 .7 212 ,8 1901.3 505 .2
1956/57 775 ,3 1903.3 2678.5 245.3 1895.7 516 .0
1957/58 772 .0 1895.7 2667 .7 265.1 '5 6 2 .6 521 .6
1958/59 753 .4 1862.6 2 61 6 .0 255,1 1855.8 493.1
1959/60 74 2 .6 1855.8 2598.4 255 .9 1895.7 436 .8
1960/61 746 .4 1895.7 2642 .0 232 .4 1924.8 4 7 7 .6
1961/62 80 3 .9 1924.8 272S .7 285 .4 1953.6 48 2 .9
1962/63 754 .3 1953.6 2707 .9 301 .8 1944.0 45 4 .6
1963/64 84 3 .5 1944.0 2787.5 346 .4 1984.7 449 .3
1964/65 90 1 .3 1984.7 2885.9 349 .4 2345.9 48 3 .8
1965/66 8 4 6 .6 2045.9 2892.4 346 .3 2 05 0 .7 488 .4
1966/67 882 .9 2052 .7 2935.7 336 .4 2054.5 537 .2
1967/68 875 .4 2055.2 2930.6 285.1 2099.4 539 .2
1968/69 684 .6 2105.5 2991.3 314,4 2097 .0 569 .4
1969/70 939 .2 2097.0 3036.3 366.4 2071 .3 591 .1
1970/71 896 .5 2071.3 2969 .0 295.1 2116 .6 551.1
1971/72 851 .3 2116.6 2968 .2 245 .6 2165.4 551 .6
1972/73 1010.9 2165.4 3176 .3 324 .7 2241.6 603 .7
1973/74 1044.4 2248.1 3292.5 259 .0 2322.» 704 .9
1974/75 95 6 .2 2322.4 327 8 .6 193.8 2 3 -1 .4 737 .2
1975/76 1025.4 2341.4 3 36 6 .B 2 8 0 .' 2 -0 6 .2 674 .3
1976/77 1122.3 2406.2 3528.5 463 .5 2428.9 632 .9
1977/78 1122.4 2428.9 3552.9 473 .3 2 -2 2 .1 655 .3
1978/79 1156.1 2420.1 357 7 .7 525 . ' 2384 .7 662.1
1979/80 1074.7 2384.7 3464.2 45». 3 2392.2 612 .7
1980/81 1143.7 2390.2 3538 .0 512 .8 2325.6 694 .3
1981/82 1154.2 2325.6 348 1 .7 493 .3 2325.2 65 7 .7
1982/B3 1275.7 2325.2 360 0 .9 6 0 9 .- 2356.2 628 .3
1983/84 1325.6 2356.2 368 2 .0 626 .9 2370.9 67 6 .8
1984/85 1357.9 2370.9 3728.8 654 .5 2143,4 723 .9
1985/86 1298.7 2343.4 3642.3 602 .3 2304.2 728 .8
fu e n te : Cuadros 1 ,19  y 1 *39 de e s te  apéndice ,ne:cocL6gico.
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Cuadro 1 ,4 1
(Unidades: tone ladas)
A ce ite  de l in o .  D is p o n ib ilid a d  y usos.
Balance p re v io  a las  correcc iones
P eriodo
(a )
In d u s tr fa -  








E x is te n c ia  D isp o n i- E xporta - 
i n ic ia l  b i l id a d  ción  
(*>




1952/53 523790 336 175993
1953/59 923793 338 143225 214571 357796 231569 1350m -12839
1959/55 265092 329 87199 139066 226265 178455 ’ 0 '9 . ■22384
1955/56 169856 318 52424 70194 122618 96123 1 5 .-5 11020
1956/57 *79250 322 154319 15475 169794 111902 527 .2 5150
1957/58 592255 314 185968 52742 238710 187040 33” ' 7 17953
1958/59 616819 315 194298 33717 228015 197795 266Z5 3595
1959/60 559739 320 177516 26625 204141 152530 5 2*02 ■1091
1960/61 592938 315 186618 52702 239320 232654 23624 ■16953
1961/62 658957 319 210048 23624 233c 72 225067 35984 ■27379
1962/63 758835 311 235998 35984 271982 235C51 -0 -3 7 ■3506
1963/69 692378 315 21B099 40437 258536 202039 -" S c . 8631
1969/65 839909 321 269609 47864 317473 271308 3 ’ 55? 8207
1965/66 507792 310 157400 37958 195358 127586 5 22 " 7 15555
1966/67 990299 307 150505 52217 202722 193047 21528 -12253
1967/68 906986 309 125759 21928 147687 103988 * 5627 24072
1968/69 510190 393 154588 19627 174215 123184 12822 38209
1969/70 649627 311 202034 128Z2 214856 163038 30493 21325
1970/71 792586 316 250457 30493 280950 154935 63611 57404
1971/72 408471 295 120499 68611 189110 147869 21B53 19388
1972/73 315201 292 92039 21853 113892 96341 6043 9508
1973 /  79 282134 307 86615 3043 94658 88435 2363 3360
1979/73 295496 309 91308 2863 94171 70043 13213 10915
1973/76 343741 316 108622 13213 121835 91448 17173 13214
1976/77 691588 317 203383 17173 220556 204066 16576 ■86
1977/78 705966 314 221673 16576 238249 239438 15342 -16531
1978/79 561692 315 176917 15342 192259 197359 ■3970 •19110
1979/80 674300 312 210332 11970 224352 21 .756 16414 ■6818
1980/81 528994 319 168749 16414 185163 191613 1*794 -23244
1981/82 485490 313 151958 16794 168752 163678 l ’ i l -4717
1982/83 662487 288 190796 9791 200587 196556 •2716 •9095
1983/89 580735 300 174221 12716 186937 183741 23974 ■20779
1989/8S *60254 140 156486 23974 180460 188142 6263 -14545
1985/86 427935 318 1360B3 6863 142946 115487 235-6 3913
Fuente: JNG e INDEC.
(a )  Año o c tu b re*se p tie frb re .
<b) V o laren  de m a te ria  prima in d u s tra liz a d a .
( c )  Ki Icgra/ncs de  a c e ite  por tonelada de a » te r ia  prim a in d u s t r ia l!  zada, Se re t ie n e  de 
di v i c : r producción de a c e ite  por in d u s tr ia l iz a c ió n .
(d )  Producción de a c e ite ,
( e )  AL 1 de o c tu b re .
( f )  Se o b tien e  como res iduo .
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Cuadro 1,42





In d u s tr ia ­








E x is te n c ia
i n ic ia l
(e )
D i s pon i ■ 
b ilid a d
Exper • 
ta c ió n
Ex i stenc i a 
f in a l ConSLlDO
(f>
1952/53 52 Ï790 336 175993
195 3 /54 (g ) 476518 336 161063 214571 375634 231569 139066 4999
195 4 /55 (g ) 348277 329 t i 4583 139066 253649 175455 70194 5000
1955/56 164856 318 52424 70194 122618 96123 15475 11020
1956/57 479250 322 154319 15475 169794 111902 44789 13103
1957/50 592255 314 185968 44789 230757 187040 33717 10000
1958/S 9(h ) 616819 317 195532 33717 229249 197795 26625 -229
1 9 5 9 /60 (g ) 573772 320 183607 26625 210232 152533 52702 5000
1 9 6 0 /6 Í(g )< h ) 651800 320 208576 52702 261278 232654 23624 5000
1 9 6 1 /62 (9 ) 759959 319 242427 23624 266051 225067 35984 5000
19 6 2 /6 3 < 0 )(h ) 771306 317 244504 35984 280uS8 235C5 ' 40437 5000
1963/64 692378 315 218099 40437 253536 202039 4 7864 8633
1964/65 839904 321 269609 47SÓ4 317473 271308 32403 13762
1965/66 507742 310 157400 32403 109SO3 1275B6 52217 10000
19 6 6 /6 7 (g )(h > 495761 310 153686 52217 205903 193047 7856 5000
!9ó7 /68 406986 309 125759 7856 133615 103988 19627 10000
1968/69 510190 303 154588 19627 174215 123184 12822 38209
1969/70 649627 311 202034 12B22 214056 163038 30493 21325
1970/71 792586 316 250457 30493 280950 154935 59223 66792
1971/72 408471 295 120499 59223 179722 147869 21853 10000
1072/73 315201 292 92039 21853 113892 96341 8043 9508
1 9 7 3 /7 4 (9 ) 287475 307 88255 8043 96293 88435 2863 5000
1974/75 295496 309 91308 2863 94171 70043 9999 14129
1975 /  76 343741 316 108622 9999 113621 91440 17173 10000
1976/77<g) 657631 317 208469 17173 225642 204066 16576 5000
197 7 ,'7 8 (g )(h ) 769633 316 243204 16576 259780 239435 15342 5000
197 0 /? 9 (g ) 638181 315 201027 15342 216369 197399 13970 5000
19 7 9 /3 0 (g )< h ) 700946 317 222200 13970 236170 214756 16414 5000
19S :-31£g) 617533 319 196993 16414 213407 191613 16794 5000
'O SW B2(gÍ 5 Î6534 313 161675 16794 178469 163673 9791 5000
i0 S 2 /S 3 (g )(h ) 680701 301 204891 9791 214602 196966 12716 5000
1 9 8 3 /8 4 (g )(K ) 624997 320 199999 12716 212715 183741 ' 23974 5000
19& 4/55(g) 568197 310 176141 23974 2001"5 188142 6863 5110
19S5/S6(h) 427935 321 137170 6863 144033 115487 23546 5000
F ren te ; Cuadro 1.41 de e s te  apéndice m etodológico.
(a> A^o o c tubre-sep tiem bre .
Í M  de m a te r i a  p r im a i n d u s t r a l i z a d a .
( c )  K j log r& mos de a c e i t e  por  tone lada  de m a te r i a  p r im a i n d u s t r i e l  i t a d a .  Se o b t ie n e  de 
j i v i d i  r  p r o d u c c ió n  de a c e i t e  p o r  i n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  
i d )  P rod u cc ió n  de a c e i t e ,  
t e )  At 1 de o c t u b r e ,
; i  ) Se supuso un cohs l tk )  mínimo.
íg )  Se m o d ificó  e l volunen in d u s tr ia liz a d o .
Se m o d i f i c ó  e l re n d im ie n to  i n d u s t r i a l .
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C u a d r o  2 . 1
ft t c u T B M  p r o d u c t i v o »  a g r í c o l a s  O )
( U n i d a d * * :  a u s t r a l e s  d e  1 9 7 0 )
P if lo d e
( M
T o ta l
Grano.
Cereales O le a g i-
noaoa
Seyún época da c u l t iv o Según im p ortan cia  
r e la t iv a
In v ie rn o
IF fn a )
Verano
(G ruesa)
P r in e f - 
p ales
Gesto
1953/54 Z36.1 2 1 1 . 0 25 .1 157.1 7 9 .0 188 .3 4 7 .8
1954/55 2 2 2 . 8 198 .3 24 .5 149 .4 7 3 .4 177 .0 4 5 .8
1955 /56 224 .1 187.1 37 .0 138 .9 8 5 .3 17 3 .7 50 .5
1956/57 2 4 7 .6 204 .3 43 .4 166 .8 8 0 .8 189 .9 5 7 .7
1957/56 25 1 .6 198 .6 5 3 .0 158 .4 93 .1 191 .7 5 9 .8
1958/59 253 .1 207 .0 4 6 .2 160 .6 9 2 .5 193 .4 5 9 .7
1959 /60 23 4 .3 191 .9 4 2 .4 143.1 91 .1 179 .8 5 4 .5
1960/61 223 .2 184.1 39.1 130 .0 9 3 .2 172 .0 5 1 .2
1961/62 24 5 .6 197.5 4 8 .2 143 .2 102 .4 192 .4 5 3 .2
1962/63 23 9 .0 193 .7 4 5 .3 140 .3 9 8 .7 190 .2 4 8 .8
1963 /64 271 .3 22 6 .3 45 .0 163 .9 107 .4 2 1 9 .7 5 1 .6
1964/65 27 2 .6 225 .4 4 7 ,1 159 .8 1 1 2 . 8 223 .5 49.1
1965 /66 26 2 .9 215 .3 4 7 .7 147 ,8 115.1 2 1 6 .6 4 6 .3
1966/67 27 6 .8 232 .1 44 .7 153.5 123 .2 2 2 $ Í 1 4 7 .7
1967/68 28 5 .6 2 4 7 .7 37 .9 156 .4 129 .2 238 .5 47.1
1968/69 299 ,4 258 .0 41 .5 163 .3 136.1 24 8 .9 5 0 .6
1969/70 297 .2 254 .3 4 2 .9 155 .3 141 .9 24 8 .6 4 8 .7
1970/71 275 .1 226 .3 4 8 .8 119 .3 155 .8 230 .4 4 4 .7
1971/72 268 .6 225 .9 4 2 .6 124 .9 143 .7 220 .3 4 8 .3
197 2 /73 288 .4 240 .3 48.1 140.5 147 .9 233.1 55 .3
1973/74 258 .8 21 3 .7 45.1 113.4 145-4 206 .5 5 2 .3
1974/75 266 .2 220 .3 4 5 .9 129 .8 136 .5 21 3 .7 5 2 .6
1975/76 274 .3 226 .6 4 7 .8 140 .6 133 .8 2 2 2 . 0 52 .3
1976/77 302 .1 243 .5 58 .6 169 .7 132 .4 24 7 ,7 5 4 .4
1977/78 28 3 .8 198-2 8 5 .6 126 .3 157 .4 227 ,5 5 6 .2
1978/79 29 2 .6 20 7 .0 8 5 .6 130 .7 161 .9 24 2 .9 4 9 .7
1979/80 2 9 3 .3 196.1 9 7 .2 129 .6 1 63 .6 249 .1 44.1
1980/81 311 .1 233 .5 7 7 .6 146.4 164 .7 27 0 .0 41.1
1981/B2 320 .5 235 .2 85 .4 150 .3 170 .2 281 .9 3 8 .6
1982/83 34 0 .4 24 6 .6 9 3 .9 168 .2 172 .3 302 ,0 3 8 .4
1983/84 3 4 9 .2 241 .6 107 .6 160.5 188 .7 311 .5 3 7 .7
1984/85 33 3 .5 21 6 .5 117 .0 136.3 197 .2 298 .0 3 5 .5
1985/86 3 3 8 .0 206 .6 131 .4 128 .6 209 ,4 304 .6 33 .4
Fuente: Cuadros 1.1 y 1 .9  de e s te  apéndice m etodológico.
( a )  S u p e rfic ie s  c u lt iv a d a s  ponderadas por e l v a lo r  de la  p ro d u c tiv id a d  medía 
del período  1 9 5 3 /54 *1 959 /60 , a p rec ios  de 1970.





T o ta l granos Cereales o leaginosos Seguí época de c u lt iv o  .......... ............................................................................
p e r ío d o ................................   In v ie rn o  ( f i n a )  Verano (g ruesa) P r in c ip a le s  Resto
C o rr ía n - Poten- C o rr ie n - Poten- C o rr ie n - P o ten - C o rr ie n - Po ten - C o rrien - Poten- C o rr ie n - Poten- C o rrie n - Poten­
te  (b )  c ia l  ( c )  te  (b )  c ie l  ( c )  te  ( b )  c i e l  ( c )  te  ( b )  p ia l  ( c )  te  (b )  c ie l  (c )  t e  (b )  c ia l  ( c )  te  Ib )  c ia l  <e)
io c s /s c  j i í  i  ono L 198 7 184 4 2 5 .4  25 .1  T45.6 1 4 1 .7  78 .5  6 7 . 7  177 .3 1Ó0.P 46 . 3  4 8 .6
3 « a « 5 774 0 702 8 199 7 178 6  24 3 « l í  1 7 2 .*  « * . 3  51 ■* t ó -5 17* - *  « 7 . 2  49.Ó  4 5 .6
1 M 5 /1 a 209 4 222 7 7 * 2 167 0 35 2 35 7  121 3 140 3 68.1  8 2 .3  162 .4 1 7 0 .4  4 7 .0  52.3
1 0 U Í I 7  240 A 247 6 196 1 204 3 44 4 43 4  169 2 16 6 ,6  71 .3  8 0 .8  175 .4 18 9 .9  6 5 .2  57 .7
1957 /58  258 0 251 9 205 o 19 8 Í4  5 3 .0  53 .5  144 .9  156 .5  113.1 9 5 .5  202 .2  192 .9  5 5 .B 59 .0
1058/59 262 0 258 1 222 4 209 1 3 9 ló  4 9 .0  161 .3  156 .2  100 .7  101 .9 209 .2  20 0 .2  5 2 .8  57 .9
1050/60 254 8 239 0 203 3 1 »  5 51 5 45 5 « 7 . 4  139 .2 97 .4  9 9 .8  196 .2 189 .3  5 8 .Ó 4 9 .7
Î S S / Ï 1  720 3 234 6 178 1 92 5 42 1 42 1 112 .3  129.1 107 .9  105.5 175 .7  188.1 4 4 .6  46 .5
1061/62 279 9  768 0 216 0 212 8 63 9  55 1 150.1 153 .2  129 .8  114 .8 22 9 .2  2 1 7 .9  5 0 .7  50.1
í o Í J M I  771 0 261 2 176 3  208 1 4 7 .6  53 .1  126 .3  147 .4  9 7 .6  113 .8 192 .6 21 6 .2  3 1 .2  *5 .0
1063/64 311 1 298 7 265 5 245 1 45 6  53 6  195-4 168 .5  11 5 .7  130.1 256 .4  252 .3  5 4 .6 46 .4
064 /65  359 7 304 0 292 0 246 3 Ó7 7 5 7 .7  23 0 .2  166 .9  129.5 137.1 305 .5  2 5 9 .7  5 4 .2  44.4
1965/66 285 0 2Bólo 231 Í6  22S l7  SSló 5 7 l3  126.1 1 *7 .6  158 .9 1 3 8 .*  2 *9 .7  2 4 6 .7  3 5 .3  3 9 .*
10AAVA7 515 1 512 7 249 1 254 1 6 6 *0  5 6 .6  130*2 154 .4 184 .9  158.3 27 8 .7  27 1 .0  3 6 .4  4 1 .7
1 0 6 7 7 0 8  6  323 2 251 3 271 6 * 7  3 51 6  * 7  2 150 .8  151 .4 172 .3 25 7 .8  2 8 3 .9  * 0 . 9  3 9 .3
1068 /69  286 6 326 3 235 l l  27  Í 3 51 5 5 *  9 125 3 1*5 7 161 .3 180 .6 2 *9 .1  287 .1  3 7 .5  39.2
1060 /70  372 6 337 6 303 9 279 8  68 7 S7.B 153 .6  1 *4 .3  21 9 .0  193 .3 330 .1  2 9 7 .8  4 2 .5  39 .8
1970/71 3 4 0 Í9  J S ó lt  275 ls  272 1 65 4 64 1 111 .9  117 .8  229 .0  218 .4 3 0 6 .7  2 9 8 .0  3 4 .2  38 .2
1071 /77  764 3 327 9 215 6 2 7 2 .2  4 8 .7  5 5 .7  115 .4  120 .6  148 .9  207 .3 22 8 .2  28 8 .4  36-1 39.5
1072/73 38B 4 360 8 325 8 296 1 6 2 >  M . 7  149 .6  141 .4  23 8 .8  219 .4  3 3 5 .3  316.D  53 ,1  4 4 .8
1073/74 394 5 347 3 3 2 7 '“  H l ! ?  6 7 .1  6 5 .4  13 7 .8  116 .4  25 6 .7  230 .9  344 .4  30 4 .0  50 .1  43 .4
1074/75 325 0 366 5 267 .0  297 .9  58 .1  6 8 .5  11 8 .6  137 .4  206 .5  229.1 28 8 .7  3 2 2 .6  3 6 .3  *?■?
1075 /76  3 5 2  g to o  1 27B 4 322 3 7 4 .5  7 7 .9  152 .3  156 .3  20 0 .6  243 .8  314 .4  3 5 4 .7  3 8 .5  45 .4
1976/77 w l s  44*15 37v l5  34312 11313 10 3 .4  21 5 .0  199 .0  277 .8  247 .5 43 8 .9  3 9 9 .7  5 3 .9  4 6 .8
1077/78 482 6 452 0 3 0 8 .0  2 9 0 .8  174 .6  16 1 .2  126 .6  141.1 35 6 .0  310 .9  440 .4  W 3 .5  * 2 .3
107H/70 539 4 499*3 3 3 8 .4  3 1 4 .3  2 0 1 .0  185.1 170 .9  150 .4  36 8 .5  34 8 .9  484 .5  *5 4 -6  5 4 .9  *4 .8
1070/80 475*3 534*5 270 9  308 1 20 4 .5  22 6 .4  170 .0  156 .9  305 .4  37 7 .6  43 8 .4  4 9 5 .0  3 7 .0  39 .4
ío m /8 1  568*6 571*1 3 8 6 Í4  3771a 18212 19S l3 149 .3  181 .0  419 .3  390 .1 538 .8  53 6 .3  2 9 .8  3 4 .7
1081/87 569 *7  615 9 353 7  401 8  2 1 6 .0  214 .1  153 ,6  205 .1 416 .1 41 0 .8  539 .4  5 8 0 .8  3 0 .2  35.1
982 /83  68714 66015 *5510  t i s l f  2 3 2 1 Ï 2 « l 2  26 7 .5  228.1 41 9 .9  432 .4  6 5 2 .7  6 2 8 .6  3 4 .7  3 1 .9
1083/84 734 5 714 0 4 1 9 .7  4 2 1 .6  3 1 4 .8  292 .4  232 ,1 222 .9  502 .4 491.1 699 .2  6 8 0 .7  5 5 .2  3 ? ,
084 /85  rao  2 720 3 452 *  387 3 336 -8  3 3 3 .0  24 1 .4  190 .3  547 .8  530 .0 752 .5  6 8 8 .8  3 6 .8  31 .6
1985/86 74216 7 5 ° lo  3 * 3 lz  3 7 7 l3  3 7 9 .4  379 .7 . 160 .5  184 .5  582 .2  572.5 712 .3  72 4 .6  3 0 .4  32.4
Cuadro 2.2
V a lo r de La producción  c o r r ie n te  y  p o te n c ia l de productos ag ríco la s  a p rec ios  de 1970
(Unidades: a u s tra le s  de 1970)
fu e n te : O fic in a  de ia  CEPAL en Buenos A ire s  (véanse cuadros 1 .1 ,  1 .9  y  1.33 a l 1 .39  da es ta  apéndice m etodológico),
( a )  Año a g r íc o la .
(e )  Produceión i i u l M n T d T e g r i g a r i a a ' i r e a *  c u lt iv a d a »  del arto a g r íc o la , m u ltip licad as  por e l rendim iento  prcmedio 
m ó vil, cen trado , de s ie te  campañas, de los p roA je tos  componentes de cada conjunto.
Cuadro 2 .3
P ro du c tiv id ad  a g ríc o la  c o r r ia n ta  (a )
(U n idad**: In d ic e *  b n a  1969/70*100)
Periodo
(b )
T o ta l
Granos
Ceraslas O le a g i­
nosos
Según época
1 nvi e rra  
( f in e )
de c u l t iv o
Verano
(G rueea)
Segta t« p o r te n d a 
r e la t iv a
p r in e l -  Resto 
p ales
1953/54 7 5 .7 7 8 .8 6 3 .4 9 3 .7 6 4 .4 7 0 .9 112.1
1954/55 8 0 .2 8 4 .3 6 2 .0 116 .7 45-5 74 .2 123 .8
1955/56 7 4 .5 7 7 .9 . 5 9 .5 8 8 .3 6 7 .Q 70 .4 106 .4
1956 /57 7 7 .5 8 0 .3 6 4 .0 102 .6 5 7 .2 6 9 .6 129.1
1957/5# 8 1 .8 8 6 .4 6 2 .6 9 2 .5 7 8 .7 79 .4 106 .7
1958/59 8 2 .6 8 9 .9 5 3 .6 101 .5 7 0 .5 8 1 .4 101 .2
1959/60 8 6 .8 8 8 .6 7 6 .0 111 .2 6 9 .2 8 2 .2 123 .0
1960/61 7 8 .7 8 1 .0 6 7 .3 8 7 .4 7 5 .0 7 6 .9 9 9 .5
1961/62 9 0 .9 9 1 .5 8 3 .0 106 .0 82 .1 8 9 .7 109 .0
1962/63 7 4 .7 7 6 .2 6 5 .6 9 1 .0 6 4 .1 7 6 .3 7 3 .2
1963/64 9 1 .5 9 8 .2 6 3 .3 120 .6 6 9 .7 8 7 .9 121 .0
1964/65 105 .3 108 .4 8 9 .8 Í4 5 .7 7 4 .4 103 .0 126.3
1965/66 8 6 .5 9 0 .0 7 0 .0 8 6 .3 8 9 .5 8 6 .8 8 7 .2
1966/67 9 0 .8 8 9 .8 9 2 .1 8 5 .8 9 7 .2 9 1 .6 8 7 .2
1967/6# 8 3 .4 8 4 .9 7 7 .9 9 5 .2 7 5 .9 8 1 .4 99 .1
1968/69 7 6 .3 76 .3 7 7 .6 7 7 .6 7 6 .7 7 5 .4 3 4 .8
1969/70 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0 100 .0
1970/71 9 8 .8 101 .9 8 3 .7 9 4 .9 9 5 .2 100 .2 8 7 .4
1971/72 78 .5 7 9 .8 71 .4 9 3 .5 67 .1 7 8 .0 8 5 .6
1972/73 107 .4 113 .4 81 .5 107 .7 10 4 .6 108 .3 109 .9
1973/74 121 .6 128 .2 9 2 .9 122 Í9 114 .4 125 .6 109 .4
1974/75 9 7 .4 101 .4 7 9 .0 9 2 .4 9 8 .0 101 .8 79 .0
1975/76 102 .6 102 .8 9 7 .5 109 .6 97 .1 106 .7 84.1
1976/77 130.1 130.4 120 .8 128.1 135 .9 133 .4 113.2
1977/78 13 5 .7 130 .0 127 .6 101 .4 146 .5 145 .8 8 5 .9
1978/79 147.1 '136.8 146 .8 132 .1 147 .4 150 .2 126 .4
1979/80 129 .3 115 .6 131 .5 132 .6 12 0 .9 132 .5 9 5 .8
1980/81 145 .8 138 .5 146 .7 103 .2 164 .9 150 ,3 8 2 .9
1981/82 141 .8 125 .8 158 .2 103 .4 158 .3 144.1 8 9 .4
1982/83 161.1 154 .4 154 .8 160 .9 157 ,9 162 .7 101 .5
1983/84 167 .8 145 .3 182 .9 146.3 172 .5 169.1 106.9
1984/85 188 .3 174 .9 179 .9 179 .2 180 .0 190 .2 118.4
1985/86 175 .2 147.1 180.4 126 .2 180.1 176.1 103 .9
fu e n te : Cuadro» 2 .1  y 2 .2  de e s te  apéndice a ietodológieo.
(a )  R e su lta  de d i v id i r  e l In d ic e  de voluaen f ís ic o  c o r r ie n te  c o n tru ld o  a p a r t i r
de lo s  datos del cuadro 2 .2 ,  por e l In d ic e  de recursos co n stru id o  a p a r t i r
de los datos del cuadro 2 .1 .
(b )  Años a g r íc o la s .
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Cuadro 2.4
P ro du c tiv id ad  a g ríc o la  tendenc ia l (a )
(Unidades; índ ices base 1969/70-100)
Periodo
ib )
T o te l
Granos
C e r.s le s  0Leagl~
Según época de c u l t iv o Según ie p o rte n c ia  
r e la t iv e
In v ie rn o
( f in a )
Verano
(Gruesa)
P r in c i -  Reato  
p alea
1953/54 70 .8 73.1 62 .5 9 1 .2 5 5 .5 6 4 .3 116 .3
1954/55 7 2 .6 75 .3 6 1 .7 9 2 .3 5 8 .6 6 6 .9 113 .8
1955/56 79 .2 8 3 .6 6 0 .3 102 .2 6 2 .6 7 3 .9 118 .4
195 6 /57 7 9 .8 8 3 .7 62 .5 101.1 6 4 .6 7 5 .3 114 .4
1957/58 7 9 .9 8 3 .6 6 3 .2 9 9 .9 6 6 .4 7 5 .8 112 .8
1956/59 8 1 .3 84 .5 6 6 .4 9 8 .4 7 1 .3 7 7 .9 110 .9
1959/60 8 1 .4 8 4 .4 67.1 9 8 .3 71 .0 79 .3 104 .4
1960/61 8 3 .8 8 7 .5 6 7 .2 100.5 7 3 .3 8 2 .4 103 .7
1961/62 8 7 .0 9 0 .2 7 1 .6 106 .2 7 2 .6 8 5 .3 107 .8
1962/61 8 7 .2 8 9 .9 7 3 .3 106 .2 7 4 ,7 8 5 .6 105 .4
1963/64 8 7 .8 9 0 .6 74 .4 104 .0 7 8 .5 8 6 .5 102 .7
1964/65 8 9 .0 91 .4 7 6 .6 105 .6 7 8 .8 8 7 ,5 103 .3
1965/66 8 6 .8 8 8 .9 75 .2 101 .0 7 7 .9 8 5 .8 9 7 .2
1966 /67 90.1 9 1 .6 8 1 .9 101.7 8 3 .2 89 .1 100.1
1967/68 9 0 .2 9 1 .7 8 5 .0 97 .5 8 6 .4 8 9 .6 9 5 .3
1966/69 8 6 .9 8 8 .0 8 2 .8 9 0 .2 8 5 .9 8 6 .9 8 8 .6
1969/70 9 0 .6 92 .1 84 .1 9 4 .0 8 8 .2 9 0 .2 9 3 .6
1970/71 97 .5 100 .6 82.1 9 9 .9 9 0 .8 9 7 .4 9 7 .7
1971/72 97 .4 100 .8 8 1 .6 9 7 .6 9 3 .5 9 8 .6 9 3 .7
1972/73 9 9 .8 103.1 84 .1 101 .6 9 6 .1 102.1 9 2 .8
1973/74 107 .0 110.4 9 0 .6 103.8 102 .9 110 .9 9 4 .8
1974/75 109 .8 113 .2 9 3 .2 107.1 10 8 .7 113 .7 9 5 .4
1975 /76 116 .3 119 .0 101 .9 112.5 11 8 .0 120 .3 9 9 .2
1976/77 117 .9 117 .9 110.1 118 .6 121.1 121 .5 9 8 .3
1977 /78 127 .0 122 .8 117 .7 113.0 127 .9 133 .5 9 8 .6
1978/79 136.1 127 .0 135.1 116.4 139 .6 140 .9 103 .0
1979/60 145 .4 131 .5 145 .6 122.4 149 ,5 149 .6 102 .2
1980/61 146 .4 135 .4 15S.6 125.1 153 .4 1 4 9 .6 9 6 .7
1981/62 153.3 143.0 156 .6 138 .0 156 .3 155 .2 103 .9
1962/63 154 .8 141 .9 161 .3 137 .2 162 .6 156 .7 9 5 ,2
1983/84 163.1 146 .0 169 .9 140.5 168 .6 164 .6 100 .9
1964/85 172 .3 149 .7 177 .9 141 .2 174.1 174.1 101 .7
1965/86 178 .6 152 .8 180 .6 145.1 177,1 179 .2 110 .9
Fuente: Cuadro* 2 .1  y  2 .2  de e6 te  apéndice m etodológico.
( a )  R esu lta  de d i v id i r  e t In d ic e  de volumen f ís ic o  p o te n c ia l c o n tru íd p  a p a r t i r  
de tos datos del cuadro 2 .2 ,  por e l  ín d ic e  de recursos co n stru íd o  a p a r t i r  
de los datos det cuadro 2 .1 .
(b )  AAo* a g r íc o la s .
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(U nidades; ( 1 )  a u s tra le s  de 1970, ( 2 )  In d ices  base 1909/70*100  
(3 )  p o rc e n ta je s )
Cuadro 2 .5
R« c u rto *  p rod u c tivo s , p roducción y  p ro d u c tiv id a d  en ia  a g r ic u ltu ra
Recursos Producción P ro d u c tiv id a d  Desvio
ProdUc..................................................................................... Produe-
P erfodo t iv o s  C o rr ie n - Poten- C o rr ía n - Tendeo- t iv id a d
( a )  te  c ta l  t e  c ia l
( 1 )  ( 1 )  ( 1 )  ( 2 )  « ï  <3> (b )
1951/54 236 .1 224 .1 2 0 9 .4 7 5 .7 7 0 .8 7 .0
1954/55 22 2 .8 22 4 .0 2 0 2 .8 8 0 .2 7 2 .6 10.5
1955 /56 224 .1 20 9 .4 222 .7 74 .5 7 9 .2 - 5 .9
195 4 /57 24 7 .6 24 0 .6 247 .6 7 7 .5 7 9 .8 -2 .9
1957/58 25 1 .6 25 8 .0 25 1 .9 8 1 .8 7 9 .9 2 .4
1958/39 253 .1 26 2 .0 258.1 8 2 .6 8 1 .3 1 .5
1959/60 23 4 .3 254 .8 239 .0 8 6 .8 8 1 .4 6 .6
1960/61 223 .2 220 .3 234 .6 7 8 .7 8 3 .8 -6 .1
1961/62 245 .6 2 7 9 .9 268 .0 9 0 .9 8 7 .0 4 .5
1962/63 239 .0 22 3 .9 26 1 .2 7 4 .7 8 7 .2 -1 4 .3
1963/64 271 .3 311 .1 2 9 8 .7 9 1 .5 8 7 .8 4 .2
1964/65 2 7 2 .6 3 5 9 .7 3 0 4 .0 105 .3 8 9 .0 18 .3
1965/66 26 2 .9 28 5 .0 28 6 .0 8 6 .5 8 6 .8 -0 .3
1966 /67 27 6 .8 315 .1 3 1 2 .7 9 0 .8 9 0 .1 0 .8
1967 /68 2 8 5 .6 298 .6 323 .2 8 3 .4 9 0 .2 - 7 .6
1968/69 299 .4 286 .6 326 .3 7 6 .3 8 6 .9 -1 2 .2
1969/70 297 .2 3 7 2 ,6 3 3 7 .6 100 .0 9 0 .6 1 0 .4
1970/71 275.1 3 4 0 .9 3 3 6 .2 9 8 .8 9 7 .5 1 .4
1971/72 268 .6 26 4 .3 3 2 7 .9 78 .5 9 7 .4 -1 9 .4
1972 /73 288 .4 38 8 .4 3 6 0 .8 107 .4 9 9 .8 7 .7
t9 7 1 /7 4 25 8 .8 39 4 .5 34 7 .3 121 .6 107 .0 13*6
1974/75 26 6 .2 32 5 .0 36 6 .5 9 7 .4 109 .8 '1 1 *3
1975/76 274 .3 3 5 2 .9 400 .1 102 .6 116 .3 - t i . a
1976 /77 302 .1 492 .8 446 .5 130.1 117-9 10*4
1977 /78 28 3 .8 48 2 .6 45 2 .0 13 5 .7 127 .0 6 .6
1978/79 292 .6 539 .4 49 9 .3 147.1 136.1 6 *0
1979/80 293 .3 475 .3 534 .5 129 ,3 145 .4 -1 1 .1
1980/81 311 .1 5 6 8 .6 571 .1 145 .8 146 .4 -0 .4
1981/82 320 .5 56 9 .7 61 5 .9 141 .8 153 .3 -7 .5
1982/83 34 0 .4 68 7 .4 66 0 .5 161.1 154 .8 4 .1
1983/84 34 9 .2 734 .5 714 .0 167 .8 163.1 2 .9
1984/85 333 .5 78 9 .2 720 .3 188 .8 172 .3 9 .6
1985/86 3 3 8 .0 7 4 2 .6 757 .0 175 .2 178 .6 - 1 ,9
fu e n te : Cuadros 2 .1 ,  2 .2 ,  2 .3  y  2 .4  de e s te  apéndice m etodológico.
( a )  Afios a g ric o le s . .
(b )  D ife re n c ia  e n tre  la  p ro d u c tiv id a d  c o r r ie n te  y la  te n d e n c ia l 






P r in c ip a l * *  productos a g ríc o la s . Prod uctiv idad  c o rr ie n te  y tenden cia l 
(Unidades: in d ices  base 1969/70=100)
Período
M a íi T rig o Sorgo g ra n ife ro G iraso l Lino Soja Kesto
C o rrí en* 
te  ( a )
Tenden­
c ia l  <b)
C o rrie n ­
te  ( a )
Tenden­
c ia !  (b )
C o rrie n ­
te  (a )
Tenden­
c ia !  (b )
C o rr ie n ­
te  (a )
Tenden­
c ia !  (b )
C o rrien ­
te  ( a )
Tenden­
c ia !  (b )
Corr i en­
te  (a )
Tenden­
c ia l  (b )
C o rrien ­
te  (a )
Tenden­
c ia !  (b )
1953/54 6 7 .9 53 .4 88.1 8 6 .0 46 .7 3 5 .8 4 9 .3 5 7 .2 76.1 61 .3 6 5 ,2 73.5 112.1 116.3
1954/55 4 2 .3 57.5 115.1 8 8 .7 4 7 .7 4 5 .9 55 .0 5 5 .6 73.5 6 0 .0 6 0 .7 7 1 .9 123 .8 113.8
1955/56 6 6 .8 6 3 .9 3 9 .6 100 .2 40.1 5 3 .6 6 2 .8 54 .6 4 0 .3 6 1 .2 5 9 ,2 75.1 106.4 118,4
1956/57 49.1 6 6 .0 100 .0 100 .4 4 3 .8 5 7 .7 6 0 .6 5 8 .2 55 .2 6 2 .3 62 .6 73.2 129.1 114.4
1957/56 8 3 .8 6 7 .0 9 7 .2 100 .3 9 7 .9 6 1 .9 6 1 .6 59 .8 49 .8 6 0 .7 60 .4 79.5 106 .7 112.8
1958/59 85 .0 72 .2 104 .6 9 9 .9 7 1 .7 69 .5 43.4 62 .6 64 .0 61 .4 101.8 8 8 .7 101 .2 110.9
1959/60 6 6 .9 7 1 .7 108 .3 102.1 56.1 72 .3 7 4 .7 61 .4 76.9 6 5 .2 102.8 94 .8 123 .0 104.4
1960/61 75.0 7 4 .8 B7.3 105 .9 8 9 .8 76 .0 6 0 .7 61 .5 6 4 .9 66 .4 108,9 102.5 99 .5 103.7
1961/62 78 .9 7 2 .8 112 .6 114 .0 87 .2 6 8 .7 74.1 6 7 .7 78.5 71 .4 125 .2 109 .6 109 .0 107.8
1962/63 6 3 .6 73 .4 104.5 112 .6 5 9 .7 73 .6 5 4 .7 73.5 67 .0 69 .4 102 .0 112 .7 73 .2 105.4
1963/64 7 0 .6 78 .4 126.6 109 .7 6 9 .9 7 4 .7 61 .4 79.1 6 3 .7 6 8 .6 116 .3 116.0 121.0 102 .7
1964/65 69 .4 78.2 154.0 111 .3 4 6 .2 71 .8 104.6 8 3 .5 34.6 6 8 .2 109.9 116 .! 126.3 103.3
1965/66 89 .5 77.5 9 4 .8 106.1 106.4 70 .4 84 .4 8 4 .8 50.4 6 7 .8 123.4 115.0 8 7 .2 97 .2
1966/67 102.1 8 2 .7 8 8 .3 105 .4 6 3 .8 76 .2 113 .7 9 1 .3 71.5 72.5 126.1 114.7 87 .2 100.1
1967/68 73.1 8 6 .8 98.1 101 .3 6 9 .3 80.5 9 1 .7 9 2 .9 6 2 .0 77 .5 109.8 123.6 99.1 95 .3
1968/69 74 .4 8 6 .3 76 .4 9 3 ,8 77 .6 82.1 83 .3 8 8 .5 75 .8 7 5 .0 117.5 123 .7 8 4 .8 88 .6
1969/7D 100.0 8 9 .8 100 .0 9 6 .2 100.0 83 .0 100,0 8 7 .2 100.0 78 .4 100.0 132.2 100.0 93 .6
1970/71 99.1 9 2 .2 9 7 .9 103 .2 100.3 92 .0 72 .7 8 3 .7 98.5 80 .3 176.1 135 .6 87 .4 97 .7
1971/72 6 5 .8 96 .0 101.2 103 .8 57 .5 100.0 73.4 80 .8 67.0 8 3 .9 111.2 139 ,8 8 5 .6 9 3 .7
1972/73 113 .7 9 6 .6 111.5 110.5 112.1 109.5 75.5 8 1 .7 74.3 86.1 182.6 148.5 109.9 92 .8
1973/74 119,4 102.2 137.1 115 .7 127.4 118.0 8 9 .2 79 .2 84 .8 8 8 .8 (4 9 .8 Î6 6 .3 109.4 9 4 .3
1974/75 99 .2 110.3 102.4 116 .3 124.8 129.8 71.1 8 0 .9 86.3 92 .4 139.2 177.4 79 .0 95 .4
1975/76 79 .0 119 .6 123 .6 122 .5 144.3 145.1 89,5 8 3 .9 91 .6 9 5 .3 178 .7 198.2 84.1 99 .2
1976/77 133.8 117.2 135 .9 128 .4 159 .6 144.1 82 ,7 88 .2 118.9 9 7 .0 224 .4 200 .6 113 .2 98 .3
1977/78 156 .0 123.1 102 .6 124 .7 182 .6 156.2 8 4 .7 9 0 .5 124.3 98 .4 256.1 211.1 65 .9 98 .6
1978/79 131,4 127.4 144 .3 126.1 164 .7 166.7 94 ,3 9 9 .3 86 .6 9 7 ,7 255 .8 224 .2 126.4 10 3 .Q
1979/80 96 .4 134 .8 152 .7 134 .2 105 .6 175.3 105,4 107 .2 86.2 98 .2 199.4 227 .3 9 5 .3 102.2
1900/81 160 .8 134 .3 111 .4 137 .6 211 .5 178.5 105,6 112 .6 94 .7 9 4 .6 222 .8 234.2 82 .9 96 .7
'9 8 1 /8 2 129.5 134 .9 112 .3 151 .8 198 .3 181.6 133,0 124.2 81 .2 9 0 .4 231.5 230.5 89.4 103-9
1982,'S3 130.4 139.0 179 .9 151 .3 20 4 .9 185.9 144 .8 132.5 95.4 8 7 .9 200 .0 229 .7 103 .S 95 .2
1 9 3 3 /3 4 (0  135 .9 142.5 160.2 154 .9 181 .9 192.8 120,2 140.4 93 .8 8 6 .7 272 .8 234.2 106 .9 100.9
* yC 4/35 íc : 159 .7 146 .0 201.4 158 .6 204 .3 199.9 166.a 148 .8 94.5 8 5 .5 230 .4 238 .7 118.4 101 .7
1 9 8 5 /8 6 (0  160 .6 149 .6 141 .2 ‘ 162 .4 194 .7 207 .3 152,0 157 .8 * 9 .7 8 4 .3 250 .9 243 .4 103.9 110 .9
u f lc ln a  de la  CEPAL en Buenos A ire s  sobre la  base ae inform ación de SAGyP.
(a )  í ís i i l r ?  de d iv id i r  e l voluaen de producción c o r r ie n te  por la  s u p e r fic ie  sesferada resp e c tive , 
coi es e l promedio móvtl centrado de 7 camparte* calcu lado sobre la  p rodu ctiv idad  c o rr ie n te .
■'.lj Prooucríviciad tenden cia l proyectada por la  tesa de crec im ien to  sobre los promedios m ó v il** .
Desvfoa d e  te n d e c i*  de le  p ro d u c tiv id a d  de loa p r i n c ip a l»  c u lt iv o »  a g r ic o le »  <a) 




T r ig o Hafz Sorgo 
g ra n t- 
fe ro
G ireeo l L ine Soja Keeto
1953/54 2 7 .2 2 .4 3 0 .5 -1 3 .7 24 .1 -1 1 .3 - 3 ,6
1956/55 -2 6 .5 2 9 .8 3 .9 - 1 .0 2 2 .6 -1 5 .6 8 .3
1955/56 4 .5 -1 0 .6 -2 5 .1 15 .2 -3 4 .0 -2 1 .2 -1 0 .1
1956/57 •2 5 .6 -0 .4 -2 4 .2 4 .1 -1 1 .3 •1 4 .5 1 2 .7
1957 /58 25 .1 -3 .1 5 3 .3 2 .9 -1 7 .9 -2 4 .0 -5 .4
1958/59 17 .7 4 .7 3 .1 -3 0 .6 4 .2 14 .8 -8 .6
1959/60 - 6 .8 6 .1 •2 2 .4 2 1 .7 1 7 .9 8 .4 16.1
1960/61 0 .3 -1 7 .5 18.1 -1 .3 - 2 .3 6 .3 -5 .1
1961/62 8 .4 -1 .2 2 7 .0 9 .6 1 0 .0 14 .3 1 .3
1962/63 -1 3 .4 -7 .2 -1 8 .9 -2 5 .5 -3 .5 - 9 .4 -3 0 .7
1963/64 •1 0 .0 15 .4 - 6 .4 -2 2 .4 -7 .3 0 .3 2 0 .4
1964/65 -1 1 .2 3 8 .4 -3 5 .6 2 5 .2 2 4 .0 -5 .3 2 5 .7
1965 /66 15.5 -1 0 .6 51 .1 - 0 .6 -2 5 .7 7 .3 -1 0 .1
196 6 /67 2 3 .4 -1 6 .3 -1 6 .2 2 4 .6 - 1 .5 9 .9 -1 3 .4
1967 /68 - 1 5 .8 -3 .2 -1 4 .0 - 1 .3 -2 0 .1 -1 1 .1 3 .2
1968/69 -1 3 .8 -1 8 .6 -5 .5 -5 .8 1 .0 -5 .0 -6 .0
1969/70 11 .4 4 .0 2 0 .6 1 4 .7 27 .5 -2 4 .4 7 .0
1970/71 7 .5 -5 .1 9 .0 -1 3 .1 2 2 .6 3 1 .4 -9 .5
1971/72 -3 1 .4 -2 .4 -4 2 .5 - 9 .1 •2 0 .1 -2 0 .4 - 8 .6
1972/73 1 7 .8 0 .9 2 .4 -7 .5 -1 3 .6 22 .9 17.4
1973/74 1 6 .9 1 8 .6 7 .9 1 2 .6 - 4 .5 - 9 .9 14.5
1974/75 -1 0 .1 •1 2 .0 -3 .8 -1 1 .9 - 6 .7 -2 1 -6 -1 7 .1
1975/76 •3 4 .0 0 .9 - 0 .6 6 .7 - 3 .9 - 9 .8 -1 6 .8
1976/77 18.5 5 .9 1 0 .7 - 6 .2 2 2 .6 l i . 8 1 4 .2
1977/78 2 6 .7 -1 7 .7 1 7 .0 -6 .4 2 6 .3 2 1 .3 - 9 .9
1978 /79 3 .1 14.4 -1 .2 -5 .1 -1 1 .2 14.5 3 0 .6
1979/80 -2 8 .5 13 .8 -3 9 .8 - 1 .7 -1 2 .3 -1 2 .3 - 3 .8
1980/81 1 9 .7 -1 9 .1 18.5 -6 .2 0 .1 - 4 .9 -1 6 .0
1981/82 -4 .0 -2 6 .0 9 .2 7 .1 -1 0 .1 0 .4 -1 3 .4
1982/83 -6 .2 18 .9 1 0 .2 9 .3 8 .5 -1 2 .9 3 .4
1983/84 - 4 .6 3 .4 -5 .6 •1 4 .4 8 .2 1 6 .5 6 .6
1984/85 9 .4 27 .0 2 .2 11 .8 10.5 -3 .5 1 7 .9
1985 /86 7 .3 -1 3 .0 -6 .1 - 3 .6 3 .1 3 .3
Fuente: Cuadro 2 .6  de e»to  apéndice m etodológico.
( a )  D ife re n c ia  e n tre  la  p ro d u ctiv id ad  c o r r ie n te  y  le  ten d en c ia l como 
p o rc e n ta je  de e s te  ú ltim a .
(b )  Años a g ríc o la s .
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(Unfdadea; ( 1 )  a u s tra le s  de 1970, ( 2 î  Ind ices  base 1 9 6 9 /7 0 ^ 0 0  
( 3 )  porcentaje?.)
Cuadro 2.6





t iv o s
(1 )  (b )
Producción P ro d u ctiv id ad Desvio
p ro d u c H - 
v i doc
(3 )  te )
C o rrie n - Poten­
te  c is l
<1> (1 )






1953/54 488 .5 508 .7 491 .1 104 .9 101 .2 3 .6
1954/55 5 10 .8 515 .5 5 1 2 .7 101 .6 101.1 0 .5
1955/56 527 .1 536 .1 52 8 .0 102.4 100 .9 1.5
1956/57 532 .4 53 4 .7 53 2 .4 101 .2 100 .7 0 .4
1957/58 522 .6 5 1 3 .9 5 2 1 .6 99.1 100.5 - 1 . Î
1958/59 505 ,6 491 .4 5 0 3 .6 9 7 .9 100 .3 -2 .4
1959/60 501 .8 487 . S 493 .4 9 7 .9 10Ü.Q - 2 .1
1960/61 5 12 .3 526.1 50 9 .5 103 .4 100 .2 3 .3
1961/62 526 .5 52 3 .9 527 .2 100 .2 100 .9 - 0 . /
1962/63 532 .2 530 .4 538 .0 100.4 101 .8 ■1.4
1963/64 524 .3 532-4 53 2 ,6 102.3 102.3 -0 .0
1964/65 52 5 .6 541 .5 53 2 .6 103 .8 102.1 1.7
1965/66 54 0 .9 561 .5 55 1 .4 104 .6 102 .7 1 .8
1966/67 56 3 .7 56 7 .8 574 .4 101.5 102 .6 -1 .1
1967/68 570 .5 57 6 .8 58 0 .9 101 .8 102 .6 -0 .7
1968/69 576 .1 59 8 .0 58 7 ,9 104 .6 102 .8 1.7
1969/70 57 0 .6 566 .5 5 8 4 .7 100 .0 103 .2 -3 .1
1970/71 55 1 .8 55 5 .6 56 9 .9 101 ,4 104 .0 -2 .5
1971/72 560 .1 58 7 .0 57 8 .2 105 .6 104 .0 i .5
1972/73 58 2 .9 62 2 .4 60 3 .5 107 .6 104 .3 3 .1
1973/74 6 0 9 .9 6 4 9 ,9 6 2 9 .9 107 .3 104 .0 3 2
1974/75 626 .5 631.1 64 4 .3 101 .5 103 .6 - 2 .0
1975/76 6 3 4 .8 672 .4 64 4 .4 106 .7 102 .2 4 .3
1976 /77 646 .1 62 9 .6 64 5 .2 98 .2 100 .6 -2 .4
1977/78 ' 656 .1 63 9 .7 642 .4 98 .2 9 8 .6 -0 .4
1978 /79 64 6 .3 616 6 629 .5 96 1 98.1 -2  1
1979/80 62 8 .9 59 9 .4 608 .0 9 6 .0 9 7 .4 -1 .4
1980/81 61 8 .0 575 .1 599 .4 9 3 .7 9 7 .7 -4 .1
1981/82 60 0 .8 584 .5 580 .4 9 8 .0 9 7 .3 ü .7
1982/83 583 .5 588 ,3 562 .5 101 .6 97.1 4 .6
1983/84 59 4 .0 591 .1 570 .5 100 .2 9 6 .7 3 .6
1984/85 60 0 .7 568 7 578 .3 95 .4 9 7 .0 -1 ,7
1985/86 593.1 556 0 570 .5 94 .4 9 6 .9 -2 .5
Fuente: Cuadros 1 .3  y 1 .9  de e s te  apéndice m etodológico  
( a )  Año ju l io * ju n io .
Cb) E x is te n c ia s  de ganado a l comienzo del año panadero, por 
deredes por e l v a lo r  de la  p ro d u ctiv id ad  media, promedie 
del période 195 3 /5A -1959/60 a p rec ios  de 1970.
(c )  D ife re n c ia  e n tre  la  produc t  i v i dad c o rr ie n te  y la  ten d er.r ia l
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( W i l d a d t t t ( l )  e u t t r a le t  de 1970, ( 2 )  In d ic a *  b * * a  1969 /70*100 ,
( 3 )  p e rc e n ta je * )
Cuadre 2 .9




t iv o s
(1 )
Producción P rod uctiv idad Oeavfo
Produc­
t iv id a d
(3 )  (a )












195 3 /5 * 724 .6 732 .8 700 .5 9 3 .5 8 9 .3 4 .6
1954/51 733 .6 719 .5 715 .5 93 .1 90 .1 3 .4
1955/56 751 .3 745 .6 7 5 0 .7 9 1 .7 9 2 .3 - 0 .7
195 6 /57 780 .1 775 .1 780.1 9 1 .8 9 2 .4 - 0 .6
1957/58 774 .1 772 .0 773 .5 9 2 .2 9 2 .1 -0 .2
1958/59 7 5 8 .7 753 .4 7 6 1 .7 9 1 .8 9 2 .8 -1 .1
1959/60 736 .1 742 .6 73 7 .4 9 3 .2 9 2 .6 0 .7
1960/61 735 .5 746 .4 7 *4 .1 9 3 ,8 9 3 .5 ■ 0 .3
1961/62 772 .1 8 0 3 .9 795 .2 9 6 .2 9 5 .2 1.1
1962/61 771 .2 754 .3 799 .2 9 0 .4 9 5 .8 - 5 .6
1 9 6 3 /6 * 79 5 .6 843 .5 83 1 .3 9 8 .0 9 6 .6 1 .5
1964/65 798 .2 90 1 .3 8 3 6 .7 104 .3 9 6 .9 7 .7
1965/66 801 .9 8 4 6 .6 83 7 .4 9 7 .1 9 6 .1 1.1
1966/67 840 .4 8 8 2 .9 887.1 97 .1 9 7 .5 -0 .5
1967/68 856 .2 87 5 .4 90 4 .0 9 4 .5 9 7 .6 - 3 .2
1968 /69 875 .5 8 8 4 .6 91 4 .2 9 3 .4 9 6 .5 -5 .2
1969/70 867 .9 91 9 .2 92 2 .3 100 .0 9 8 .2 1 .8
1970/71 826 .9 89 6 .5 906 .1 100 .2 101 .3 -1 .1
1971/72 8 2 8 .6 85 1 .1 90 6 .2 9 4 .9 101.1 -6 .1
1972/73 871 ,3 1010.9 96 4 .3 107 .2 102 .3 4 .8
1 97 3 /7 * 86 8 .8 1044.4 97 7 .2 111.1 10 3 .9 6 .9
1974/75 89 2 .7 95 6 .2 1010.7 9 9 .0 104 .6 -5 .4
1975/76 90 9 .2 1025.4 1044.6 104 .2 106 .2 - 1 .8
t9 7 6 /7 7 9 4 8 .2 1122.3 1091 .7 109.4 106.4 2 .8
1977/78 93 9 .9 1122.4 1094.3 110 .4 107 .6 2 .6
1978/79 93 8 .9 1156.1 1128.9 113 .8 111.1 2 .4
1979/80 92 2 .2 1074 .7 1142.5 107 .7 114 .5 -5 .9
1980/81 929 .1 1143.7 1170.4 113 .8 116.4 -2 .3
1981/82 921 .4 1154.2 1196.3 115 .8 120 .0 3 .5
1982/83 92 4 .0 1275.7 1223.0 127 .6 122 .3 4 .3
1983/84 943 .1 1325.6 1284.4 129 .9 125 .9 3 .2
1984/85 934 .2 1357.9 1298.7 134 .3 128.5 4 .6
1985/86 931 ,1 1298.7 1327.6 128 .9 131 .8 -2 .2
Fuente: Cuadro* 7 .5  y  2 ,8  de e s te  apéndice m etodológico.
<*> D ife re n c ia  e n tre  le  p ro d u c tiv id a d  c o r r ie n te  y  la  ten d en cia l 
como p o rce n ta je  d t  esta  ú ltim a .
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